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Abstract	   
Fleksibilitet	  og	  balance 	  Dette	   projekt	   undersøger,	   hvordan	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   påvirker	  medarbejderens	  individuelle	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  og	  om	  en	  ændring	  af	  dennes	  mindset	  kan	  forbedre	  balancen.	  Centralt	   i	  projektet	  er	  en	  afdækning	  af	   fordele	  og	   ulemper	   ved	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet.	   I	   forlængelse	   heraf	   er	   det	  interessant,	   hvordan	   disse	   fordele	   og	   ulemper	   påvirker	   balancen	   mellem	   arbejde	   og	  privatliv.	   Ydermere	   er	   det	   interessant	   om	   den	   enkelte	   medarbejders	   oplevelse	   og	  opfattelse	  af	  balancen	  kan	  ændres.	  Til	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering	  har	  vi	  udarbejdet	   9	   kvalitative	   livsverdensinterviews	   og	   benytter	   derudover	   en	   kvantitativ	  spørgeskemaundersøgelse	  foretaget	  af	  Djøf.	  Denne	  empiri	  sætter	  vi	  i	  samspil	  med	  vores	  teori	   om	  hhv.	   fleksibilitet	   og	  mindset.	  Gennem	  analysen	  er	   vi	   kommet	   frem	   til,	   at	  den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   både	   har	   fordele	   og	   ulemper,	   som	   alle	   påvirker	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Ydermere	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  en	  ændring	  af	  den	  enkelte	  medarbejderes	  mindset	  fra	  det	  fastlåste	  til	  det	  udviklende,	  kan	  forbedre	  dennes	  individuelle	  balance.	  	  	    
	   
Flexibility	  and	  balance	   This	   project	   examines	   how	   working	   time	   flexibility	   affects	   the	   employees	   balance	  between	  work	  and	  private	   life,	  and	   if	  a	  change	   in	   the	  employees	  mindset	  can	   improve	  the	  balance.	  The	  focus	  is	  to	  investigate	  the	  pros	  and	  cons	  of	  working	  time	  flexibility.	  We	  are	   interested	   in	  how	   the	  pros	  and	  cons	  affect	   the	  balance	  between	  work	  and	  private	  life.	  We	  are	   furthermore	   focused	  on	   if	   the	   individual	  employees	  experience	  of	  balance	  can	   be	   changed.	   We	   have	   composed	   9	   interviews	   to	   examine	   our	   project.	   We	   have	  furthermore	  made	   use	   of	   a	   survey	   conducted	   by	  Djøf.	  We	   interact	   our	   empirical	   data	  with	  our	  theory	  about	  flexibility	  and	  mindset.	  Through	  the	  analysis	  we	  have	  come	  to	  the	  conclusion	   that	   working	   time	   flexibility	   have	   pros	   and	   cons	   which	   affect	   the	   balance	  between	   work	   and	   private	   life.	   We	   can	   furthermore	   conclude	   that	   a	   change	   of	   the	  individual	   employees	   mindset	   from	   the	   fixed	   mindset	   to	   the	   growth	   mindset	   can	  improve	  their	  individual	  balance.	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1.	  Kapitel	  -­‐	  Problem	  I	   dette	   kapitel	   findes	   et	   problemfelt,	   vores	   problemformulering	   samt	   dertilhørende	  underspørgsmål.	   Dette	   kapitel	   vil	   dermed	   give	   indblik	   i	   baggrunden	   for	   vores	  undersøgelse,	   hvad	   undersøgelsen	   vil	   omhandle,	   samt	   hvordan	   vi	   vil	   besvare	   vores	  problemformulering. 
 
1.1.	  Problemfelt Arbejdslivet	   er	   i	   dag	   noget	   helt	   andet,	   end	   hvad	   det	   har	   været.	   Betingelserne,	  arbejdsvilkårene	  og	  udfordringerne	  er	  på	  arbejdspladserne	  markant	  ændret	  ift.	  for	  bare	  50	  år	  siden.	  Vi	  lever	  i	  dag	  i	  et	  videnssamfund	  baseret	  på	  teknologi,	  hvor	  vi	  har	  bevæget	  os	  væk	  fra	  det	  tayloriserede	  arbejde	  til	  et	  arbejde	  præget	  af	  fleksibilitet.	  Dette	  skyldes	  til	  dels,	  at	  der	  er	  sket	  en	  globalisering,	  som	  har	  medført,	  at	  virksomhederne	  ikke	  bare	  skal	  følge	  med	  nationalt,	  men	  også	  globalt.	  Ydermere	  ses	  det,	  at	  samfundet	  i	  den	  grad	  er	  præget	  af	  konkurrence,	  som	  bevirker,	  at	  markedet	  konstant	  er	  under	  forandring	  og	  hele	  tiden	   fornyer	   sig	   (Lund	   2008:17).	   Denne	   udvikling	   har	   ikke	   kun	   betydning	   for	  virksomhederne,	   men	   i	   den	   grad	   også	   for	   medarbejderne,	   som	   udfører	  arbejdet.	   	  Dermed	   ses	  det,	   at:	   ”de	  ansatte	  skal	  kunne	  reagere	  hurtigt,	  være	   indstillet	  på	  
forandringer	   med	   kort	   varsel,	   hele	   tiden	   turde	   løbe	   risici	   og	   gøre	   sig	   mere	   og	   mere	  
uafhængig	  af	  regler	  og	  formelle	  procedure”	  (Sennett	  1999:7).	  
 Fleksibilitet	  i	  arbejdet	  er	  i	  allerhøjeste	  grad	  et	  buzzword	  i	  erhvervslivet	  og	  ikke	  mindst	  inden	   for	   arbejdslivsforskning.	   Fleksibiliteten	   ses	   dog	   ikke	   kun	   som	   et	   gode,	   men	   er	  også	   udskældt	   i	   meget	   forskning.	   I	   artiklen	   Fleksibilitet	   på	   godt	   og	   ondt	  belyses	   det,	  hvordan	   fleksibiliteten	  kan	  have	  både	  positive	   og	  negative	  udfald	   (Lund	   et.	   al.	   2008).	  Nogle	  argumenterer	  for,	  at	  fleksibilitet	  i	  arbejdet	  er	  vejen	  til	  at	  frisætte	  medarbejderen	  og	  lade	  denne	  tilrettelægge	  en	  hverdag	  med	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Dette	  muliggøres	   bl.a.	   af	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   i	   form	   af	   flextid,	   som	   tillader,	   at	  medarbejderen	   i	   nogen	   grad	   selv	   prioriterer,	   hvor	   og	   hvornår	   de	   vil	   udføre	   deres	  arbejde.	   Heri	   ligger	   der	   også	   en	   udfordring,	   da	   det	   fx	   kan	   virke	   stressende	   for	  medarbejderen	  at	  have	  ansvaret,	  for	  at	  tilrettelægge	  den	  bedst	  mulige	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Det	  handler	  ifølge	  Anders	  Raastrup	  Kristensen,	  assistant	  professor	  og	  ph.d	  ved	   Institut	   for	  Ledelse,	  Politik	  og	  Filosofi	  på	  CBS,	  om,	  at	  medarbejderne	  selv	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aktivt	   skal	   tage	   stilling	   til,	   hvornår	   de	   har	   fri	   og	   hvornår	   de	   skal	   arbejde	   (Kristensen	  2011:31):	   “Svarene	  på	  disse	  spørgsmål	  er	  ikke	  længere	  givet	  på	  forhånd	  gennem	  en	  fast	  
og	  veldefineret	  arbejdstid;	  medarbejderne	  selv	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  begrunde	  de	  svar,	  de	  
giver”	  (ibid.:31).	  
 Der	   findes	   forskellige	   tilgange	   til	   fleksibilitet	   i	   arbejdslivet,	   nogle	   er	   overvejende	  negative,	  mens	  andre	  er	  overvejende	  positive.	  Nogle	  af	  kritikerne	  over	  for	  fleksibiliteten	  er	   sociologerne	   Ulrich	   Beck,	   Richard	   Sennett	   og	   Zygmunt	   Bauman.	   Disse	   kritiserer	  nutidens	  arbejdsliv-­‐	  og	  marked	  for	  at	  være	  nedslidende	  og	  risikofyldt,	  da	  fleksibiliteten	  stresser	  individet,	  samtidig	  med,	  at	  erhvervslivet	  ikke	  kun	  udnytter	  arbejderens	  fysiske	  potentiale,	  men	  nu	  også	  udnytter	  det	  personlige	  domæne.	  Fleksibiliteten	  kan	  dog,	  ifølge	  Kristensen	   (Kristensen	   2011)	   og	   arbejdslivsforsker	   Hans	   Jørgen	   Limborg	   (Limborg	  2001),	   også	   have	   positive	   udfald	   i	   form	   af	   en	   samlet	   reduceret	   belastning	   og	   større	  arbejdsglæde,	  samt	  en	  større	  frihed	  til	  at	  tilrettelægge	  sit	  arbejde	  og	  privatliv.	  Men	  hvad	  er	  det,	  der	  bestemmer	  om	  udfaldet	  af	  fleksibilitet	  i	  arbejdet	  bliver	  negativt	  eller	  positivt	  ift.	  medarbejderens	  trivsel	  og	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv?	  
 At	  skabe	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  bliver	  i	  dag	  vægtet	  højt	  af	  medarbejderen,	  og	   dette	   anses	   for	   at	   have	   stor	   indflydelse	   på	   medarbejderens	   velbefindende	   (Djøf	  2013a:10).	   I	  en	  undersøgelse	   foretaget	  af	  Djøf,	   ses	  det,	  at	   	  40	  procent	  af	  de	  adspurgte	  djøfere	   oplever,	   at	   grænserne	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv	   flyder	   sammen	   (Djøf	  2013b:6).	  Dette	  udgør	  ikke	  nødvendigvis	  et	  problem,	  men	  det	  siger	  i	  høj	  grad	  noget	  om	  den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitets	   indflydelse	   på	   nutidens	   arbejdsliv.	   Balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  må	  dog	  ses	  som	  en	  balance,	  der	  må	  vurderes	  individuelt	  for	  hver	   medarbejder.	   Den	   enkelte	   må	   finde	   sin	   individuelle	   balance,	   hvor	   arbejde	   og	  privatliv	   kan	   gå	   op,	   uden	   man	   føler,	   at	   man	   forsømmer	   nogle	   af	   delene.	   Denne	  individuelle	  balance	  kan	  variere	  alt	  efter,	  hvad	  der	  fylder	  i	  den	  enkelte	  medarbejders	  tid	  på	   et	   givent	   tidspunkt.	  Man	   kan	   sige,	   at	   det	   handler	   om	  prioritering,	   når	   den	   enkelte	  skal	  finde	  sin	  balance,	  og	  dette	  er	  en	  løbende	  proces.	  Hvis	  medarbejderen	  ikke	  kan	  finde	  sin	   personlige	   balance	  mellem	   arbejde	   og	   privatliv,	   kan	   dette	   føre	   til	   en	   oplevelse	   af	  stress	  og	  dårlig	  samvittighed	  (Lund	  2009:4f).	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Det	  falder	  dog	  ikke	  altid	  let	  for	  medarbejderen	  at	  prioritere	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  sådan	  at	  den	  individuelle	  balance	  kan	  findes	  og	  realiseres	  (ibid.:4f).	  Når	  medarbejderen	  løbende	  står	  overfor	  den	  udfordrende	  situation	  at	  skulle	  prioritere	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  må	  medarbejderen	  kunne	  være	  i	  stand	  til	  at	  møde	  udfordringer	  på	  konstruktiv	  vis. 
 Carol	  Dweck,	  professor	   i	  psykologi	  ved	  Stanford	  University,	   fremlægger	   i	   sin	   teori	  om	  
mindset,	  at	  et	  menneskes	  mindset	  har	  afgørende	  betydning	  for,	  hvordan	  man	  forholder	  sig	   til	  udfordringer.	  Hun	   taler	  herved	  om,	  at	  der	  er	   to	   former	   for	  mindset,	  nemlig	  det	  fastlåste	  og	  det	  udviklende.	  Ifølge	  Dweck	  står	  det	  fastlåste	  mindset	  i	  vejen	  for	  udvikling	  og	   forandring,	  mens	   det	   udviklende	  mindset	   er	   udgangspunkt	   for	   forandring	   (Dweck	  2006:68).	  I	  den	  forbindelse	  finder	  vi	  det	  interessant	  at	  se	  på,	  hvorledes	  mennesker	  med	  forskellige	  mindsets	  navigerer	  i	  det	  fleksible	  arbejdsliv,	  og	  hvordan	  de	  forholder	  sig	  til	  at	  prioritere	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  for	  at	  finde	  deres	  individuelle	  balance.	  
 Vi	   ønsker	   derfor	   med	   dette	   projekt	   at	   undersøge,	   hvordan	   den	   arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	   påvirker	   medarbejderens	   balance	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv,	   og	   om	  medarbejderens	  balance	  kan	  forbedres	  ved	  en	  ændring	  af	  dennes	  mindset. 
 
1.2.	  Problemformulering 
Hvordan	   påvirker	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   medarbejderens	   individuelle	   balance	  
mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  og	  kan	  en	  ændring	  af	  dennes	  mindset	  forbedre	  balancen? 
 
1.3.	  Underspørgsmål 
1.	  	  	  Hvori	  består	  fleksibiliteten	  i	  nutidens	  arbejdsliv?	   Med	  dette	  spørgsmål	  vil	  vi	  redegøre	   for	   fleksibilitetens	   indtræden	   i	  arbejdslivet.	  Vi	  vil	  beskrive,	   hvordan	   fleksibilitet	   nu	   spiller	   en	   større	   rolle	   end	   i	   industrisamfundet,	   da	  arbejdsmarkedet	  i	  dag	  er	  præget	  af	  globaliseringen,	  hurtigt	  omskiftende	  efterspørgsel,	  konkurrence	   etc.	   Herunder	   vil	   vi	   også	   udspecificere	   begrebet	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet.	   Denne	   redegørelse	   vil	   vi	   foretage	   på	   baggrund	   af	   arbejdslivsforskning	   og	  sociologisk	  teori	  af	  bl.a.	  Steen	  Navrbjerg,	  Richard	  Sennett	  og	  Zygmunt	  Bauman. 
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2.	  Hvordan	  fremstilles	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  i	  nutidens	  arbejdsliv? Med	   dette	   spørgsmål	   vil	   vi	   forholde	   os	   teoretisk	   til,	   hvordan	   den	   arbejdstidsmæssige	  fleksibilitetet	   bliver	   fremstillet	   som	   havende	   både	   fordele	   og	   ulemper	   for	   balancen	  mellem	   arbejdsliv	   og	   privatliv.	   Dette	   afsnit	   udarbejdes	   på	   baggrund	   af	  arbejdslivsforskning	   og	   sociologisk	   teori	   af	   bl.a.	   Ulrich	   Beck,	   Anders	   Raastrup	  Kristensen,	  Hans	  Jørgen	  Limborg	  og	  Agi	  Csonka.	  
 
3.	  Hvad	  er	  et	  mindset,	  og	  hvilken	  betydning	  har	  dette	  for	  individets	  ageren? Med	   dette	   spørgsmål	   vil	   vi	   redegøre	   for	   Carol	   Dwecks	   teori	   om	   mindset,	   og	   belyse	  hvordan	  dette	  kan	  relateres	  til	  medarbejderens	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  i	  et	  fleksibelt	  arbejdsliv.	  
 
4.	   Hvordan	   påvirker	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   medarbejderens	  
balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv? Dette	  spørgsmål	  vil	  vi	  besvare	  gennem	  en	  analyse	  af	  hhv.	  vores	  interviews	  og	  sekundær	  empiri.	  I	  denne	  analyse	  vil	  vi	  koble	  vores	  teori	  med	  vores	  empiri	  og	  derved	  se,	  hvordan	  den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   i	  praksis,	  med	  dens	   fordele	  og	  ulemper,	   indvirker	  på	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  
 
5.	  Kan	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	   forbedres	   i	   et	   fleksibelt	  arbejdsliv,	  
hvis	  medarbejderens	  mindset	  ændres? For	  at	  besvare	  dette	  spørgsmål	  vil	  vi	  på	  baggrund	  af	  teori	  om	  mindset	  af	  Carol	  Dweck,	  samt	  vores	  interviews	  foretage	  en	  analyse,	  hvori	  vi	  undersøger	  sammenhængen	  mellem	  medarbejderens	   mindset	   og	   dennes	   balance	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv.	   Herefter	  belyses	  hvorvidt	  en	  ændring	  af	  medarbejderens	  mindset	  kan	  forbedre	  balancen. 
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2.	  Kapitel	  -­‐	  Metode I	  dette	  kapitel	  vil	  vores	  videnskabsteoretiske	  brug	  og	  vores	  metodologiske	  overvejelser	  fremgå.	   Derudover	   fremstilles	   vores	   metodiske	   overvejelser	   ift.	   vores	  interviewundersøgelse,	   samt	   de	   etiske	   overvejelser	   i	   forbindelse	   med	   en	   sådan	  undersøgelse.	   Herefter	   fremgår	   vores	   valg	   og	   kritik	   af	   hhv.	   teori	   og	   empiri	   og	  afslutningsvis	  en	  afgrænsning	  af	  projektet. 
 
2.1.	  Videnskabsteori I	  det	  kommende	  afsnit	  vil	  vores	  valg	  af	  videnskabelig	  metode	   fremgå,	  og	  hvorledes	  vi	  bruger	  denne	  i	  vores	  projekt. 
 
2.1.1.	  Videnskabsteori	  ad	  hoc Ifølge	   Kaare	   Pedersen	   findes	   der	   tre	   måder,	   hvorpå	   man	   kan	   arbejde	   med	  videnskabsteori	   i	   projektarbejdet.	   Disse	   er	   videnskabsteori	   som	   udgangspunkt,	  
videnskabsteori	   som	   refleksion	   og	   videnskabsteori	   ad	   hoc.	   Pedersen	   fremhæver	  
videnskabsteori	  ad	  hoc	  som	  den	  mest	  anvendelige	  tilgang.	  Det	  er	  ligeledes	  denne	  form	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  igennem	  projektarbejdet	  (Pedersen	  2011:144f). At	   arbejde	   med	   videnskabsteori	   ad	   hoc	   vil	   sige	   at	   tage	   de	   videnskabsteoretiske	  diskussioner,	  når	  de	  opstår	  i	  projektarbejdet.	  På	  denne	  måde	  lægger	  vi	  os	  ikke	  fast	  på	  en	   bestemt	   videnskabsteori	   fra	   begyndelsen,	   men	   igennem	   vores	   problemfelt,	  problemformulering	  og	  projektdesign	   foretager	  vi	   refleksioner,	  der	   frembringer	  vores	  epistemologiske,	   ontologiske	   og	   metodologiske	   udgangspunkt.	   Dermed	   bliver	  videnskabsteorien	  en	  del	  af	  analysen	  samt	  en	  del	  af	  begrundelsen	  for	  konklusionen.	  
 
2.1.2.	  Ontologi	  og	  epistemologi Ontologien	   vedrører	   antagelser	   om	   virkeligheden,	   hvorvidt	   der	   findes	   én	   objektiv	  virkelighed,	   der	   går	   forud	   for	   og	   er	   uafhængig	   af	   de	   tanker	   og	   begreber	   vi	   har	   om	  den,	   	  eller	  om	  virkeligheden	  kan	   siges	   at	   være	  konstrueret	  og	  menneskeskabt	   (Juul	  &	  Pedersen	  2012a:14f). Epistemologien	   vedrører	   antagelser	   om	   erkendelsens	   væsen,	   hvad	   vi	   kan	   opnå	   viden	  om,	  og	  i	  hvilken	  grad	  vi	  kan	  opnå	  “sand”	  viden.	  Det	  grundlæggende	  spørgsmål	  ligger	  i	  at	  se	  på,	  hvordan	  man	  bør	  gå	  frem	  for	  at	  opnå	  viden,	  altså	  at	  opstille	  kriterier	  for	  ens	  valg	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af	   metode	   (ibid.:14f).	   Der	   findes	   to	   retninger	   for	   dette	   valg,	   hhv.	   objektivistiske	  epistemologier	   og	   perspektivistiske	   epistemologier.	   De	   objektivistiske	  mener,	   at	  man	  kan	   sætte	   absolutte	   kriterier	   for	   sandhed,	   samt	   at	   sandheden	   kan	   testes	   (Pedersen	  2011:150).	   Man	   mener	   dermed,	   at	   videnskabelig	   viden	   kan	   ses	   som	   en	   spejling	   af	  virkeligheden	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012a:14).	  Derimod	  mener	  de	  perspektivistiske,	  at	  den	  eneste	  virkelighed	  man	  kan	  erkende	  er	  en	  fortolket	  virkelighed,	  der	  vil	  være	  et	  produkt	  af	  forskerenes	  perspektiv	  på	  verden	  (Pedersen	  2011:150). Det	   kan	   være	   svært	   at	   holde	   ontologi	   og	   epistemologi	   adskilt,	   da	   der	   ofte	   er	   en	  sammenhæng	   mellem	   antagelsen	   om	   virkeligheden	   og	   antagelsen	   om	   erkendelse	   af	  virkeligheden	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012a:14). Det	   ontologiske	   udgangspunkt	   for	   vores	   opgave	   er,	   at	   der	   ikke	   kan	   tales	   om	   en	   sand	  virkelighed,	   men	   at	   virkeligheden	   er	   det,	   der	   viser	   sig	   for	   erfaringen.	   Den	  samfundsmæssige	   virkelighed	   er	   defineret	   af	   de	   menneskelige	   konstruktioner	   og	  virkeligheden	   er	   ikke	   forudbestemt,	   men	   konstrueres	   undervejs.	   Dette	   betyder	   for	  vores	  projekt,	  at	  vi	  ikke	  søger	  at	  forklare,	  hvordan	  virkeligheden	  hænger	  sammen,	  men	  nærmere	   ønsker	   at	   forstå	   menneskets	   livsverden.	   Vi	   ser	   fleksibiliteten	   i	   arbejdslivet	  som	   en	   menneskabt	   konstruktion,	   som	   dog	   har	   virkelige	   konsekvenser	   for	  medarbejderne.	  Disse	  konsekvenser	  forsøger	  vi	  så	  igennem	  analysen	  at	  finde	  frem	  til	  og	  forstå	  betydningen	  af. Ift.	  vores	  epistemologiske	  antagelser,	  har	  vi	  en	  perspektivistisk	  epistemologi,	  da	  vi	  ikke	  finder,	   at	   man	   kan	   opnå	   objektiv	   viden.	   Da	   vi	   ønsker	   indsigt	   i,	   hvordan	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   påvirker	   medarbejderens	   balance	   mellem	   arbejde	   og	  privatliv,	  samt	  om	  dette	  har	  sammenhæng	  med	  medarbejderens	  mindset,	  er	  objektivitet	  ikke	  et	  fokus.	  Vi	  ønsker	  at	  forstå,	  hvordan	  individer	  arbejder	  med	  balancen	  igennem	  og	  til	   trods	   for	   fleksibilitet,	  og	  hvordan	  dette	  kan	  relateres	   til	  deres	  mindset.	  For	  at	  opnå	  viden	  herom	  valgte	  vi	  at	  foretage	  interviews,	  da	  vi	  på	  denne	  måde	  kan	  opnå	  forståelse	  for	  og	  indsigt	  i	  medarbejderens	  erfaringer.	  
 
2.1.3.	  Filosofisk	  hermeneutik Vores	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  lægger	  sig	  op	  ad	  filosofisk	  hermeneutik,	  som	  Martin	  Heidegger	  og	  Hans-­‐Georg	  Gadamer	  er	  fortalere	  for	  (Juul	  2012:121). I	   den	   filosofiske	   hermeneutik	   flyder	   ontologien	   og	   epistemologien	   sammen.	  Udgangspunktet	   er	   at	   undersøge	   den	   menneskelig	   væren,	   og	   dette	   gøres	   ud	   fra	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subjektets	   erfaringer	   og	   erkendelse	   (ibid.:121).	   I	   hermeneutikken	   kan	   den	  hermeneutiske	   cirkel	   siges	   at	   være	   et	   væsentligt	   omdrejningspunkt	   (ibid.:110).	   Den	  hermeneutiske	  cirkel	  betegner	  den	  vekselvirkning,	  der	  foregår	  mellem	  forforståelse	  og	  ny	  erfaring.	  Ud	  fra	  en	  intuitiv	  forforståelse	  kan	  forskeren	  forstå	  de	  enkelte	  dele,	  og	  når	  de	  enkelte	  dele	  fortolkes,	  ændres	  den	  forforståelse	  forskeren	  startede	  ud	  med. Dog	   forekommer	   der	   forskellige	   tolkninger	   af	   den	   hermeneutiske	   cirkel,	   alt	   efter	  hvilken	   skole	   det	   drejer	   sig	   om.	   I	   den	   filosofiske	   hermeneutik	   er	   forskeren	   en	   del	   af	  cirklen	   og	   betegner	   forholdet	   mellem	   forskeren	   og	   det	   der	   undersøges	   (ibid.:110f).	  Dette	   vil	   altså	   sige,	   at	   forskeren	   er	   en	   del	   af	   den	   verden,	   der	   skal	   fortolkes.	   Dette	  betyder,	  at	  denne	  verden	  altid	  vil	  være	  bestemmende	  for	  forskerens	  muligheder,	  derfor	  vil	  det	  ikke	  være	  muligt	  for	  forskeren	  at	  sætte	  sin	  ”	  væren	  i	  verden	  i	  parentes	  og	  opnå	  et	  
sikkert	  fundament	  for	  erkendelse	  (de	  rene	  fænomener)”	  (ibid.:121).	  
 Ifølge	  Gadamer	  er	   forskeren	   i	  den	   filosofiske	  hermeneutik	   ikke	  en	  neutral	  observatør.	  Dette	  betyder,	  at	   forskeren	  altid	  vil	   inddrage	   forforståelser	   i	  sin	   forskning.	  Fordomme	  og	  forforståelser	  ses	  i	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  ikke	  som	  et	  problematisk	  bias,	  men	  i	  højere	   grad	   findes	   de	   at	   være	   produktive	   for	   erkendelse,	   og	   en	   forudsætning	   for	   at	  kunne	  stille	  relevante	  spørgsmål	  (ibid.:122).	  Forforståelserne	  kan	  altså	  betragtes	  som	  et	  udgangspunkt	  for	  ens	  undersøgelse.	  “Hvad	  det	  gælder	  om	  i	  konkrete	  undersøgelser,	  er	  at	  
lade	  fordommene	  udfordre	  af	  nye	  erfaringer	  og	  gennem	  fortolkning	  af	  disse	  blive	  klogere	  
på	   den	   sag,	   det	   drejer	   sig	   om	   at	   forstå”	   (ibid.:130).	   Det	   handler	   derfor	   om,	   at	   der	  foretages	  en	  konstant	  pendling	  mellem	  forskerens	  fordomme	  og	  de	  nye	  erfaringer,	  som	  der	  findes	  i	  den	  sociale	  virkelighed.	  Dette	  bliver	  muligt,	  når	  fordommene	  bringes	  ind	  i	  de	   konkrete	   undersøgelser.	   Der	   er,	   ifølge	   Gadamer,	   derfor	   tale	   om	   en	  
horisontsammensmeltning,	   hvor	   netop	   forskellige	   horisonter	   indgår	  med	   hinanden	   og	  derved	  forandres	  (ibid.:125).	  
 Alt	  i	  alt	  kan	  filosofisk	  hermeneutik	  ses	  som	  en	  fortolkningsvidenskab,	  hvor	  det	  handler	  om	  at	  fortolke	  og	  forstå	  meningsfulde	  fænomener	  i	  deres	  naturlige	  kontekst	  (ibid.:128)	  Det	  gør	  sig	  gældende	  i	  de	  fortolkende	  videnskaber,	  at	  observationer	  og	  interviews	  er	  de	  oplagte	  forskningsmetoder,	  da	  man	  her	  kan	  frembringe	  subjektets	  personlige	  erfaringer	  og	   få	   indblik	   i	   deres	   livsverden	   (Juul	  &	  Pedersen	  2012b:422).	  Dog	   er	  hovedfokusset	   i	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filosofisk	   hermeneutik	   ikke	   udelukkende	   empiriske	   observationer,	   men	   derimod	   at	  kunne	  argumentere	  for	  de	  valg	  man	  foretager	  i	  sin	  forskning	  (Juul	  2012:128). 
 I	   vores	   projekt	   er	   interessen	   at	   undersøge	   medarbejderens	   oplevelse	   af	   balance	   i	  forbindelse	  med	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  og	  mindset.	  Medarbejderens	  erfaringer	  er	  derfor	  centralt	  for	  projektet.	  Igennem	  vores	  teori	  og	  baggrundsviden,	  kan	  man	  sige,	  at	  vi	  går	  til	  undersøgelsen	  med	  en	  forforståelse.	  Gennem	  interviews	  med	  medarbejdere	  vil	   vi	   forsøge	   at	   få	   et	   indblik	   i	   deres	   erfaringer	   og	   her	   forholde	   os	   åbent	   overfor	   nye	  erfaringer,	  der	  kan	  ændre	  vores	  forforståelse	  og	  erkendelse.	  Vi	  gik	  til	  disse	  interviews	  med	  en	   forforståelse	  om,	   at	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   kan	  have	  en	  betydning	   for	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Her	  havde	  vi	  ud	  fra	  teori	  både	  fået	  øje	  for	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet.	  Inden	  vi	  gik	  ind	  i	  teorien	  havde	  vi	  en	  klar	  forestilling	  om,	  at	  ulemperne	  ved	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  vægtede	  højest.	  Trods	  disse	  forforståelser	  har	  vi	  i	  interviewene	  været	  opmærksomme	  på	  at	  forholde	  os	  åbne	  overfor,	   at	  de	   interviewede	  kunne	   forholde	   sig	   anderledes	   til	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  og	  balance.	  På	  denne	  måde	  muliggør	  det,	  at	  vi	  kan	  opnå	  ny	  viden	  om	  vores	  felt.	  
 Vi	  er	  derfor	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  har	  en	  forforståelse,	  som	  vi	  ikke	  kan	  distancere	  os	  fra,	  men	  som	  derimod	  bliver	  en	  del	  af	  vores	  undersøgelse.	  Dette	  betyder	  også,	   at	  den	  konklusion,	   som	   vi	   kommer	   frem	   til	   i	   vores	   projekt,	   vil	   skulle	   ses	   ud	   fra	   vores	   egne	  forforståelser.	   Dette	   betyder,	   at	   hvis	   en	   anden	   gruppe	   havde	   foretaget	   det	   samme	  projekt,	   ville	   de	   opnå	   andre	   resultater	   end	   os,	   da	   de	   ikke	   arbejder	   ud	   fra	   de	   samme	  forforståelser,	  som	  vi	  gør. 
 
2.2.	  Metodologiske	  overvejelser	   	    Med	   udgangspunkt	   i	   John	   Andersen	   og	   Jørgen	   Elm	   Larsens	   artikel	   ”Hvad,	   hvorfor	   og	  
hvordan”,	  vil	  vi	  i	  dette	  afsnit	  gennemgå	  de	  tre	  dele,	  og	  på	  den	  måde	  gøre	  projektet	  mere	  overskueligt. Projektets	  hvad	  og	  hvorfor	   leder	  ofte	  til	  hvordan.	  Igennem	  de	  første	  to	  dele	  skulle	  man	  altså	   gerne	   kunne	   finde	   frem	   til,	   hvilke	   analyseredskaber	   og	   metoder	   der	   er	   mest	  hensigtsmæssige	   for	   det,	   der	   ønskes	   undersøgt.	   Projektets	   hvad	   handler	   om	   at	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præcisere,	   hvad	   det	   er	   der	   ønskes	   undersøgt.	   Hvorfor	   handler	   om	   at	   anskueliggøre,	  hvorfor	  hvad’et	  er	  interessant	  at	  undersøge	  og	  dermed	  klarlægge	  	  erkendelsesinteressen.	  Dette	  leder	  til	  hvordan,	  som	  handler	  om,	  hvordan	  undersøgelsen	  skal	  udføres,	  hvilke	  metodetyper	  der	  skal	  benyttes	  etc.	  (Andersen	  &	  Larsen	  1995:	  37f). 
 I	   projektet	   ønsker	   vi	   at	   undersøge,	   hvordan	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   påvirker	  medarbejderens	   individuelle	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Derudover	   finder	  vi	  det	   interessant	   at	   undersøge,	   hvorvidt	   medarbejderens	   mindset	   har	   betydning	   for	  dennes	  balance,	  og	  om	  en	  ændring	  af	  mindsettet	  kan	  gøre	  en	  forskel. Vi	  finder	  denne	  problemstilling	  yderst	  interessant,	  da	  den	  berører	  alle	  med	  et	  arbejde,	  der	   indebærer	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	   Balancen	   er	   individuel,	   og	   hver	  medarbejder	  må	  derfor	  gøre	  sig	  sine	  egne	  prioriteringer	  for	  at	  opnå	  balance	  og	  dermed	  trivsel.	   Denne	   prioritering	   er	   ikke	   altid	   lige	   til,	   og	   for	   nogle	   forekommer	   det	  vanskeligere	   end	   for	   andre.	   Når	   det	   ikke	   lykkes	   at	   opnå	   personlig	   balance	   mellem	  arbejde	   og	   privatliv,	   kan	   det	   føre	   til	   mistrivsel	   i	   form	   af	   fx	   stress.	   Da	   den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   i	   dag	   spiller	   en	   større	   rolle	   end	   nogensinde	   før	   i	  arbejdslivet	   (kap.	   3.1),	   kan	  man	   forestille	   sig,	   at	   flere	  mennesker	   vil	   opleve	   at	   skulle	  prioritere	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  og	  udfordringerne	  ved	  dette.	   Da	  medarbejderens	  mindset	  kan	  anses	  for	  at	  have	  afgørende	  betydning	  for	  tilgangen	  til	  udfordringer	   i	   livet	   og	   dermed	   også	   det	   at	   finde	   den	   individuelle	   balance,	   er	   det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvilken	  nærmere	  sammenhæng	  der	  kan	  ses	  mellem	  mindset	  og	   balancen	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv,	   og	   hvorvidt	   en	   ændring	   i	   medarbejderens	  mindset	  kan	  forbedre	  balancen.	  Projektet	  er	  derfor	  relevant,	  da	  det	  beskæftiger	  sig	  med	  at	   finde	   frem	   til,	   hvordan	   medarbejderen	   kan	   takle	   de	   udfordringer,	   som	   den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  skaber	  ift.	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	   
 For	  at	  undersøge	  dette	  har	  vi	  valgt	  at	  foretage	  to	  delanalyser.	  Analysedel	  1	  beskæftiger	  sig	  med,	  hvordan	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  påvirker	  medarbejderens	  individuelle	  balance	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv.	   For	   at	   belyse	   dette	   har	   vi	   foretaget	   9	  livsverdensinterviews	   (kap	   2.3.)	   med	   medarbejdere,	   der	   alle	   har	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet.	   Derudover	   inddrager	   vi	   sekundær	   empiri	   i	   form	   af	   en	   kvantitativ	  spørgeskemaundersøgelse	   foretaget	   af	   Djøf.	   Vi	   gør	   brug	   af	   denne	   empiri	   til,	   i	  sammenspil	  med	  teori	  om	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitets	  fordele	  og	  ulemper,	  at	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belyse	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitets	   påvirkning	   af	   medarbejderens	   balance.	  Teorien	  virker	  ligeledes	  som	  vores	  forforståelse	  af	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet. Analysedel	   2	   beskæftiger	   sig	  med,	   hvordan	  medarbejderens	   balance	   hænger	   sammen	  med	  dennes	  mindset.	  Denne	  analyse	  bygger	  på	  Carol	  Dwecks	  teori	  om	  mindset	  samt	  de	  foretagede	   interviews.	   Med	   denne	   teori	   vil	   vi	   forsøge	   at	   bestemme	   de	   interviewedes	  mindset.	  Vi	  vil	  undersøge	  om	  der	  egentlig	  er	  sammenhæng	  mellem	  den	  interviewedes	  mindset,	  og	  måden	  hvorpå	  denne	  forholder	  sig	  til	  sin	  individuelle	  balance,	  og	  i	  så	  fald,	  hvori	  denne	  sammenhæng	  består.	  Slutteligt	  vil	  vi	  belyse,	  hvad	  en	  ændring	  i	  de	  fastlåstes	  mindset	  kan	  få	  af	  betydning	  for	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
 For	   at	  besvare	  vores	  problemformulering	  har	   vi	   i	   vores	  projekt	   valgt	   at	   benytte	  os	   af	  både	  kvantitativ	   og	   kvalitativ	  metode.	  Kvantitativ	  metode	   anvendes	   til	   at	   undersøge	   i	  bredden,	  mens	  kvalitativ	  metode	  kan	  undersøge	  i	  dybden.	  Man	  kan	  sige,	  at	  kvantitativ	  metode	  siger	   lidt	  om	  et	  stort	  genstandsfelt,	  mens	  kvalitativ	  metode	  siger	  meget	  om	  et	  lille	  genstandsfelt	  	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard	  2010:17). I	   projektet	   gør	   vi	   brug	   af	   kvantitativ	  metode	   i	   form	   af	   en	   spørgeskemaundersøgelse	  udarbejdet	   af	  Djøf.	   Inddragelsen	  af	  denne	  har	   til	   formål	   at	  belyse	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitets	   påvirkning	   af	  medarbejderens	   balance	  mellem	   arbejde	   og	   privatliv	   i	   et	  bredere	  perspektiv.	  Den	  kvalitative	  metode	  består	  af	  interviews,	  som	  vi	  har	  foretaget	  med	  medarbejdere	  som	  har	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	  Disse	   interviews	  giver	  et	  dybere	   indblik	   i	   problemstillingen.	   I	   projektet	   er	   vi	   specielt	   interesserede	   i	  medarbejderen	   og	   dennes	   livsverden,	   dermed	   er	   individet	   i	   fokus.	   Vi	   arbejder	   på	  mikroplan	   og	   den	   kvalitative	   metode	   er	   derfor	   mest	   central	   (Andersen	   &	   Larsen	  1995:46). 
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2.3.	  Grafisk	  projektdesign 
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2.4.	  Interview	  som	  metode Til	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering	  har	  vi	  udarbejdet	  egne	  interviews.	  Dette	  har	   vi	   gjort,	   da	   de	   er	   gode	   til	   at	   opnå	   ny	   viden	   og	   forståelse	   af	   specifikke	   sociale	  fænomener	   gennem	   personlige	   erfaringer.	   Ydermere	   er	   et	   interview	   meget	  udtryksfuld	   empiri,	   idet	   teori	   og	   praksis	   bliver	   relateret.	   Et	   interview	   er	   en	   samtale	  med	  struktur	  og	  et	  formål,	  hvorigennem	  intervieweren	  forsøger	  at	  forstå	  verden	  ud	  fra	  den	  interviewedes	  synspunkt:	  ”Et	  interview	  er	  i	  bogstaveligste	  forstand	  et	  ”inter	  view”,	  
en	  udveksling	  af	  synspunkter	  mellem	  to	  personer,	  der	  taler	  sammen	  om	  et	  emne	  af	  fælles	  
interesse.”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:18). 
 Der	  findes	  flere	  forskellige	  former	  for	  interviews,	  hvor	  forskningsinterviewet	  er	  det	  vi	  her	   finder	   interessant.	   Inden	   for	   forskningsinterviewet	   er	   der	   en	   række	  interviewtyper,	  hvoraf	  vi	  anvender	  det	  semistrukturerede	  livsverdensinterview. Et	   semistruktureret	   livsverdensinterview	   forsøger	   at	   få	   indblik	   og	   forståelse	   for	  menneskers	   livsverden,	   altså	   den	   verden	   de	   kender	   og	   møder	   i	   hverdagslivet	  (Brinkmann	   &	   Tanggaard	   2010:31).	   Formålet	   med	   et	   sådant	   interview	   er:	   “(...)	   at	  
komme	  så	  tæt	  som	  muligt	  på	  interviewpersonens	  oplevelser	  og	  i	  sidste	  ende	  at	  formulere	  
et	   kohærent	   og	   teoretisk	   velinformeret	   tredjepersons-­‐perspektiv	   på	   oplevelsen	   i	   en	  
eventuel	   skriftlig	   rapport.”	   (ibid.:31).	   Denne	   interviewtype	   tager	   form	   af	   en	   slags	  hverdagssamtale,	  dog	  med	  et	  specialiseret	  formål	  og	  struktur:	  “Det	  er	  hverken	  en	  åben	  
hverdagssamtale	  eller	  et	  lukket	  spørgeskema.”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:45). 
 På	   denne	   baggrund	   valgte	   vi	   at	   foretage	   en	   række	   semistrukturerede	  livsverdensinterviews,	   da	   vi	   er	   interesserede	   i,	   at	   opnå	   et	   indblik	   i	   en	   række	  medarbejderes	   opfattelse	   af	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet,	   og	   hvordan	   denne	  påvirker	   deres	   balance	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv	   hhv.	   positivt	   og	   negativt.	   I	   den	  forbindelse	   har	   vi	   foretaget	   9	   interviews.	   5	   af	   interviewene	   er	   foretaget	   med	  medarbejdere	   i	   en	   IT-­‐virksomhed,	   hvoraf	   de	   resterende	   4	   medarbejdere	   alle	   er	   i	  berøring	   med	   enten	   administration	   eller	   ledelse	   i	   et	   af	   uddannelsessystemets	  niveauer. 
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Vi	   har	   i	   forberedelserne	   samt	   bearbejdningen	   af	   vores	   kvalitative	   interviews	   taget	  udgangspunkt	   i	   Steinar	   Kvale	   og	   Svend	   Brinkmanns	   syv	   faser	   omkring	   en	  interviewundersøgelse	  (ibid.:123). 
 Den	  første	   fase	  er	  tematisering,	  som	  handler	  om	  det	  tema	  der	  skal	  undersøges	   inden	  interviewet	   foretages,	   dvs.	   det	   vi	   ønsker,	   at	   interviewet	   skal	   fokusere	   på,	   samt	   det	  udbytte	  vi	  ønsker.	  En	  central	  pointe	  er	  derfor	  at	  uddybe	  interviewets	  hvorfor,	  hvad	  og	  hvordan: 
 “Hvorfor	   er	   afklaring	   af	   formålet	   med	   undersøgelsen.	   Hvad	   er	   tilegnelse	   af	  
forhåndsviden	   om	   det	   emne,	   der	   skal	   undersøges.	   Hvordan	   er	   tilegnelse	   af	   et	   nøje	  
kendskab	   til	   forskellige	   interview-­‐	   og	   analyseteknikker	   og	   beslutningen	   om,	   hvilke	   der	  
skal	  bruges	  for	  at	  opnå	  den	  påtænkte	  viden.”	  (ibid.:125). 
 I	   vores	   interviewundersøgelse	   er	   formålet	   at	   opnå	   et	   indblik	   i	   de	   interviewedes	  opfattelse	   og	   oplevelse	   af	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet,	   samt	   hvordan	   denne	  påvirker	  deres	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Ydermere	  er	  vi	  interesserede	  i,	  om	  et	  menneskes	  mindset	  kan	  ændre	  måden,	  hvorpå	  man	  oplever	  og	  forholder	  sig	  til	  den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet.	   Dette	   er	   altså	   vores	  hvorfor.	   Vores	  hvad	   omhandler	  den	   viden	   vi	   har	   tilegnet	   os	   i	   forberedelserne	   til	   selve	   interviewet.	   For	   at	   kunne	  foretage	  vores	  interviewundersøgelse,	  var	  det	  vigtigt	  for	  os	  at	  have	  kendskab	  til	  teori	  om	  hhv.	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  og	  mindset.	  Det	  sidste	  led	  i	  tematiseringen	  er	  
hvordan,	   som	   handler	   om	   at	   opnå	   indsigt	   i	   hvilken	   interviewform	   og	   analyseteknik,	  som	  er	  relevant	  for	  netop	  vores	  undersøgelse.	  Da	  vores	  projekt	  har	  fokus	  på	  individet,	  fandt	   vi	   det	   derfor	   relevant	   at	   foretage	   semistrukturerede	   livsverdensinterviews	  (ibid.:125ff). 
 Den	   anden	   fase,	   design,	   handler	   om	   planlægning	   af	   undersøgelsen,	   samt	   hvordan	  undersøgelsen	  skal	  designes	  mhp	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  Det	  er	  vigtigt	  helt	   fra	   undersøgelsens	   start	   at	   opnå	   overblik	   over	   alle	   7	   faser,	   for	   derigennem	   at	  sikre,	   at	   alle	   led	   i	  undersøgelsen	  er	   relevante,	  har	   et	  klart	   formål	  og	  besidder	  en	  vis	  grad	   af	   kvalitet.	   Vi	   var	   derfor	   allerede	   i	   forberedelserne	   til	   vores	   interviews	  opmærksomme	   på,	   hvordan	   vi	   efterfølgende	   ville	   transskribere,	   analysere	   og	  verificere	  interviewene	  (ibid.:129ff). 
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Den	   tredje	   fase,	   interview,	   fokuserer	   på	   gennemførelse	   af	   selve	   interviewet,	   som	  foregår	  på	  baggrund	  af	  en	  interviewguide.	  I	  udarbejdelsen	  af	  vores	  interviewguide	  tog	  vi	   udgangspunkt	   i	   Kvale	   og	  Brinkmanns	   tabel	   omhandlende	   forskningsspørgsmål	   og	  interviewspørgsmål	  (ibid.:153).	  Hensigten	  med	  denne	  tabel	  er	  at	  udarbejde	  et	  skema	  med	   hhv.	   forskningsspørgsmål,	   som	   ofte	   er	   formuleret	   i	   et	   teoretisk	   sprog	   og	  interviewspørgsmål,	   som	   er	   formuleret	   efter	   interviewpersonens	   dagligdagssprog	  (ibid.:152).	  
 Vi	  har	  til	  vores	  interviewundersøgelse	  udarbejdet	  to	  forskellige	  interviewguides.	  Dette	  har	   vi	   gjort	   på	   baggrund	   af	   et	   ønske	   om	   at	   forbedre	   udbyttet	   af	   interviewene	   efter	  vores	  første	  5	  interviews.	  I	  udarbejdelsen	  af	  spørgsmålene	  til	   	  begge	  interviewguides	  var	  vi	  fokuserede	  på	  at	  stille	  forskellige	  typer	  af	  spørgsmål	  i	  en	  bestemt	  rækkefølge.	  De	  første	  spørgsmål	  i	  interviewene	  var	  indledende,	  da	  de	  lagde	  op	  til,	  at	  de	  interviewede	  kunne	  introducere	  dem	  selv	  relateret	  til	  undersøgelsens	  tema.	  Disse	  blev	  efterfulgt	  af	  både	   direkte	   og	   strukturerende	   spørgsmål	   (Brinkmann	   &	   Tanggaard	   2010:41f).	  Ydermere	  indeholdte	  begge	  vores	  guides	  en	  række	  af	  udsagn	  vedr.	  Carol	  Dwecks	  teori	  om	  mindset.	  Disse	  udsagn	  skulle	  informanterne	  erklære	  sig	  enten	  enige	  eller	  uenige	  i.	  Formålet	  med	  dette	  var,	  at	  vi	  i	  analysen	  kunne	  finde	  frem	  til,	  om	  de	  interviewede	  har	  et	  hhv.	  udviklende	  eller	  fastlåst	  mindset. 
 Dette	   var	   udgangspunktet	   for	   vores	   første	   interviewguide,	   som	   vi	   brugte,	   da	   vi	  interviewede	  5	  medarbejdere	  i	  en	  IT-­‐virksomhed.	  Udbyttet	  af	  disse	  interviews	  var	  i	  og	  for	   sig	   tilfredsstillende,	  dog	   slet	   ikke	   fyldestgørende	  nok.	  Formen	  på	   spørgsmålene	   i	  den	   første	   interviewguide	   var	   ubevidst	   lidt	   spørgeskema-­‐agtige,	   hvilket	   betød,	   at	  svarene	   blev	  meget	   korte	   og	   konkrete	   og	   ikke	   særlig	   uddybende.	   Da	   vi	   derfor	   ikke	  mente,	   at	   udbyttet	   af	   disse	   interviews	   var	   dybdegående	   nok	   til	   at	   stå	   alene	   i	   vores	  analyse,	  besluttede	  vi	  os	   for	  at	   foretage	  endnu	  4	   interviews.	  For	  at	   sikre	  os	  et	  bedre	  udbytte	  i	  anden	  omgang	  valgte	  vi	  at	  videreudvikle	  vores	  interviewguide.	  Vi	  fastholdte	  forskningsspørgsmålene	  fra	  den	  første	  guide,	  men	  tilføjede	  en	  del	  interviewspørgsmål,	  således	  at	  svarene	  forhåbentlig	  blev	  mere	  fyldestgørende.	  Vi	  var	  ydermere	  fokuserede	  på	  at	  stille	  mere	  åbne	  spørgsmål,	  samt	  at	  forfølge	  den	  interviewedes	  svar	  med	  henblik	  på	  uddybelse.	  De	  to	  interviewguides	  kan	  ses	  i	  bilag	  1	  og	  2. 
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Den	  fjerde	  fase,	  transskription,	  handler	  om,	  at	  interviewet	  skal	  bearbejdes	  og	  klargøres	  til	   analysedelen	   i	   projektet.	   I	   bearbejdningen	   af	   vores	   interviews	   valgte	   vi	   at	  transskribere	  således,	  at	  vi	  får	  hele	  vores	  interview	  ud	  på	  skrift.	  Ift.	  transskribering	  er	  der	   forskellige	   faktorer,	   som	  er	   vigtige	   at	   forholde	   sig	   til,	   fx	   hvordan	  man	   vælger	   at	  optage	   sit	   interview.	   Herunder	   er	   der	   forskellige	   muligheder,	   såsom	   lydbånd,	  videobånd,	   referat	   og	   hukommelse.	   Vi	   valgte	   at	   benytte	   vores	   Iphones	   til	   at	   optage	  samtalen.	   Dette	   valg	   retter	   fokus	   mod	   interviewets	   emne	   og	   dynamik,	   og	   giver	  mulighed	   for	  udelukkende	   at	   koncentrere	   sig	   om	  den	   interviewede	  og	  det	   sagte,	   for	  dermed	   at	   stille	   uddybende	   spørgsmål	   til	   dennes	   svar	   (ibid.:200f).	   En	   begrænsning	  ved	  at	   optage	  på	   lydbånd	   ift.	   videobånd	  kan	  være,	   at	  man	   ikke	   får	  det	   visuelle	  med.	  Dog	  valgte	  vi	   at	  optage	  på	   lydbånd,	  da	  det	   for	  os	   ikke	  var	   relevant	  at	   se	  kropssprog	  mm.	   idet	   vi	   er	   interesserede	   i	   indholdet	   af	   interviewet	   (ibid.:201).	   I	   praksis	   har	   vi	  transskriberet	  således,	  at	  vi	  udelukker	  talesprog	  såsom	  øh´er,	  samt	  gentagelser,	  da	  vi	  ønskede	   at	   omforme	   interviewet	   til	   en	   skriftlig	   stil	   uden	   for	   mange	   forvirringer	   og	  distraktioner	  undervejs.	  Dette	  ser	  vi	   ikke	  som	  en	  fejlkilde,	  da	  vores	  formål	   ikke	  er	  at	  foretage	   en	   detaljeret	   sproglig	   analyse,	   men	   derimod	   at	   bruge	   den	   interviewedes	  væsentligste	  pointer	  til	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering	  (ibid.:203). 
 Den	   femte	   fase,	   analyse,	   er,	   hvor	   interviewet	   analyseres	   ud	   fra	   en	   bestemt	  analysestrategi.	   For	   at	   organisere	   og	   opnå	   et	   bedre	   overblik	   over	   vores	  transskriberede	   interviews	   anvender	   vi	   kodning,	   som	   vores	   interviewanalyse.	  Kodning	  indebærer,	  at	  knytte	  et	  eller	  flere	  nøgleord	  til	  et	  tekstafsnit	  mhp	  at	  fremhæve	  en	   bestemt	   udtalelse	   (ibid.:223f).	   Inden	   for	   kvalitativ	   forskning	   spiller	   kodning	   en	  vigtig	   rolle	   (ibid.:224).	   Der	   er	   to	   former	   for	   kodning,	   begrebsstyret	   eller	   datastyret	  kodning.	   Vi	   benytter	   os	   i	   vores	   projekt	   af	   datastyret	   kodning,	   da	   “(...)	   datastyret	  
kodning	   indebærer,	   at	   forskeren	   begynder	   uden	   koder	   og	   udvikler	   dem	   ved	   at	   læse	  
materialet.”	  (ibid.:224f).	  Vi	  anvender	  datastyret	  kodning,	  da	  vi	  mener	  at	  opnå	  det	  bedst	  mulige	   udbytte	   af	   interviewene	   på	   denne	   måde.	   I	   praksis	   har	   vi	   altså	   opstillet	   3	  forskellige	   overskrifter	   ud	   fra	   de	   emner,	   som	   vi	   fandt	   mest	   iøjnefaldende	   og	  gennemgående	   fra	   interviewene.	   Derudover	   har	   vi	   i	   bearbejdningen	   af	   den	   del	   af	  interviewene,	   som	   omhandler	   mindset,	   udarbejdet	   et	   skema,	   som	   giver	   et	   overblik	  over	  de	   interviewedes	  svar	  på	  en	  række	  udsagn,	  samt	  hvilket	  mindset	  de	  derfor	  har.	  Dette	  skema	  kan	  ses	  i	  bilag	  13. 
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Den	  sjette	  fase,	  verifikation,	  omhandler	  validitet,	  reliabilitet	  og	  generaliserbarheden	  af	  ens	   udarbejdede	   interviews.	   Begrebet	   validitet	   referer	   til	   sandheden,	   rigtigheden	   og	  styrken	   af	   et	   givet	   udsagn	   ift.	   det	   felt	   der	   ønskes	   undersøgt	   (ibid.:272).	   Reliabilitet	  vedr.	   troværdigheden	   ift.	   den	   interviewedes	   svar,	   altså	   om	   der	   er	   tale	   om,	   at	   den	  interviewedes	   svar	   er	   konsistente	   og	   ville	   forblive	   de	   samme,	   hvis	   andre	   forskere	  foretog	   lignende	   interviews	   (ibid.:271).	   Ift.	   generaliserbarheden	   vil	   vi	   kigge	   på,	  hvorvidt	  vores	  resultater	  kan	  generaliseres,	  altså	  om	  de	  er	  alment	  gældende. 
 I	  vores	  brug	  af	  kvalitative	  metode	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  resultaterne	  ikke	  i	  så	  høj	  grad	  kan	  måles.	  Det	  betyder	  at	  validiteten	  i	  højere	  grad	  bliver	  en	  vurderingssag,	  hvor	  forskeren	   selv	  må	  opstille	   kriterier	   for,	   hvorledes	  man	  betegner	   sine	   resultater	   som	  valide	  (ibid.:272).	  
 På	   baggrund	   af	   vores	   egne	   kriterier	   for	   validering	   betegner	   vi	   validiteten	   af	   vores	   9	  interviews	   for	   værende	   høj.	   Vores	   informanter	   er	   enkelte	   individer,	   som	   er	  medarbejdere	   på	   en	   arbejdsplads,	   hvor	   de	   har	   mulighed	   for	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet.	  Derfor	  er	  de	   relevante	   for	  vores	  undersøgelse,	   og	   særligt	  besvarelsen	  af	  vores	   fjerde	   underspørgsmål,	   hvor	   vi	   netop	   er	   interesserede	   i	   at	   opnå	   indblik	   i	  medarbejderes	   oplevelse	   og	   opfattelse	   af	   fordelene	   og	   ulemperne	   ved	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	   Da	   alle	   vores	   informanter	   kender	   til	   dette	   og	   deler	  deres	  personlige	  erfaringer	  vedrørende	  dette,	  er	  de	  dermed	  med	  til	  at	  vi	  kan	  besvare	  det,	  som	  vi	  ønsker	  at	  undersøge,	  og	  vi	  opnår	  dermed	  den	  viden,	  som	  er	  formålet	  med	  interviewundersøgelsen.	  
 Dog	   er	   der	   nogle	   udfordringer	  med	   den	   del	   af	   interviewene	   som	   relateres	   til	   Carol	  Dwecks	  teori	  om	  mindset,	  og	  de	  udsagn	  vi	  i	  den	  forbindelse	  beder	  informanterne	  om	  at	  erklære	  sig	  enige	  eller	  uenige	  i.	  Vi	  vurderer,	  at	  det	  dels	  handler	  om,	  at	  spørgsmålene	  kan	  være	  uklare,	  samt	  at	  informanterne	  i	  forlængelse	  heraf	  mangler	  tid	  til	  at	  overveje	  betydningen	   af	   dem,	   hvilket	   gør,	   at	   deres	   svar	   til	   denne	   del	   ikke	   bliver	   velovervejet	  nok.	  Vi	  kan	  derfor	  ikke	  i	  så	  høj	  grad,	  som	  vi	  håbede,	  relatere	  disse	  svar	  til	  vores	  teori	  og	   anden	   empiri.	   Derfor	   er	   validiteten	   af	   denne	   del	   af	   interviewene	   ikke	   særlig	   høj.	  Dette	  var	  noget	  vi	  erfarede	  gennem	  analysen,	  hvor	  disse	  svar	  blev	  brugt. 
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Reliabiliteten	   af	   de	   svar,	   som	   vores	   informanter	   gav	   os	   i	   interviewene,	   fremstår	  umiddelbart	  som	  troværdige.	  Da	  vores	  interviews	  er	  livsverdensinterviews	  og	  dermed	  handler	  om	  informanternes	  egen	  livsverden	  og	  deres	  hverdag,	  ser	  vi	  ingen	  grund	  til,	  at	  de	  på	  et	  senere	   tidspunkt	  eller	   i	  et	   interview	  foretaget	  af	  en	  anden	   forsker	  ville	  give	  andre	   svar,	   end	   dem	   vi	   har	   fået.	   Vi	   ser	   det	   dog	   som	   en	  mulighed,	   at	   informanterne	  opnår	  nye	  erfaringer	  og	  oplevelser	  med	  tiden,	  og	  dermed	  ville	  de	  sandsynligvis	  kunne	  supplere	  deres	  svar	  med	  noget	  mere,	  hvis	  vi	  gentog	  interviewet	  om	  fx	  et	  år.	  Ydermere	  skal	  det	  nævnes,	  at	  den	  del	  af	  interviewene,	  der	  omhandler	  mindset,	  kan	  være	  mindre	  troværdigt.	   Udfordringen	   består	   heri,	   at	   de	   interviewede	   muligvis	   ville	   svare	  anderledes	  på	  udsagnene,	  hvis	  de	  blev	  interviewet	  igen.	  Enten	  fordi	  de	  opnår	  mere	  tid	  til	   at	   tænke	   og	   dermed	   forståelse	   for	   spørgsmålet	   eller	   fordi	   de	   ser	   udsagnene	   som	  værende	  uklare	  og	  derfor	  giver	  et	  tilfældigt	  svar. 
 
Generaliserbarheden	   er	   i	   vores	   interviewundersøgelse	   ikke	   særlig	   stor.	   Vores	  informanter	   er	   alle	   subjektive	   personer	   og	   har	   dermed	   individuelle	   holdninger	   og	  oplevelser.	   Vores	   undersøgelse	   vil	   derfor	   kun	   være	   generaliserbar	   ift.	   vores	   9	  informanter.	  Vi	  kan	  pege	  på	  tendenser	  ud	  fra	  de	  9	  interviews	  og	  måske	  antage,	  at	  det	  er	   muligt,	   at	   andre	   også	   oplever	   noget	   lignende,	   men	   det	   er	   ikke	   noget	   vi	   med	  sikkerhed	  kan	  sige. 
 Den	  syvende	  fase,	  rapportering,	  er,	  hvor	  interviewet	  og	  rapporten	  bliver	  færdiggjort	  og	  afleveret	  (ibid.:123). 
 
2.4.1.	  Etiske	  overvejelser I	   forbindelse	  med	  en	   interviewundersøgelse	   er	  det	   vigtigt	   at	   forholde	   sig	   til	   de	   etiske	  spørgsmål.	   Etiske	   spørgsmål	   fremgår	   gennem	  hele	   interviewundersøgelsen,	   og	   derfor	  bør	   man	   tage	   hensyn	   til	   disse	   problemer,	   som	   kan	   opstå	   gennem	   alle	   de	   syv	  forskningsfaser	   (Kvale	   &	   Brinkmann	   2009:81).	   Vi	   vil	   derfor	   kort	   gennemgå	   4	   etiske	  retningslinjer	  relateret	  til	  vores	  interviewundersøgelse. 
 Den	   første	   retningslinje	   er	   informeret	   samtykke.	  De	   etiske	   overvejelser	   går	   her	   på	   at	  informere	  interviewpersonerne	  om	  projektets	  formål	  og	  interviewets	  procedure.	  Dette	  tog	   vi	   hensyn	   til	   i	   forberedelserne	   til	   vores	   interviews,	   samt	   i	   vores	   kontakt	   med	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informanterne.	  I	  forlængelse	  heraf	  er	  det	  vigtigt	  at	  gøre	  informanterne	  opmærksomme	  på,	  om	  det	  færdige	  produkt	  offentliggøres	  og	  derved	  opnå	  deres	  informerede	  samtykke	  (ibid.:89). 
 Dernæst	   er	   den	   anden	   retningslinje	   fortrolighed,	   som	   handler	   om	   anonymitet.	   I	   den	  forbindelse	   er	   det	   relevant	   at	   spørge	   informanterne,	   om	   de	   ønsker	   at	   fremstå	   som	  anonyme	   eller	   ved	   navn	   (ibid.:91).	   I	   vores	   interviewundersøgelse	   har	   informanterne	  valgt	  at	  være	  anonyme	  både	  ved	  navn	  og	  arbejdsplads.	  Derfor	  har	  vi	  tildelt	  dem	  alle	  et	  fiktivt	  navn	  og	  omtaler	  deres	  arbejdsplads	  som	  en	  bestemt	  type	  branche. 
 Den	  tredje	  etiske	  retningslinje	  er	  konsekvenser.	  Denne	  omhandler	  etiske	  overvejelser	  ift.	  at	   beskytte	   interviewpersonerne,	   og	   det	   som	   de	   fortæller	   om	   deres	   livsverden	  (ibid.:92).	   Idet	   at	   alle	   vores	   informanter	   er	   anonyme,	   ser	   vi	   ikke	   dette	   som	   en	  udfordring	  ved	  offentliggørelsen	  af	  vores	  projekt. 
 Afslutningsvis	   er	   forskerens	   rolle,	   som	   bl.a.	   handler	   om,	   at	   forskeren	   skal	   holde	   en	  professionel	  afstand	  og	  ikke	  lade	  sig	  påvirke	  af	  de	  interviewedes	  livsverden	  (ibid.:93). 
 Overordnet	   set	   var	   vi	   i	   vores	   interviewundersøgelse	  meget	   åbne	  og	   imødekommende	  overfor	  vores	  informanter.	  Vi	  var	  ydermere	  opmærksomme	  på	  de	  interviewede,	  og	  om	  de	  havde	  særlige	  spørgsmål	  eller	  ønsker	  til	  proceduren	  for	  selve	  interviewet. 
 
2.5.	  Valg	  af	  teori I	  dette	  afsnit	  vil	  vores	  overvejelser	  ift.	  valg	  og	  kritik	  af	  hhv.	  fleksibilitetsteorien	  og	  teori	  om	  mindset	  fremgå. 
 
2.5.1.	  Valg	  af	  fleksibilitetsteori For	   at	   besvare	   vores	   problemformulering	   på	   bedste	   vis,	   har	   vi	   valgt	   at	   anvende	   en	  række	   teoretikeres	   tilgange	   til	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   ift.	   balancen	   mellem	  arbejde	   og	   privatliv.	   Da	   vi	   har	   valgt	   at	   arbejde	   med	   én	   fleksibilitetsform,	   nemlig	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet,	   vil	   vi	   gerne	  have	  et	  bredt	  perspektiv	  på	  dette	  område,	  hvilket	   inddragelse	   af	   flere	   teoretikere	  medvirker	   til.	   Vi	   har	   derfor	   valgt	   teoretikere,	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som	   både	   supplerer	   og	   modsiger	   hinanden	   for	   dermed	   at	   give	   forskellige	   indblik	   i	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet. 
 Vi	   har	   dermed	   gjort	   brug	   af	   teori	   omhandlende	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   af	  sociologerne:	   Ulrich	   Beck,	   Zygmunt	   Bauman,	   Richard	   Sennett	   og	   Arlie	   Hochschild.	  Derudover	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  Anders	  Raastrup	  Kristensen,	  som	  er	  assistant	  professor	  ved	   Instituttet	   for	   Ledelse,	   Politik	   og	   Filosofi	   ved	   CBS,	   Hans	   Jørgen	   Limborg,	   som	   er	  arbejdslivsforsker	   ved	   Arbejdsorganisation	   og	   Arbejdsmiljø,	   Agi	   Csonka,	   som	   er	  professor	   i	   organisation	   og	   ledelse	   ved	   Instituttet	   for	   Statskundskab,	   samt	   en	  forskningsgruppe	   fra	  RUC	   bestående	   af	  Henrik	   Lambrecht	   Lund,	  Helge	  Hvid,	   Klaus	   T.	  Nielsen,	  Annette	  Kamp	  og	  Kurt	  Aagaard	  Nielsen. 
 Vi	  har	  valgt	  netop	  disse	  teoretikere,	  da	  de	  på	  hver	  deres	  måde	  giver	  et	  indblik	  i	  fordele	  og	   ulemper	   ved	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet,	   hvilket	   er	   med	   til	   at	   give	   forskellige	  vinkler	  på	  det,	  vi	  ønsker	  at	  undersøge.	  Idet	  vi	  kun	  har	  valgt	  at	  inddrage	  et	  lille	  udsnit	  af	  de	   enkelte	   teoretikeres	   teorier,	   har	   vi	   således	   valgt	   at	   samle	   teorierne	   i	   et	   samlet	  teoriafsnit,	  for	  dermed	  at	  give	  det	  bedst	  mulige	  indblik	  i	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  ud	  fra	  vores	  valgte	  teoretikeres	  synspunkter.	  På	  den	  måde	  har	  vi	  i	  vores	  teoriafsnit	  både	  skitseret	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  arbejdstidmæssig	  fleksibilitet,	  samtidig	  med,	  at	  vi	  har	  forskellige	  vinkler	  og	  synspunkter	  på	  samme	  felt.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  give	  et	  overordnet	  blik	   på,	   hvad	   vi	   beskæftiger	   os	   med	   ved	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   og	   hvordan	  denne	  fleksibilitetsform	  skal	  forstås	  ift.	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  
 Vores	  valgte	  teoretikere	  spænder	  alle	  bredt	  og	  vi	  har	  derfor	  valgt	  kun	  at	  bruge	  den	  del	  af	  deres	   teori,	   som	  er	   relevant	   for	  besvarelse	  af	   vores	  problemformulering.	  Dette	  kan	  betyde,	   at	   der	   er	   nogle	   pointer	   ved	   de	   enkelte	   teorier	   som	   går	   tabt,	   idet	   vi	   tager	  teorierne	  ud	  af	  den	  kontekst,	  som	  de	  er	  blevet	  skrevet	  i,	  og	  at	  teorierne	  er	  skrevet	  i	  en	  anden	  sammenhæng,	  end	  den	  vi	  nødvendigvis	  beskæftiger	  os	  med.	  	  Derudover	  betyder	  det	  også,	   at	  vores	   teoriafsnit	   ikke	  bliver	   lige	   så	  dybdegående,	   som	  hvis	  vi	  havde	  valgt	  færre	   teoretikere.	   Da	   vores	   formål	  med	   teoriafsnittet	   ikke	   er	   at	   lave	   et	   dybdegående	  afsnit,	  men	  derimod	  at	  fokusere	  på	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitets	  fordele	  og	  ulemper	  ift.	  arbejde	  og	  privatliv,	  ser	  vi	  det	  ikke	  som	  værende	  et	  problem. 
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2.5.2.	  Valg	  af	  teori	  om	  mindset Da	   vi	   ønsker	   at	   belyse,	   hvordan	   medarbejderens	   mindset	   kan	   have	   indflydelse	   på	  dennes	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  Carol	  Dwecks	  teori	  om	  mindset.	  Carol	   Dweck	   er	   professor	   i	   psykologi	   ved	   Stanford	   University	   og	   forsker	   i	  personlighedspsykologi,	   socialpsykologi	   og	   udviklingspsykologi.	   Hendes	   teori	  beskriver,	  hvordan	  et	  menneskes	  mindset	  har	  betydning	  for	  deres	  indstilling	  til	  livet	  og	  ikke	  mindst	  udfordringer.	  Mindsettet	  beskrives	  primært	  ud	  fra	  et	  individperspektiv,	  og	  der	   er	   derfor	   ikke	   videre	   fokus	   på	   social	   påvirkning	   af	   individets	  mindset.	   Vi	   afviser	  ikke,	   at	   mindsettet	   også	   kan	   ses	   som	   værende	   social	   påvirkelig	   gennem	   opdragelse,	  omgangskreds,	   arbejdsforhold	   etc.	   Dette	   kunne	   bidrage	   med	   en	   udvidet	   og	   meget	  interessant	   vinkel	   på	   problemstillingen,	  men	   i	   denne	   sammenhæng	   beskæftiger	   vi	   os	  med	  Dwecks	  teori,	  om	  hvordan	  mindsettet	  er	  noget	  individet	  bevidst	  kan	  tage	  stilling	  til	  og	   derigennem	   ændre.	   Vi	   bruger	   ydermere	   Dwecks	   udsagn,	   som	   skal	   fastlægge,	  hvorvidt	  man	  er	  overvejende	  fastlåst	  eller	  udviklende	  i	  sin	  tankegang.	  Efter	  vores	  brug	  af	  disse	  udsagn	  i	  vores	  interviewundersøgelse	  har	  vi	  erfaret,	  at	  “testen”	  ikke	  kan	  give	  et	  særlig	  specifikt	  billede	  af,	  hvilket	  mindset	  man	  har,	  i	  hvert	  fald	  ikke	  i	  projektets	  tilfælde.	  Dette	   ser	   vi	   selvfølgelig	   som	   en	   kritik,	   	  ikke	   af	   vores	   undersøgelse,	   men	   derimod	   af	  “testens”	  begrænsninger	  og	  mangel	  på	  uddybelse	  og	  forbehold. Vi	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  bogen,	  Du	  er	  hvad	  du	  tænker,	  som	  er	  skrevet	  af	  Carol	  Dweck.	  Bogen	   bygger	   på	   Dwecks	   forskning	   i	   mindset	   og	   dets	   betydning.	   Derudover	   har	   vi	  inddraget	   en	   specifik	   undersøgelse	   fra	   en	   videnskabelig	   artikel,	   udarbejdet	   af	   Carol	  Dweck. 
 
2.6.	  Valg	  af	  empiri I	  dette	  afsnit	  vil	  vores	  overvejelser	  ift.	  valg	  og	  kritik	  af	  hhv.	  vores	  interviewpersoner	  og	  Djøfs	  undersøgelse	  fremgå. 
 
2.6.1.	  Valg	  af	  interviewpersoner Vi	  har	  foretaget	  9	  kvalitative	  semistrukturerede	  livsverdensinterviews.	  De	  5	  af	  disse	  er	  foretaget	  med	  medarbejdere	   i	   en	   IT	   virksomhed,	   hvor	   de	   resterende	   4	  medarbejdere	  alle	  er	   i	  berøring	  med	  enten	  administration	  eller	   ledelse	   i	   et	  af	  uddannelsessystemets	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niveauer.	  Til	  trods	  for	  forskellighederne	  hos	  disse	  mennesker	  og	  deres	  erhverv,	  har	  de	  alle	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	   Netop	   derfor	   er	   de	   alle	   relevante	   for	   vores	  undersøgelse,	  da	  det	  er	  medarbejderes	  oplevelse	  af	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet,	  og	  hvordan	   denne	   forårsager	   både	   fordele	   og	   ulemper	   for	   balancen	   mellem	   arbejde	   og	  privatliv,	  som	  vi	  ønsker	  at	  finde	  frem	  til	  med	  disse	  interviews.	  Dog	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	   at	   Jørgen,	   som	  er	  en	  af	   informanterne,	   adskiller	   sig	   fra	  de	  andre	   informanter.	  Han	  adskiller	   sig	   således,	   at	   hans	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   kun	   indebærer	  muligheden	   for	   hjemmearbejde,	   samt	   overarbejde,	   og	   han	   har	   dermed	   ikke	  mulighed	  for	  flextid.	  
 En	  kritik	  kan	  dog	  gå	  på,	  at	  udover	  vores	  kriterier	  for	  muligheden	  for	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet,	   har	   vi	   ikke	   udvalgt	   vores	   informanter	   særlig	   specifikt.	   Vores	   udvalg	   af	  informanter	   kan	   dermed	   kritiseres	   for	   ikke	   at	   være	   udvalgt	   efter	   bestemte	   kriterier,	  men	   i	   stedet	   på	   baggrund	   af	   kontakter	   blandt	   familie,	   venner	   og	   kollegaer.	  Interviewpersonerne	   er	   dermed	   ikke	   et	   ligeligt	   fordelt	   udsnit	   mellem	   fx	   mænd	   og	  kvinder	  og	  mellem	  nyuddannede	  og	  nogle	  som	  har	  været	  på	  arbejdsmarkedet	  i	  mange	  år.	  Ydermere	  er	  de	  ikke	  valgt	  på	  baggrund	  af	  det	  faktum,	  at	  de	  er	  i	  et	  fast	  forhold	  eller	  har	   børn.	   Udfordringerne	   ved	   dette	   kan	   være,	   at	   man	   vil	   kunne	   se	   en	   forskel	   på	  mennesker	   med	   disse	   forskellige	   kendetegn	   og	   deres	   oplevelse	   af,	   hvordan	   den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  påvirker	  deres	  balance.	  Derfor	  vil	  vores	  resultater	  med	  sandsynlighed	  blive	  anderledes	  med	  et	   andet	  udsnit	   af	  mennesker.	  Dog	  betyder	  dette	  ikke,	   at	   vores	   valg	   af	   interviewpersoner	   og	   udbyttet	   af	   selve	   interviewene	   ikke	   er	  brugbare.	  Det	  er	  de	  i	  allerhøjeste	  grad,	  fordi	  de	  alle	  har	  mulighed	  for	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  og	  gennem	  livsverdensinterviewene	  har	  delt	  deres	  oplevelser	  af	  dette	  med	  os.	   Ydermere	   er	   formålet	   med	   vores	   undersøgelse	   ikke	   at	   kunne	   generalisere	   disse	  interviews	   til	   en	   almen	   opfattelse	   af	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet.	   Vi	   er	   altså	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  kun	  opnår	  indblik	  i	  vores	  9	  informanters	  oplevelse	  af	  denne.	  Vi	  kan	   på	   denne	   baggrund	   antage	   bestemte	   sammenhænge	   eller	   formode,	   at	   der	   findes	  forskellige	  tendenser	  ud	  fra	  vores	  undersøgelse,	  men	  det	  er	  ikke	  noget	  vi	  med	  sikkerhed	  kan	  vide	  som	  værende	  alment	  gældende. 
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2.6.2.	  Valg	  af	  Djøf-­‐undersøgelse Vi	   har	   i	   vores	   projekt	   valgt	   at	   inddrage	   kvantitativ	   empiri	   i	   form	   af	   en	  spørgeskemaundersøgelse,	   der	   er	   foretaget	   af	   Djøf	   i	   september/oktober	   2012.	   Denne	  skal	   bruges	   i	   samspil	  med	   vores	   kvalitative	   undersøgelse,	   for	   at	   vi	   derved	   kan	   få	   det	  bedste	   udbytte.	   Undersøgelsen	   omhandler	   psykisk	   arbejdsmiljø,	   stress	   og	   balance.	  Undersøgelsen	  er	  delt	  op	  i	  8	  hovedtemaer,	  men	  vi	  har	  valgt	  kun	  at	  inddrage	  to	  af	  dem,	  da	  det	  er	  dem,	  som	  bedst	  belyser	  vores	   forskningsemne.	  Da	  vores	   forskningsemne	  er,	  hvorledes	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   har	   indflydelse	   på	   medarbejderens	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  undersøgelsens	  temaer	  om	   stress	   samt	   balance,	   grænseløst	   arbejde	   og	   fleksibilitet.	   Undersøgelsen	   er	   blevet	  besvaret	  af	  1.685	  djøfere	  og	  er	   ifølge	  Djøf	  repræsentativ	   for	  alle	  beskæftigede	  djøfere.	  Selve	  spørgeskemaet	  er	  blevet	  sendt	  ud	  til	  et	  tilfældigt	  udtræk	  af	  beskæftigede	  djøfere. I	  og	  med,	  at	  det	  er	  en	  kvantitativ	  undersøgelse	  vil	  der	  forekomme	  mangler,	  da	  man	  ikke	  vil	   kunne	   få	  dybdegående	  svar	  på	   respondenternes	  udfyldelse	  af	   spørgeskemaet.	  Man	  kan	   derfor	   ikke	   være	   sikker	   på,	   at	   de	   svar	   der	   forekommer	   nu	   også	   er	   det,	   som	  respondenterne	  mener.	  Dette	  kan	  ligeledes	  skyldes	  spørgsmålsformuleringen,	  samt	  de	  svarmuligheder	   der	   er	   i	   spørgeskemaet,	   hvis	   de	   ikke	   giver	   respondenten	   nok	  muligheder.	  I	  denne	  undersøgelse,	  foretaget	  af	  Djøf,	  er	  der	  under	  hvert	  spørgsmål	  givet	  flere	  valgmuligheder,	  således	  at	  respondenterne	  har	  rig	  mulighed	  til	  at	  kunne	  svare	  på	  spørgsmålene.	  Desuden	  ses	  det,	  at	  svarmulighederne	  er	  symmetriske,	  således	  at	  der	  er	  lige	  mange	  positive	  og	  negative	  svarkategorier.	  Fx	  ses	  det	  i	  flere	  af	  spørgsmålene,	  at	  der	  er	   givet	   svarmuligheder:	   i	   høj	   grad,	   i	   nogen	  grad,	   i	  mindre	   grad	   og	   slet	   ikke.	   Dette	   er	  derfor	  med	  til	  at	  sikre	  kvaliteten	  af	  undersøgelsen.	  
 Da	  vi	  ønsker	  at	  bruge	  spørgsmålene	  til	  at	  se	  på,	  hvorledes	  fleksibilitet	  påvirker	  balancen	  mellem	   arbejde	   og	   privatliv,	   fandt	   vi	   spørgsmålene	   i	   undersøgelsen	   om	   balance,	  
grænseløst	   arbejde	   og	   fleksibilitet	   relevante,	   da	   de	   både	   berører	   tilfredsheden	   med	  arbejdstiden,	   om	   grænserne	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv	   flyder	   sammen,	   om	   de	   har	  kontakt	  med	  arbejdspladsen	  uden	  for	  normal	  arbejdstid,	  samt	  om	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  hjemme,	  og	  hvilken	  betydning	  dette	  har	  for	  balancen.	  Ligeledes	  var	  der	  dele	  af	   undersøgelsen	   om	   stress,	   der	   var	   relevant	   for	   vores	   projekt,	   da	   den	   undersøger,	  hvorledes	  muligheden	  for	  fleksibilitet	  og	  graden	  af	  stress	  hænger	  sammen.	  Dermed	  kan	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det	  ligeledes	  være	  med	  til	  at	  forklare,	  hvorledes	  fleksibilitet	  påvirker	  balancen	  mellem	  arbejde	   og	   privatliv.	   	  Desuden	   er	   der	   i	   denne	   undersøgelse	   blevet	   afgivet	   775	  uddybende	   tekstsvar	  på,	  hvilke	   forhold	  der	  kan	  gøre	   informanterne	  mindre	   stressede	  på	  deres	  arbejde.	  Dette	  muliggør	  derfor	  mere	  dybdegående	  svar	  fra	  informanterne,	  som	  har	   vist	   et	   andet	   udfald	   end	   hvad	   man	   kunne	   tyde	   ud	   fra	   statistikkerne.	   Dette	   har	  dermed	  været	  med	  til	  at	  gøre	  undersøgelsen	  mere	  retvisende.	  
 I	  og	  med,	  at	  undersøgelsen	  udelukkende	  er	   foretaget	  med	  djøfere,	  medfører	  det	  nogle	  begrænsninger	   ift.	   generaliserbarheden,	   da	   djøfere	   ikke	   omfatter	   alle	   beskæftigede	   i	  Danmark.	  Dog	  mener	  vi	  stadig,	  at	  undersøgelsen	  kan	  give	  indblik	  i	  nogle	  tendenser	  om,	  hvorledes	   beskæftigede	   i	   Danmark	   oplever	   fleksibilitet	   ift.	   balance,	   da	   det	   stadig	  omfatter	   både	   folk	  der	   arbejder	   inden	   for	  den	  private	   og	  den	  offentlige	   sektor	   samt	   i	  forskellige	  brancher.	  
 Det	   tydeliggøres	   ikke	   i	   undersøgelsen,	   hvor	   stor	   en	   andel	   af	   respondenterne	   der	   har	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet,	   og	   det	   er	   derfor	   ikke	   sikkert	   at	   svarene	   angående	  balance	  er	  afhængige	  af	  om	  de	  har	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	  Det	   fremgår	  dog	  af	  undersøgelsen,	  at	  mange	  af	  respondenterne	  har	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet,	  men	  vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  ikke	  er	  lavet	  en	  direkte	  kobling. 
 
2.7.	  Afgrænsning I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  fremstille	  de	  områder,	  som	  vi	  afgrænser	  os	  fra	  i	  projektet. 
 Vi	   har	   valgt	   at	   arbejde	   med	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet,	   og	   deri	   ligger	   også	   en	  afgrænsning	   fra	  alle	  andre	   former	   for	   fleksibilitet.	  Vi	   forholder	  os	  altså	   ikke	   til,	  hvilke	  fordele	  og	  ulemper	  der	  ses	  ved	  andre	  fleksibilitetsformer,	  eller	  hvorledes	  disse	  påvirker	  balancen	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv.	   I	   forlængelse	   heraf	   afgrænser	   vi	   os	   i	   vores	  teorivalg	  fra	  al	  teori,	  som	  ikke	  omhandler	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet.	  Dette	  valg	  traf	  vi	  bevidst	  i	  den	  indledende	  fase	  af	  vores	  undersøgelse,	  og	  vi	  har	  dermed	  ikke	  undersøgt	  og	  fordybet	  os	  i	  anden	  teori	  end	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitetsteori. 
 Vi	   undersøger,	   som	   et	   ekstra	   led	   på	   vores	   undersøgelse,	   den	   enkelte	   medarbejders	  mindset,	   og	   hvordan	   dette	   spiller	   en	   rolle	   for	   deres	   balance,	   samt	   om	   opfattelsen	   og	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oplevelsen	   af	   balancen	   kan	   ændres	   ved	   en	   ændring	   af	   mindset.	   I	   den	   forbindelse	  afgrænser	  vi	  os	   fra	  andre	   faktorer,	  som	  kunne	  have	  en	   indvirkning	  på	  balancen.	  Disse	  kunne	   fx	  være	   ledelse,	  organisation,	  samarbejde	  etc.	  Men	  disse	  beskæftiger	  vi	  os	  altså	  ikke	  med. 
 En	   væsentlig	   afgrænsning	   i	   vores	   projekt	   er	   ydermere	   konsekvenserne	   ved	   en	   dårlig	  balance.	   Dette	   kunne	   fx	   være	   stress,	   mistrivsel,	   depression	   etc.	   Disse	   faktorer	  undersøger	   vi	   ikke	   nærmere,	   da	   vi	   finder	   dem	   mindre	   relevante	   for	   netop	   vores	  undersøgelse,	  samt	  for	  omfangsrige	  til	  et	  projekt	  af	  vores	  størrelse. 
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3.	  Kapitel	  -­‐	  Teori I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	   fremstille	  vores	   teoretiske	  referenceramme.	  Kapitlet	  er	  opdelt	   i	  3	  overordnede	   afsnit.	   Det	   første	   afsnit	   er	   en	   historisk	   fremstilling	   af,	   hvorledes	  arbejdssamfundet	  har	  udviklet	  sig	  til	  et	  fleksibelt	  arbejdssamfund.	  Dernæst	  fremstilles	  et	   afsnit	   om	   fleksibilitetsteori.	   Dette	   afsnit	   er	   udarbejdet	   på	   baggrund	   af	   en	   række	  teoretikere	  heriblandt	  Richard	  Sennett,	  Ulrich	  Beck	  og	  Zygmunt	  Bauman,	  samt	  Anders	  Raastrup	  Kristensen,	  Hans	   Jørgen	  Limborg,	  Agi	  Csonka	  og	  Arlie	  Hochschild.	  Det	   tredje	  afsnit	  er	  en	  teoretisk	  fremstilling	  af	  Carol	  Dwecks	  teori	  om	  mindset. 
3.1.	  Udviklingen	  til	  det	  fleksible	  arbejdssamfund Det	   ses	   i	   dag,	   at	   arbejdssamfundet	   over	   en	   årrække	   har	   gennemgået	   forandringer.	  Michael	  Hviid	  Jacobsen,	  som	  er	  adjunkt	  i	  sociologi,	  påpeger,	  at	  forandringerne	  ikke	  blot	  er	   af	   naturlig	   og	   almindelig	   karakter,	   men	   at	   der	   er	   sket	   et	   decideret	   jordskred	   i	  arbejdslivet,	   og	   den	   måde	   hvorpå	   det	   udspiller	   sig	   (Jacobsen	   2004:72).	   Disse	  forandringer	   kan	   ifølge	   studier	   fra	   den	   private	   sektor	   forklares	   med	   den	   øgede	  globalisering,	   uforudsigelige	   og	   omskiftelige	   markeder,	   markedets	   krav	   om	   konstant	  tilpasning	   og	   udvikling,	   samt	   it-­‐teknologien,	   der	   gør	   en	   stigende	   fleksibilitet	   mulig	  (Lund	  2008:17).	  Man	  taler	  om	  at	  have	  bevæget	  sig	  fra	  en	  type	  samfund	  til	  et	  helt	  andet.	  Sociologiske	  teoretikere	  har	   forskellige	  betegnelser	   for	  denne	  udvikling	  og	  de	  typer	  af	  samfund,	  vi	  har	  bevæget	  os	  væk	  fra	  og	  hen	  imod.	  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  afsnit	  skitsere	  en	  række	   teoretikeres	   forskellige	   opfattelser	   af	   den	   historiske	   udvikling	   af	  arbejdssamfundet	   med	   henblik	   på	   at	   opnå	   en	   forståelse	   af,	   hvad	   der	   kendetegner	  arbejdslivet	  i	  dag. 
 Den	   amerikanske	   sociolog	   Richard	   Sennett	   taler	   om	   en	   enorm	   udvikling	   i	  arbejdssamfundet	   fra	   industrisamfundet	   til	  det	  moderne.	  Disse	  samfund	  betegner	  han	  som	  værende	  kendetegnet	  ved	  hhv.	  rutine	  og	  fleksibilitet.	  Sennett	  beskriver,	  at	  arbejdet	  i	  særdeleshed	  var	  præget	  af	  rutiner	  i	  industritiden.	  Rutiner	  i	  form	  af	  gentagne	  opgaver	  på	  jobbet,	  time	  efter	  time	  og	  dag	  efter	  dag.	  Disse	  rutiner	  var	  en	  del	  af	  specialiseringen,	  hvor	  ideen	  var,	  at	  hver	  enkelt	  medarbejder	  var	  oplært	  i	  en	  meget	  afgrænset	  og	  specifik	  opgave,	  men	  som	  medarbejderen	  derfor	  var	  yderst	  kvalificeret	  og	  dygtiggjort	  i.	  På	  den	  måde	   var	   medarbejdernes	   arbejdsopgaver	   genkendelige	   og	   der	   opstod	   sjældent	  spørgsmål	  og	  tvivl	  i	  forbindelse	  med	  arbejdet	  (Sennett	  1999:33ff). 
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 Samfundet	  har	  udviklet	  sig	  til	  et	  helt	  andet	  i	  dag,	  et	  moderne	  samfund,	  som	  er	  præget	  af	  fleksibilitet	   frem	   for	   rutiner	   (ibid.:45).	   “Samfundet	  eksperimenterer	  i	  dag	  med,	  hvordan	  
man	  kan	  fjerne	  rutinens	  onder	  ved	  at	  skabe	  mere	  fleksible	  institutioner”	  (ibid.:47).	   Ifølge	  Sennett	   er	   der	   flere	   tendenser	   i	   det	   moderne	   samfund,	   som	   naturligt	   forudsætter	  fleksibiliteten.	   Her	   taler	   han	   bl.a.	   om	   fleksible	   forandringer,	   som	   vender	   sig	   mod	   de	  bureaukratiske	   rutiner.	   Dette	   foregår	   gennem	   indskrænkning	   og	   reorganisering,	   hvor	  virksomheder	   forholder	   sig	   mere	   kritisk	   til	   hvilke	   menneskelige	   ressourcer,	   som	   er	  nødvendige,	   og	   hvilke	   der	   er	   mere	   overflødige,	   samt	   det	   faktum	   at	   gøre	   mere	   med	  mindre	   (ibid.:49f).	   Sennett	   fremhæver	   ydermere,	   at	   forbrugernes	   efterspørgsel	   i	   det	  moderne	  samfund	  konstant	  ændres.	  Dermed	  forandres	  og	  fornyes	  markedets	  udbud	  af	  varer	  ligeledes,	  og	  produktionen	  specialiseres	  efter	  efterspørgsel.	  Det	  drejer	  sig	  i	  bund	  og	  grund	  om	  ”at	  bringe	  stadigt	  mere	  varierede	  produkter	  stadigt	  hurtigere	  på	  markedet”	  ibid.:53).	   I	   forlængelse	  heraf	  betegner	  Piore	  og	  Sabel	  denne	   tendens,	  som	  en	  konstant	  fornyelsesstrategi,	   som	   er	   præget	   af	   fuldstændig	   tilpasning	   til	   de	   konstante	  forandringer	  frem	  for	  et	  forsøg	  på	  at	  styre	  forandringerne	  (ibid.:53). 
 Ligeledes	  mener	  Ulrich	  Beck,	  at	  samfundet	  har	  forandret	  sig.	  Med	  Becks	  ord	  er	  vi	  gået	  fra	  det	  første	  moderne	  til	  det	  andet	  moderne.	  Det	  første	  moderne	  var	  kendetegnet	  ved	  livslang	   lønnet	   fuldtidsbeskæftigelse.	   Her	   var	   karriere	   noget	   man	   kun	   gjorde	   i	   én	  virksomhed	   på	   baggrund	   af	   én	   uddannelse.	   På	   den	   måde	   var	   der	   en	   høj	   grad	   af	  sikkerhed	  i	  ansættelsen	  og	  medarbejderne	  var	  beskyttet	  via	  deres	  ansættelseskontrakt,	  og	   desuden	   var	   arbejdet	   tids–	   og	   stedbundet.	   Det	   var	   disse	   parametre,	   som	   Beck	  betegnede	   som	   et	   normalarbejdssystem	   (Sørensen	   &	   Christiansen	   2006:116f).	   I	   det	  andet	  moderne	  består	  arbejdet	  af	  fleksible	  former	  for	  underbeskæftigelse,	  såsom	  deltid,	  sæsonarbejde	  og	  projektarbejde.	  Derudover	  kan	  karrieren	  ikke	  længere	  sikres	  gennem	  uddannelse,	  og	  grænserne	  mellem	  arbejde	  og	  fritid	  udviskes	  (ibid.:126). 
 Zygmunt	   Bauman	   beskriver	   ligeledes,	   at	   samfundet	   over	   tid	   har	   gennemgået	   en	  udvikling,	  og	  at	  arbejdslivet	   i	  dag	  er	  kendetegnet	  ved	   fleksibilitet.	  Bauman	  beskriver	   i	  forlængelse	   heraf,	   at	   vi	   er	   gået	   fra	   et	   producentsamfund	   til	   et	   forbrugersamfund	  (Bauman	  2002:42).	  	  ”Overgangen	  fra	  producent-­‐	  til	  forbrugersamfund	  har	  afstedkommet	  
mange	   vidtgående	   ændringer.	   Den	   mest	   afgørende	   ændring	   er	   imidlertid	   den	   måde,	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hvorpå	  mennesker	  bliver	  skolet	  og	  trænet	  til	  at	  opfylde	  de	  krav,	  deres	  sociale	   identiteter	  
stiller”	   (ibid:42).	  Førhen	  var	  det	  de	  panoptiske	   institutioner,	  der	  spillede	  en	  stor	  rolle.	  Her	   blev	  mennesker	   oplært	   i	   en	   rutinemæssig	  monoton	   adfærd	  og	  dermed	  præget	   af	  begrænsende	   valg.	   Dette	   gør	   sig	   ikke	   længere	   gældende.	   Samfundet	   er	   ikke	   længere	  rutinepræget	  på	  samme	  måde,	  og	  der	  ses	  til	  forskel	  fra	  producentsamfundet	  en	  tilstand	  af	   uophørlige	   valg	   (ibid:43).	   Desuden	   ses	   det,	   at	   ”de	   gammeldags	   livstids-­‐job”	   ikke	  forekommer	   på	   samme	   måde	   længere.	   I	   dag	   er	   nye	   ledige	   stillinger	   hyppigere	  tidsbegrænsende	  deltidsansættelser,	  hvor	  der	  ikke	  er	  nogen	  sikkerhed	  for	  permanente	  stillinger	  (ibid:47).	  Dette	  mener	  Bauman	  skyldes	  fleksibilitet,	  da	  det	  går	  ind	  og	  ændrer	  på	  den	  måde	  arbejdsforholdene	  er	  i	  dag:	  ”Slagordet	  er	  ‘fleksibilitet’,	  og	  dette	  stadig	  mere	  
anvendte	  begreb	  står	  for	  et	  hyr	  og	  fyrspil	  med	  meget	  få	  regler,	  idet	  arbejdsgiveren	  har	  ret	  
til	  at	  lave	  om	  på	  reglerne,	  mens	  spillet	  stadig	  er	  i	  gang.”(ibid:47). 
 Overordnet	   set	   kan	   det	   ifølge	  Michael	  Hviid	   Jacobsen	   konkluderes,	   at	   det	   nuværende	  arbejdssamfund	  er	  fleksibelt	  og	  bærer	  præg	  af:	  	  
“(...)	  at	  arbejdspladser	  enten	  forsvinder	  eller	  bliver	  virtuelle,	  at	  arbejdstider	  bliver	  fleksible	  
og	  formelt	  kortere	  (men	  ikke	  nødvendigvis	  reelt	  afkortet),	  at	  man	  arbejder	  for	  sig	  selv	  på	  
kortvarige	  projekter,	  og	  at	  arbejdspladsen	  ikke	  længere	  skaber	  de	  samme	  forudsætninger	  
for	  social	  ansvarlighed	  og	  fællesskab”	  (Jacobsen	  2004:72).	   
 Fleksibilitet	   rummer	   mange	   forskellige	   aspekter.	   Disse	   søger	   Steen	   E.	   Navrbjerg	   at	  sammenfatte	   ved	   brug	   af	   forskellige	   teoretikers	   identifikationer	   af	  fleksibilitetsbegrebet,	  og	  han	  kommer	  således	  frem	  til	   fem	  fleksibilitetsformer.	  De	  fem	  fleksibilitetsformer	   er	   hhv.	   funktionel,	   lønmæssig,	   numerisk,	   arbejdstidsmæssig	   og	  teknisk-­‐organisatorisk	  fleksibilitet.	  Da	  vi	  i	  vores	  projekt	  udelukkende	  er	  interesserede	  i	  at	   undersøge	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet,	   er	   det	   ligeledes	   denne	  fleksibilitetsform,	  vi	  vil	  gå	  i	  dybden	  med.	   
 Den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  omhandler	  virksomhedens	  mulighed	  for	  at	  variere	  den	   faste	   arbejdstid	   over	   en	   periode	   både	   ift.	   virksomheden	   og	   den	   enkelte	  medarbejders	   behov.	   Denne	   form	   for	   fleksibilitet	   diskuteres	   både	   af	   arbejdsgiver	   og	  arbejdstager,	  da	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  er	  en	  fordel	  for	  begge,	  som	  diskuteres	  i	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overenskomster.	   Arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   indeholder	   to	   dimensioner.	   Første	  dimension	  er	  fleksibel	  arbejdstid,	  hvor	  arbejdstiden	  tilpasses	  til	  virksomhedens	  behov	  over	  en	  bestemt	  periode,	  og	  den	  anden	  dimension	  er	  flextid,	  hvor	  arbejdstiden	  tilpasses	  til	   medarbejdernes	   ønsker.	   Arbejdet	   bliver	   ikke	   udført	   et	   bestemt	   sted,	   men	   kan	  ligeledes	  udføres	  andre	  steder	  fx	  i	  hjemmet	  (Navrbjerg	  1999:51).	  
 Begrebet	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   dækker	   i	   projektet	   over	   den	   fleksibilitet	  medarbejderen	   har	   både	   ift.	   at	   arbejde	   andre	   steder	   end	   på	   arbejdspladsen,	   samt	   at	  kunne	   arbejde	   på	   ikke	   fastlagte	   tidspunkter.	   Dette	   kan	   både	   være	   ift.	   flextid,	   hvor	  medarbejderen	   fx	   har	   mulighed	   for	   i	   en	   periode	   at	   arbejde	   mere	   for	   så	   i	   en	   anden	  periode	  at	  holde	  de	  oparbejdede	  timer	  fri,	  men	  også	  ift.	  arbejde	  der	  overskrider	  normal	  arbejdstid,	   hvilket	   i	   projektet	   vil	   blive	   omtalt	   som	   overarbejde.	   I	   projektet	   refererer	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   altså	   både	   til	   fleksibilitet	   i	   arbejdstid	   såvel	   som	  arbejdsrum. 
 
3.2.	  Fleksibilitet	  på	  godt	  og	  ondt Mange	   teoretikere	   har	   givet	   deres	   bud	   på,	   hvilken	   betydning	   fleksibilitet	   har	   for	  individet	   i	   arbejdslivet.	  Det	   gør	   sig	   gældende,	   at	   nogle	   af	   disse	   fremstiller	   fleksibilitet	  overvejende	   positivt,	   mens	   andre	   har	   en	   mere	   negativ	   tilgang	   til	   fleksibilitet	   i	  arbejdslivet.	  Det	  er	  en	  udbredt	  forestilling,	  at	  det	  fleksible	  arbejde	  indebærer	  en	  positiv	  udvikling	   for	  de	  enkelte	  medarbejdere,	  hvilket	   skaber	  grobund	   for	  personlig	  og	   faglig	  udvikling,	   men	   samtidig	   også	   frembringer	   negative	   konsekvenser	   for	   de	   ansattes	  velbefindende	  (Limborg	  2001:147). Da	   dette	   projekt	   beskæftiger	   sig	   med	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet,	   vil	   vi	   i	   det	  nedenstående	   afsnit	   skitsere	   diverse	   fordele	   og	   ulemper,	   der	   kan	   ses	   ved	   den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  ift.	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
 Ulrich	  Beck	  finder,	  at	  fleksibiliseringen	  er	  en	  flerdimensional	  proces,	  hvor	  arbejdet	  ikke	  længere	  har	  faste	  rammer,	  hverken	  kontraktligt	  eller	  tidsligt	  (Sørensen	  &	  Christiansen	  2006:119).	  Han	  mener,	  at	  fleksibiliseringen	  af	  arbejdstiderne	  medfører	  en	  dybtgående	  følgevirkning	  for	  individernes	  samfundsmæssig	  liv	  og	  samliv,	  da	  “individerne	  nu	  flakker	  
omkring	  på	  må	  og	   få.”	   (Beck	   2002:91).	   Beck	   finder,	   at	   der	   er	   sket	   en	   globalisering	   af	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arbejdet,	   som	   betyder,	   at	   organiseringen	   af	   arbejdet	   og	   arbejdspladsen	   bliver	   diffust,	  hvilket	  indebærer,	  at	  arbejdet	  kan	  og	  vil	  blive	  udført	  overalt	  (Sørensen	  	  &	  Christiansen	  2006:125). 
 Arbejdet	   i	  det	  andet	  moderne	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  der	   ikke	  er	  nogen	  klare	  grænser	  mellem	  arbejde	  og	   fritid	  (ibid.:126).	  Fleksibilisering	  handler	   i	  Becks	  perspektiv	  om	  en	  omorganisering	   af	   arbejdet,	   idet	   informations-­‐	   og	   kommunikationsteknologiens	  fremtræden	   har	   medvirket	   til,	   at	   arbejdstiden	   og	   arbejdsrummet	   ikke	   længere	   er	  fastlagt,	  men	  derimod	  er	  op	  til	  det	  enkelte	  individ	  selv	  at	  tilrettelægge.	  Beck	  mener,	  at	  der	  er	  sket	  en	  risikoregulering	  i	  beskæftigelsessystemet,	  hvilket	  betyder,	  at	  vi	  går	  fra	  at	  have	   stærke	   standardiseringer	   af	   arbejdskontrakten	   til	   at	   have	   et	  mere	   fragmenteret	  underbeskæftigelsessystem	  med	  høj	   fleksibilitet,	   hvor	  arbejdstiden	  og	  arbejdsrummet	  ikke	  længere	  er	  fastlagt.	  Konsekvensen	  er,	  ifølge	  Beck,	  at	  grænserne	  mellem	  arbejde	  og	  ikke-­‐arbejde	   bliver	   flydende,	   da	   der	   sker	   en	   opsplitning	   af	   arbejdet	   i	   dets	   rumlige,	  kontraktlige	  og	  tidslige	  dimensioner	  (Beck	  2002:89f). 
 Ifølge	   Bauman	   lever	   vi	   i	   forbrugersamfundet,	   som	   er	   præget	   af	   konkurrence.	   Dette	  betyder,	   at	   folk	   vil	   gå	   langt	   for	   at	   undgå	   afskedigelse,	   hvilket	   gør	   det	   lettere	   for	  virksomheder	  at	  manipulere	  med	  arbejdskraften	  (Jacobsen	  2004:87).	  Bauman	  finder,	  at	  nutidens	  virksomheder	  kun	  aflønner	  de	  ansatte	  for	  deres	  formelle	  arbejdstimer,	  mens	  de	  gennem	  den	  fleksible	  organisering	  lægger	  beslag	  på	  hele	  deres	  tilværelse	  (ibid.:87). 
 I	   bogen,	   Det	   grænseløse	   arbejdsliv,	   fremfører	   Anders	   Raastrup	   Kristensen,	   at	   den	  teknologiske	  udvikling	  har	  været	  med	   til	   at	   skabe	  en	   tidslig	   fleksibilitet	   i	   arbejdslivet,	  som	   både	   kan	   have	   positive	   og	   negative	   sider.	   Dette	   vil	   sige,	   at	   medarbejderne	   har	  mulighed	   for	   at	   arbejde	   og	   levere	   resultater	   uden	   at	   være	   fysisk	   til	   stede	   på	  arbejdspladsen.	   Kristensen	   mener,	   at	   denne	   tidslige	   fleksibilitet	   kan	   have	   positiv	  indvirkning	   for	  medarbejderne,	   da	  medarbejderne	   på	   denne	  måde	   kan	   tilpasse	   deres	  arbejdstimer	   ift.	   både	   deres	   familiære	   og	   private	   behov.	   Dette	   betyder	   dog	   også,	   at	  medarbejderne	  selv	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  planlægge,	  hvornår	  de	  tager	  fuldstændig	  fri	  fra	  arbejde	  (Kristensen	  2011:31). 
 Kristensen	  finder	  endvidere,	  at	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  muliggør	  friere	  rammer	  således,	  at	  medarbejderen	  har	  frihed	  til	  at	  tilpasse	  arbejdet	  til	  deres	  øvrige	  dele	  af	  livet.	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Bl.a.	  muliggør	  det,	  at	  man	  kan	  få	  overstået	  private	  gøremål	  indenfor,	  hvad	  der	  anses	  for	  normal	   arbejdstid.	   Dette	   kan	   fx	   være	   at	   gå	   på	   posthuset,	   tage	   til	   mekanikeren	   etc.	  (ibid.:27).	  Kristensen	  mener,	  at	  der	  med	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	  opstår	  en	  helt	  ny	  form	  for	  frihed,	  ikke	  kun	  inden	  for	  arbejdets	  rammer,	  men	  frihed	  til	  planlægning	  af	  hele	  ens	   liv	   (ibid.:128).	  Dog	   finder	  han	  også,	  at	  der	   i	  denne	  sammenhæng	  er	  en	  risiko	  for,	   at	   arbejdet	   kan	   tage	   overhånd	  og	   komme	   til	   at	   fylde	   for	  meget,	   da	  man	  med	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  kan	  tage	  arbejdet	  med	  hjem	  (ibid.:27). Ifølge	   Kristensen	   vil	   grænsen	  mellem	   arbejde	   og	   privatliv	   altid	   være	   individuel	   i	   det	  fleksible	   arbejde,	   “da	   det	   altid	   vil	   være	   bestemt	   ud	   fra	   medarbejdernes	   personlige	   og	  
individuelle	  relation	  til	  arbejdet”	   (ibid.:51).	  Det	  handler	  derfor	  om	  at	   skabe	  en	  balance	  mellem	   de	   muligheder	   og	   belastninger,	   der	   kommer	   som	   følge	   af	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  (Limborg	  2001:182). 
 Hans	   Jørgen	   Limborg	   opstiller	   i	   bogen	   Den	   risikable	   fleksibilitet	   en	   række	   negative	  konsekvenser	  ved	  det	  fleksible	  arbejde	  på	  baggrund	  af	  Sennett	  og	  Hochschild,	  samt	  en	  række	  positive	  udviklingsmuligheder	  på	  baggrund	  af	  det	   fleksible	   arbejde.	  Her	   ses,	   at	  det	   fleksible	   arbejde	   medfører	   løsere	   relationer,	   hvilket	   skaber	   en	   utryghed	   på	  arbejdspladsen.	  Limborg	  finder,	  at	  det	  fleksible	  arbejde	  resulterer	  i,	  at	  arbejdsindsatsen	  ikke	  længere	  svarer	  til	  den	  belønning	  man	  får,	  da	  lønnen	  udhules	  gennem	  den	  længere	  arbejdstid.	  Derudover	  overtager	  arbejdet	  rollen	  som	  den	  sociale	  basis	  frem	  for	  familien.	  Dog	  finder	  Limborg,	  at	  det	   fleksible	  arbejde	  resulterer	   i,	  at	  medarbejderne	  grundet	  de	  fleksible	  arbejdsforhold	  får	  større	  indflydelse	  på	  deres	  eget	  arbejde,	  hvilket	  giver	  plads	  til	  individuel	  udvikling	  (ibid.:48).	   
 Den	  amerikanske	   sociolog	  Arlie	  Hochschild	   finder,	   at	   det	   fleksible	   arbejde	   indeholder	  positive	   sider	   såsom	   udvikling	   og	   udfordring,	   der	   giver	   den	   enkelte	   medarbejder	   et	  stort	  ansvar	  og	  en	  vis	  selvbestemmelse	  i	  tilrettelæggelsen	  af	  arbejdstiden.	  Disse	  positive	  sider	   går	  dog	  hånd	   i	   hånd	  med	   stigende	  krav	  om	  øget	   kvalitet,	   som	  ofte	  medfører	   en	  stigning	   i	   arbejdsintensiteten.	  Hun	   konkluderer	   i	   sin	   bog,	  Tidsfælden,	  at	   den	  moderne	  arbejdsplads	  med	  det	  fleksible	  arbejde	  er	  blevet	  det	  attraktive	  sted	  at	  være,	  da	  man	  her	  bliver	  værdsat	  og	  har	  indflydelse	  på	  opgaverne,	  mens	  familielivet	  er	  underlagt	  skrappe	  tidskrav	   og	   kedelige	   arbejdsopgaver.	   Muligheden	   for	   fleksibel	   tilrettelæggelse	   af	   sin	  arbejdstid	  resulterer	  altså,	  ifølge	  Hochschild,	  i	  mere	  arbejdstid	  (Holt	  2003:25).	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Agi	   Csonka	   tilslutter	   sig	   denne	   opfattelse,	   da	   hun	   finder,	   at	   det	   fleksible	   arbejde	  medfører,	   at	   medarbejderne	   arbejder	   mere	   om	   ugen	   end	   medarbejdere	   med	   et	  traditionelt	   arbejde.	   Csonka	   finder,	   at	   jo	   mere	   fleksibelt	   ens	   arbejde	   er,	   desto	   mere	  arbejder	  man.	   Til	   dette	   argument	   fremhæver	   hun	   en	   undersøgelse	   fra	   1995,	   hvor	   en	  fjerdedel	  af	  dem	  med	  fleksibelt	  arbejde	  arbejder	  over	  40	  timer	  ugentligt,	  hvor	  kun	  fem	  procent	  af	  dem	  med	  traditionelt	  arbejde	  arbejder	  over	  40	  timer	  (Csonka	  2000:251).	   
 Dette	  kan	  også	  relateres	  til	  sociologen	  Richard	  Sennett,	  der	  finder,	  at	  flextiden	  muligvis	  virker	  som	  en	  frisætning	  af	  arbejdstiden,	  men	  at	  flextidens	  realiteter	  er	  helt	  anderledes	  (Sennett	   1999:60).	   Han	   mener,	   at	   flextiden	   fastholder	   medarbejderen	   i	   en	   tættere	  relation	   til	   virksomheden,	   på	   trods	   af,	   at	   den	   ses	   som	   en	   belønning.	   Her	   refererer	  Sennett	   til	   den	  mest	   fleksible	   flextid	   af	   alle,	   netop	   at	   arbejde	   hjemme.	   Ifølge	   Sennett	  skaber	   flextiden	   en	   stor	   utryghed	   for	   virksomheden	   ift.	   udbytte	   af	   medarbejderens	  arbejdstid	   (ibid.:61).	   På	   den	   baggrund	   indfører	   virksomhederne	   en	   række	  kontrolmekanismer	  mhp	  at	  kunne	  overvåge	  den	  ansatte,	  når	  denne	  ikke	  befinder	  sig	  på	  den	   fysiske	   arbejdsplads	   (ibid.:62).	   Dette	   lægger	   et	   øget	   pres	   på	  medarbejderen,	   der	  trods	   den	   nyvundne	   frihed,	   bliver	   underlagt	   kontrol	   og	   forventninger,	   som	   denne	  ønsker	  at	  leve	  op	  til. 
 I	   rapporten,	   Fleksibilitet	   på	   godt	   og	   ondt,	   udarbejdet	   af	   en	   forskningsgruppe	   fra	   RUC	  finder	   de,	   at	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   både	   kan	   være	   med	   til	   at	   forbedre	  forholdet	  mellem	   arbejde	   og	   privatliv,	  men	   at	   det	   kan	   også	   forværre	   det	   (Lund	   et	   al.	  2008:8).	  De	  finder,	  at	  flextidsordninger	  ofte	  er	  meget	  eftertragtede,	  men	  dog	  ikke	  synes	  at	  reducere	  belastningen	   i	  arbejdet.	  Undersøgelser	  viser,	  at	   flextidsordninger	  bidrager	  til	   at	   gøre	   både	   arbejdet	   og	   fritiden	   mere	   intensiv.	   Flextid	   gør	   det	   muligt	   for	  medarbejderen	  at	  ’nå	  det	  hele’	  med	  et	  stort	  intensitetsniveau	  til	  følge	  (ibid.:24). 
 Forskningsgruppen	   fra	   RUC	   mener,	   at	   medarbejderen	   gennem	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	   kan	   opnå	   kontrol	   over	   egen	   arbejdstid,	   og	   herigennem	   nyder	  medarbejderen	   tillid	   og	   bliver	  myndiggjort.	   Denne	   form	   for	   fleksibilitet	   vil	   minimere	  dilemmaerne	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  da	  den	  enkelte	  selv	  har	  den	  kontrol,	  der	  er	  nødvendig	  for	  at	  håndtere	  konflikter	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Det	  er	  dog	  ikke	  enkelt	  at	  besidde	  denne	  kontrol	  og	  myndighed	  til	  at	  sige	  fra	  overfor	  arbejdet.	  Samtidig	  med,	  at	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den	  enkelte	  får	  indflydelse	  og	  kontrol	  etableres	  der	  ofte	  også	  et	  stort	  forventningspres,	  som	  en	  nok	  så	  myndig	  medarbejder	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  håndtere	  (ibid.:16). 
 Det	   ses	   altså	   tydeligt	   i	   teorien,	   at	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   kan	   have	   både	  fordele	  og	  ulemper.	  Det	  er	  positivt	  for	  individet	  at	  have	  mulighed	  for	  at	  disponere	  over	  sin	  tid	  og	  dermed	  kunne	  prioritere	  efter	  egne	  ønsker	  og	  behov.	  Forbundet	  med	  dette	  er	  der	   dog	   et	   ansvar,	   og	   individet	   må	   selv	   stå	   til	   regnskab	   for	   de	   valgte	   dispositioner,	  hvilket	  kan	  skabe	  et	  øget	  pres	  på	  individet	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  bliver	  det	  svært	  at	  vægte	  privatlivet	  overfor	  arbejdet.	   
 
3.3.	  Teori	  om	  mindset I	  dette	  afsnit	  vil	  Carol	  Dwecks	  teori	  om	  mindset	  blive	  præsenteret.	  Mindset-­‐teorien	  vil	  blive	  sat	   i	   forbindelse	  med	  det	   fleksible	  arbejde,	  hvilket	  vil	   tydeliggøre	  det	  perspektiv	  mindset-­‐teorien	  tilfører	  projektet.	   Ifølge	  Carol	  Dweck	  styrer	  en	  persons	  selvopfattelse,	  på	  et	  bestemt	  punkt,	  en	  stor	  del	  af	  livet	   og	   har	   stor	   betydning	   for,	   hvordan	   man	   forholder	   sig	   til	   udfordringer	   (Dweck	  2006:9).	  Dweck	  påpeger,	  at	  der	  er	  tale	  om	  to	  grundlæggende	  mindsets:	  det	  fastlåste	  og	  det	  udviklende	  (ibid.:14).	  Om	  menneskelige	  egenskaber	  er	  noget	  der	  er	  forudgivet	  eller	  noget	  der	  kan	  udvikles,	  er	  et	  evigt	  diskussionsemne.	  Det	  Dweck	  beskæftiger	  sig	  med	  er	  dog	   i	   stedet	   at	   se	   på,	   hvilke	   konsekvenser	   det	   har,	   hvorledes	   individet	   opfatter	   sine	  egenskaber,	   altså	   om	   de	   opfattes	   som	   rigide	   og	   givet	   på	   forhånd,	   eller	   om	   de	   kan	  udvikles	  (ibid.:14). 
 Den	  holdning	  et	  menneske	  vælger,	  har	  ifølge	  Dweck,	  dyb	  indvirkning	  på,	  hvordan	  denne	  person	   vil	   leve	   livet.	   Den	   kan	   være	   afgørende	   for,	   om	  man	   bliver	   det	  man	   ønsker	   at	  være,	  og	  om	  man	  opnår	  det	  man	   finder	  værdifuldt.	  Selvopfattelsen	  på	  et	  enkelt	  punkt	  kan	  være	  så	  stærk,	  at	  den	  ændrer	  hele	  psyken	  og	  dermed	  tilgangen	  til	  livet	  (ibid.:16).	  
 Det	  fastlåste	  mindset	  bygger	  på	  en	  opfattelse	  af,	  at	  de	  givne	  egenskaber	  ikke	  kan	  ændres	  eller	   udvikles.	  Dette	   giver	   en	   trang	   til	   hele	   tiden	   at	   bevise,	   at	   de	   givne	   egenskaber	   er	  tilstrækkelige,	  hvilket	  avler	  en	  frygt	  for	  ikke	  at	  være	  god	  nok.	  Dette	  medfører	  en	  skepsis	  overfor	   at	   lære	   nyt,	   da	   det	   ses	   som	   en	   test	   for	   ens	   egenskaber	   og	   dermed	  tilstrækkelighed	  (ibid.:16f).	  Dermed	  er	  det	  fastlåste	  mindset	  stærkt	  forbundet	  med	  risici	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ved	  fornyelse,	  forandring	  og	  udvikling.	  Med	  det	  fastlåste	  mindset	  får	  man	  succes	  ved	  at	  vise,	  hvor	  dygtig	  eller	  talentfuld	  man	  er,	  og	  når	  der	  opstår	  forhindringer	  anses	  dette	  for	  at	  være	  en	  fiasko	  (ibid.:28).	  I	  det	  fastlåste	  mindset	  kan	  det	  at	  opleve	  en	  fiasko	  betyde,	  at	  man	  mister	  sit	  selvværd,	  da	  fiaskoen	  sætter	  én	  i	  bås,	  og	  dette	  kan	  blive	  et	  traume,	  der	  forfølger	  én	  (ibid.:49).	  
 Det	  udviklende	  mindset	  er	  baseret	  på	  en	  opfattelse	  af,	  at	  de	  grundlæggende	  egenskaber	  er	   noget	  man	   kan	   udvikle	   og	   forandre	   ved	   at	   gøre	   en	   indsats.	   Dette	   betyder	   ikke,	   at	  enhver	  kan	  udvikle	   sig	   til	  hvad	   som	  helst,	  da	  udviklingspotentialet	   er	  afhængigt	   af	  de	  givne	  egenskaber,	  men	  det	  betyder,	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  forudse,	  hvad	  et	  menneske	  kan	  udvikle	  sig	  til	  og	  det	  sande	  potentiale	  er	  altså	  ukendt	  (ibid.:17).	  Lysten	  til	  at	  nå	  ud	  over	  sine	  egne	  grænser	  og	  holde	  fast,	  også	  hvis	  der	  opleves	  modstand,	  er	  kendetegnende	  for	  det	  udviklende	  mindset.	  Dette	  mindset	  gør	  det	  muligt	  for	  mennesker	  at	  trives	  med	  store	  udfordringer	   (ibid.:18).	   I	  dette	  mindset	  er	   succes	   forbundet	  med	  at	   lære	  noget	  nyt	  og	  udvikle	   sig	   (ibid.:28).	   Det	   er,	   ifølge	   Dweck,	   karakteristisk	   for	   mennesker	   med	   det	  udviklende	  mindset	   at	   kunne	   sige:	   “Det	  er	  svært,	  men	  hvor	  er	  det	  sjovt.”	   (ibid.:37).	   For	  mennesker	   med	   det	   udviklende	  mindset	   handler	   det	   om	   at	   tage	   udfordringen	   op	   og	  lære	  noget	  over	  tid	  (ibid.:38).	  
 
3.3.1.	  Betydningen	  af	  mindsettet Mennesker	  med	  det	  fastlåste	  mindset	  har	  svært	  ved	  at	  håndtere	  modgang.	  Hvis	  de	  fx	  får	  en	  dårlig	  karakter,	  en	  parkeringsbøde	  eller	  føler	  sig	  afvist	  af	  en	  ven	  i	  en	  telefonsamtale,	  vil	  de	  have	  tendens	  til	  at	  føle,	  at	  hele	  deres	  verden	  ramler	  sammen,	  at	  de	  er	  dumme,	  og	  at	  det	  alligevel	  ikke	  nytter	  noget.	  De	  vil	  blive	  slået	  ud	  (ibid.:19). Mennesker	  med	  det	  udviklende	  mindset	  vil	  ikke	  tage	  situationer,	  som	  før	  beskrevet,	  ilde	  op.	  De	  vil	  tænke,	  at	  de	  kan	  forbedre	  sig,	  at	  man	  engang	  imellem	  kan	  være	  lidt	  uheldig,	  eller	  at	  deres	  ven	  havde	  en	  dårlig	  dag.	  Begge	  typer	  mindset	  vil	  opleve	  situationerne	  som	  nedslående	  og	  ikke	  optimale,	  men	  der	  er	  en	  stor	  forskel	  på,	  hvordan	  de	  videre	  tænker	  over	  hændelserne,	  og	  hvordan	  de	  vælger	  at	  håndtere	  det.	  Mennesker	  med	  det	  fastlåste	  mindset	  vil,	  ifølge	  Dweck,	  have	  tendens	  til	  at	  give	  op,	  når	  de	  bliver	  mødt	  af	  udfordringer,	  da	  de	  alligevel	   ikke	  mener,	   at	  deres	  egenskaber	  kan	   forandres,	   og	  derved	   føler	  de	   sig	  utilstrækkelige.	  Dem	  med	  et	  udviklende	  mindset	  vil	  trodse	  nederlaget,	  tage	  det	  som	  en	  udfordring	   og	   gøre	   en	   fremadrettet	   indsats	   for	   at	   forbedre	   deres	   situation	   (ibid.:20).	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Ifølge	  Dweck	  vil	  mennesker	  med	  det	  fastlåste	  mindset	  ikke	  sige	  “Hvor	  intet	  vover,	  intet	  vinder”,	  de	  vil	  i	  stedet	  sige:	  “Intet	  vovet,	  intet	  tabt.”	  De	  mener	  altså	  ikke,	  at	  det	  nytter	  at	  gøre	   en	   indsats	   (ibid.:21).	   Mennesker	   med	   det	   udviklende	   mindset	   har	   altså	   bedre	  forudsætninger	   for	   at	   forvandle	  modgang	   i	   livet	   til	  medgang,	  hvilket	  hænger	   sammen	  med	  den	  vedholdenhed	  og	  fleksibilitet,	  der	  ligger	  i	  dette	  mindset	  (Ibid.:23).	  
 I	  en	  undersøgelse	  med	  nye	  studerende	  ved	  Hong	  Kong	  University,	  hvor	  al	  undervisning	  foregår	   på	   engelsk,	   undersøgte	   Carol	   Dweck,	   hvordan	   elever	   med	   ikke	   så	   gode	  engelskkundsskaber	  ville	  forholde	  sig	  til	  tilbuddet	  om	  et	  engelskkundskabskursus.	  Det	  viste	   sig,	   at	   de	   studerende	   med	   et	   udviklende	   mindset	   svarede	   klart	   ja,	   mens	   de	  studerende	  med	  et	  fastlåst	  mindset	  ikke	  var	  interesserede.	  Dette	  mener	  Dweck	  hænger	  sammen	  med,	  at	  mennesker	  med	  det	  fastlåste	  mindset	  ikke	  ønsker	  at	  vise,	  at	  de	  ikke	  er	  gode	   nok.	   For	   at	   føle	   sig	   dygtige	   på	   kort	   sigt	   var	   disse	   studerende	   altså	   parate	   til	   at	  risikere	   hele	   deres	   universitetskarriere,	   og	   på	   den	   måde	   får	   det	   fastlåste	   mindset	  mennesker	  til	  at	  undlade	  at	  søge	  ny	  viden	  og	  udvikling	  (Dweck	  et	  al.	  1999:593). 
 Ifølge	   en	   undersøgelse	   af	   studerende	   bliver	  mennesker	  med	   fastlåste	  mindsets	   oftere	  ramt	  af	  depression,	  hvilket	  skyldes,	  at	  de	  fokuserer	  på	  deres	  problemer	  og	  nederlag,	  og	  finder	  at	  deres	  modgang	  skyldes,	  at	  de	  er	  uduelige	  og	  værdiløse.	  Jo	  mere	  deprimerede	  de	  fastlåste	  studerende	  blev,	  jo	  mere	  lod	  de	  alting	  i	  deres	  liv	  sejle.	  Studerende	  med	  det	  udviklende	  mindset	   kunne	   også	   blive	   ramt	   af	   depression,	   når	   alting	   pressede	   på.	   Det	  viste	  sig	  dog,	  at	  jo	  mere	  deprimerede	  de	  udviklende	  studerende	  følte	  sig,	  jo	  mere	  gjorde	  de	  for	  at	  løse	  problemerne.	  Jo	  mere	  elendigt	  de	  havde	  det,	  jo	  mere	  beslutsomme	  blev	  de	  (Dweck	   2006:53f).	   Når	   mennesker	   har	   det	   udviklende	   mindset	   og	   tror	   på	   udvikling,	  lader	   de	   sig	   ikke	   sætte	   i	   bås	   af	   et	   nederlag,	   og	   de	   vil	   derfor	   arbejde	   sig	   ud	   af	  problemerne	  (ibid.:55).	  Ifølge	  Dweck	  er	  det	  udviklende	  mindset	  frigørende,	  da	  man	  her	  ser	  muligheder	  i	  stedet	  for	  forhindringer	  (Ibid.:63). 
 Mennesker	  med	  det	  udviklende	  mindset	  får	  selvtillid	  af	  at	  klare	  en	  udfordring,	  som	  de	  er	   	  blevet	   stillet	   overfor,	  men	   når	  mennesker	  med	   det	   fastlåste	  mindset	   udsættes	   for	  udfordringer	   nedbryder	   det	   deres	   selvtillid	   (ibid.:69).	   Ifølge	   Dweck	   står	   det	   fastlåste	  mindset	   altså	   i	   vejen	   for	   udvikling	   og	   forandring,	   mens	   det	   udviklende	   mindset	   er	  udgangspunkt	  for	  forandring	  (ibid.:68). 
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3.3.2.	  Mindset	  og	  fleksibilitet Som	  Carol	  Dweck	  har	  vist	  igennem	  flere	  undersøgelser,	  sætter	  det	  fastlåste	  mindset	  en	  stopper	   for	   ny	   læring	   og	   åbenhed	   (Dweck	   et	   al.	   1999:590ff),	   da	   de	   personlige	  egenskaber	  her	  ses	  som	  fastlåste,	  og	  man	  derfor	  ikke	  finder,	  at	  der	  kommer	  noget	  godt	  ud	  af	  at	  prøve	  nye	  ting	  (Dweck	  2006:29).	  Mennesker	  med	  det	   fastlåste	  mindset	   trives	  bedst,	  når	  alt	  føles	  sikkert,	  så	  hvis	  tingene	  bliver	  for	  udfordrende	  mister	  de	  interessen	  (ibid.:36f).	  Det	  fastlåste	  mindset	  fordrer	  øjeblikkelig	  perfektion,	  hvilket	  betyder,	  at	  man	  hurtigt	  giver	  op	  (ibid.:38).	  Det	  fastlåste	  mindset	  giver	  altså,	  ifølge	  Dweck,	  ikke	  mulighed	  for	  udvikling	  og	  forbedring,	  men	  kræver,	  at	  man	  allerede	  før	  begyndelsen	  er	  nået	  frem	  til	  det	  endelige	  (ibid.:40).	  
 Dwecks	  teori	  om	  mindset	  kan	  relateres	   til	  det	   fleksible	  arbejdsliv.	  Da	  mennesker	  med	  det	  udviklende	  mindset	  generelt	  er	  mere	  åbne	  overfor	   forandringer,	   ikke	  er	  bange	  for	  udfordringer	  og	  er	  udviklingsorienterede,	  kan	  det	  antages,	  at	  de	  vil	  have	  lettere	  ved	  at	  finde	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  i	  et	  fleksibelt	  arbejdsliv.	  Mennesker	  med	  det	  udviklende	  mindset	   trives	   og	  motiveres,	   når	   de	  møder	   udfordringer	   (ibid.:36f).	  De	   er	  løsningsorienterede	  og	  åbne,	  hvilket	  vil	  give	  dem	  bedre	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  med	  de	  givne	  rammer	   for	  deres	  arbejdsliv	  og	  privatliv,	  samt	  at	   finde	  en	  måde	  hvorpå	  der	  kan	  blive	  en	  balance.	  
 Mennesker	  med	  det	  fastlåste	  mindset	  vil	  lettere	  give	  op.	  Man	  kan	  antage,	  at	  de	  i	  højere	  grad	   end	   de	   med	   et	   udviklende	   mindset,	   finder	   det	   fleksible	   arbejdsliv	   en	   smule	  skræmmende	  og	  det	  at	  få	  arbejdsliv	  og	  privatliv	  til	  at	  hænge	  sammen	  med	  fleksibilitet	  på	  begge	  sider,	  kan	  ses	  som	  en	  stor	  udfordring	  og	  dermed	  en	  risiko,	  hvilket	  kan	  lede	  til	  en	  rigiditet	  over	  for	  fleksibelt	  arbejde.	  
 Dwecks	  pointe	  er,	   at	   en	  persons	  potentiale	   ligger	   i	  mulighederne	   for	  at	  udvikle	  evner	  ved	   at	   gøre	   en	   indsats	   over	   tid	   (ibid.:42).	   Hvis	   man	   har	   den	   indstilling,	   at	   ens	  egenskaber	   kan	   udvikles	   og	   forbedres	   over	   tid,	   vil	   man	   også	   være	   åben	   overfor	  udefrakommende	  udfordringer	  og	   lære	  at	  takle	  dem	  med	  nye	  redskaber.	  Derfor	  vil	  en	  person	  med	  et	  udviklende	  mindset	  have	  bedre	  forudsætninger	  for	  at	  trives	  i	  et	  fleksibelt	  arbejde	  og	  opnå	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	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3.3.3.	  Hvordan	  måles	  mindset? Man	  kan,	   ifølge	  Dweck,	  måle	  menneskers	  mindset	   ved	   at	   spørge	  dem	  om	  de	   er	   enige	  eller	   uenige	   i	   udsagn	   som	   følgende:	   “Du	  har	   en	   vis	   intelligens,	   og	   du	   kan	   faktisk	   ikke	  gøre	   ret	  meget	   for	   at	  ændre	  den”.	  Mennesker	   der	   er	   enige	   i	   udsagn	   som	  dette	   har	   et	  fastlåst	   mindset	   (ibid.:30).	   I	   Dwecks	   bog,	  Du	   er	   hvad	   du	   tænker,	   præsenterer	   hun	   en	  række	  af	  lignende	  spørgsmål,	  der	  skal	  hjælpe	  med	  at	  definere,	  hvilket	  mindset	  man	  har	  (ibid.:24f).	  
 Det	  er	  muligt,	  at	  en	  person	  har	  både	  det	  udviklende	  og	  det	  fastlåste	  mindset,	  da	  det	  skal	  ses	  i	  relation	  til	  områder.	  Fx	  kan	  man	  godt	  have	  et	  udviklende	  mindset	  på	  det	  personlige	  felt	  og	  tro	  på,	  at	  man	  kan	  udvikle	  de	  personlige	  kompetencer,	  mens	  man	  har	  et	  fastlåst	  mindset,	  når	  det	  kommer	  til	  logisk	  intelligens	  (ibid.:64).	  
 
3.3.4.	  Hvordan	  ændres	  mindset? Dweck	  finder,	  at	  et	  menneskes	  indstilling	  til	  udfordringer	  og	  udvikling	  er	  direkte	  afledt	  af	  menneskets	  grundlæggende	  mindset.	  Det	  kan	  dog	  være	  svært	  at	  ændre	  mindset.	  Når	  mennesker	  holder	   fast	   i	  det	   fastlåste	  mindset	   ligger	  der	  ofte	  noget	  bag.	   I	  det	   fastlåste	  mindset	   kan	   de	   have	   et	   tydeligt	   billede	   af,	   hvem	   de	   gerne	   ville	   være,	   og	   hvordan	   de	  kunne	  præstere	  for	  at	  være	  sådan,	  hvilket	  giver	  dem	  selvværd	  (ibid.:263).	  Det	  fastlåste	  mindset	  giver	  en	  følelse	  af,	  at	  man	  kender	  den	  endegyldige	  sandhed	  om	  sig	  selv,	  hvilket	  kan	   føles	   trygt	  og	   rart,	  men	  det	  kan	  også	  betyde,	   at	  man	   frarøver	   sig	   selv	  muligheder	  ved	  at	  undervurdere	  sine	  evner	  (ibid.:67).	  For	  at	  ændre	  mindset	  til	  det	  udviklende	  må	  man	  give	  slip	  på	  det	   idealbillede,	  man	  havde	   for	  sig	  selv	   i	  det	   fastlåste	  mindset.	  Dette	  idealbillede	  skaber	  nemlig	  en	  frygt	  for	  at	  fejle,	  hvilket	  gør	  udvikling	  umulig	  (ibid.:263).	  
 Ifølge	   Dweck	   vil	   man	   gennem	   erkendelse	   af	   de	   to	   mindsets	   kunne	   forstå	   årsag	   og	  virkning	  i	  en	  kognitiv	  process.	  Ved	  erkendelse	  af	  ens	  eget	  mindset	  kan	  man	  se,	  hvordan	  dette	  fører	  til	  opfattelser,	  reaktioner	  og	  handlinger,	  og	  opmærksomheden	  på	  dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  omprogrammere	  mindsettet	  (ibid.:21f).	  Gennem	  en	  kognitiv	  proces	  kan	  man	  vende	  om	  på	  sine	  umiddelbare	  tanker	  fra	  at	  være	  fastlåste	  til	  at	  blive	  udviklende,	  men	   man	   er	   ikke	   dermed	   befriet	   fra	   det	   fastlåste	   mindset	   og	   den	   måde	   at	   vurdere	  verden	  på,	  men	  den	  kognitive	  proces	  er	  et	  hjælpemiddel,	  der	  sammen	  med	  erkendelsen	  af	  de	  to	  mindsets	  og	  ens	  eget	  mindset	  kan	  være	  med	  til	  at	  ændre	  mindsettet	  (ibid.:254f). 
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En	  ændring	   af	  mindset	   fra	   det	   fastlåste	   til	   det	   udviklende	   fungerer	   ikke	   som	   kirurgi.	  Man	  kan	  ikke	  bare	  erstatte	  sine	  fastlåste	  holdninger	  med	  nogle	  mere	  produktive,	  og	  så	  vil	   dette	   for	   fremtiden	   ske	   per	   automatik.	   Man	   må	   derfor	   hele	   tiden	   vælge	   det	  udviklende	   mindset	   til.	   De	   nye	   holdninger	   vil	   lægge	   sig	   ved	   siden	   af	   de	   gamle,	   og	  efterhånden	   som	   de	   nye	   udviklende	   tanker	   styrkes,	   vil	   de	   få	   én	   til	   at	   tænke,	   føle	   og	  handle	  anderledes	  (ibid:	  251). 
 Det	  er	  altså,	  ifølge	  Carol	  Dweck,	  muligt	  at	  ændre	  mindset.	  Hun	  finder,	  at	  det	  handler	  om	  erkendelse	  af	  de	  to	  mindsets	  og	  ikke	  mindst	  sit	  eget	  (ibid.:26).	  Mindsettet	  har	  stor	  magt,	  men	  er	  et	  produkt	  af	  tankerne,	  og	  kan	  derfor	  ændres	  (ibid.:28). 
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4.	  Kapitel	  -­‐	  Empiri I	  dette	  kapitel	  vil	  en	  præsentation	  af	  vores	  empiri	  fremgå.	  Kapitlet	  vil	  være	  opdelt	  efter	  hhv.	   primær	   empiri	   bestående	   af	   vores	   kvalitative	   semistrukturerede	   interviews	   og	  sekundær	   empiri	   i	   form	   af	   en	   kvantitativ	   spørgeskemaundersøgelse	   foretaget	   af	  Djøf.	  Den	   primære	   empiri	   vil	   fremstå	   som	   en	   præsentation	   af	   bearbejdningen,	   hvor	   selve	  bearbejdningen	  af	   interviewene	  vil	  være	  at	   finde	   i	  bilag	  12.	  Den	  sekundære	  empiri	  vil	  fremstå	  bearbejdet	  og	  klar	  til	  analysen. 
 
4.1.	  Primær	  empiri Vi	   har	   foretaget	   9	   kvalitative	   semistrukturerede	   livsverdensinterviews	  med	   en	   række	  medarbejdere,	   som	   alle	   er	   berørt	   af	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	   For	   at	   opnå	   det	  bedst	   mulige	   overblik	   over	   disse	   interviews,	   har	   vi	   opstillet	   en	   række	   datastyrede	  koder,	   som	   repræsenterer	   essensen	   af	   interviewene	   ift.	   vores	   problemformulering.	  Dette	  analyseredskab	  er	  uddybet	  yderligere	  i	  metodeafsnittet. 
 De	  tre	  datastyrede	  koder	  er	  som	  følger: 
• Præsentation	  af	  interviewpersoner	  
• Fordele	  ved	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  
• Ulemper	  ved	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  
 Disse	  koder	   fremstår	   i	  bearbejdet	   form	  og	  klar	   til	   analysen	   i	  bilag	  12.	  Desuden	   findes	  der	   i	   bilag	   13	   et	   skema	   over	   de	   interviewedes	   svar	   på	   udsagn,	   der	   har	   til	   formål	   at	  definere	  deres	  mindset.	  	   
 
4.2.	  Sekundær	  empiri Vores	  sekundære	  empiri	  består	  af	  en	  kvantitativ	  spørgeskemaundersøgelse	  foretaget	  af	  Djøf	   i	   2012.	   Undersøgelsen	   er	   opdelt	   i	   8	   hovedtemaer,	   men	   for	   at	   belyse	   den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitets	  indflydelse	  på	  medarbejderens	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  er	  kun	  2	  af	   faktaarkene	  relevante.	  Det	  ene	  omhandler	  stress	  og	  det	  andet,	  balance,	  grænseløst	  arbejde	  og	  fleksibilitet	  (Djøf	  2013b:1).	  Undersøgelsen	  er	  yderligere	  uddybet	  i	  kap.	  2.6.2. 
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4.2.1.	  Djøfs	  undersøgelse	  af	  psykisk	  arbejdsmiljø,	  stress	  og	  balance Dette	   afsnit	   indeholder	   de	   dele	   af	   de	   to	   faktaark,	   som	   er	   relevante	   for	   vores	  undersøgelse.	   	  I	   de	   kommende	   afsnit	   vil	   vi	   fremstille	   resultaterne	   fra	   undersøgelsen,	  samt	  tabeller	  som	  viser	  de	  tendenser	  den	  finder	  frem	  til. 
 
4.2.1.1.	  Tilfredshed	  med	  arbejdstiden Undersøgelsen	   viser	   at	   djøfere	   i	   gennemsnit	   arbejder	   42	   timer	   om	   ugen.	   Selvom	  hovedparten	   arbejder	  mere	   end	  37	   timer	   om	  ugen,	   er	   de	   generelt	   tilfredse	  med	  deres	  arbejdstid.	   Der	   ses	   dog	   en	   stigning	   i	   utilfredshed	   med	   arbejdstiden,	   jo	   højere	  arbejdstiden	  er,	  hvilket	  grafisk	  er	   illustreret	   i	   figur	  1.	   	  Af	  de	  djøfere	  der	  arbejder	  35-­‐39	  timer	  om	  ugen	  er	  68	  procent	  i	  høj	  grad	  tilfredse,	  mens	  dette	  kun	  gælder	  for	  12	  procent	  af	  de	  der	  arbejder	  mere	  end	  55	  timer	  om	  ugen	  (Djøf	  2013b:3). Ifølge	  undersøgelsen	  oplever	  71	  procent	  af	  djøfere,	  at	  de	  generelt	  arbejder	  mange	  timer	  udover	  det	  formelt	  aftalte.	  Hovedårsagen	  til	  overarbejdet	  angives	  at	  være	  for	  lidt	  tid	  og	  for	  få	  ressourcer	  til	  at	  løse	  opgaverne	  (ibid.:4).	  
 
 
4.2.1.2.	  Grænseløst	  arbejde Undersøgelsen	  viser,	  at	  40	  procent	  af	  djøferne	  oplever,	  at	  grænserne	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  i	  nogen	  eller	  høj	  grad	  flyder	  sammen.	  Opdelt	  på	  stillingsniveau	  viser	  det	  sig,	  at	  jo	  højere	  et	  stillingsniveau	  jo	  mere	  flyder	  grænserne	  sammen	  (Djøf	  2013b:6). 
	   	   Side	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I	   tråd	  med	   at	   grænser	   flyder	   sammen,	   kan	  man	   se,	   at	   godt	   halvdelen	   af	   de	   adspurgte	  arbejder	  om	  aftenen,	  mens	  der	  også	  ses	  en	  stigende	  tendens	  til	  at	  arbejde	  i	  weekender	  og	  ferier	  fra	  år	  2008	  til	  2012.	  Denne	  tendens	  er	  igen	  mest	  udslagsgivende	  hos	  dem	  med	  et	  højt	   stillingsniveau,	   hvor	   80	   procent	   arbejder	   om	   aftenen,	   mens	   det	   gælder	   for	   43	  procent	  af	  ikke-­‐lederne	  (ibid.:7).	  Derudover	  viser	  det	  sig,	  at	  de	  med	  hjemmeboende	  børn	  i	  højere	  grad	  arbejder	  om	  aftenen	  end	  de	  uden	  hjemmeboende	  børn	  (ibid.:8). 
 
4.2.1.3.	  Balance	  og	  fleksibilitet 78	   procent	   af	   djøferne	   finder,	   at	   de	   i	   nogen	   eller	   høj	   grad	   har	   en	   god	   balance	  mellem	  arbejde	   og	   privatliv.	  Mens	   det	  modsatte	   gør	   sig	   gældende	   for	   22	   procent.	   Der	   findes	   i	  undersøgelsen	   ikke	   at	   være	   nogle	   signifikante	   forskelle	   på	   oplevelsen	   af	   balance	  afhængigt	  af	  om	  man	  har	  børn,	  hvilket	  køn	  man	  er	  eller	  hvilket	  stillingsniveau	  man	  har. Videre	  er	  de	  blevet	  adspurgt	  om	  de	  oplever,	  at	  deres	  arbejdsgiver	  giver	  dem	  mulighed	  for	  tilstrækkelig	   fleksibilitet	   til	  at	  kunne	  få	  en	  god	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Dette	   spørgsmål	   indikerer,	   at	   fleksibilitet	   i	   arbejdet	   er	   nødvendigt	   for	   at	   have	   en	   god	  balance,	  og	  denne	  vejning	  af	  fleksibilitet	  som	  et	  gode	  i	  forbindelse	  med	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  kan	  have	  en	  betydning	  ift.	  de	  adspurgtes	  forståelse	  af	  fleksibilitet	  i	  resten	  af	  spørgeskemaet	  (Djøf	  2013b:12). 
 
4.2.1.4.	  Mulighed	  for	  hjemmearbejde Ca.	  halvdelen	  af	  djøferne	  benytter	  sig	  af	  muligheden	  af	  at	  arbejde	  halve	  eller	  hele	  dage	  derhjemme.	  Kvinder	  gør	  en	  smule	  mere	  brug	  af	  muligheden	  end	  mændene	  og	  det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  for	  de	  med	  børn	  ift.	  de	  uden	  børn	  (Djøf	  2013b:13). Tre	  ud	  af	   fire	  af	  de	  der	  arbejder	  hjemme	   finder,	  at	  de	  ved	  at	  arbejde	  hjemme	  arbejder	  flere	  timer,	  end	  de	  ellers	  ville	  have	  gjort.	  Trods	  det	  at	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  hjemme	  givetvis	   får	   djøferne	   til	   at	   arbejde	  mere,	   oplever	  71	  procent	   samtidig	   i	   nogen	   eller	   høj	  grad,	  at	  hjemmearbejdet	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  bedre	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	   Dette	   kommer	   igen	   en	   smule	   mere	   til	   udtryk	   ved	   kvinderne	   og	   de	   med	  hjemmeboende	  børn	  (ibid.:14). 
4.2.1.5.	  Fleksibilitet,	  stress	  og	  balance I	   spørgeskemaundersøgelsen	   viser	   det	   sig,	   at	   kvinderne	   i	   højere	   grad	   end	   mændene	  oplever	  stress	  i	  hverdagen.	  Dette	  gør	  sig	  også	  gældende	  for	  djøfere	  med	  hjemmeboende	  børn	  ift.	  djøfere	  uden	  hjemmeboende	  børn	  (Djøf	  2013a:4).	  Der	  ses	  i	  nedenstående	  figur	  8	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(Djøf	  2013b:13)	  en	  sammenhæng	  mellem	  lav	  grad	  af	  fleksibilitet	  og	  høj	  grad	  af	  stress	  og	  omvendt. 
 
 Ligeledes	  ses	  en	  sammenhæng	  mellem	  stress	  og	  muligheden	  for	  fleksibelt	  at	  placere	  sin	  arbejdstid.	  Undersøgelsen	  viser	  også,	  at	  oplevelsen	  af	  balance	  er	  størst	  hos	  de,	  der	  kan	  placere	   deres	   arbejdstid	   som	   de	   ønsker,	   og	   balancen	   er	   dårligst	   hos	   de	   der	   ikke	   har	  mulighed	  for	  fleksibel	  arbejdstid.	  Dette	  illustreres	  i	  nedenstående	  figur	  15	  (ibid.:20). 
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 Ift.	   stress	  angives	  det	  at	   skulle	   skabe	  sammenhæng	  mellem	  arbejdsliv	  og	  privatliv	   som	  den	  2.	  højst	  prioriterede	  stressfaktor.	  Kvindelige	  djøfere	  og	  djøfere	  med	  hjemmeboende	  børn	  oplever	   i	  højere	  grad	  end	  mandlige	  djøfere	  og	  djøfere	  uden	  hjemmeboende	  børn,	  manglende	  balance	  som	  en	  stressfaktor	  (Djøf	  2013a:10). 
 Trods	  det	  undersøgelsens	  figurer	  viser,	  at	  en	  høj	  grad	  af	  fleksibilitet	  fører	  til	  en	  oplevelse	  hos	   djøferne	   af	   mindre	   stress	   og	   en	   bedre	   balance	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv,	  tilkendegives	  det	  også,	  at	  fleksibiliteten	  besidder	  en	  dobbelthed,	   idet	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  fleksibelt	  både	  medvirker	  til	  en	  bedre	  balance	  ved,	  at	  man	  selv	  kan	  tilrettelægge	  sin	  arbejdstid,	  men	  også	  fører	  til	  ubalance,	  fordi	  man	  altid	  er	  til	  rådighed.	  Tre	  udsagn	  fra	  undersøgelsen	  lyder	  fx	  (Djøf	  2013a:21): 
• Det	  ville	  gøre	  mig	  mindre	  stresset,	  hvis	  der	  var	  en	  klar	  afgrænsning	  mellem	  arbejde	  
og	  privatliv.	  Hvis	  man	  ikke	  skulle	  stå	  til	  rådighed	  når	  man	  er	  syg	  eller	  har	  barn	  syg.	  
Jeg	  har	  brug	  for	  at	  kunne	  koble	  af	  og	  ikke	  være	  på	  hele	  tiden.	  Det	  ville	  hjælpe,	  hvis	  
min	  nærmeste	  leder	  havde	  en	  bedre	  forståelse	  for	  det.	  
• Forventningsafstemning	  af	  hvor	  meget	  man	   skal	   være	   til	   rådighed.	  Kræves	  det,	   at	  
man	  checker	  sin	  mail	  hver	  aften	  og	  i	  weekenden,	  eller	  er	  det	  bare	  et	  plus	  hvis	  man	  
gør?	  
• Fleksibel	   arbejdstid,	   adgangen	   til	   at	   arbejde	   hjemmefra	   og	   stor	   indflydelse	   på	  
planlægningen	   af	   egne	   arbejdsopgaver	   er	   altafgørende	   for	   at	   få	   hverdagen	   til	   at	  
hænge	  sammen.	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5.	  Kapitel	  -­‐	  Analyse I	   dette	   kapitel	   vil	   vores	   analyse	   fremgå.	   Analysen	   vil	   være	   opdelt	   i	   to	   analysedele.	  Analysedel	  1	  vil	  besvare	  underspørgsmål	  4,	  og	  analysedel	  2	  vil	  besvare	  underspørgsmål	  5.	  Samlet	  set	  vil	  analysen	  besvare	  vores	  problemformulering. 
5.1.	  Analysedel	  1 I	  dette	  afsnit	   vil	   vi	   analysere	  os	   frem	   til,	   hvordan	  den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	  påvirker	  medarbejderens	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Vi	   vil	   besvare	  dette	  på	  baggrund	  af	  vores	  teori	  om	  hhv.	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  ift.	   balancen	   (kap.	   3.2.).	   Denne	   teori	   vil	   vi	   sætte	   i	   samspil	   med	   vores	   kvalitative	  semistrukturerede	  livsverdensinterviews,	  som	  ses	  i	  bearbejdet	  form	  i	  bilag	  12	  og	  Djøfs	  kvantitative	   spørgeskemaundersøgelse	   (kap.	   4.2.).	   Da	   der	   i	   det	   kommende	   afsnit	   vil	  indgå	  både	  mange	  forskellige	  interviewpersoner	  og	  teoretikere,	  vil	  en	  interviewperson	  markeres	  med	  (I),	  således	  fremgår	  det	  tydeligt,	  når	  der	  henvises	  til	  vores	  informanter. 
 Ulrich	   Beck	   mener,	   at	   fleksibiliseringen	   af	   arbejdstiderne	   medfører	   en	   dybtgående	  følgevirkning	  for	  individernes	  samfundsmæssige	  liv	  og	  samliv.	  Det	  fleksible	  arbejde	  er	  således	  kendetegnet	  ved,	  at	  der	   ikke	  er	  nogen	  klare	  grænser	  mellem	  arbejde	  og	   fritid.	  Dette	   ser	   Beck	   som	   værende	   en	   ulempe	   ved	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet.	  Ligeledes	  oplever	  Anne	  (I)	  dette	  som	  værende	  en	  ulempe	  ved	  hendes	  fleksible	  arbejde: 
”(…)	   ulempen	   er	   så	   at	   man	   er	   tilbøjelig	   til	   at	   blande	   sit	   privatliv	   og	   fritidsliv	   ind	   i	   sit	  
arbejdsliv,	  (…)	  grænsen	  bliver	  lidt	  mere	  flydende	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Man	  har	  ikke	  
fri	  på	  samme	  måde	  som	  hvis	  man	  havde	  fra	  8	  til	  16.”	  (bilag	  3:4). 
 Netop	  dette	   oplever	   Lisbeth	   (I)	   også,	   idet	   hun	   finder	   det	   svært	   at	   adskille	   arbejde	   og	  privatliv,	  da	  karakteren	  af	  hendes	  arbejde	  medfører,	  at	  hun	   i	  hendes	  underbevidsthed	  hele	  tiden	  arbejder.	  Ydermere	  har	  hun	  svært	  ved	  at	  holde	  helt	  fri,	  når	  hun	  er	  hjemme,	  da	  hun	   altid	   kan	   sætte	   sig	   til	   computeren.	  Denne	   tendens	  kan,	   ifølge	  Lone	   (I),	   betyde,	   at	  arbejdet	   kommer	   til	   at	   tage	   overhånd	   både	   fysisk	   og	   psykisk,	   hvilket	   kan	   resultere	   i	  stress,	  som	  det	  gjorde	  i	  hendes	  tilfælde.	  Dette	  understøttes	  af	  Djøfs	  undersøgelse,	  som	  viser,	   at	  40	  procent	  af	  djøferne	  oplever,	   at	  grænserne	  mellem	  privatliv	  og	  arbejdsliv	   i	  nogen	  eller	  høj	  grad	  flyder	  sammen. 
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I	   forlængelse	   heraf	   påpeger	   Arlie	   Hochschild,	   at	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	  resulterer	  i	  mere	  arbejdstid.	  Agi	  Csonka	  tilslutter	  sig	  denne	  opfattelse,	  da	  hun	  finder,	  at	  det	  fleksible	  arbejde	  medfører,	  at	  medarbejdere	  med	  et	  fleksibelt	  arbejde	  arbejder	  mere	  om	  ugen	  end	  medarbejdere	  med	  et	  traditionelt	  arbejde.	  Hun	  underbygger	  dette	  med	  en	  undersøgelse	  fra	  1995,	  som	  viser,	  at	  en	  fjerdedel	  af	  dem	  med	  fleksibelt	  arbejde	  arbejder	  over	  40	  timer	  ugentligt,	  hvor	  kun	  fem	  procent	  af	  dem	  med	  traditionelt	  arbejde	  arbejder	  over	  40	  timer	  (Csonka	  2000:251).	  
 I	   overensstemmelse	   med	   dette	   er	   Anne	   (I),	   som	   føler,	   at	   hun	   arbejder	   mere	   med	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet,	   end	   hvis	   hun	   ikke	   havde	   det.	   Dette	   gør	   sig	   gældende,	  idet	  hun	  har	  svært	  ved	  at	  definere,	  hvornår	  hun	  har	  fri,	  og	  hvornår	  hun	  er	  på	  arbejde.	  Hun	  oplever	   i	  særdeleshed	  dette,	  når	  hun	  arbejder	  hjemme,	  da	  hun	   i	  sådanne	  tilfælde	  har	   svært	   ved	   at	   afslutte	   sin	   arbejdsdag.	   Dette	   kender	   tre	   ud	   af	   fire	   fra	   Djøfs	  undersøgelse	  til,	  da	  de	  finder,	  at	  hjemmearbejde	  bevirker,	  at	  de	  arbejder	  flere	  timer,	  end	  de	  ellers	  ville	  have	  gjort.	  Dette	  oplever	  Viktoria	  og	  Peter	  (I)	  også	  i	  perioder.	  I	  Viktorias	  tilfælde	  er	  det,	  når	  der	  opstår	  problemer	  eller	  store	  opgaver	  på	  arbejdet:	  ”Nogle	  gange	  
når	  vi	  har	  haft	  et	  problem	  så	  har	  jeg	  jo	  arbejdet	  hele	  aftenen	  og	  natten	  med.	  Så	  har	  man	  
arbejdet	  nærmest	  2	  dage	  i	  træk”	  (bilag	  11:8).	  For	  Peter	  handler	  det	  om	  overarbejde,	  som	  betyder,	  at	  han	  pludseligt	  skal	  arbejde	  mere	  end	  han	  havde	  regnet	  med.	   I	   forlængelse	  heraf	   finder	  Lisbeth	  (I),	  at	  en	  stor	  del	  af	  hendes	  overarbejde	  består	  af	  arbejdsopgaver	  med	  deadlines.	  Lisbeth	  føler,	  at	  det	  er	  svært	  at	  nedbringe	  sin	  arbejdsbyrde,	  da	  det	  er	  en	  svær	  prioriteringssag,	  og	  hun	  føler	  et	  stort	  ansvar	  overfor	  sit	  arbejde.	  Dette	  resulterer	  i,	  at	   hun	   føler,	   at	   arbejdet	   fylder	   for	  meget,	   hvilket	   for	  hende	  betyder	   en	  dårlig	  balance	  mellem	   arbejde	   og	   privatliv.	   Dermed	   gør	   det	   sig	   gældende	   for	   en	   række	   af	   vores	  informanter,	   at	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   kan	   ses	   som	   en	   ulempe	   for	  balancen,	  når	  arbejdet	  kommer	  til	  at	  fylde	  for	  meget.	  Netop	  denne	  ulempe	  peger	  Anders	  Raastrup	  Kristensen	  på,	  da	  han	  finder,	  at	  der	  er	  en	  risiko	  for,	  at	  arbejdet	  kan	  komme	  til	  at	  tage	  overhånd. 
 Herudover	   finder	   Hans	   Jørgen	   Limborg,	   at	   det	   fleksible	   arbejde	   medfører	   løsere	  relationer	  på	  arbejdspladsen.	  Dette	  er	  en	  af	  ulemperne,	  som	  Leif	  og	  Peter	  (I)	  påpeger.	  Leif	   understreger,	   at	   hjemmearbejdet	   forringer	   det	   kollegiale	   sammenhold	   og	  underminerer	   de	   sociale	   relationer,	   når	   man	   ikke	   i	   så	   høj	   grad	   er	   til	   stede	   på	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arbejdspladsen	  samtidig	  med	  sine	  kollegaer.	  Ydermere	  nævner	  han,	  at	  det	  er	  upraktisk	  ift.	  at	  koordinere	  arbejdsopgaver,	  da	  det	  er	  svært	  at	  holde	  styr	  på,	  hvem	  der	  er	  fysisk	  til	  stede	   og	   hvornår.	   Dette	   kender	   Peter	   også	   til,	   da	   han	   mener,	   at	   det	   besværliggør	  arbejdet,	  når	  man	  har	  brug	  for	  hjælp	  af	  sine	  kolleger. 
 Disse	   faktorer	  er	  alle	  ulemper,	   som	   informanterne	   finder	  ved	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet.	   Disse	   ulemper	   har	   på	   forskellig	   vis	   negativ	   indvirken	   på	   deres	   balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
 Der	  ses	  dog	  også	  på	  baggrund	  af	  vores	  teori	  og	  informanter	  adskillige	  fordele	  ved	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet.	  Limborg	  mener,	  at	  det	  fleksible	  arbejde	  resulterer	  i,	  at	  medarbejderne	   får	   større	   indflydelse	   på	   deres	   eget	   arbejde,	   hvilket	   giver	   plads	   til	  individuel	   udvikling.	   Dette	   kender	   Lone	   (I)	   godt	   til,	   da	   hun	   mener,	   at	   den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	  gør	  det	  muligt	  at	  yde	  en	  ekstra	   indsats,	  hvis	   lysten	  er	  der,	  og	  arbejdet	  kan	  dermed	  blive	  sjovere. 
 I	   relation	   hertil	   taler	   Kristensen	   om,	   at	   muligheden	   for	   større	   indflydelse	   på	  tilrettelæggelsen	   af	   arbejdet	   bevirker,	   at	   medarbejderen	   har	   frihed	   til	   at	   tilpasse	  arbejdet	  til	  deres	  øvrige	  dele	  af	  livet,	  deres	  rammer	  bliver	  dermed	  friere.	  Dette	  er	  netop,	  hvad	   Leif	   (I)	   værdsætter	   ved	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet,	   da	   han	   i	   sin	   fritid	  bruger	   en	   del	   tid	   på	   at	   dyrke	   sine	   interesser	   i	   både	   golf	   og	   amerikansk	   fodbold:	  
”Fordelene	   ved	   flextid	   er	   helt	   klart,	   at	   jeg	   har	   bedre	   råderum	   over	   min	   egen	   fritid,	   og	  
hvornår	   jeg	   mener,	   at	   arbejdet	   det	   skal	   gøres”	   (bilag	   5:4).	   Dermed	   værdsætter	   Leif	  generelt	  det	  mere	  frie	  råderum,	  som	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  giver	  ham	  og	  ser	  det	  som	  en	  stor	  fordel	  for	  hans	  balance.	  Dette	  ser	  Rie	  (I)	  også	  som	  en	  stor	  fordel,	  da	  hun	   har	   ansvaret	   i	   deres	   familie	   for	   at	   hente	   og	   bringe	   børnene,	   dermed	   giver	   den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  hende	  muligheden	  for	  at	  strukturere	  hendes	  arbejdstid,	  således	  at	  hun	  kan	  vægte	  børnenes	  behov.	  Netop	  dette	  behov	  for	  at	  bruge	  flextiden	  for	  at	  imødekomme	  de	  familiære	  behov,	  oplever	  mange	  af	  vores	  kvindelige	  informanter.	  Et	  eksempel	   herpå	   er	   Viktoria	   (I),	   som	   er	   enlig	   mor	   og	   derfor	   har	   ekstra	   mange	   ting	   i	  privatlivet,	   som	   skal	   gå	   op	   i	   en	   større	   enhed	   med	   arbejdet.	   Hun	   kan	   grundet	   den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	  bedre	   få	   sammenhæng	  mellem	  privatliv	  og	  arbejdsliv,	  og	  derfor	  er	  flextiden	  uundværlig	  for	  hende.	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Dette	   er	   i	   overensstemmelse	  med	   Djøfs	   undersøgelse,	   som	   indikerer,	   at	   fleksibilitet	   i	  arbejdet	   er	   nødvendigt	   for	   at	   have	   en	   god	   balance.	   Peter	   (I)	   værdsætter	   i	   den	  forbindelse	  ikke	  at	  være	  bundet	  til	  arbejdet	  i	  et	  fast	  tidsrum	  hver	  dag.	  	  Dette	  giver	  ham	  mulighed	   for	  at	  arbejde	  aften	  og	  weekend,	  hvis	  han	   foretrækker	  dette	   til	   fordel	   for	  at	  holde	  fri	   fx	  en	  onsdag.	  Line-­‐Sofie	  (I)	  bruger	  dette	  til	  at	  møde	  tidligt	  og	  holde	  fri	  tidligt	  hver	   dag,	   da	   det	   passer	   godt	   til	   den	   person	   hun	   er:	   ”(…)fordi	   jeg	   er	   et	   A	   menneske,	  
morgenmenneske,	  så	  jeg	  møder	  kl.	  7	  hver	  dag,	  og	  så	  kan	  jeg	  så	  tage	  tidligt	  hjem	  i	  stedet	  
for”	   (bilag	   6:3).	   Flextiden	   kan,	   ifølge	   Rie	   (I),	   også	   bruges	   i	   perioder	   med	   store	  arbejdsbyrder,	   hvor	   hun	   i	   sådanne	   tider	   arbejder	   mere.	   Hun	   værdsætter	   dermed	   at	  kunne	  flexe	  tiden.	  Derudover	  giver	  flextiden	  mulighed	  for	  at	  opspare	  fridage	  og	  dermed	  opnå	  en	  form	  for	  ferie	  engang	  imellem.	  Dette	  er	  særligt	  Leif	  og	  Line-­‐Sofie	  (I)	  rigtig	  glade	  for. 
 Endvidere	   ser	   Kristensen	   det	   som	   en	   fordel,	   at	   medarbejderen	   har	   mulighed	   for	   at	  arbejde	   og	   levere	   resultater	   uden	   at	   være	   fysisk	   tilstede	   på	   arbejdspladsen.	   Netop	  hjemmearbejde	  ser	  en	  række	  af	  vores	  informanter	  ligeledes	  som	  en	  fordel.	  Et	  eksempel	  herpå	  er	  muligheden	   for	  at	  arbejde	  hjemme	   i	   forbindelse	  med	  private	  gøremål	   såsom	  besøg	  af	  håndværker	  eller	  behov	   for	  at	   gå	   til	   læge	  eller	   tandlæge.	  Dette	  benytter	  bl.a.	  Leif,	  Lisbeth,	  Peter	  og	  Viktoria	  (I)	  sig	  af.	  En	  anden	  fordel	  ved	  hjemmearbejde	  er,	   ifølge	  Lisbeth,	  Lone,	  Peter	  og	  Rie	  (I),	  at	  bestemte	  arbejdsopgaver	  kræver	  ro	  og	  koncentration,	  hvilket	   er	   en	   del	   lettere	   at	   få	   i	   hjemmet	   end	   på	   arbejdspladsen,	   hvor	   de	   ofte	   bliver	  forstyrret.	  Lone	  (I)	  har	  i	  nogle	  situationer	  gjort	  brug	  af	  hjemmearbejde,	  når	  hendes	  børn	  er	   syge,	   således	   at	   hun	   kan	   arbejde	   hjemme	   fremfor	   at	   tage	   barnets	   første	   sygedag.	  Ydermere	   viser	   Djøf-­‐undersøgelsen,	   at	   71	   procent	   af	   de	   adspurgte	   finder,	   at	  hjemmearbejde	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  bedre	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Dette	  gør	  sig	  også	  gældende	  for	  Viktoria,	  da	  hjemmearbejde	  gør	  det	  muligt	  for	  hende	  at	  opnå	  hendes	  ønskede	  sammenhæng	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
 Disse	   faktorer	   er	   alle	   fordele,	   som	   informanterne	   finder	   ved	   den	   arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet.	   Disse	   fordele	   har	   på	   forskellig	   vis	   positiv	   indvirken	   på	   deres	   balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
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Overordnet	   set	   finder	   vi	   i	   teorien	   og	   empirien	   både	   fordele	   og	   ulemper	   ved	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   og	   dennes	   indvirken	   på	   balancen	   mellem	   arbejde	   og	  privatliv.	  Disse	  fordele	  og	  ulemper	  vedrører	  både	  det	  tidslige-­‐	  og	  rumlige	  aspekt.	   
 Den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   bevirker,	   ifølge	   Kristensen,	   i,	   at	   medarbejderne	  selv	   skal	   være	   ansvarlige	   for	   at	   planlægge,	   hvornår	   de	   arbejder,	   og	   hvornår	   de	   tager	  fuldstændig	  fri.	  Dette	  er	  essensen	  i	  at	  finde	  en	  balance	  mellem	  sit	  arbejdsliv	  og	  privatliv,	  og	   volder	   nogle	   større	   problemer	   end	   andre,	   og	   fylder	   mere	   for	   nogle	   end	   andre.	   I	  relation	   til	   dette	   er	  Anne	   (I),	   som	   ser	   den	   frihed,	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	  muliggør,	  som	  en	  fordel	  for	  hendes	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv: 
 ”Altså	  det	  er	  helt	  klart	  en	  fordel	  at	  have	  en	  fleksibel	  arbejdstid	  fremfor	  at	  skulle	  være	  på	  
arbejde	  kl.	  8	  og	  gå	  hjem	  kl.	  4.	  Det	  giver	  en	  anden	  personlig	  frihed,	  men	  selvfølgelig	  er	  man	  
også	  bundet	  på	  en	  anden	  måde.	  Men	  rent	  personligt	  gør	  det,	  at	  man	  kan	  planlægge	  nogle	  
ting,	  som	  måske	  ellers	  ikke	  ville	  være	  muligt.”	  (bilag	  3:5).	  
 Dermed	  er	  Anne	  egentlig	  glad	  for	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet,	  men	  som	  nævnt	  tidligere	   understreger	   hun	   dog,	   at	  man	   er	   tilbøjelig	   til	   at	   blande	   sit	   privatliv	   ind	   i	   sit	  arbejdsliv,	   og	   det	  medfører	   derfor	   nogle	   udfordringer	   ift.	   at	   opretholde	   en	   balance.	   I	  overensstemmelse	  med	   Anne,	   er	   Rie	   (I),	   som	   beskriver,	   at	   det	   er	   svært	   at	   finde	   den	  optimale	  balance.	  Hun	  bruger	  meget	  energi	  på	  at	  prioritere	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Hendes	   udfordring	   er,	   at	   arbejdet	   er	   spændende,	   men	   hun	   ønsker	   ikke,	   at	   det	   tager	  overhånd:	  ”(…)	  min	  egen	  far	  arbejdede	  meget,	  hvor	  min	  oplevelse	  var,	  at	  han	  prioriterede	  
arbejdet	  højere	  end	  mig”	  (bilag	  10:9).	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  for	  Rie	  at	  prioritere	  tid	  til	  sine	  børn.	   Det	   er	   tydeligt,	   at	   Rie	   kæmper	   med	   at	   opretholde	   en	   vis	   balance,	   og	   hun	   er	  samtidig	  i	  tvivl	  om	  præcis,	  hvilken	  balance	  hun	  søger,	  da	  hendes	  arbejde	  og	  privatliv	  er	  meget	  skiftende.	  I	  forlængelse	  heraf	  viser	  Djøfs	  undersøgelse,	  at	  det	  at	  skulle	  skabe	  en	  sammenhæng	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  kan	  være	  en	  stor	  stressfaktor. 
 Viktoria	  (I)	  føler	  ligeledes,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  skelne	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Hun	  beskriver,	  at	  hun	  føler	  et	  stort	  ansvar	  for	  at	  løse	  problemer,	  så	  snart	  de	  opstår	  på	  arbejdet.	  Dette	  betyder,	  at	  hun	  i	  perioder	  åbner	  sin	  computer	  og	  arbejder	  en	  time	  eller	  to	  yderligere,	  på	   trods	  af,	  at	  hun	  egentlig	  har	   fri.	  Dette	  har	  også	  medført,	  at	  arbejdet	   i	  perioder	  har	  fyldt	  så	  meget	  i	  hendes	  tanker,	  at	  hun	  har	  oplevet	  stress. 
	   	   Side	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Videre	   er	   Lone	   (I),	   som	  gennem	  hendes	   karriere	  har	   lært	  meget	   om,	   hvordan	  hun	  på	  bedste	  vis	  kan	  få	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  til	  at	  hænge	  sammen:	  ”Jamen	  det	  
er	  meget	   interessant,	   for	  nu	   er	  balancen	  meget	  mere	  over	  på	   familien,	   hvilket	   jo	  nok	   er	  
sundere,	  altså,	  at	  jeg	  har	  mere	  tid	  både	  til	  mig	  selv	  og	  til	  familien.	  Og	  den	  balance	  var	  nok	  
tippet	   lidt	   meget	   over	   på	   et	   tidspunkt”	   (bilag	   8:7).	   Lone	   har	   tidligere	   haft	   store	  vanskeligheder	   ved	   at	   finde	  balancen,	  men	  har	   gennem	  hendes	   karriere	   erfaret,	   hvad	  der	   betyder	   noget	   for	   hende	   og	   dette	   har	   gjort,	   at	   hun	   bedre	   kan	   begrænse	   hendes	  arbejde,	  	  og	  dermed	  få	  mere	  tid	  til	  familien,	  som	  i	  dag	  er	  i	  høj	  prioritet	  for	  hende. Dette	   har	   Lisbeth	   (I)	   endnu	   ikke	   erfaret,	   da	   hun	  har	   svært	   ved	   at	   adskille	   arbejde	   og	  privatliv,	   fordi	   hun	   i	   	  hendes	   underbevidsthed	   arbejder	   konstant.	   Hun	   har	   ydermere	  svært	  ved	  at	  holde	  helt	  fri,	  når	  hun	  er	  hjemme.	  Derfor	  er	  balancen	  for	  hende	  mere	  eller	  mindre	   ikke	   eksisterende,	   og	   hun	   ville	   ønske,	   at	   hun	   var	   bedre	   til	   at	   sige	   fra	   overfor	  arbejdet	  og	  dermed	  have	  mere	  tid	  til	  sit	  privatliv.	  
 En	  anden	  af	  vores	   informanter	  er	   Jørgen	  (I).	   Jørgens	  arbejde	  og	  privatliv	   flyder	  meget	  sammen,	  da	  han	  mere	  eller	  mindre	  altid	  er	  på	  arbejde.	  Han	  ser	   ikke	  selv	  dette	  som	  et	  problem	  og	  har	  ikke	  behov	  for	  en	  balance,	  der	  adskiller	  de	  to.	  	  Men	  han	  påpeger,	  at	  hans	  kone	  derimod	   ikke	   er	   enig.	  Dermed	  må	  den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   i	   Jørgens	  tilfælde	  have	  en	  dårlig	  påvirkning	  på	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Til	  trods	  for,	  at	  Jørgen	  ikke	  selv	  ser	  dette	  som	  et	  problem,	  må	  det	  faktum,	  at	  hans	  kone	  er	  utilfreds,	  betyde,	  at	  balancen	  samlet	  set	  ikke	  fungerer	  optimalt. 
 En	   række	   af	   vores	   informanter	   ser	   overvejende	   positivt	   på	   den	   arbejdstidsmæssige	  fleksibilitets	   indvirken	   på	   balancen.	   Leif	   	  (I)	   er	   en	   af	   disse,	   som	   er	   god	   til	   at	   få	  fleksibiliteten	   til	   at	   fungere	   ift.	   hans	   balance	  mellem	   arbejde	   og	   privatliv.	   Dette	   er	   et	  resultat	   af	  hans	  evne	   til	   at	   sige	   fra	  overfor	   arbejdet,	   som	  han	  har	   lært	   gennem	  årene.	  Ligeledes	  udtaler	  Peter	  (I),	  at	  han	  er	  god	  til	  at	  administrere	  sin	  tid	  efter	  eget	  ønske	  og	  har	  derfor	  ikke	  svært	  ved	  at	  adskille	  arbejde	  og	  privatliv.	  Afslutningsvis	  er	  Viktoria	  (I),	  som	   påpeger,	   at	   hun	   gennem	   fleksibiliteten	   kan	   opretholde	   hendes	   ønskede	   balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Disse	  informanter	  oplever	  i	  forskellig	  grad	  at	  have	  en	  god	  balance	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv.	   Netop	   denne	   positivitet	   underbygges	   af	   Djøfs	  undersøgelse,	  hvor	  78	  procent	  af	  de	  adspurgte	  finder,	  at	  de	  i	  nogen	  eller	  høj	  grad	  har	  en	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god	  balance.	  Ydermere	   ses	  det	   i	   figur	  15,	   at	  betingelserne	   for	   en	  god	  balance	  hænger	  sammen	  med	  muligheden	  for	  fleksibelt	  arbejde. 
 
5.1.1.	  Delkonklusion På	  baggrund	  af	  analysedel	  1	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  både	  har	  fordele	  og	  ulemper	  for	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  vores	  informanter	  og	  deres	  opfattelse	  og	  oplevelse	  af	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet.	  Fordelene	  er,	  ifølge	  vores	  teori	  og	  empiri,	  mange.	  Den	  første	  fordel,	  som	  vi	  gennem	  vores	  analyse	  har	   fundet	   frem	   til,	   er	  muligheden	   for	   at	   tilrettelægge	  arbejdet	  således,	  at	  hverdagen	   fungerer	  og	  de	  øvrige	  dele	  af	  ens	   liv	  kan	  prioriteres.	  Derudover	  ses	  det	  som	  en	  fordel,	  at	  flextiden	  muliggør	  at	  arbejde	  i	  de	  tidsrum,	  som	  passer	  til	  den	  person	   man	   er,	   og	   at	   hjemmearbejdet	   får	   privatlivet	   til	   at	   hænge	   sammen	   med	  arbejdslivet.	   I	   sin	   helhed	   forbedrer	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   betingelserne	  for,	   at	   den	   enkelte	   medarbejder	   opnår	   sin	   ønskede	   balance.	   Dermed	   ses	   det,	   at	   den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  har	  fordele	  for	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. Dog	  erfarer	  vi	  på	  baggrund	  af	   analysen	  også	  en	   række	  ulemper.	  En	  væsentlig	  ulempe	  ved	  den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   er,	   at	   grænserne	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  flyder	   sammen,	   og	   det	   er	   derfor	   en	   udfordring	   for	  medarbejderne	   at	   skelne	  mellem,	  hvornår	  de	  arbejder,	  og	  hvornår	  de	  har	  fri.	  Derudover	  ses	  det	  også	  på	  baggrund	  af	  vores	  teori	  og	  Djøfs	  undersøgelse,	  at	  det	  fleksible	  arbejde	  bevirker	  en	  længere	  arbejdstid,	  og	  en	  række	  af	  vores	  informanter	  pointerer,	  at	  arbejdet	  derfor	  ofte	  kan	  tage	  overhånd	  og	  i	  nogle	   tilfælde	   føre	   til	   en	   følelse	   af	   stress.	   Dermed	   kan	   den	   arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  også	  ses	  som	  en	  ulempe	  for	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
 På	   baggrund	   af	   Djøfs	   undersøgelse	   og	   vores	   informanter	   finder	   vi,	   at	   fleksibiliteten	  besidder	  en	  dobbelthed,	  idet	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  fleksibelt	  både	  medvirker	  til	  en	  bedre	   balance	   ved,	   at	   man	   selv	   kan	   tilrettelægge	   sin	   arbejdstid,	   men	   også	   fører	   til	  ubalance,	   fordi	   man	   altid	   er	   til	   rådighed.	   Afslutningsvis	   kan	   vi	   derfor	   konkludere,	   at	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  altid	  vil	  være	  individuel.	  Ligeledes	  vil	  fordelene	  og	  ulemperne	   være	   individuelle	   og	   afhænge	   af	   den	   enkelte	  medarbejderes	   situation.	  Det	  handler	  derfor	  om	  at	  optimere	  muligheder	  og	  formindske	  belastninger	  ift.	  balancen,	  der	  kommer	   som	   følge	   af	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	   Dermed	   har	   den	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arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	  både	   fordele	  og	  ulemper	   for	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  
 
5.2.	  Analysedel	  2 I	   denne	   analyse	   vil	   vi	   undersøge,	   om	   der	   kan	   ses	   en	   sammenhæng	   mellem	   de	  interviewedes	   mindset,	   og	   måden	   hvorpå	   de	   forholder	   sig	   til	   deres	   balance	   mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Herudfra	  vil	  vi	  videre	  belyse,	  hvilken	  betydning	  mindsettet	  har	  for	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  når	  der	  er	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet,	  og	  om	  balancen	  kan	  forbedres	  ved	  at	  ændre	  mindset. 
 Ifølge	  Dweck	  er	  mennesker	  med	  det	  udviklende	  mindset	  åbne	  overfor	  forandringer	  og	  ikke	  bange	  for	  udfordringer.	  De	  er	  udviklings-­‐	  og	  løsningsorienterede,	  hvilket	  kan	  være	  en	   stor	   fordel,	   når	   der	   skal	   prioriteres	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv	   for	   at	   finde	   den	  individuelle	  balance. Mennesker	  med	  det	   fastlåste	  mindset	   trives	  derimod	   ikke	  med	  udfordringer,	  da	  de	  er	  bange	   for	   at	   fejle.	   Dette	   betyder,	   at	   de	   har	   en	   tendens	   til	   hurtigt	   at	   give	   op.	   Det	   kan	  derfor	  være	  besværligt	  at	  finde	  en	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  da	  dette	  kræver	  prioriteringer,	   der	   for	   en	   person	  med	   det	   fastlåste	  mindset	   kan	   være	   udfordrende	   at	  foretage. 
 Mennesker	  med	   det	   fastlåste	  mindset	   tænker	  meget	   over,	   hvordan	   de	   bliver	   bedømt,	  hvor	  de	  med	  et	  udviklende	  mindset	  i	  højere	  grad	  fokuserer	  på,	  hvordan	  de	  kan	  forbedre	  sig	  selv	  og	  deres	  situation.	  Dette	  betyder,	  at	  de	  med	  et	  fastlåst	  mindset	  er	  bange	  for	  at	  træde	  ved	  siden	  af,	  og	  på	  den	  måde	  har	  de	  svært	  ved	  at	  stå	  overfor	  udfordringer.	  Da	  de	  med	   et	   udviklende	  mindset	   er	   åbne	   overfor	   udfordringer	   og	   tror	   på	   udvikling,	   vil	   de	  kunne	   lære	   at	   takle	   situationer	   med	   nye	   redskaber	   og	   derved	   have	   bedre	  forudsætninger	   for	  at	   trives	   i	  et	   fleksibelt	  arbejde	  og	  opnå	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
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5.2.1.	  Sammenhæng	  mellem	  mindset	  og	  balance	  (1) Ud	  fra	  Carol	  Dwecks	  teori	  om,	  hvordan	  man	  måler	  mindsettet	  (kap.	  3.3)	  vil	  vi	  forsøge	  at	  analysere	  de	  interviewedes	  mindset.	  Herigennem	  vil	  de	  interviewede	  blive	  delt	  op	  i	  to	  grupper	  af	  hhv.	  fastlåste	  og	  udviklende.	  Ud	  fra	  disse	  to	  grupper	  vil	  vi	  undersøge,	  om	  der	  er	  særlige	  forhold,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  måden,	  hvorpå	  de	  forholder	  sig	  til	  balance	  i	  forbindelse	   med	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	   Afslutningsvis	   vil	   disse	   resultater	  diskuteres.	  Ifølge	  Dweck	  kan	  man	  måle	  menneskers	  mindset	  ved	  at	  bede	  dem	  svare	  enig	  eller	   uenig	   til	   en	   række	   udsagn,	   hvor	   det	   så	   er	   defineret,	   hvilket	   svar	   der	   er	   hhv.	  udviklende	  og	  fastlåst.	  I	  vores	  interviews	  bad	  vi	  de	  interviewede	  om	  at	  tage	  stilling	  til	  8	  udsagn,	  svarene	  på	  disse	  kan	  ses	  i	  skemaet	  i	  bilag	  13,	  som	  også	  fremstiller	  de	  to	  grupper	  således: Udviklende	  mindset:	  Anne,	  Rie,	  Lone	  og	  Peter Fastlåst	  mindset:	  Jørgen,	  Leif,	  Viktoria,	  Lisbeth	  og	  Line-­‐Sofie 
 
5.2.1.1.	  Udviklende	  mindset Herunder	  ses	  der	  på,	  hvordan	  de	  interviewede,	  der	  ud	  fra	  testen	  blev	  kategoriseret	  som	  havende	  det	  udviklende	  mindset,	  forholder	  sig	  til	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  i	  forbindelse	  med	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet. 
 Anne	  føler,	  at	  hun	  arbejder	  mere	  med	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet,	  end	  hvis	  hun	  ikke	  havde	   det.	   Hun	   har	   svært	   ved	   at	   definere,	   hvornår	   hun	   har	   fri	   og	   hvornår	   hun	   er	   på	  arbejde.	   Dette	   oplever	   hun	   i	   særdeleshed,	   når	   hun	   arbejder	   hjemme,	   da	   hun	   her	   har	  svært	  ved	  at	  afslutte	  sin	  arbejdsdag.	  Anne	  finder,	  at	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  giver	   en	   frihed	   til	   at	   planlægge	   sit	   privatliv,	  men	   samtidig	   gør	   det	   grænserne	  mellem	  arbejde	   og	   privatliv	  mere	   flydende,	   og	   på	   den	  måde	   bliver	   det	   sværere	   for	   hende	   at	  holde	   rigtig	   fri.	   Anne	   er	   dog	   overordnet	   set	   rigtig	   glad	   for	   den	   arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet,	   men	   de	   flydende	   grænser	   giver	   dog	   også	   nogle	   udfordringer	   ift.	   at	  opretholde	  en	  balance. 
 Den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  er	  ligeledes	  noget	  som	  Rie	  værdsætter,	  da	  hun	  på	  den	   måde	   fx	   ikke	   føler	   sig	   begrænset	   i	   hente/bringe-­‐situationer	   af	   børnene,	   og	  derudover	   kan	   prioritere	   sine	   børn,	   når	   hun	   føler,	   at	   de	   har	   brug	   for	   hende.	   Dette	  betyder,	  at	  hun	  jævnligt	  arbejder	  om	  aftenen	  og	  i	  weekenderne. 
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Derudover	  bruger	  Rie	  også	  i	  perioder	  flextiden	  til	  at	  kunne	  arbejde	  ekstra,	  når	  arbejdet	  kræver	  det.	  Dette	  betyder,	  at	  hun	  i	  andre	  perioder	  kan	  tage	  nogle	  fridage,	  og	  hun	  føler	  at	  dette	   fungerer	   godt.	   Rie	   finder	   sit	   arbejde	  meget	   spændende,	   og	   hun	   har	   derfor	   ikke	  noget	  imod,	  at	  arbejdstiden	  i	  perioder	  stiger,	  men	  hun	  føler	  dog	  nogle	  gange,	  at	  arbejdet	  kan	   fylde	   for	   meget	   i	   hendes	   tanker,	   og	   at	   det	   derfor	   er	   noget	   der	   løbende	   må	  balanceres,	  da	  hun	  ikke	  ønsker,	  at	  arbejdet	  tager	  overhånd.	  Når	  arbejdet	  kommer	  til	  at	  fylde	  for	  meget,	  kan	  hun	  godt	   få	  dårlig	  samvittighed	  og	   ikke	  føle,	  at	  hun	  kan	  være	  der	  nok	  for	  familie	  og	  venner.	  Dette	  nævner	  hun	  kan	  hænge	  sammen	  med	  de	  forestillinger,	  hun	  sætter	  op	  for	  sig	  selv	  (bilag	  10:9). Hun	   føler	   altså	   ligesom	   Anne,	   at	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   nogle	   gange	  resulterer	  i,	  at	  arbejdet	  fylder	  for	  meget	  ift.	  privatlivet.	  Anne	  forholder	  sig	  umiddelbart	  ikke	   aktivt	   til	   dette,	   men	   lader	   i	   højere	   grad	   stå	   til.	   Rie	   er	   meget	   opmærksom	   på	   at	  balancere	   arbejde	   og	   privatliv,	   og	   det	   er	   fx	   noget	   hun	   jævnligt	   taler	   med	   sin	   chef	  omkring.	   Det	   betyder	   dog	   meget	   for	   Rie,	   at	   hun	   ikke	   skuffer	   nogen,	   hverken	   sin	  arbejdsplads,	   sine	   børn,	   familie	   eller	   venner.	   Dette	   kan	   skabe	   et	   pres	   for	   hende,	   og	  derfor	  bruger	  hun	  meget	  energi	  på	  at	  prioritere	  korrekt. 
 Lone	  har	   det	   i	   dag	   rigtig	   fint	  med	   at	   arbejde	   37	   timer	   i	   ugen,	   og	   hun	   arbejder	  meget	  sjældent	  udenfor	  normal	  arbejdstid,	  da	  hun	  simpelthen	  ikke	  finder,	  at	  arbejdsopgaverne	  er	  nogle	  der	  haster	  eller	  er	  særlig	  interessante.	  Derfor	  vægter	  hun	  nu	  familielivet	  højere	  end	  tidligere,	  og	  hun	  finder,	  at	  dette	  faktisk	  giver	  hende	  en	  sundere	  balance. I	   Lones	   tidligere	   arbejde,	   hvor	   hun	   havde	   større	   indflydelse,	   værdsatte	   hun,	   at	   den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   gjorde	   det	   muligt	   for	   hende	   at	   kunne	   yde	   en	   ekstra	  indsats,	  hvis	  hun	  havde	  lyst.	  Hun	  fandt,	  at	  arbejdet	  på	  den	  måde	  blev	  sjovere.	  Dengang	  kunne	  hun	  også	  finde	  på	  at	  arbejde	  hjemme	  på	  barnets	  første	  sygedag,	  hvor	  hun	  i	  dag	  til	  hver	  en	  tid	  vil	  holde	  den	  fri.	  Dengang	  fandt	  hun	  ikke	  selv,	  at	  arbejdet	  fyldte	  for	  meget,	  da	  hun	  syntes	  at	  det	  var	  sjovt	  og	  engagerende.	  Hun	  påpeger	  dog,	  at	  hendes	  mand	  nok	  fandt	  det	  negativt	  for	  hendes	  trivsel	  (bilag	  8:9).	  Det	  virker	  som	  om,	  at	  Lone	  har	  en	  evne	  til	  at	  tilpasse	  sig	  situationen	  og	  finde	  sig	  godt	  til	  rette	  med	  den	  situation,	  hun	  står	  i.	  Da	  hun	  i	  sin	  tidligere	  stilling	  blev	  meget	  presset,	  som	  resultat	  af	  en	  ny	  organisering,	  valgte	  hun	  efter	   noget	   tid	   at	   tage	   hånd	   om	   sin	   utilfredsstillende	   situation	   ved	   at	   skifte	   arbejde	  (bilag	  8:3,	  bilag	  8:12). 
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Hun	  giver	  generelt	  udtryk	  for,	  at	  hun	  ikke	  bruger	  meget	  energi	  på	  at	  problematisere	  sin	  situation,	  men	   i	   stedet	   finder	  ud	  af,	  hvordan	   tingene	  kan	   fungere.	  Hun	   følte	   fx	   ikke,	  at	  hun	  gik	  glip	  af	   ting,	  som	  hun	  gerne	  ville	  nå,	  dengang	  hun	  arbejdede	  rigtig	  meget:	   	  “(...)	  
hvis	  jeg	  nu	  havde	  en	  aftale	  med	  nogen,	  om	  at	  vi	  skulle	  mødes	  eller	  noget,	  så	  aftalte	  vi	  jo	  det,	  
og	  så	  kunne	  jeg	  jo	  ikke	  arbejde	  der.”	  (bilag	  8:5f). 
 Peter	  sætter	  stor	  pris	  på	  sin	  fritid	  og	  han	  finder,	  at	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  gør	  det	  muligt	   for	  ham	  at	   administrere	   arbejde	  og	   fritid	  på	   tilfredsstillende	   vis.	   Peter	  føler	   ikke,	  at	  arbejde	  og	  privatliv	   flyder	  sammen,	  og	  han	  værdsætter	  at	  kunne	  arbejde	  på	  skæve	  tidspunkter,	  når	  det	  passer	  bedre	  ind	  (bilag	  9:4f). Dog	  finder	  han,	  at	  det	  kan	  være	  forstyrrende,	  når	  han	  skal	  arbejde	  over,	  hvor	  han	  ikke	  havde	  regnet	  med	  det.	  Derudover	  finder	  han,	  at	  det	  i	  nogle	  tilfælde	  kan	  være	  besværligt	  at	  arbejde	  hjemmefra,	  hvis	  man	  fx	  har	  brug	  for	  at	  drøfte	  noget	  med	  en	  kollega.	  Det	  ses,	  at	  Peter	  overordnet	  føler,	  at	  han	  har	  en	  god	  balance	  mellem	  arbejdsliv	  og	  privatliv,	  og	  han	  finder,	  at	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  bidrager	  positivt	  til	  dette. 
 
5.2.1.2.	  Fastlåst	  mindset I	  dette	  afsnit	  belyses	  det,	  hvordan	  de	  interviewede,	  der	  ud	  fra	  testen	  blev	  kategoriseret,	  som	  havende	  det	  fastlåste	  mindset,	  forholder	  sig	  til	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  i	  forbindelse	  med	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet. 
 Da	   Jørgen	   ikke	  har	  mulighed	   for	   flextid,	   føler	  han	  kun,	   at	   han	  oplever	  ulemperne	  ved	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	   Han	   ville	   ønske,	   at	   han	   havde	   større	   mulighed	   for	   at	  planlægge	  sin	  arbejdstid.	  At	  Jørgen	  ikke	  kan	  flexe	  betyder,	  at	  han	  arbejder	  rigtig	  meget,	  og	  at	  arbejde	  og	  privatliv	  flyder	  sammen.	  Han	  føler	  ikke	  selv,	  at	  han	  arbejder	  for	  meget,	  men	  han	  fortæller	  dog,	  at	  hans	  kone	  nok	  har	  en	  anden	  opfattelse.	  Jørgen	  har	  mulighed	  for	  at	  sige	  fra	  overfor	  overarbejde,	  men	  dette	  finder	  han	  svært	  ift.	  kollegiale	  hensyn. Leif	   har	   til	   forskel	   fra	   Jørgen	   flextid.	   Dette	   værdsætter	   han,	   da	   flextiden	   giver	   ham	  mulighed	   for	   at	   dyrke	   sine	   fritidsinteresser.	   Derudover	   finder	   han	   en	   frihed	   i,	   at	   den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   tillader	   ham	   lejlighedsvis	   at	   have	   private	   gøremål	   i	  almindelig	   arbejdstid.	   Leif	   ser	   ikke,	   at	   arbejdtidsmæssig	   fleksibilitet	   påvirker	   hans	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  negativt.	  Dette	  skyldes	  til	  dels,	  at	  han	  med	  årene	  er	  blevet	   bedre	   til	   at	   skelne	  mellem	   fritid	   og	   arbejde	   ved	   fx	   at	   sige	   fra	   overfor	   arbejdet.	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Hvilket	   er	   noget	   han	   er	   blevet	   opmærksom	   på	   efter	   perioder,	   hvor	   arbejdet	   tog	  overhånd.	   Leif	   har	   altså	   formået	   at	   tage	   ansvar	   for	   en	   situation,	   der	   tidligere	   ikke	  fungerede	   for	   ham.	   Det	   har	   han	   gjort	   ved	   aktivt	   at	   sige	   fra	   overfor	   arbejdet,	   når	   det	  fyldte	   for	   meget	   (bilag	   5:5).	   På	   den	   måde	   har	   han	   fået	   balance	   mellem	   arbejde	   og	  privatliv. 
 Viktoria	  sætter	   ligeledes	  stor	  pris	  på	  den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet,	  da	  hun	  som	  alenemor	  til	  to	  børn	  selv	  skal	  hente	  og	  bringe,	  og	  alt	  hvad	  der	  ellers	  hører	  til.	  Hun	  føler	  helt	  klart,	  at	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  er	  med	  til	  at	  gøre	  det	  muligt	  for	  hende	  at	   få	  arbejde	  og	  privatliv	  til	  at	  hænge	  sammen.	  Viktoria	  finder	  dog	  også	  visse	  ulemper	  ved	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet.	   I	   perioder,	   hvor	   der	   er	   meget	   travlt	   på	  arbejdet,	   føler	  hun,	  at	  arbejdet	  godt	  kan	  komme	  til	  at	   fylde	   for	  meget.	  Da	  hun	   føler	  et	  stort	  ansvar	  overfor	  sit	  arbejde,	  kan	  hun	  have	  svært	  ved	  at	  lægge	  det	  fra	  sig,	  hvilket	  hun	  påpeger	   godt	   kan	  blive	   lidt	   problematisk.	  Hun	   fortæller	  dog	  også,	   at	   når	  hun	   føler,	   at	  arbejdet	  direkte	  tager	  overhånd,	  så	  kan	  hun	  godt	  sige	  fra	  og	  fx	  slukke	  telefonen	  (bilag	  11:9). 
 Lisbeth	  føler,	  at	  hendes	  arbejde	  fylder	  for	  meget,	  og	  hun	  har	  svært	  ved	  at	  finde	  balance	  i	  hendes	   liv.	   Principielt	   har	   hun	   fuldstændig	   frie	   rammer	   for	   sin	   flextid,	  men	  hun	   føler	  ikke,	   at	   hun	   kan	   udnytte	   dette,	   da	   hun	   har	   for	   mange	   forpligtelser	   på	   arbejdet.	   Hun	  prioriterer	  altså	  i	  mange	  sammenhænge	  arbejde	  over	  privatliv.	  Lisbeth	  kan	  utrolig	  godt	  lide	  sit	  arbejde,	  men	  når	  hun	  kommer	  hjem	  efter	  en	  lang	  dag,	  føler	  hun	  sig	  ofte	  udkørt,	  og	  hun	  tænker,	  om	  det	  virkelig	  er	  sådan	  hendes	  liv	  skal	  være.	  Hun	  sidder	  derfor	  tilbage	  med	  en	  meget	  ambivalent	  følelse.	  Hun	   finder	   det	   meget	   svært	   at	   nedbringe	   sin	   arbejdsbyrde,	   da	   hun	   føler	   en	   stor	  ansvarlighed	   overfor	   sit	   arbejde.	   Hun	   har	   dog	   forsøgt	   at	   adressere	   sin	   store	  arbejdsbyrde	  overfor	  sin	  lederkollega	  og	  sin	  chef,	  men	  hendes	  situation	  bliver	  ikke	  taget	  alvorligt	  (bilag	  7:10).	  Når	  Lisbeth	  er	  derhjemme	  har	  hun	  svært	  ved	  at	  adskille	  arbejde	  og	   fritid,	   da	   hun	   føler,	   at	   hun	   altid	   lige	   kan	   arbejde	   lidt	   mere,	   og	   hendes	  underbevidsthed	   arbejder	   konstant.	   Dette	   presser	   hende,	   og	   derfor	   vælger	   hun	   nogle	  gange	  at	   tage	   i	   sommerhus,	  hvor	  der	   ikke	  er	   internet,	  og	  hun	  derfor	   ikke	  kan	  arbejde	  (bilag	  7:8).	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Lisbeth	   fortæller	   om,	   hvordan	   lærerne	   på	   hendes	   arbejdsplads	   er	   gået	   fra	   meget	  fleksible	  arbejdsforhold	  til	  at	  skulle	  have	  faste	  arbejdstider.	  Hun	  føler,	  at	  hun	  selv	  ville	  være	  positiv	  overfor	  sådan	  en	  ændring,	  da	  hun	  føler,	  at	  hendes	  arbejde	  fylder	  for	  meget. Selvom	  Lisbeth	  føler,	  at	  hendes	  arbejdspres	  er	  stort,	  benytter	  hun	  dog	  engang	  imellem	  muligheden	   for	   at	   flexe.	   Fx	   til	   en	   forlænget	   weekend	   eller	   private	   gøremål	   midt	   på	  dagen.	  Det	  er	  dog	   ikke	  noget	  hun	   føler	  bidrager	  væsentligt	   til	   en	  bedre	  balance	   (bilag	  7:4).	  Det	   ses	   altså	   tydeligt,	   at	  Lisbeth	   ikke	   trives	  med	   fordelingen	  af	   arbejde	  og	   fritid.	  Hun	   har	   dog	   svært	   ved	   at	   reagere	   på	   dette,	   da	   hun	   føler	   et	   stort	   ansvar	   overfor	   sit	  arbejde.	  Dette	  gør	  det	  svært	  for	  hende	  at	  nedbringe	  sin	  arbejdsmængde,	  da	  hun	  så	  ville	  svigte	  sit	  ansvar. I	  og	  med,	  at	  hun	  føler	  sig	  nødsaget	  til	  at	  tage	  i	  sommerhus	  for	  at	  kunne	  adskille	  arbejde	  og	   fritid,	   ses	  det	   tydeligt,	   at	  hun	  har	   svært	   ved	  at	   give	   slip,	   og	   sige	   til	   sig	   selv,	   at	  hun	  gerne	  må	  tage	  en	  pause. 
 Line-­‐Sofie	  har	  ikke	  de	  samme	  udfordringer	  med	  at	  lægge	  arbejdet	  fra	  sig.	  Hun	  kan	  rigtig	  godt	  lide	  at	  have	  fri,	  når	  hun	  har	  fri,	  og	  hun	  mener,	  at	  hvis	  hun	  foretager	  arbejde	  efter	  arbejdstid,	   så	  er	  det	  en	  ekstra	  service,	  og	  det	  er	   ikke	  noget,	  hun	   føler	   sig	   forpligtet	   til	  (bilag	  6:6).	  Hun	  er	  glad	  for,	  at	  hendes	  flextid	  gør	  det	  muligt	  for	  hende	  at	  møde	  tidligt,	  da	  hun	  er	  A-­‐menneske,	  og	  hun	  på	  den	  måde	   føler,	  at	  hun	   får	  mere	  ud	  af	  dagen.	  Desuden	  bruger	   hun	   sin	   flex	   til	   at	   spare	   op	   til	   enkelte	   fridage,	   da	   hun	   ikke	   har	   været	   på	  arbejdsmarkedet	  længe	  nok	  til	  at	  have	  optjent	  ferie. 
 
5.2.1.3.	  Vurdering	  af	  sammenhængen	  mellem	  mindset	  og	  balance I	   dette	   afsnit	   vil	   der	   blive	   samlet	   op	   på	   resultaterne	   af	  mindset-­‐testen,	   der	   er	   blevet	  udført	  på	  baggrund	  af	  Dwecks	  teori,	  og	  gyldigheden	  af	  testen	  vil	  blive	  vurderet. 
 Ud	   fra	  de	   to	  ovenstående	  afsnit	   ser	  det	   ikke	  ud	   til,	   at	  der	  er	  en	  direkte	   sammenhæng	  mellem	  mindset	  og	  balance.	  Det	  ses,	  at	  de	  der	  er	  blevet	  testet	  til	  at	  have	  et	  udviklende	  mindset,	   på	   mange	   måder	   har	   forskellige	   tilgange	   til	   deres	   balance	   og	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet. 
 Det	  ses,	  at	  Anne	  forholder	  sig	  overvejende	  passivt	  til	  de	  problemer,	  hun	  finder	  med	  sin	  balance,	  derimod	  er	  Rie	  meget	  bevidst	  om	  de	  prioriteringer,	  hun	  må	  gøre	   for	  at	  opnå	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balance.	   Hun	   arbejder	   med	   løbende	   at	   løse	   dette	   bedst	   muligt.	   Ligeledes	   tager	   Lone	  aktivt	   stilling	   til	   sin	   balance.	   Peters	   forhold	   til	   balance	   i	   forbindelse	   med	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   er	   umiddelbart	   meget	   uproblematisk,	   da	   han	   i	  interviewet	  ikke	  kommer	  ind	  på	  nogle	  faktorer,	  der	  besværliggører	  hans	  balance. 
 Ligeledes	  gælder	  det	  for	  den	  fastlåste	  gruppe,	  at	  de	  har	  forskellige	  tilgange	  til	  balancen. Jørgen	  føler	  kun,	  at	  han	  oplever	  det	  negative	  ved	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet,	  og	  han	  ønsker	  mulighed	  for	  mere	  fritid.	  Trods	  dette	  har	  han	  dog	  svært	  ved	  at	  sige	  fra	  overfor	  arbejdet	  pga.	  kollegiale	  hensyn.	  Derimod	  ses	  det	  hos	  Leif,	  at	  han	  med	  tiden	  har	  lært	  at	  sige	  fra	  overfor	  arbejdet,	  og	  han	  føler,	  at	  han	  har	  en	  god	  balance.	  Viktoria	  føler	  til	  tider,	  at	  hun	  har	   for	  meget	  arbejde,	  men	  hun	  kan	  dog	  godt	  sige	   fra,	  når	  det	   tager	  overhånd.	  Modsat	  Leif	  og	  Viktoria	  har	  Lisbeth	  meget	  svært	  ved	  at	  sige	   fra	  overfor	  arbejdet.	  Hun	  føler,	  at	  arbejdet	  fylder	  alt	  for	  meget,	  og	  at	  hun	  har	  en	  dårlig	  balance.	  Line-­‐Sofie	  trives	  godt	  med	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet,	  og	  hun	  har	  let	  ved	  at	  adskille	  arbejde	  og	  privatliv,	  så	  hun	  kan	  nyde	  at	  holde	  fri,	  når	  hun	  har	  fri. 
 Der	   ses	   altså	   ikke	   én	   samlet	   måde	   at	   forholde	   sig	   til	   balance	   i	   forbindelse	   med	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   indenfor	   hhv.	   den	   gruppe,	   der	   er	   testet	   til	   at	   være	  udviklende,	  og	  den	  gruppe,	  der	  er	  testet	  til	  at	  være	  fastlåst. Testen	   indgår,	   som	  en	  del	   af	  Dwecks	   bog,	  Du	  er	  hvad	  du	  tænker	   (Dweck	  2006:24ff).	   I	  bogen	   fremgår	   det,	   at	   man	   tager	   testen	   efter	   at	   have	   læst	   en	   introduktion	   til,	   hvad	  mindsettet	  betyder.	  På	  den	  måde	  vil	   læseren	  have	  et	   forhold	   til,	  hvad	  der	  menes	  med	  udsagnene.	  Vi	  fandt	  igennem	  vores	  interviews,	  at	  de	  interviewede	  havde	  meget	  besvær	  med	   at	   forstå	  meningen	   i	   udsagnene.	  De	   tænkte	  meget	   over,	   hvad	   de	   skulle	   svare	   og	  havde	  svært	  ved	  at	  tage	  stilling	  til,	  om	  de	  var	  enige	  eller	  uenige,	  da	  de	  ikke	  vidste,	  hvad	  der	  præcist	  skulle	   forstås	  ved	  udsagnene.	  De	  fleste	  af	  de	   interviewede	  har	  også	  svaret	  både	  udviklende	  og	  fastlåst	  gennem	  udsagnene,	  og	  det	  er	  kun	  3	  ud	  af	  de	  9	  interviewedes	  mindset,	  der,	  ifølge	  testen,	  tydeligt	  kan	  aflæses. 
 Et	   andet	   kritikpunkt	   er,	   at	   det	   fremgår	   af	   Dwecks	   teori,	   at	   man	   godt	   kan	   have	   et	  udviklende	   mindset	   på	   nogle	   områder,	   mens	   man	   har	   et	   fastlåst	   mindset	   på	   andre.	  Endvidere	   gælder	   det,	   ifølge	  Dweck,	   at	   det	  mindset	  man	   har	   indenfor	   et	   bestemt	   felt	  også	  vil	  være	  styrende	  for	  éns	  handlinger	  på	  dette	  felt.	  Det	  ville	  derfor	  kunne	  have	  bragt	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større	   klarhed	   ift.	   mindsettet	   på	   feltet	   angående	   balance	   og	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet,	   hvis	   vi	   selv	   havde	   udarbejdet	   udsagn,	   der	   havde	   samme	   formål	   som	  de	   i	  Dwecks	   teori,	   men	   i	   stedet	   var	   relateret	   til	   projektets	   arbejdsfelt.	  Vi	   mener	   dog	   stadig,	   at	   de	   interviewede	   kan	   deles	   op	   i	   “de	   udviklende”	   og	   “de	  fastlåste”,	  	  der	  skal	  dog	  mere	  til	  end,	  hvad	  testen	  bidrager	  med.	  Vi	  vil	  derfor	  nu	  fortsætte	  med	  en	  mere	  dybdegående	  analyse.	   
 
5.2.2.	  Sammenhæng	  mellem	  mindset	  og	  balance	  (2) Vi	  vil	  i	  denne	  del	  af	  analysen	  gennemgå	  de	  interviewede	  og	  ved	  brug	  af	  Dwecks	  teori	  om	  mindset,	   vil	   vi	   analysere	  os	   frem	   til	   de	   interviewedes	  mindset.	  Desuden	  vil	   vi	   komme	  ind	  på,	  hvilken	  betydning	  dette	  har	  for	  deres	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
 Ifølge	  Dweck	  er	  det	  kendetegnede	  for	  mennesker	  med	  det	  udviklende	  mindset,	  at	  de	  har	  en	   lyst	   til	   at	   nå	   ud	   over	   egne	   grænser,	   for	   derved	   at	   forbedre	   dem	   selv	   og	   deres	  situation.	  Dette	  betyder	   ligeledes,	  at	  mennesker	  med	  dette	  mindset	   trives	  med	  og	  kan	  håndtere	  udfordringer. 
 Dette	  ses	  fx	  ved	  Viktoria,	  da	  hun	  siger	  fra	  overfor	  arbejdet,	  når	  det	  går	  ind	  og	  påvirker	  hendes	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  negativt: 
 
“Jeg	  har	  haft	  nogle	  lidt	  stressede	  perioder,	  hvor	  jeg	  ikke	  har	  været	  så	  god	  til	  at	  lægge	  det	  
fra	  mig,	  når	  jeg	  havde	  fri,	  det	  kan	  godt	  være	  et	  problem	  nogle	  gange.	  Og	  så	  kan	  man	  også	  
godt	   blive	   lidt	   fanden	   i	   volds	   nogle	   gange	   og	   tænke,	   niks,	   nu	   har	   jeg	   fri,	   jeg	   slukker	  
telefonen	  og	  siger	  nu	  er	  det	  slut.”	  (bilag	  11:9). 
 Line-­‐Sofie	  tager	  ligeledes	  et	  aktivt	  valg	  for	  at	  skabe	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Hun	  trives	  godt	  med	  at	  kunne	  holde	  fri,	  når	  hun	  tager	  hjem	  fra	  arbejde,	  og	  hun	  bryder	  sig	  ikke	  om	  at	  arbejde	  og	  fritid	  flyder	  sammen.	  Hun	  har	  derfor	  taget	  et	  valg	  om	  at	  holde	  arbejde	  og	  privatliv	  adskilt,	  og	  hun	  føler	  fx	   ikke	  dårlig	  samvittighed	  over	  ikke	  at	  svare	  på	  e-­‐mails	  udenfor	  hendes	  normale	  arbejdstid.	  Desuden	  mener	  Line-­‐Sofie,	  at	  man	  kan	  ændre	  sig	  selv	  og	  sin	  situation,	  hvis	  man	  tager	  udfordringen	  op:	  “Det	  tror	  jeg	  godt,	  man	  
kan,	  hvis	  man	  udfordrer	  sig	  selv	  nok.	  Jeg	  tror	  mange	  gange,	  at	  det	  er	  det	  der	  med	  at	  prøve	  
tingene	  nok	  gange.”	  (bilag	  6:8).	  Denne	  tilgang	  til	   livet	  og	  dets	  udfordringer	  tyder	  på,	  at	  Line-­‐Sofie	  har	  et	  udviklende	  mindset. 
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 Noget,	  der	  også	  kendetegner	  det	  udviklende	  mindset,	  er	  lysten	  til	  at	  lære	  nyt	  og	  udvikle	  sig.	  Dette	  sker	  oftes	  over	  tid,	  hvilket	   fx	  ses	   i	  Lone	  og	  Leifs	  tilfælde.	  Lone	  har	   indset,	  at	  arbejdet	   til	   tider	   har	   fyldt	   for	   meget,	   hvilket	   gik	   ind	   og	   påvirkede	   hendes	   balance	  mellem	  privatliv	  og	  arbejde	  på	  en	  negativ	  måde.	  Hun	  skiftede	  fra	  et	  meget	  tidskrævende	  job,	  hvor	  hun	  ikke	  længere	  trivedes,	  da	  hun	  mistede	  indflydelse,	  og	  dette	  ikke	  matchede	  med	  hendes	  engagement	   (bilag	  8:5).	   I	  hendes	  nuværende	  arbejde	  har	  hun	  heller	   ikke	  meget	  indflydelse,	  men	  hun	  trives	  med	  den	  tid	  og	  opmærksomhed,	  der	  er	  blevet	  frigjort	  til	   familien	   og	   privatlivet.	   Hun	  ændrede	   altså	   sin	   situation,	   da	   det	   ikke	   fungerede	   for	  hende.	   Selvom	   hendes	   nuværende	   arbejdssituation	   heller	   ikke	   er,	   hvad	   hun	   havde	  forestillet	  sig,	  har	  hun	   lært,	  at	  hun	  også	  kan	  trives	  med	  mindre	   indflydelse,	  da	  hun	  nu	  har	  mere	  tid	  til	  familien. 
 Leif	  har	  med	  tiden	  lært	  at	  sige	  fra	  overfor	  arbejdet.	  Om	  dette	  udtaler	  han:	   
 “Der	  er	  nogen,	  der	  har	  lært	  det	  fra	  barns	  ben	  af,	  så	  er	  der	  andre	  der	  ikke	  kan	  sige	  fra,	  og	  
som	  skal	   lære	  det	  på	  den	  hårde	  måde,	  ved	  at	  de	  tit	  og	  ofte	  går	  ned	  med	  flaget,	   inden	  de	  
lærer	  at	  sige	  fra,	  og	  det	  har	  jeg	  så	  sluppet	  for,	  gudskelov,	  men	  jeg	  har	  så	  lært	  at	  sige	  fra	  
hen	  ad	  vejen.	   Jeg	  kunne	  godt	  mærke,	  at	   jeg	   i	  perioder	  var	  ved	  at	  være	  på	  afveje.”	   (bilag	  5:5).	   
 Det	  ses	  tydeligt	  hos	  Leif,	  at	  han	  har	  lært	  at	  være	  opmærksom	  på	  sin	  balance,	  og	  derved	  at	  gøre	  en	  indsats	  for	  at	  arbejdet	  ikke	  kommer	  til	  at	  fylde	  for	  meget. 
 “Det	  er	  kommet	  af	  erfaring	  simpelthen.	  Det	  er	  simpelthen	  at	  lære	  sig	  selv	  at	  sige	  når	  folk	  
de	  kommer,	  om	  de	  ikke	  kan	  prøve	  en	  anden	  løsning,	  spørge	  nogle	  andre,	  om	  der	  er	  andre	  
steder	  de	  kan	  henvende	  sig,	  som	  måske	  har	  bedre	  tid.”	  (bilag	  5:5). 
 Ifølge	  Dweck	  har	  mennesker	  med	  det	  udviklende	  mindset	  bedre	  forudsætninger	  for	  at	  forvandle	  modgang	  i	  livet	  til	  medgang,	  hvilket	  hænger	  sammen	  med	  den	  vedholdenhed	  og	  fleksibilitet,	  der	  ligger	  i	  dette	  mindset.	  Dette	  ses	  ved	  både	  Lone	  og	  Leif,	  da	  de	  begge	  efter	   perioder	  med	   stort	   arbejdspres,	   har	   taget	   hånd	   om	   situationen	   og	   fundet	   deres	  balance. 
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Ligesom	   Leif	   er	   Rie	   opmærksom	   på	   sin	   balance,	   og	   hun	   ved,	   at	   der	   er	   ting,	   hun	   må	  prioritere	  og	  tage	  stilling	  til	  for	  at	  balancere	  arbejde	  og	  privatliv: 
 
“Det	  er	  faktisk	  noget,	  jeg	  har	  tænkt	  noget	  over,	  netop	  fordi	  min	  flex	  er	  steget	  meget.	  Fordi	  
jeg	  synes	  godt,	  at	  det	  kan	  være	  sådan,	  hvis	  jeg	  i	  en	  periode	  kan	  have	  travlt,	  så	  kan	  jeg	  godt	  
glemme,	  at	   jeg	   skal	  også	   lige	  huske	  at	  geare	  ned	  og	   sørge	   for	  at	   få	   slappet	  af	  og	  måske	  
også	  at	  lade	  være	  med	  at	  arbejde	  helt	  vildt	  hele	  tiden,	  og	  så	  kommer	  der	  et	  punkt,	  hvor	  hov	  
nåh	  ja,	  nu	  skal	   jeg	  også	  lige	  huske	  at	  geare	  ned.	  Så	  det	  er	  sådan	  en	  bølgegang,	  synes	  jeg	  
egentlig	  lidt.”	  (bilag	  10:8). 
 Rie	  arbejder	  altså	  løbende	  med	  at	  finde	  balancen	  ved	  at	  tage	  stilling	  til	  den	  i	  forskellige	  perioder.	   Det	   gælder,	   ifølge	   Dweck,	   at	   for	   at	   ændre	   mindset	   fra	   det	   fastlåste	   til	   det	  udviklende	  må	  man	  i	  hvert	  valg,	  man	  foretager,	  vælge	  at	  have	  det	  udviklende	  mindset.	  Dette	   er	   ikke	   en	   ændring,	   der	   er	   ligetil.	   Rie	   er	   meget	   opmærksom	   på	   sin	   tilgang	   til	  udfordringer	  ift.	  balance,	  og	  hun	  giver	  ikke	  op,	  men	  dette	  er	  noget,	  hun	  ofte	  tager	  stilling	  til.	  Det	  virker	  derfor	  til,	  at	  Rie	  befinder	  sig	  i	  en	  form	  for	  proces,	  hvor	  hun	  løbende	  vælger	  det	  udviklende	  mindset	  til.	  Dette	  ses	  fx	  ved,	  at	  hun	  henvender	  sig	  til	  sin	  leder,	  når	  hun	  føler,	  at	  arbejdsbyrden	  bliver	  for	  stor,	  for	  derved	  i	  fællesskab	  at	  finde	  en	  løsning. Noget,	  der	  også	  kendetegner	  Rie,	  er,	  at	  hun	  får	  dårlig	  samvittighed,	  når	  hun	  selv	  føler,	  at	  familien	   bliver	   nedprioriteret.	   Hun	   pointerer	   dog	   også,	   at	   dette	   måske	   skyldes	   de	  forestillinger,	  hun	  nogle	  gange	  stiller	  op	  for,	  hvordan	  hun	  bør	  være.	  Dette	  er	  noget,	  der	  kan	  holde	  hende	  tilbage	  ift.	  at	  ændre	  mindset,	  da	  man,	  ifølge	  Dweck,	  må	  give	  slip	  på	  det	  idealbillede,	  man	  har	  for	  sig	  selv	  i	  det	  fastlåste	  mindset,	  for	  at	  skifte	  til	  det	  udviklende	  mindset.	  Dette	  skyldes,	  at	  idealbilledet	  skaber	  en	  frygt	  for	  at	  fejle,	  hvilket	  gør	  udvikling	  umulig. Dette	  hænger	  sammen	  med,	  at	  man	  i	  det	  fastlåste	  mindset	  har	  en	  trang	  til	  hele	  tiden	  at	  bevise,	  at	  ens	  egenskaber	  er	  tilstrækkelige,	  da	  man	  ikke	  finder,	  at	  de	  kan	  udvikles.	  Dette	  avler	   en	   frygt	   for	   ikke	   at	   være	   god	   nok.	   Mennesker	   med	   det	   fastlåste	   mindset	   er	  ligeledes	  meget	  bevidste	  om,	  hvordan	  de	  bliver	  bedømt. 
 Lisbeth	  føler,	  at	  hendes	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  er	  rigtig	  dårlig,	  og	  at	  hendes	  arbejde	  fylder	  alt	  for	  meget.	  Trods	  dette	  har	  hun	  dog	  meget	  svært	  ved	  at	  lægge	  arbejde	  væk,	  sige	  fra	  overfor	  arbejdet	  og	  gøre	  sin	  arbejdsbyrde	  mindre.	  “Det	  skyldes	  selvfølgelig	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at	  der	  er	  rigtig	  mange	  forskellige	  arbejdsopgaver,	  men	  det	  skyldes	  også,	  at	  jeg	  så	  måske	  er	  
meget	  ansvarlig	  og	  gerne	  vil	  gøre	  mit	  arbejde	  ordentligt”	  (bilag	  7:7).	  Lisbeth	  fremhæver	  altså,	   at	   hendes	   ansvarsfølelse	   har	   stor	   betydning	   ift.,	   at	   hun	   har	   svært	   ved	   at	   finde	  balance.	  At	  hun	  lægger	  så	  stor	  en	  indsats	  i	  sit	  arbejde	  kan	  ses	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  hun	  forsøger	  at	  bevise,	  at	  hun	  er	  god	  nok.	  Det	  handler	  måske	  om,	  at	  hun	  er	  bange	  for	  at	  sige	  fra	  overfor	  sit	  arbejde,	  da	  hun	  ville	  opleve	  dette	  som	  en	  fiasko,	  og	  herigennem	  også	  se	  sig	  selv	  som	  utilstrækkelig.	  Det	  handler	  altså	  måske	  ikke	  kun	  om	  ansvar	  overfor	  hendes	  arbejde,	  men	  også	  det	  ansvar	  hun	   føler	  overfor	  sig	  selv,	  da	  hun	   ikke	  ønsker,	  at	  nogen	  skal	  finde	  ud	  af,	  at	  hun	  ikke	  kan	  det	  hele.	  Vi	  vurderer	  herigennem,	  at	  hun	  har	  et	  fastlåst	  mindset.	  Dette	  bakkes	   ligeledes	  op	  af,	  at	  hun	  har	  en	  opgivende	   indstilling	   til,	  hvordan	  hendes	   arbejdsbyrde	   kan	   nedbringes:	   ”Lige	  nu	   synes	   jeg,	  det	  er	   svært	  at	   se,	  at	  det	  kan	  
lade	  sig	  gøre,	  men	  det	  kan	  det	  måske	  godt.	  Så	  jeg	  tænker	  da,	  at	  fleksibiliteten	  er	  med	  til,	  at	  
jeg	  arbejder	  mere,	  end	  jeg	  egentlig	  har	  det	  godt	  med.”	  (bilag	  7:8). 
 Mennesker	  med	  det	  fastlåste	  mindset	  vil,	  ifølge	  Dweck,	  have	  tendens	  til	  at	  give	  op,	  når	  de	   bliver	  mødt	   af	   udfordringer,	   da	   de	   alligevel	   ikke	  mener,	   at	   deres	   egenskaber	   kan	  forandres,	  og	  derved	  føler	  de	  sig	  utilstrækkelige. 
 Jørgen	  giver	  udtryk	  for,	  at	  han	  godt	  kunne	  tænke	  sig	  noget	  mere	  fritid,	  da	  han	  har	  meget	  overarbejde	   og	   ingen	   mulighed	   for	   at	   flexe.	   Han	   kan	   egentlig	   godt	   sige	   fra	   over	   for	  overarbejde,	  men	  dette	  finder	  han	  svært: 
 ”Ja	  noget	  af	  det	  kan	  jeg	  godt	  sige	  nej	  til.	  Og	  så	  noget	  af	  det	  kræver	  jo	  visse	  færdigheder,	  og	  
der	  er	  et	  mindre	  antal	  mennesker,	  der	  kan	  det,	  så	  der	  er	  nogle	  steder,	  hvor	  det	  kan	  du	  ikke	  
bare	  sige	  nej	  til,	  fordi	  så	  er	  det	  jo	  en	  kollega	  det	  går	  ud	  over.	  Og	  hvis	  det	  altid	  er	  den	  anden	  
kollega,	  der	  skal	  lave	  det,	  så	  går	  det	  jo	  ikke.”	  (bilag	  4:5). 
 Dette	   vidner	   om,	   at	   Jørgen	   tænker	   meget	   på	   sine	   kollegers	   velbefindende,	   men	  derudover	  er	  det	  også	  et	  udtryk	  for,	  at	  Jørgen	  har	  svært	  ved	  at	  være	  løsningsorienteret	  i	  denne	   sammenhæng.	   Det	   kunne	   jo	   godt	   tænkes,	   at	   han	   kunne	   få	   mindre	   arbejdstid,	  uden	  at	  det	  ville	  gå	  ud	  over	  hans	  kolleger.	   Anne	   føler	   ligeledes,	   at	   arbejdet	   i	   nogle	   situationer	   fylder	   for	  meget.	   Derudover	   føler	  hun,	  at	  arbejde	  og	  privatliv	  flyder	  sammen	  for	  hende,	  hvilket	  betyder,	  at	  hun	  ikke	  kan	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holde	  rigtigt	  fri.	  Dette	  er	  dog	  umiddelbart	  en	  situation,	  hun	  forholder	  sig	  passivt	  til,	  og	  ligesom	  Jørgen	  ser	  hun	  ikke	  løsninger,	  der	  kunne	  forbedre	  hendes	  balance. 
 Peter	   ses	   igennem	   interviewet	   at	   være	   tilfreds	   med	   sin	   balance	   mellem	   arbejde	   og	  privatliv.	   Han	   føler	   generelt,	   at	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   passer	   ham	   godt.	  Dog	  er	  det	  svært	  gennem	  interviewet	  at	  finde	  frem	  til,	  hvilket	  mindset	  han	  besidder.	   Vi	   finder	   dog,	   at	   mindsettets	   betydning	   for	   balancen	   er	   størst	   for	   mennesker,	   der	  generelt	   oplever	   problematiske	   situationer	   ift.	   balancen	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv,	  hvilket	  ikke	  gør	  sig	  gældende	  for	  Peter. 
 Efter	  denne	  analyse	  ses	  opdelingen	  i	  mindset	  altså	  således: Viktoria,	  Line-­‐Sofie,	  Lone	  og	  Leif	  anser	  vi	  for	  at	  have	  et	  udviklende	  mindset	  i	  forbindelse	  med	   at	   finde	   balance	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv,	   når	   der	   er	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet. Vi	  finder,	  at	  Rie	  ligger	  imellem	  udviklende	  og	  fastlåst,	  da	  hun	  er	  meget	  opmærksom	  på	  sin	  balance	  og	  forholder	  sig	  aktivt	  til	  dette,	  men	  samtidig	  har	  hun	  et	  fastlåst	  idealbillede	  om	  hvordan	  hun	  bør	  være. Lisbeth,	  Jørgen	  og	  Anne	  finder	  vi	  har	  et	  fastlåst	  mindset	  indenfor	  dette	  felt. 
 For	  de,	  vi	  i	  analysen	  finder	  har	  et	  udviklende	  mindset,	  gør	  det	  sig	  gældende,	  at	  de	  tager	  udfordringer	  op	  og	   tager	  hånd	  om	  deres	   situation,	  hvis	  de	   ikke	   trives	  med	  den.	  Dette	  betyder,	  at	  de	  alle	  føler,	  at	  de	  har	  en	  god	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Rie,	  som	  vi	  finder	  ligger	  imellem	  det	  fastlåste	  og	  det	  udviklende	  mindset,	  ses	  også	  generelt	  at	  have	  en	  god	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  men	  det	   er	  dog	  noget,	   hun	  bruger	  meget	  energi	  på	  at	  opretholde,	  da	  der	  er	  tendenser	  fra	  det	  fastlåste	  mindset,	  der	  giver	  hende	  dårlig	  samvittighed. For	  de,	  vi	  har	  fundet,	  der	  har	  det	  fastlåste	  mindset,	  gør	  det	  sig	  gældende,	  at	  de	  alle	  føler,	  at	  de	  arbejder	   for	  meget.	   Specielt	  Lisbeth	  er	  påvirket	  af,	   at	  hun	  søger	  at	   leve	  op	   til	   et	  idealbillede,	   og	   hun	   er	   meget	   bevidst	   om,	   hvordan	   hun	   bliver	   bedømt.	   Fælles	   for	  Lisbeth,	   Jørgen	   og	   Anne	   er,	   at	   de	   har	   svært	   ved	   at	   finde	   og	   se	   en	   løsning	   for	   deres	  situation,	  og	  dette	  er	  faktorer,	  der	  er	  med	  til	  at	  fastholde	  dem	  i	  en	  dårlig	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
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Vi	   finder	   derfor,	   at	   der	   er	   en	   sammenhæng	   mellem	  mindset,	   og	   måden	   hvorpå	   man	  forholder	   sig	   til	   balancen	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv,	   når	   der	   er	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet. 
 
5.2.2.1.	  Ændring	  af	  mindset I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  belyse,	  hvilken	  betydning	  det	  kan	  have	  for	  de	  med	  fastlåst	  mindsets	  balance,	  hvis	  de	  formår	  at	  ændre	  deres	  mindset	  til	  det	  udviklende.	   
 Ifølge	   Dweck	   vil	   man	   gennem	   erkendelse	   af	   ens	   mindset	   kunne	   ændre	   det	   fra	   det	  fastlåste	   til	   det	   udviklende.	   Ved	   erkendelse	   af	   ens	   eget	  mindset	   kan	  man	   se,	   hvordan	  tanker	   fører	   til	   bestemte	   handlinger,	   opfattelser	   og	   reaktioner.	   Gennem	   en	   kognitiv	  proces	  kan	  man,	  ifølge	  Dweck,	  vende	  sine	  umiddelbare	  tanker	  fra	  at	  være	  fastlåste	  til	  at	  blive	   udviklende.	   Dette	   er	   dog	   en	   løbende	   proces,	   og	  man	  må	   i	   hver	   enkelt	   situation	  vælge	   det	   udviklende	   mindset.	   Dweck	   finder,	   at	   dette	   valg	   så	   løbende	   vil	   blive	   en	  automatisk	  beslutning.	  	  	  For	  Anne	  og	  Jørgen	  gælder	  det,	  at	  de	  må	  blive	  bevidste	  om	  deres	  fastlåste	  mindset	  for	  herigennem	  at	  kunne	  se,	  hvordan	  dette	  påvirker	  deres	  opfattelse	  af	  deres	  situation.	  Som	  før	  nævnt	  føler	  de	  begge,	  at	  arbejdet	  fylder	  for	  meget,	  og	  dermed	  kunne	  deres	  balance	  altså	  forbedres.	  Ved	  at	  de	  ændrer	  mindset	  til	  det	  udviklende,	  vil	  de	  kunne	  indse,	  at	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  tage	  hånd	  om	  deres	  situation	  og	  derigennem	  forbedre	  deres	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  På	  nuværende	  tidspunkt	  lader	  de	  deres	  dårlige	  balance	  stå	  til,	  hvilket	  kan	  ses	  som	  et	  resultat	  af	  deres	  fastlåste	  mindset,	  hvor	  det	  gør	  sig	  gældende,	  at	  man	  ikke	  finder,	  at	  det	  vil	  gøre	  en	  forskel	  at	  forsøge	  at	  ændre	  sin	  situation.	  Igennem	  en	  ændring	  af	  mindsettet	  kunne	  de	  på	  denne	  måde	  blive	  mere	  løsningsorienterede.	  	   At	  ændre	  mindset	  til	  det	  udviklende	  og	  herigennem	  blive	  mere	  løsningsorienteret	  ville	  Lisbeth	  også	  kunne	  drage	  stor	  fordel	  af	  ift.	  hendes	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  da	  hun	  ser	  meget	  sort	  på	  sin	  situation	  og	  har	  svært	  ved	  at	  se,	  hvordan	  der	  kan	  ske	  en	  reel	  ændring.	  Dette	  kan	  relateres	  til	  det	  idealbillede,	  hun	  i	  sit	  fastlåste	  mindset	  har	  sat	  op	  for	  sig	  selv.	  Dette	  forhindrer	  hende	  i	  at	  geare	  ned	  for	  arbejdet,	  da	  hun	  kan	  ses	  at	  være	  meget	  bevidst	  om	  andres	  bedømmelse	  af	  hende. 
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Ifølge	  Dweck	  har	  man	  i	  det	  fastlåste	  mindset	  en	  tendens	  til	  at	  undervurdere	  sine	  evner	  og	  herved	   frarøve	  sig	  selv	  muligheder.	  For	  at	  ændre	  mindsettet	   finder	  Dweck,	  at	  man	  må	  give	  slip	  på	  det	  idealbillede	  man	  har	  af	  sig	  i	  det	  fastlåste	  mindset,	  da	  dette	  skaber	  en	  frygt	  for	  at	  fejle,	  hvilket	  gør	  udvikling	  umulig. Dette	  gør	  sig	  også	  gældende	  for	  Rie,	  da	  hun	  ligeledes	  har	  et	  fastlåst	  idealbillede,	  hvilket	  i	  nogle	   situationer	   giver	   hende	   dårlig	   samvittighed	   overfor	   familie	   og	   venner.	   Derved	  forhindrer	  det	  hende	  i	  at	  se,	  hvordan	  hun	  kan	  forbedre	  sin	  situation	  og	  balance. 
 Ved	   at	   blive	   bevidste	   om	  deres	   fastlåste	  mindset	   og	   i	   hver	   enkelt	   situation	   vælge	   det	  udviklende	   mindset,	   vil	   de	   kunne	   lære	   at	   tage	   udfordringen	   op	   mod	   deres	   dårlige	  balance	  og	   indse,	   at	  de	   selv	  kan	  gøre	  noget	   for	  at	   forbedre	  den.	  Derved	  ses	  det,	   at	  de	  med	  et	   fastlåst	  mindset	   vil	   kunne	  opnå	   en	  bedre	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  ved	   at	  ændre	   deres	  mindset	   til	   det	   udviklende.	   Det	   at	  ændre	  mindset	   er	   dog	   ikke	   så	  ligetil.	  Det	  er	  en	  løbende	  proces,	  hvor	  det	  udviklende	  mindset	  hele	  tiden	  skal	  vælges	  til. 
 
5.2.3.	  Delkonklusion På	  baggrund	  af	  analysedel	  2	  kan	  vi	  først	  og	  fremmest	  konkludere,	  at	  testen	  ikke	  kunne	  give	   os	   et	   endegyldigt	   resultat	   på,	   hvem	   der	   tilhører	   det	   fastlåste	   og	   det	   udviklende	  mindset.	  Derfor	  viste	  den	  første	  del	  af	  analysen,	  at	  man	  ikke	  kunne	  se	  en	  samlet	  måde,	  hvorpå	  hhv.	  gruppen	  med	  det	  fastlåste	  mindset	  og	  gruppen	  med	  det	  udviklende	  mindset	  forholdte	   sig	   til	   balancen	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv	   i	   forbindelse	   med	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	  Gennem	  en	  mere	  dybdegående	  analyse	   fandt	  vi,	  at	  der	  kunne	   ses	   en	   sammenhæng	  mellem	  den	   interviewedes	  mindset,	   og	  måden	  hvorpå	   de	  forholder	   sig	   til	   balance	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv,	   når	   der	   er	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet.	  
 Det	  gjorde	  sig	  gældende	  for	  gruppen	  med	  det	  fastlåste	  mindset,	  at	  de	  alle	  føler,	  at	  deres	  arbejde	  fylder	  for	  meget,	  samt	  at	  de	  har	  svært	  ved	  at	  se,	  hvordan	  de	  kan	  ændre	  denne	  situation.	  For	  gruppen	  med	  det	  udviklende	  mindset	  ses	  det,	  at	  de	  tager	  de	  udfordringer	  op,	   der	   skal	   til	   for	   at	   skabe	   en	   balance,	   hvor	   de	   kan	   trives.	   Netop	   disse	   tendenser	   er	  karakteristiske	   for	  Dwecks	   teori	   om	  mindset:	   at	   de	  med	   et	   fastlåst	  mindset	   hurtigere	  giver	  op,	  mens	  de	  med	  et	  udviklende	  mindset	   tror	  på,	  at	  de	  kan	  forbedre	  dem	  selv	  og	  deres	   situation.	  Det	   ses	   altså,	   at	   de	  med	   et	   udviklende	  mindset	   har	   en	   bedre	   balance	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mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  da	  de	  har	  flere	  redskaber	  til	  at	  skabe	  en	  situation,	  hvor	  de	  trives	  med	  balancen.	  
 Carol	  Dweck	  mener,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  ændre	  sit	  mindset,	  hvis	  man	  bliver	  bevidst	  om,	  at	  man	  har	  et	  fastlåst	  mindset	  og	  derfor	  igennem	  en	  kognitiv	  proces	  går	  ind	  og	  ændrer	  på	  det.	   Dette	   er	   en	   løbende	   proces,	   som	   kræver,	   at	   det	   udviklende	   mindset	   hele	   tiden	  vælges	  til.	  
 Vi	   vurderer,	   at	   de	   interviewede	   med	   det	   fastlåste	   mindset	   gennem	   en	   ændring	   af	  mindset	   vil	   kunne	   give	   slip	   på	   det	   idealbillede,	   de	   har	   af	   dem	   selv,	   lære	   at	   tage	  udfordringer	  op	  og	  tro	  på,	  at	  de	  kan	  ændre	  og	  forbedre	  deres	  situation.	  Herigennem	  vil	  de	  kunne	  opnå	  en	  bedre	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
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6.	  Kapitel	  -­‐	  Konklusion	  og	  perspektivering I	   dette	   kapitel	   vil	   konklusionen	   på	   vores	   undersøgelse	   fremgå.	   Ydermere	   vil	   vi	   i	   et	  perspektiveringsafsnit	   skitsere,	   hvad	   vi	   ser	   som	   spændende	   og	   relevant	   ved	   en	   evt.	  videreudvikling	  af	  projektet.	   
 
6.1.	  Konklusion Dette	   projekt	   har	   til	   formål	   at	   undersøge,	   hvordan	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	  påvirker	  medarbejderens	  individuelle	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  samt	  om	  en	  ændring	  af	  medarbejderens	  mindset	  kan	  forbedre	  balancen.	   
 Den	   første	  del	   af	   vores	  undersøgelse	  omhandler	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet,	   som	   i	  vores	  projekt	  dækker	  over	  den	  fleksibilitet	  medarbejderen	  har	  både	  ift.	  at	  arbejde	  andre	  steder	   end	   på	   arbejdspladsen,	   samt	   at	   kunne	   arbejde	   på	   ikke	   fastlagte	   tidspunkter.	   I	  projektet	  refererer	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  altså	  både	  til	  fleksibilitet	  i	  arbejdstid	  såvel	  som	  arbejdsrum.	   I	  den	   første	  del	  af	  undersøgelsen	  er	  vi	  kommet	   frem	  til,	  at	  den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   både	   har	   fordele	   og	   ulemper	   for	   balancen	   mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Denne	  antagelse	  bygger	  på	  vores	  teoretikeres	  fremstilling	  af	  både	  positive	   og	   negative	   sider	   af	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	   Ud	   fra	   et	   positivt	   syn	   ift.	  arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   ses	  det	   som	  en	   fordel,	   at	   individet	   har	  mulighed	   for	   at	  disponere	   over	   sin	   egen	   tid	   og	   dermed	   er	   i	   stand	   til	   at	   kunne	   prioritere	   efter	   egne	  ønsker	  og	  behov.	  Derimod	  kan	  det	  også	  ses	  som	  værende	  negativt,	  da	  muligheden	   for	  ansvar	   forudsætter,	   at	   individet	   selv	   må	   stå	   til	   regnskab	   for	   de	   valgte	   dispositioner.	  Dette	  kan	  skabe	  et	  øget	  pres	  på	  medarbejderen,	  hvilket	  i	  nogle	  tilfælde	  kan	  resultere	  i	  store	  vanskeligheder	  med	  at	  vægte	  privatlivet	  overfor	  arbejdslivet.	  Disse	  hhv.	  positive	  og	   negative	   sider	   ved	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   kommer	   gennem	   vores	  informanter	   til	   udtryk	   ved	   enten	   fordele	   eller	   ulemper	   for	   deres	   individuelle	   balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	   
 Gennem	  analysedel	  1	  har	  vi	   fundet	   frem	  til,	  at	  muligheden	   for	  egen	  tilrettelæggelse	  af	  arbejdet	  ses	  som	  en	  stor	  fordel,	  da	  hverdagen	  dermed	  fungerer,	  og	  at	  de	  øvrige	  dele	  af	  medarbejdernes	  liv	  kan	  prioriteres.	  Derudover	  tydeliggøres	  det	  også	  i	  denne	  analyse,	  at	  muligheden	  for	  flextid	  bevirker,	  at	  arbejdet	  kan	  placeres	  i	  de	  tidsrum,	  som	  passer	  til	  den	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enkelte	   medarbejder	   samtidig	   med,	   at	   den	   rummelige	   del	   af	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  bevirker,	  at	  medarbejderen	  kan	  vælge	  at	  arbejde	  hjemme	  og	  på	  den	  måde	  få	  privatlivet	   til	   at	   hænge	   bedre	   sammen.	   Ud	   fra	   ovenstående	   ses	   det,	   at	   den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet,	  på	  baggrund	  af	  en	  række	  informanter,	  er	  en	  fordel	  for	  at	  opnå	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
 Vi	   har	   ydermere	   gennem	   analysedel	   1	   fundet	   frem	   til,	   at	   den	   arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  bevirker,	  at	  grænserne	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  flyder	  sammen,	  hvilket	  gør	   det	   vanskeligt	   for	   den	   enkelte	   medarbejder	   at	   skelne	   mellem,	   hvornår	   de	   er	   på	  arbejde,	   og	   hvornår	   de	   har	   fri.	   Derudover	   fremgår	   det	   også	   på	   baggrund	   af	   Djøfs	  undersøgelse,	  at	  det	  fleksible	  arbejde	  resulterer	  i	  en	  længere	  arbejdstid,	  som	  pointeres	  som	  en	  ulempe	  af	  en	  række	  af	  vores	  informanter,	  som	  dermed	  mener,	  at	  arbejdet	  ofte	  kan	   tage	   overhånd	   og	   i	   nogle	   tilfælde	   føre	   til	   en	   følelse	   af	   stress.	   Ud	   fra	   ovenstående	  afsnit	  kan	  den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet,	  på	  baggrund	  af	   en	   række	   informanter,	  ses	  som	  værende	  en	  ulempe	  for	  deres	  individuelle	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
 Samlet	   set	   kan	   vi	   dermed	   på	   baggrund	   af	   analysedel	   1	   konkludere,	   at	   den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  besidder	  en	  dobbelthed,	  idet	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  fleksibelt	   både	  medvirker	   til	   en	   bedre	   balance,	   ved	   at	  man	   selv	   kan	   tilrettelægge	   sin	  arbejdstid,	   men	   også	   føre	   til	   ubalance,	   fordi	   man	   altid	   er	   til	   rådighed.	   Vi	   kan	   derfor	  konkludere,	   at	   balancen	  mellem	   arbejde	   og	   privatliv	   altid	   vil	   være	   op	   til	   den	   enkelte	  medarbejder	   at	   definere.	   Det	   afgørende	   for	   den	   enkelte	   medarbejder	   er	   dermed	   at	  optimere	   mulighederne	   samt	   at	   formindske	   de	   belastninger,	   der	   forekommer	   i	  forbindelse	  med	  balancen,	  som	  følge	  af	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet. 
 Den	   anden	   del	   af	   vores	   undersøgelse	   omhandler	   Carol	   Dwecks	   teori	   om	   hhv.	   det	  fastlåste	  og	  udviklende	  mindset.	  Det	  fastlåste	  mindset	  kan,	  ifølge	  Dweck,	  stå	  i	  vejen	  for	  udvikling	  og	  forandring,	  mens	  det	  udviklende	  mindset	  er	  udgangspunkt	  for	  forandring.	  Medarbejdere	  med	  det	  fastlåste	  mindset	  har	  svært	  ved	  at	  håndtere	  modgang	  og	  bliver	  let	  slået	  ud.	  Medarbejdere	  med	  det	  udviklende	  mindset	  lader	  sig	  derimod	  ikke	  slå	  ud	  af	  nederlag	   og	   udfordringer,	   men	   gør	   derimod	   en	   fremadrettet	   indsats	   for	   at	   forbedre	  deres	   situation.	   I	   relation	   til	   vores	  projekt	  vil	  medarbejdere	  med	  hhv.	  det	   fastlåste	  og	  det	  udviklende	  mindset	  håndtere	  den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   forskelligt	   ift.	  at	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opnå	   balance.	   Dette	   kommer	   til	   udtryk	   gennem	   en	   række	   tendenser	   ved	   vores	  informanter,	  som	  peger	  på,	  om	  de	  enten	  har	  det	  fastlåste	  eller	  det	  udviklende	  mindset,	  samt	  hvilken	  betydning	  dette	  har	  for	  deres	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	   
 Gennem	   analysedel	   2	   er	   vi	   indledningsvis	   kommet	   frem	   til,	   at	   Dwecks	   test,	   som	  definerer	   om	   man	   har	   et	   hhv.	   fastlåst	   eller	   udviklende	   mindset,	   ikke	   kan	   give	   os	   et	  endegyldigt	   svar	   på,	   hvem	   af	   vores	   informanter	   der	   er	   hhv.	   fastlåst	   og	   udviklende.	  Derfor	  viste	  den	  første	  del	  af	  analysedel	  2,	  at	  der	  ikke	  blandt	  vores	  informanter	  kunne	  findes	  tendenser,	  der	  karakteriserer,	  hvordan	  hhv.	  de	  fastlåste	  og	  udviklende	  forholder	  sig	   til	   balancen	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv	   i	   forbindelse	   med	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet.	   Gennem	   en	   mere	   dybdegående	   analyse	   fandt	   vi	   dog,	   at	   der	   kan	   ses	   en	  sammenhæng	  mellem	   informanternes	  mindset,	   og	  måden	   hvorpå	   de	   forholder	   sig	   til	  balancen	   mellem	   arbejde	   og	   privatliv,	   når	   der	   er	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet.	   På	  denne	  baggrund	  var	  vi	   i	  stand	  til	  at	  opdele	  vores	   informanter	  efter,	  om	  de	  har	  et	  hhv.	  udviklende	  eller	  fastlåst	  mindset.	  Karakteristisk	  for	  gruppen	  med	  det	  fastlåste	  mindset	  er,	  at	  de	  føler,	  at	  deres	  arbejde	  fylder	  for	  meget,	  og	  at	  de	  har	  svært	  ved	  at	  se,	  hvordan	  de	  kan	  ændre	  denne	  situation.	  Derimod	  ses	  det,	  at	  gruppen	  med	  det	  udviklende	  mindset	  tager	  de	  udfordringer	  op,	  der	  skal	  til	  for	  at	  skabe	  deres	  individuelle	  balance. 
 Ud	   fra	   analysedel	   2	   kan	   vi	   dermed	   konnkludere,	   at	  medarbejdere	  med	   et	   udviklende	  mindset	  har	  en	  bedre	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  da	  de	  har	  flere	  redskaber	  til	  at	  skabe	  en	  situation,	  hvor	  de	  trives	  med	  balancen.	  Vi	  kan	  samtidig	  konkludere,	  at	  det,	  ifølge	  Carol	  Dweck,	  er	  muligt	  for	  en	  medarbejder	  at	  ændre	  sit	  mindset,	  hvis	  man	  bliver	  bevidst	   om,	   at	  man	   har	   et	   fastlåst	  mindset	   og	   gennem	   en	   kognitiv	   proces	   går	   ind	   og	  ændre	  på	  dette.	  Dette	  er	  dog	   ikke	  et	  valg,	  man	  kan	  nøjes	  med	  at	   træffe	  én	  gang,	  men	  derimod	  en	   løbende	  proces,	  som	  kræver,	  at	  det	  udviklende	  mindset	  hele	   tiden	  vælges	  til.	   Vi	   kan	   på	   den	   baggrund	   konkludere,	   at	   de	   interviewede	   medarbejdere	   med	   et	  fastlåst	  mindset,	  gennem	  en	  ændring	  af	  deres	  mindset,	  ville	  være	  i	  stand	  til	  at	  give	  slip	  på	  det	  idealbillede,	  de	  har	  af	  dem	  selv	  og	  dermed	  lære	  at	  tage	  udfordringer	  op	  og	  tro	  på,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  ændre	  og	  dermed	  forbedre	  deres	  situation.	  Vi	  kan	  altså	  argumentere	  for,	   at	   en	  ændring	   af	   en	  medarbejders	  mindset	   fra	   det	   fastlåste	   til	   det	   udviklende	   er	  mulig,	  og	  vil	  forbedre	  dennes	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv. 
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Afslutningsvis	   kan	   vi	   med	   dette	   projekt	   konkluderer,	   at	   den	   arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  påvirker	  medarbejderens	  individuelle	  balance	  både	  positivt	  og	  negativt.	  Der	  ses	  gennem	  et	  samspil	  af	  vores	  teori	  og	  empiri	  en	  række	  fordele	  og	  ulemper,	  som	  alle	  påvirker	  medarbejderens	   individuelle	   balance	  mellem	   arbejde	   og	   privatliv.	   Ydermere	  kan	   vi	   konkludere,	   at	   der	   ses	   en	   række	   karakteristika	   for,	   hvordan	   den	   enkelte	  medarbejder	   forholder	   sig	   til	   sin	  balance,	   og	   at	  disse	   er	   afledt	   af	  deres	  mindset,	   hvad	  enten	   det	   er	   fastlåst	   eller	   udviklende.	   Det	   fremgår	   på	   baggrund	   af	   vores	   analyse,	   at	  medarbejdere	   med	   et	   udviklende	   mindset	   trives	   bedre	   med	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  og	  opnår	  en	  bedre	  balance	  end	  de	  med	  et	  fastlåst	  mindset.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  argumenterer	  vi	  for,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  ændre	  sit	  mindset	  fra	  det	  fastlåste	  til	  det	  udviklende.	  En	  sådan	  ændring	  foregår	  gennem	  en	  kognitiv	  proces,	  hvor	  medarbejderen	  løbende	   skal	   vælge	   det	   udviklende	   mindset	   til.	   En	   sådan	   ændring	   fra	   det	   fastlåste	  mindset	   til	  det	  udviklende	  mindset	  vil	  betyde,	  at	  medarbejderens	   individuelle	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  vil	  forbedres. 
 
6.2.	  Perspektivering Til	   videre	   arbejde	   med	   vores	   projekt	   kunne	   det	   være	   relevant	   og	   spændende	   at	  videreudvikle	  vores	  interviewundersøgelse.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  en	  opfølgning	  af	  vores	  interviews,	   med	  mulighed	   for	   at	   stille	   nye	   spørgsmål,	   samt	   uddybninger	   på	   tidligere	  spørgsmål,	  give	  et	  dybere	   indblik	  og	  større	   forståelse	   for	  de	  svar,	  de	  giver.	  Dette	  ville	  give	   vores	   analyse	   mere	   dybde	   og	   samtidig	   styrke	   vores	   konklusion.	   I	   denne	  videreudvikling	   af	   interviewundersøgelsen	   vil	   det	   bestemt	   være	   relevant	   at	   fokusere	  mere	  på	  at	   inkorporere	  Carol	  Dwecks	  teori	  om	  mindset,	  således	  at	  vi	   ikke	  kun	  bruger	  hendes	   udsagn.	   Dette	   vil	   forbedre	   vores	   mulighed	   for	   at	   udlede,	   hvilket	   mindset	   de	  forskellige	   informanter	   har	   og	   dermed	   udvide	   vores	   muligheder	   for	   at	   bruge	   dette	   i	  analysen.	  
 I	   forlængelse	   heraf	   finder	   vi,	   at	   det	   kunne	   være	   meget	   interessant	   at	   lave	  aktionsforskning	   på	   vores	   undersøgelse.	   Det	   er	   endnu	   ikke	   et	   felt	   vi	   i	   praksis	   har	  erfaringer	  med,	  men	  vi	  ser	  det	  som	  værende	  utrolig	  spændende	  og	  mener,	  at	  det	  ville	  bidrage	   til	  en	  noget	  mere	  dybdegående	  undersøgelse.	  Derigennem	  ville	  vi	  helt	   sikkert	  opnå	  resultater	  og	  se	  sammenhænge	  og	  tendenser,	  som	  vi	  ikke	  på	  nuværende	  tidspunkt	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har	   mulighed	   for.	   Ligeledes	   ville	   aktionsforskning	   forudsætte,	   at	   vi	   skulle	   gå	   mere	   i	  dybden	  med,	  hvordan	  et	  mindset	  i	  praksis	  ændres.	  Vi	  ville	  i	  denne	  forbindelse	  inddrage	  teori	   U,	   da	   denne	   beskæftiger	   sig	   med	   ændring	   og	   udvikling.	   Denne	   mere	   praktiske	  tilgang	  til	  feltet	  finder	  vi	  rigtig	  spændende.	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Bilag	  1	  -­‐	  Interviewguide	  	   1. Præsentation	  af	  den	  interviewede	  og	  dennes	  forhold	  og	  rammer	  for	  livet.	  a. Hvor	  bor	  du	  og	  hvad	  er	  din	  transporttid	  ca.	  fra	  hjem	  til	  arbejde?	  b. Hvem	  indgår	  i	  din	  husstand?	  c. Har	   du	   en	   fritidsinteresse?	   Og	   i	   så	   fald	   hvad	   betyder	   den	   for	   dig,	   og	   hvor	  meget	  tid	  bruger	  du	  på	  den?	  	  	   2. Hvad	  beskæftiger	  den	  interviewede	  sig	  med?	  a. Hvor	  længe	  har	  du	  været	  ansat?	  b. Har	  du	  været	  i	  forskellige	  stillinger?	  c. Hvad	  er	  din	  arbejdsfunktion?	  	   3. Hvilket	  mindset	  har	  den	  interviewede?	  a. Er	  du	  enig	  eller	  uenig	  i	  følgende	  udsagn?	  i. Din	   intelligens	  er	  noget	  helt	  grundlæggende	  som	  du	   ikke	  kan	  ændre	  meget	  ved.	  	  ii. Du	  kan	   lære	  nye	   færdigheder,	  men	  du	  kan	   ikke	  ændre	  afgørende	  på	  hvor	  intelligent	  du	  er.	  iii. Uanset	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til.	  iv. Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt.	  v. Du	   er	   en	   bestemt	   type	   menneske,	   og	   der	   er	   i	   bund	   og	   grund	   ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette.	  vi. Ligegyldigt	   hvilken	   type	   menneske	   du	   er,	   kan	   du	   altid	   ændre	   dig	  betydeligt.	  vii. Man	   kan	   gøre	   tingene	   forskelligt,	   men	   de	   væsentlige	   træk	   i	  personligheden	  kan	  ikke	  ændres.	  viii. Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden.	  	   4. Hvordan	   kommer	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   til	   udtryk	   i	   arbejdet	   og	  hvordan	  benytter	  den	  interviewede	  sig	  af	  dette?	  a. Har	  du	  mulighed	  for	  flekstid?	  b. Hvis	  ja,	  i	  hvilket	  omfang	  og	  har	  du	  valgt	  at	  benytte	  dig	  af	  det?	  c. Hvordan	   var	  muligheden	   for	   flekstid	   under	   den	   tidligere	   organisering,	   og	   i	  hvilken	  grad	  benyttede	  du	  muligheden?	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d. Har	  du	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  fra	  andre	  steder	  end	  arbejdspladsen?	  e. Hvis	  ja,	  i	  hvilket	  omfang	  og	  har	  du	  valgt	  at	  benytte	  dig	  af	  det?	  f. Hvordan	  var	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  fra	  andre	  steder	  end	  arbejdspladsen	  under	  den	  tidligere	  organisering,	  og	  i	  hvilken	  grad	  benyttede	  du	  muligheden?	  	   5. Hvordan	   mener	   den	   interviewede	   at	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   påvirker	  dennes	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv?	  a. Hvad	  ser	  du	  som	  fordelene	  ved	  flekstid	  i	  forhold	  til	  din	  egen	  situation?	  b. Hvad	  ser	  du	  som	  ulemperne	  ved	  flekstid	  i	  forhold	  til	  din	  egen	  situation?	  c. Hvad	   ser	   du	   som	   fordelene	   ved	   at	   kunne	   arbejde	   andre	   steder	   end	   på	  arbejdspladsen	  i	  forhold	  til	  din	  egen	  situation?	  d. Hvad	   ser	   du	   som	   ulemperne	   ved	   at	   kunne	   arbejde	   andre	   steder	   end	   på	  arbejdspladsen	  i	  forhold	  til	  din	  egen	  situation?	  e. 	  Føler	  du	  at	  du	  er	  god	  til	  at	  sige	  at	  nu	  er	  du	  på	  arbejde	  og	  nu	  har	  du	  fri?	  f. Tror	  du	  at	  du	  arbejder	  mere	  eller	  mindre	  pga	  den	  fleksible	  arbejdstid/Føler	  du	  at	  du	  arbejder	  mere	  eller	  mindre?	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Bilag	  2	  -­‐	  Interviewguide	  	   1. Præsentation	  af	  den	  interviewede	  og	  dennes	  forhold	  og	  rammer	  for	  livet.	  a. Hvor	  bor	  du	  og	  hvad	  er	  din	  transporttid	  ca.	  fra	  hjem	  til	  arbejde?	  b. Hvem	  indgår	  i	  din	  husstand?	  c. Har	   du	   en	   fritidsinteresse?	   Og	   i	   så	   fald	   hvad	   betyder	   den	   for	   dig,	   og	   hvor	  meget	  tid	  bruger	  du	  på	  den?	  	  d. Hvad	  er	  vigtigt	  og	  hvad	  værdsætter/prioriterer	  du	  i	  dit	  liv	  og	  din	  hverdag?	  	   2. Hvad	  er	  den	  interviewedes	  forhold	  til	  sit	  arbejde?	  a. Hvad	  er	  din	  stilling,	  og	  hvad	  indebærer	  den?	  b. Er	  du	  glad	  for	  alle	  dine	  arbejdsfunktioner?	  	  c. Hvad	  betyder	  arbejdsopgaverne	  for	  din	  arbejdstid,	  og	  er	  der	  noget	  der	  kan	  få	  dig	  til	  at	  blive	  en	  time	  ekstra?	  d. Føler	  du	  dig	  personligt	  engageret	  i	  dit	  arbejde?	  e. Føler	  du	  dig	  forpligtet	  i	  forhold	  til	  at	  få	  dine	  arbejdsopgaver	  færdige?	  	   3. Hvordan	   kommer	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   til	   udtryk	   i	   arbejdet	   og	  hvordan	  benytter	  den	  interviewede	  sig	  af	  dette?	  a. Hvordan	  fungerer	  din	  flextid	  i	  forhold	  til	  din	  ansættelseskontrakt?	  b. Hvordan	  bruger	  du	  primært	  flextid?	  (komme/gå,	  hele	  dage,	  aftenarbejde)	  c. Kan	  du	  give	  et	  eksempel	  på	  en	  typisk	  uge	  med	  flex?	  d. Er	   du	   i	   kontakt	   med	   arbejdspladsen	   efter	   du	   er	   taget	   hjem?	   (hvordan	  forholder	  du	  dig	  til	  dette?	  e. Arbejder	  du	  nogle	  gange	  hjemmefra?	  (hvorfor?)	  f. Hvordan	  fungerer	  det	  for	  dig	  at	  arbejde	  hjemme?	  g. Laver	  du	  fx	  private	  ting	  ind	  i	  mellem	  arbejdet,	  og	  hvordan	  holder	  du	  styr	  på	  arbejdstiden	  når	  du	  er	  hjemme?	  (mere	  eller	  mindre	  arbejdstid).	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4. Hvordan	   mener	   den	   interviewede	   at	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   påvirker	  dennes	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv?	  a. Føler	  du	  at	  du	  har	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv?	  (Hvad	  skyldes	  dette?)	  b. Føler	   du	   at	   fleksibiliteten	   i	   din	   arbejdstid	   og	   dit	   arbejdssted	   påvirker	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv?	  Og	  hvordan?	  c. Har	  du	  brug	  for	  at	  adskille	  arbejde	  og	  fritid	  for	  at	  føle	  balance?	  d. I	  så	  fald,	  hvordan	  arbejder	  du	  med	  dette?	  	  e. Hvordan	   arbejder	   du	   og	   din	   samlever	   med	   at	   finde	   balance?	   (hensyn,	  overvejelser	  der	  tages)	  f. Hvad	  tror	  du	  at	  din	  familie	  mener	  i	  forhold	  til	  om	  du	  er	  god	  til	  at	  balancere	  arbejde	  og	  privatliv?	  g. Har	  du	  haft	  en	  periode,	  hvor	  du	  virkelig	  har	  haft	  svært	  ved	  adskille	  arbejde	  og	  fritid,	  hvor	  du	  har	  kunne	  mærke	  at	  det	  har	  påvirket	  dig?	  	  Og	  hvad	  skyldes	  det?	  	   5. Hvilket	  mindset	  har	  den	  interviewede?	  a. Er	  du	  enig	  eller	  uenig	  i	  følgende	  udsagn?	  i. Din	   intelligens	  er	  noget	  helt	  grundlæggende	  som	  du	   ikke	  kan	  ændre	  meget	  ved.	  	  ii. Du	  kan	   lære	  nye	   færdigheder,	  men	  du	  kan	   ikke	  ændre	  afgørende	  på	  hvor	  intelligent	  du	  er.	  iii. Uanset	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til.	  iv. Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt.	  v. Du	   er	   en	   bestemt	   type	   menneske,	   og	   der	   er	   i	   bund	   og	   grund	   ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette.	  vi. Ligegyldigt	   hvilken	   type	   menneske	   du	   er,	   kan	   du	   altid	   ændre	   dig	  betydeligt.	  vii. Man	   kan	   gøre	   tingene	   forskelligt,	   men	   de	   væsentlige	   træk	   i	  personligheden	  kan	  ikke	  ændres.	  viii. Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden.	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Bilag	  3	  -­‐	  Interview	  med	  Anne	  	  Interviewer:	  Så,	  allerførst	  lidt	  praktisk	  i	  forhold	  til	  hvem	  du	  er	  og	  dig.	  Hvor	  bor	  du	  henne?	  I	  forhold	  til	  hvor	  lang	  tid	  du	  bruger	  på	  transport	  til	  og	  fra	  arbejde.	  	  Anne:	  Jeg	  bor	  på	  Frederiksberg	  og	  bruger	  ca.	  en	  halv	  time	  i	  bil	  hver	  vej.	  	  	  Interviewer:	  Okay.	  Hvem	  indgår	  i	  din	  husstand?	  	  Anne:	  Det	  gør	  mig	  og	  min	  kæreste.	  	  	  Interviewer:	  Det	  er	  bare	  jer,	  ingen	  børn?	  	  Anne:	  Ingen	  børn.	  De	  er	  voksne.	  	  	  Interviewer:	  Og	  har	  du	  nogle	  fritidsinteresser	  eller	  andet	  som	  du	  sådan	  bruger	  meget	  tid	  på	  udover	  dit	  arbejde?	  	  Anne:	  Nej	  ikke	  rigtig.	  	  	  Interviewer:	  Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  arbejdet	  her?	  	  Anne:	   Her	   har	   jeg	   kun	   været	   i	   2	   år.	   Men	   jeg	   laver	   det	   samme,	   jeg	   blev	  virksomhedsoverdraget	  fra	  postens	  IT-­‐afdeling,	  og	  der	  har	  jeg	  været	  i	  10	  år.	  	  Interviewer:	  Og	  er	  det	  meget	  forskellige	  arbejdsopgaver	  du	  har	  haft?	  	  Anne:	  Det	  er	  det	  samme.	  Det	  er	  det	  samme	  arbejde,	  som	  er	  blevet	  flyttet	  med	  over.	  	  	  Interviewer:	  Og	  hvad	  er	  hvis	  du	  kort	  skulle	  beskrive,	  din	  arbejdsfunktion	  i	  din	  hverdag?	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Anne:	   Ja,	  hvad	   laver	   jeg?	   Jamen	   jeg	   laver	  noget	   som	  hedder	  backup,	   som	  er	   sikring	  af	   en	  kundes	  data,	  så	  når	  kunderne	  har	  data	  liggende	  på	  en	  computer,	  så	  sikrer	  vi	  at	  tage	  en	  kopi	  af	  det,	  så	  vi	  altid	  har	  det	   i	   to	  kopier,	  hvis	  der	  nu	  skulle	  ske	  noget	  med	  den	  her	  computer.	  Sådan	  groft	  sagt.	  	  	  Interviewer:	  Ja,	  okay.	  Så	  har	  vi	  nu	  en	  række	  spørgsmål	  eller	  udsagn,	  hvor	  du	  bare	  skal	  svare	  på	  om	  du	  er	  enig	  eller	  uenig.	  Og	  du	  skal	  ikke	  tænke	  vitterligt	  over	  dem,	  det	  er	  bare	  sådan	  din	  første	  indskydelse.	  	  	  Interviewer:	   Først.	   Din	   intelligens	   er	   noget	   helt	   grundlæggende	   som	   du	   ikke	   kan	  ændre	  meget	  ved?	  	  	  Anne:	  Det	  er	  jeg	  uenig	  om.	  	  	  Interviewer:	   Du	   kan	   lære	   nye	   færdigheder,	   men	   du	   kan	   ikke	   ændre	   afgørende	   på	   hvor	  intelligent	  du	  er?	  	  	  Anne:	  (griner)	  Det	  er	  fandme	  svært	  (lang	  tænkepause)	  det	  er	  jeg	  uenig	  i.	  	  	  Interviewer:	  Uanset	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til?	  	  Anne:	  Enig.	  	  Interviewer:	  Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt?	  	  Anne:	   Ændre	   mit	   vidensniveau.	   Det	   hænger	   jo	   sådan	   set	   lidt	   sammen	   med	   det	   der	  spørgsmål	  2.	  Det	  er	  ordet	  betydeligt	  der	  afgør	  om	  jeg	  nu	  er	  enig	  eller	  uenig.	  Prøv	  lige	  at	  læs	  spørgsmålet	  igen.	  	  	  Interviewer:	  Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt?	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Anne:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  lidt	  jeg	  er	  uenig	  i.	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  Du	  er	  en	  bestemt	  type	  menneske,	  og	  der	  er	  i	  bund	  og	  grund	  ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette?	  	  Anne:	  Det	  er	  jeg	  uenig	  i.	  	  	  Interviewer:	  Ligegyldigt	  hvilken	  type	  menneske	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  ændre	  dig	  betydeligt?	  	  Anne:	  Det	  er	  jeg	  enig	  i.	  	  	  Interviewer:	  Man	   kan	   gøre	   tingene	   forskelligt,	  men	   de	   væsentlige	   træk	   i	   personligheden	  kan	  ikke	  ændres?	  	  Anne:	  Det	  er	  jeg	  også	  uenig	  i.	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden?	  	  Anne:	  Enig.	  Jeg	  skulle	  lige	  tænke	  om	  det	  nu	  er	  ikke	  eller	  med.	  	  	  Interviewer:	   Ja,	   så	   er	   vi	   færdig	   med	   den	   type	   spørgsmål.	   Nu	   lige	   lidt	   i	   forhold	   til	   din	  fleksibilitet	  på	  arbejdet.	  Har	  du	  mulighed	  for	  flekstid?	  	  	  Anne:	  Ja.	  	  Interviewer:	  Og	  i	  hvilket	  omfang	  har	  du	  valgt	  at	  bruge	  det?	  	  Anne:	  Stort	  omfang.	  	  	  Interviewer:	  Hvordan	  så?	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Anne:	   Om	   morgenen,	   om	   eftermiddagen,	   til	   at	   arbejde	   hjemmefra.	   Jamen	   i	   al	   den	  udstrækning	   det	   faktisk	   er	  muligt	   bruger	   jeg	   den.	   Nogle	   dage	   sidder	   jeg	   her	   længere	   og	  andre	  dage	  går	  jeg	  tidligere.	  Nogle	  dage	  møder	  jeg	  tidligt	  og	  nogle	  dage	  møder	  jeg	  sent,	  og	  går	  tidligt	  hjem	  eller	  sent	  hjem,	  så	  jeg	  bruger	  det	  i	  stor	  udstrækning.	  	  	  Interviewer:	  Nu	  nævnte	  du,	  at	  du	  havde	  arbejdet	  i	  en	  anden	  organisation	  tidligere,	  hvordan	  var	  mulighederne	  for	  flextid	  der	  	  og	  hvor	  meget	  brugte	  du	  det	  der?	  	  	  Anne:	  Det	  er	  det	  samme.	  	  	  Interviewer:	   Okay,	   og	   du	   har	   mulighed	   for	   også	   at	   arbejde	   andre	   steder	   end	   på	  arbejdspladsen?	  	  Anne:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	  Og	  det	  bruger	  du	  også?	  	  Anne:	  Ja,	  i	  stor	  stil.	  	  	  Interviewer:	  Og	  det	  var	  også	  den	  samme	  mulighed	  du	  havde	  for	  det	  tidligere?	  	  Anne:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	  Super.	  Til	  sidst,	  hvad	  ser	  du	  som	  fordelene	  ved	  flextid	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  dit	  liv	  og	  sådan?	  	  	  Anne:	   Fordelene	   er	   selvfølgelig	   at	   det	   giver	   en	   frihed	   til	   at	   planlægge	   sit	   private	   liv,	  ulempen	  er	  så	  at	  man	  er	  tilbøjelig	  til	  at	  blande	  sit	  privatliv	  og	  fritidsliv	  ind	  i	  sit	  arbejdsliv,	  fordi	  man	   kan	   sige,	   jeg	   tager	   lige	   en	   timer	   eller	   jeg	   tager	   lige	   to,	   så	   det	   bliver	   lidt	  mere	  flydende,	  grænsen	  bliver	   lidt	  mere	  flydende	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Man	  har	   ikke	  fri	  på	  samme	  måde	  som	  hvis	  man	  havde	  fra	  otte	  til	  fire.	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Interviewer:	  Nej	  okay.	  Så	   føler	  du,	  at	  du	  selv	  er	  god	  til	  at	  sige,	  nu	  arbejder	   jeg	  så?	  (bliver	  afbrudt)	  	  Anne:	  Nej.	  Det	   er	  meget	   i	   perioder.	   For	   hvis	  man	   er	   presset	   på	   sin	   arbejdsplads,	   er	  man	  tilbøjelig	  lige	  til	  at	  tænde	  computeren	  om	  aftenen	  og	  sige,	  så	  tager	  jeg	  lige	  en	  time.	  Fordi	  det	  er	  jo	  flydende	  ikke,	  så	  tænker	  man,	  så	  er	  det	  jo	  overstået	  til	  i	  morgen.	  	  	  Interviewer:	   Og	   hvad	   synes	   du	   så,	   du	   har	   været	   lidt	   inde	   på	   det,	   er	   ulemperne	   ved	  flextiden?	  	  	  Anne:	   Jamen	   det	   er	   jo	   så	   at	   grænsen	  mellem	   ens	   privatliv	   og	   arbejdsliv	   er	   meget	   mere	  flydende.	  Det	  er	  lidt	  svære	  at	  definere	  hvornår	  har	  man	  helt	  fri	  og	  hvornår	  er	  man	  helt	  og	  holdent	  på	  arbejde.	  Især	  hvis	  man	  sidder	  og	  arbejder	  hjemmefra,	  hvis	  man	  fx	  har	  en	  tid	  hos	  tandlægen,	  så	  arbejder	  man	  som	  regel	  hjemmefra	  og	  går	  så	  den	  tid	  til	  tandlægen,	  så	  er	  det	  svært	   at	   slutte	   sin	   arbejdsdag,	   fordi	   selvom	   man	   nu	   er	   hjemme	   og	   man	   spare	   jo	   sin	  transporttid,	   så	  kan	  man	   lige	   så	  godt	   lige	  blive	  den	   time	   længere	  på	  og	  hvis	  man	   ikke	  er	  færdig	  og	  alle	  de	  her	  ting.	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  tror	  du,	  at	  du	  arbejder	  mere	  eller	  mindre?	  	  Anne:	  Jeg	  tror	  jeg	  arbejder	  mere.	  	  	  Interviewer:	  Okay.	  Men	  føles	  det,	  det	  at	  du	  tror	  du	  arbejder	  mere,	  synes	  du	  så	  følelsen	  af,	  at	  du	  arbejder	  er	  anderledes?	  	  	  Anne:	  Altså	  det	  er	  helt	  klart	  en	  fordel	  at	  have	  en	  fleksibel	  arbejdstid	  fremfor	  at	  skulle	  være	  på	  arbejde	  kl.	  8	  og	  gå	  hjem	  kl.	  4.	  Det	  giver	  en	  anden	  personlig	   frihed,	  men	  selvfølgelig	  er	  man	  også	   bundet	   på	   en	   anden	  måde.	  Men	   rent	   personligt	   gør	   det	   at	  man	   kan	  planlægge	  nogle	  ting,	  som	  måske	  ellers	  ikke	  ville	  være	  muligt.	  	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  Det	  var	  faktisk	  det.	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Bilag	  4	  -­‐	  Interview	  med	  Jørgen	  	  Interviewer:	  Først	  vil	  vi	  bare	  lige	  høre	  sådan	  en	  lille	  præsentation	  af	  dig,	  hvor	  du	  bor	  henne	  og	  hvor	  lang	  din	  transporttid	  er?	  	  Jørgen:	  Jamen	  jeg	  hedder	  Jørgen	  og	  jeg	  bor	  på	  Amager,	  og	  jeg	  har	  ca.	  28	  km	  herind.	  Jeg	  har	  lige	  under	  en	  halvtimes	  transport	  begge	  veje.	  	  	  Interviewer:	  Hvad	  med	  din	  hustand,	  hvem	  er	  i	  den?	  	  Jørgen:	  Vi	  er	  tre.	  Min	  kone	  og	  så	  min	  datter.	  	  Interviewer:	  Og	  har	  du	  nogen	  fritidsinteresser?	  	  Jørgen:	  Ja	  jeg	  løber	  og	  står	  på	  ski	  og	  læser	  bøger.	  	  Interviewer:	  Og	  hvad	  betyder	  dine	  fritidsinteresser	  for	  dig?	  	  Jørgen:	  Jamen	  det	  er,	  at	  jeg	  skal	  have	  tid	  til	  dem	  kan	  man	  sige.	  	  Interviewer:	  Så	  de	  fylder	  meget	  i	  din	  hverdag?	  	  Jørgen:	  Ja.	  	  Interviewer:	  Også	  sådan	  i	  løbet	  af	  en	  arbejdsuge?	  	  Jørgen:	  Ja,	  min	  løbetræning	  skal	  jo	  vedligeholdes.	  	  Interviewer:	  Så	  hvor	  meget	  tid	  bruger	  du	  ca.	  på	  det?	  	  Jørgen:	  På	  at	  løbe,	  der	  lægger	  jeg	  mellem	  8	  og	  10	  timer	  i	  ugen.	  	  Interviewer:	  Må	  jeg	  lige	  spørge,	  hvor	  gammel	  er	  din	  datter?	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Jørgen:	  Hun	  er	  er	  20,	  hun	  bliver	  færdig	  på	  gymnasiet	  i	  år.	  	  Interviewer:	  Hvad	  er	  din	  arbejdsfunktion	  her	  i	  IT-­‐virksomheden?	  	  Jørgen:	  Jeg	  er	  systemkonsulent	  på	  vores	  virtualisering.	  	  	  Interviewer:	  Hvor	  længe	  har	  du	  så	  arbejder	  her?	  	  Jørgen:	  oprindeligt	  har	  jeg	  være	  her	  siden	  99.	  Jeg	  har	  ikke	  været	  i	  Posten.	  Jeg	  kommer	  faktisk	  fra	  Københavns	  Amt,	  og	  i	  99	  blev	  det	  så	  outsourcet	  til	  IT-­‐virksomheden.	  	  	  Interviewer:	  Hvordan	  er	  dine	  arbejdstider,	  sådan	  på	  en	  uge?	  	  Jørgen:	  Jamen	  den	  er	  vel	  ca.	  fra	  07.30	  til	  omkring	  kl.16.	  	  Interviewer:	  Er	  der	  noget	  sådan	  om	  aftenen	  eller	  weekenderne?	  	  Jørgen:	   Ja,	   jeg	  tror	   jeg	  at	  hvis	  vi	  kigger	  på	  en	  gennemsnit	  over	  en	  måned	   ligger	  der	  noget	  der	  ligner	  10-­‐15	  overarbejdstimer	  plus,	  at	   jeg	  så	  er	  med	  i	  vores	  vagtordning,	  så	  hver	  7.	  uge,	  hvor	  man	  har	  24-­‐timer	  vagt	  hvor	  folk	  kan	  ringe	  til	  en	  mellem	  kl.	  16	  og	  08	  om	  morgenen.	  	  Interviewer:	  Har	  du	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  hjemme?	  	  Jørgen:	  Ja	  	  Interviewer:	  Benytter	  du	  dig	  af	  det?	  	  Jørgen:	  Nej	  	  Interviewer:	  Hvordan	  kan	  det	  være?	  	  Jørgen:	  Fordi	  jeg	  har	  så	  dårlig	  rygrad	  hvis	  jeg	  sidder	  der	  hjemme.	  Så	  kan	  jeg	  finde	  på	  10	  andre	  ting	  at	  lave,	  så	  jeg	  arbejder	  bedst	  herude.	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Interviewer:	  I	  forhold	  til	  det	  med	  at	  du	  har	  dine	  skiftende	  arbejdstider,	  hvad	  ser	  du	  så	  som	  en	  fordel?	  	  Jørgen:	   Jamen	  der	  er	   ikke	   så	  mange	   fordele,	   for	   jeg	  har	   jo	   ikke	   fleks	  eller	  noget,	   så	  de	  ekstra	  timer	  bliver	   jo	  bare	   taget	  af	   fritiden,	   så	  der	  er	   ikke	  nogen	   fordele	  andet	  end	  at	   skattefar,	  han	  bliver	  lidt	  mere	  glad,	  for	  mine	  ekstratimer	  skal	  udbetales,	  så	  jeg	  er	  ikke	  så	  heldig	  som	  de	  andre,	  der	  ligesom	  kan	  afspadsere	  tiden,	  så	  man	  på	  den	  måde	  kunne	  få	  en	  fordel	  ved	  at	  flytte	  rund	  på	  sin	  arbejdstid.	  	  Interviewer:	  Så	  det	  er	  overarbejde	  du	  tager?	  	  Jørgen:	   Ja,	   noget	   af	   det	   er	   overarbejde,	   og	   så	   har	   jeg	  min	   vagt,	   og	   det	   giver	   jo	   så	   automatisk	  overarbejde.	  Tidligere	  har	  vi	  haft	  fleks	  og	  det	  betød	  at	  jeg	  jo	  så	  kunne	  holde	  fri	  en	  anden	  dag,	  men	  det	  kan	  man	  ikke	  mere.	  Der	  er	  nogen	  der	  er	  ansat	  på	  andre	  vilkår	  end	  jeg	  er.	  	  Interviewer:	  Kan	  du	  fortælle	  lidt	  om	  hvad	  ulemperne	  er	  ved	  de	  skiftende	  arbejdstider?	  	  Jørgen:	  Ja,	  men	  det	  er	  at	  det	  går	  fra	  fritiden.	  	  Interviewer:	  Så	  det	  har	  en	  betydning	  for	  den	  balance	  der	  er	  mellem	  arbejde	  og	  fritid?	  	  Jørgen:	  Ja	  der	  ligger	  en	  del	  timer	  udover.	  Jeg	  ville	  faktisk	  hellere	  have	  den	  fri,	  end	  jeg	  ville	  have	  dem	  udbetalt,	  for	  der	  er	  ikke	  mange	  øre	  tilbage	  når	  skat	  har	  været	  der.	  Så	  jeg	  ville	  hellere	  kunne	  afspadsere	  dem	  eller	  holde	  fri	  for	  dem.	  	  Interviewer:	  Føler	  du	  at	  du	  godt	  kan	  skelne	  mellem,	  at	  nu	  er	  du	  på	  arbejde	  og	  nu	  har	  du	  fri?	  	  Jørgen:	   Nahh,	   altså	   min	   telefon	   har	   jeg	   jo	   stort	   set	   altid	   tændt,	   også	   fordi	   jeg	   er	   en	   del	   af	  vagtordningen,	  og	  så	  ligger	  der	  en	  uformel	  forpligtelse	  på,	  at	  vi	  kan	  ringe	  til	  hinanden,	  for	  der	  er	  ikke	  nogen	  der	  kan	  vide	  det	  hele.	  Hvis	  du	  spørger	  min	  kone,	  vil	  hun	  nok	  sige	  at	  jeg	  altid	  er	  på	  arbejde,	  og	  jeg	  vil	  sige	  at	  jeg	  som	  oftest	  har	  fri	  i	  weekenden…	  hvis	  jeg	  kan	  komme	  til	  det.	  	  Interviewer:	  Men	  det	  er	  ikke	  altid	  en	  realitet?	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Jørgen:	  Nej,	  nej	  det	  er	  det	  ikke.	  	  Interviewer:	  Hvis	  du	  nu	  havde	  et	  fast	  antal	  timer	  om	  ugen	  ville	  du	  kunne	  se	  det	  som	  en	  fordel,	  for	  at	  få	  bedre	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  fritid?	  	  Jørgen:	   Nej,	   jeg	   ville	   hellere	   sige	   at	   hvis	   der	   skulle	   være	   noget,	   så	   skulle	   jeg	   selv	   kunne	  planlægge	   de	   timer	   og	   så	   holde	   fri	   på	   et	   andet	   tidspunkt,	   hvor	   der	   ikke	   var	   så	   meget	  arbejdspres.	  Det	  ville	  give	  mere	  fleksibilitet	  for	  mig,	  for	  det	  ville	  passe	  med	  at	  man	  kunne	  lave	  nogle	  ting	  i	  dagstimerne,	  håndværkere	  og	  alle	  sådan	  nogle	  praktiske	  ting.	  	  Interviewer:	  Så	  har	  vi	   lige	  nogle	  sidste	  spørgsmål	  om	  mindsettet,	  og	  i	  den	  forbindelse	  skal	  du	  svare	   om	   du	   er	   enig	   eller	   uenig	   i	   de	   følgende	   udsagn.	   Din	   intelligens	   er	   noget	   helt	  grundlæggende	  som	  du	  ikke	  kan	  ændre	  meget	  ved.	  	  	  Jørgen:	  Det	  er	  jeg	  nok	  enig	  i.	  	  Interviewer:	   Du	   kan	   lære	   nye	   færdigheder,	   men	   du	   kan	   ikke	   ændre	   afgørende	   på	   hvor	  intelligent	  du	  er.	  	  Jørgen:	  Ja,	  det	  er	  jeg	  nok	  enig	  i.	  	  Interviewer:	  Uanset	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til.	  	  Jørgen:	  I	  min	  alder,	  så	  er	  der	  bare	  noget	  andet	  der	  ryger	  ud,	  så	  ja.	  	  Interviewer:	  Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt.	  	  Jørgen:	  Nah	  det	  tror	  jeg	  ikke,	  jeg	  tror	  man	  har	  den	  intelligens	  man	  har	  at	  gøre	  godt	  med.	  	  Interviewer:	  Du	  er	  en	  bestemt	   type	  menneske,	  og	  der	  er	   i	  bund	  og	  grund	   ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette.	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Jørgen:	  Hvis	  du	  havde	  spurgt	  da	  jeg	  var	  20	  så	  var	  det	  nok	  noget	  der	  kunne	  ændres,	  men	  nu	  er	  jeg	  nok	  blevet	  sådan	  en	  gammel	  mand,	  så	  nej	  der	  er	  ikke	  meget	  der	  kan	  ændres.	  	  Interviewer:	  Ligegyldigt	  hvilken	  type	  menneske	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  ændre	  dig	  betydeligt.	  	  Jørgen:	  Nahh,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  	  Interviewer:	  Man	   kan	   gøre	   tingene	   forskelligt,	  men	  de	   væsentlige	   træk	   i	   personligheden	   kan	  ikke	  ændres.	  	  Jørgen:	  Der	  er	  jeg	  enig.	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden.	  	  Jørgen:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  	  Interviewer:	  Må	  jeg	  lige	  spørge	  om	  en	  sidste	  ting	  i	  forhold	  til	  det	  med	  overarbejde,	  er	  det	  noget	  du	  kunne	  sige	  nej	  til?	  	  Jørgen:	  Ja	  noget	  af	  det	  kan	  jeg	  godt	  sige	  nej	  til.	  Og	  så	  noget	  af	  det	  kræver	  jo	  visse	  færdigheder,	  og	  der	  er	  et	  mindre	  antal	  mennesker,	  der	  kan	  det.	  Så	  der	  er	  nogle	  steder	  hvor	  du	  ikke	  bare	  siger	  nej	  til	  det,	  fordi	  så	  er	  der	  jo	  en	  kollega	  det	  går	  ud	  over.	  Og	  hvis	  det	  altid	  er	  den	  anden	  kollega	  der	  skal	  lave	  det,	  så	  går	  det	  jo	  ikke.	  	  Interviewer:	  Så	  du	  føler	  der	  nogle	  gange	  er	  lidt	  pres	  på	  dig?	  	  Jørgen:	  Nej,	  det	  er	  bare	  hensyntagen	  til	  kolleger.	  Så	  man	  kan	  altid	  sige	  nej,	  sådan	  er	  det.	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Bilag	  5	  -­‐	  Interview	  med	  Leif	  	  Interviewer:	  Vil	  du	  præsentere	  dig	  selv,	  sådan	  hvor	  du	  bor	  og	  hvor	  lang	  din	  transporttid	  er	  til	  arbejdet?	  	  Leif:	  Ja,	  jeg	  hedder	  Leif,	  jeg	  er	  49	  år	  og	  har	  arbejdet	  med	  IT	  de	  sidste	  14-­‐15	  år.	  Før	  det	  har	  jeg	  været	  i	  postvæsenet	  i	  samlet	  25	  år	  inden	  det	  blev	  outsourcet	  her	  til	  IT-­‐virksomheden.	  Jeg	  bor	  12	  km	  herfra	  i	  Hvidovre,	  i	  et	  hus	  sammen	  med	  min	  kone	  Lone,	  vores	  lille	  have	  og	  en	  kat	  der	  hedder	  Emma.	  	  Interviewer:	  Har	  du	  nogen	  fritidsinteresser	  og	  hvad	  betyder	  de	  for	  dig?	  	  Leif:	  Ja	  det	  har	  jeg,	  min	  fritidsinteresse	  i	  øjeblikket	  er	  at	  spille	  golf,	  og	  det	  bruger	  jeg	  temmelig	  meget	   tid	   på.	   Det	   er	   noget	   af	   en	   tidsrøver,	   og	   så	   kan	   man	   sige	   at	   rende	   rundt	   ude	   på	   en	  græsmark	  og	  slå	  til	  en	  bold	  det	  lyder	  kedeligt,	  det	  er	  det	  også	  til	  tider,	  og	  nogen	  gange	  er	  det	  frustrerende	   og	   nogen	   gange	   er	   det	   irriterende	   og	   andre	   gange	   går	   det	   rigtig	   godt.	   Men	  primært	  er	  det	  på	  grund	  af	  det	  sociale	  aspekt.	  	  	  Interviewer:	  Er	  det	  mest	  i	  weekenderne,	  eller	  gør	  du	  det	  også	  nogle	  gange	  i	  hverdagene?	  	  Leif:	  Hvis	  det	  er	  godt	  vejr,	  kan	  jeg	  også	  finde	  på	  at	  løbe	  ud	  på	  hverdage.	  Jeg	  er	  medlem	  af	  en	  herreklub,	  hvor	  vi	  spiller	  om	  torsdagen.	  	  Interviewer:	  Hvor	  mange	  timer	  lægger	  man	  ca.	  når	  man	  tager	  ud?	  	  Leif:	  Fra	  vi	  tager	  afsted	  til	  vi	  kommer	  hjem	  igen,	  går	  der	  lynhurtigt	  6	  timer.	  	  	  Interviewer:	  Så	  det	  kan	  godt	  sluge	  meget	  tid?	  	  Leif:	  Ja,	  det	  er	  en	  rigtig	  tidsrøver.	  	  Interviewer:	  Kan	  du	  fortælle	  lidt	  om	  din	  arbejdsfunktion	  her	  hos	  IT-­‐virksomheden,	  og	  er	  det	  den	  samme	  stilling	  du	  havde	  hos	  i	  den	  anden	  virksomhed?	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Leif:	   I	  princippet	  er	  det	   ja.	  Min	  stilling	  er	  den	  sammen,	  men	  min	  arbejdsfunktion	  er	  ændret,	  fordi	  det	  er	  nogen	  andre	  ting	  jeg	  laver	  i	  dag	  i	  forhold	  til	  da	  jeg	  var	  i	  posten.	  	  Interviewer:	  Og	  hvad	  er	  det?	  	  Leif:	  Nu	  sidder	  jeg	  og	  laver	  backup,	  men	  det	  er	  stadig	  en	  ren	  teknisk	  del	  af	  arbejdet	  jeg	  laver,	  hvilket	   jeg	   også	   gjorde	   i	   posten.	  De	   arbejdsopgaver	   jeg	   havde	   i	   posten	   ligger	   nu	   i	   Polen,	   så	  derfor	  laver	  jeg	  noget	  andet	  nu.	  Men	  det	  er	  stadigvæk	  tekniske	  ting	  jeg	  sidder	  med.	  	  Interviewer:	   Så	   vil	   vi	   spørger	   lidt	   ind	   til	   hvordan	   fleksibiliteten	   kommer	   til	   udtryk	   i	   dit	  arbejde,	  og	  i	  den	  forbindelse,	  har	  du	  så	  mulighed	  for	  flextid?	  	  Leif:	  Ja,	  se	  den	  er	  jo	  lidt	  svær	  at	  svare	  på	  fordi	  i	  IT-­‐virksomheden	  har	  man	  som	  så	  ikke	  flextid.	  Det	  havde	  vi	   i	  posten.	  Det	  havde	  vi	  som	  man	  siger	  et	  ta-­‐selv-­‐bord	  fleks-­‐mæssigt.	  Man	  kunne	  spare	  en	  masse	  timer	  sammen,	  og	  så	  kunne	  man	  i	  princippet	  flekse	  når	  det	  passede	  dig,	  og	  det	  passede	  ind	  i	  arbejdet.	  I	  IT-­‐virksomheden	  er	  det	  lidt	  anderledes,	  for	  der	  er	  du	  kundestyret,	  og	  der	  skal	  du	  gerne	  kunne	  oparbejde	  det	  der	  hedder	  at	  du	  skal	  have	  oparbejdet	  74	  timer	  inden	  for	  en	  14-­‐dages	  periode.	  Og	  derfor	  så	  skal	  den	  fleks	  man	  har	  jo	  helst	  passe	  indenfor	  14	  dage,	  og	  det	  gør	  det	  lidt	  mere	  ufleksibelt	  rent	  faktisk,	  for	  det	  gør	  at	  du	  ikke	  kan	  tjene	  fleks	  op,	  hvis	  du	  fx	  lige	  skal	  have	  fridage	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt,	  og	  det	  er	  lidt	  stift	  i	  det.	  	  Interviewer:	   Har	   du	   så	  mulighed	   for	   at	   arbejde	   hjemme,	   eller	   andre	   steder	   end	   her	   på	   IT-­‐virksomheden?	  	  Leif:	   Ja,	   jeg	  har	  mulighed	   for	  at	   arbejde	  hjemme	  med	  det	  arbejde	   jeg	   laver,	  men	  det	  er	   ikke	  noget	  jeg	  sådan	  gør	  så	  meget	  ud	  af,	  fordi	  den	  sociale	  del	  af	  at	  være	  på	  en	  arbejdsplads,	  både	  det	  at	  det	  er	  nemt	  at	  have	  adgang	  til	  kollegaer,	  hvis	  du	   løber	   ind	   i	  et	  problem	  også,	  og	   i	  det	  hele	  taget	  det	  at	  have	  folk	  face-­‐to-­‐face	  i	  dagligdagen	  er	  meget	  meget	  vigtigt	  synes	  jeg,	  så	  det	  er	  noget	   jeg	  prøver	  at	   skære	  ned	  på,	  men	  engang	   imellem	  så	  har	  vi	  mulighed	   for	  det,	  hvis	  det	  blive	  nødvendigt.	  	  Interviewer:	  Og	  hvad	  med	  i	  Posten,	  var	  der	  de	  samme	  muligheder	  for	  at	  arbejde	  hjemme?	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Leif:	  Der	  var	  stort	  set	  de	  samme	  muligheder.	  	  Interviewer:	  Gjorde	  du	  mere	  brug	  af	  det?	  	  Leif:	  Nej,	  det	  gjorde	  jeg	  faktisk	  ikke.	  	  Interviewer:	  Det	  er	  sådan	  det	  samme?	  	  Leif:	  Det	  er	  det	  samme.	  	  Interviewer:	  Men	  hvad	  i	  forhold	  til	  flextiden,	  brugte	  du	  det	  meget	  tidligere?	  	  Leif:	  Ja	  det	  gjorde	  jeg	  faktisk.	  	  Interviewer:	  Hvorfor	  gjorde	  du	  det?	  Var	  det	  for	  at	  opspare	  fridage	  eller	  hvordan?	  	  LeiI:	  Fx	  for	  at	  spare	  op	  til	  en	  halv	  fridag,	  så	  jeg	  kunne	  komme	  ud	  at	  spille	  noget	  golf.	  Jeg	  har	  nogle	  andre	   interesser	  også,	  amerikansk	   fodbold,	  og	  ulempen	  ved	  det	  er	   jo	   sådan	  set	  at	  det	  foregår	  i	  USA,	  og	  det	  er	  på	  skæve	  tider	  i	  forhold	  til	  danske	  arbejdstider,	  og	  derfor	  kunne	  det	  være	   meget	   rart	   engang	   imellem	   lige	   at	   kunne	   spare	   en	   fridag	   op,	   så	   jeg	   kunne	   tage	   fri	  mandag,	  hvis	  der	  var	  fodbold	  hele	  søndag	  nat.	  Her	  må	  man	  optage	  det,	  gå	  på	  arbejde	  mandag,	  og	  så	  når	  man	  går	  hjem	  mandag	  aften	  se	  det	  der	  er	  blevet	  optaget.	  	  Interviewer:	  I	  forhold	  til	  at	  du	  siger	  at	  nu	  hvor	  I	  ikke	  benytter	  så	  meget	  flekstid	  og	  det	  er	  rart	  at	  være	  sammen	  med	  kollegerne,	  når	  du	  så	  brugte	  det	  meget	  i	  den	  anden	  virksomhed,	  følte	  du	  så	  ikke	  at	  det	  havde	  en	  betydning	  i	  forhold	  til	  kollegerne?	  	  Leif:	  Omkring	  flextid?	  	  Interviewer:	  Ja	  omkring	  at	  du	  ikke	  var	  på	  arbejdspladsen.	  	  Leif:	  Jo	  men	  det	  var	  på	  en	  anden	  måde,	  for	  når	  jeg	  arbejdede	  så	  var	  jeg	  på	  arbejdspladsen.	  Så	  på	  den	  måde	  ville	  jeg	  opfylde	  de	  kriterier	  der.	  
	   	   Side	  4	  af	  7	  
Interviewer:	  Hvad	  ser	  du	  som	  fordelene	  ved	  flextid	  i	  forhold	  til	  din	  egen	  situation?	  	  Leif:	   Fordelene	   ved	   flextid	   er	   helt	   klart,	   at	   jeg	   har	   bedre	   råderum	   over	  min	   egen	   fritid,	   og	  hvornår	  jeg	  mener	  at	  arbejdet	  det	  skal	  gøres.	  	  Interviewer:	  Og	  hvad	  ser	  du	  så	  som	  ulemperne	  ved	  flextid?	  	  Leif:	  Det	   er	   at	  du	   ikke	   rigtig	  har	   styr	  på	  hvem	  der	  er	  her	  hvornår,	   og	  hvorfor.	  En	   ting	  er	   at	  flextid	  altid	  er	  noget	  man	  har	  under	  ansvar,	  men	  det	  ansvar	  kan	  være	  svært,	  da	  det	  tit	  og	  ofte	  er	   flere	  mennesker	   der	   skal	   koordinere	   det	   her	   ansvar,	   og	   hvis	   ikke	   det	   bliver	   koordineret	  ordentligt,	  så	  kan	  man	  godt	  risikere	  at	  komme	  ud	  hvor	  man	  simpelthen	  står	  og	  mangler	  folk	  til	  at	  udføre	  en	  opgave.	  	  Interviewer:	  Så	  det	  er	  simpelthen	  i	  forhold	  til	  Arbejdet?	  	  Leif:	   Ja,	   overfor	   arbejdet	   kan	   det	   være	   et	   problem	   hvis	   ikke	   at	   dem	   der	   har	   flextiden	   er	  disciplinerede	  nok	  til	  at	  sørge	  for	  at	  der	  altid	  er	  folk	  nok	  på	  arbejde,	  til	  at	  varetage	  de	  opgaver	  der	  skal	  laves.	  	  Interviewer:	  Men	  for	  dig	  personligt	  ser	  du	  det	  som	  en	  fordel?	  	  Leif:	  Ja	  for	  mig,	  så	  synes	  jeg	  det	  er	  en	  fordel.	  Helt	  klart,	  for	  min	  egen	  fritid	  bliver	  meget	  mere	  fleksibel.	   Jeg	  havde	   tit	   i	   posten	   arbejde	  også	  om	  mandag,	   hvor	   jeg	  normalt	   ikke	   ville	   kunne	  tage	   fri,	   men	   det	   kunne	   jeg	   så	   lave	   søndag	   aften,	   det	   kan	   jeg	   ikke	   så	   godt	   her	   i	   IT-­‐virksomheden.	  	  Interviewer:	  I	  forhold	  til	  det	  med	  at	  kunne	  arbejde	  hjemme,	  hvad	  ser	  du	  så	  som	  fordelene	  ved	  det?	  	  Leif:	  Jamen	  min	  fordel	  ved	  at	  arbejde	  hjemme,	  er	  at	  så	  kan	  jeg	  få	  besøg	  af	   	  VVS-­‐manden	  hvis	  det	  er	  det,	  eller	  elektrikeren,	  hvis	  det	  er	  at	  jeg	  skal	  et	  eller	  andet	  tidligt	  om	  eftermiddagen,	  så	  er	  jeg	  fri	  for	  at	  skulle	  køre	  på	  arbejde,	  for	  at	  køre	  hjem,	  for	  at	  køre	  på	  arbejde.	  	  
	   	   Side	  5	  af	  7	  
Interviewer:	  Og	  hvad	  er	  så	  en	  ulempe	  ved	  at	  kunne	  arbejde	  hjemme?	  	  Leif:	  Jamen	  det	  er	  jo	  netop,	  det	  der	  med	  at	  man	  mister	  den	  daglige	  kontakt	  med	  sine	  kollegaer,	  og	  det	  er	  ikke	  alting	  der	  er	  lige	  tilgængeligt,	  for	  det	  er	  svært	  at	  fange	  folk,	  hvis	  det	  er.	  	  	  Interviewer:	  Føler	  du	  så	  at	  du	  er	  god	  til	  at	  sige	  fra:	  Nu	  er	  det	  arbejdstid	  og	  nu	  er	  er	  fritid?	  	  Leif:	   Ja	   jeg	  er	  blevet	  det	  vil	   jeg	  sige.	  Det	  er	  en	  disciplin	  man	  skal	   lære.	  Der	  er	  nogen	  der	  har	  lært	  det	  fra	  barns	  ben	  af,	  så	  er	  der	  andre	  der	  ikke	  kan	  sige	  fra,	  og	  	  som	  skal	  lære	  det	  på	  den	  hårde	  måde	  ved	  at	  de	  tit	  og	  ofte	  går	  ned	  med	  flaget	  inden	  de	  lærer	  at	  sige	  fra,	  og	  det	  har	  jeg	  så	  sluppet	  for	  gudskelov,	  men	  jeg	  har	  så	  lært	  at	  sige	  fra	  hen	  ad	  vejen.	  Jeg	  kunne	  godt	  mærke	  at	  jeg	  i	  perioder	  var	  ved	  at	  	  være	  på	  afveje.	  	  Interviewer:	  Fordi	  at	  man	  altid	  lige	  kunne	  tage	  nogle	  flere	  timer	  eller	  nogle	  flere	  opgaver?	  	  Leif:	  Ja	  altså,	  der	  er	  altid	  nogen	  der	  kommer	  og	  spørger	  om	  ikke	  lige	  du	  kan	  det	  ene,	  og	  om	  du	  ikke	  lige	  kan	  tage	  stilling	  til	  det	  andet,	  og	  alting	  bliver	  lagt	  oven	  på	  hinanden,	  og	  det	  er	  skide	  nemt	  når	  man	  er	  20-­‐25	  år	  og	  bare	  lægge	  ovenpå,	  for	  så	  kan	  man	  brænde	  sig	  selv	  igennem,	  og	  man	  ligger	  jo	  alligevel	  og	  sover	  hele	  søndagen,	  så	  er	  man	  jo	  frisk	  mandag	  ikke.	  Det	  kan	  du	  ikke	  når	   du	   kommer	   op	   i	  min	   alder.	   Tingene	   de	   fylder	   også	  mere	   oveni	   hovedet,	   du	   tager	  mere	  stilling	  til	  de	  ting	  der	  er	  omkring	  dig,	  er	  min	  erfaring	  i	  hvert	  fald.	  	  Interview:	   Har	   du	   gjort	   noget	   specifikt	   for	   at	   lære	   at	   adskille	   det,	   eller	   er	   det	   kommet	   af	  erfaring?	  	  Leif:	  Det	  er	  kommet	  af	  erfaring	  simpelthen.	  Det	  er	  simpelthen	  at	  lære	  sig	  selv	  at	  sige	  når	  folk	  de	   kommer,	   om	  de	   ikke	   kan	   prøve	   en	   anden	   løsning,	   spørge	   nogle	   andre,	   om	  der	   er	   andre	  steder	  de	  kan	  henvende	  sig,	  som	  måske	  har	  bedre	  tid.	  	  Interviewer:	  Men	  det	  var	  noget	  du	  var	  opmærksom	  på?	  	  Leif:	  Ja	  det	  var	  det.	  Når	  først	  man	  begynder	  at	  snerre	  af	  katten	  fordi	  den	  tramper	  i	  gulvet,	  så	  er	  der	  noget	  galt.	  
	   	   Side	  6	  af	  7	  
Interviewer:	  Tror	  du	  at	  du	  arbejder	  mere	  eller	  mindre	  på	  grund	  af	  flextiden?	  	  Leif:	  Det	  er	  nok	  ca.	  det	   samme.	  Den	  arbejdsopgave	  der	   ligger	  det	  den	  er	  der	   jo,	  og	  den	  skal	  løftes	   uanset	   hvad.	   Og	   nogle	   gange	   så	   er	   der	   meget	   at	   lave,	   og	   andre	   gange	   så	   er	   der	   lidt	  mindre	  at	  lave,	  man	  kan	  så	  vende	  den	  om	  og	  sige	  at	  i	  de	  perioder,	  hvor	  der	  er	  meget	  at	  lave,	  når	   man	   har	   så	   stiv	   en	   fleksordning	   som	   vi	   har	   her,	   gør	   måske	   nok	   at	   man	   er	   lidt	   mere	  fokuseret	  på	  at	  få	  det	  overstået,	  så	  hurtigt	  som	  muligt,	  for	  ikke	  at	  få	  et	  eller	  andet	  overtid,	  som	  du	  alligevel	  skal	  afvikle	  på	  et	  tidspunkt,	  hvor	  du	  egentlig	  ikke	  synes	  at	  det	  er	  ret	  sjovt	  at	  skulle	  afvikle	  dem.	  Og	  det	  der	  så	  sker	  er	  at	  i	  de	  perioder	  hvor	  der	  ikke	  er	  så	  meget	  at	  lave,	  der	  holder	  du	  ikke	  fri,	  men	  så	  laver	  du	  til	  gengæld	  bare	  det	  mindre.	  	  Interviewer:	   Så	   vil	   vi	   lige	   stille	  dig	  nogle	   sidste	   spørgsmål,	   der	  handler	  om	  mindset,	   som	  vi	  skal	  bruge	  i	  vores	  opgave.	  Så	  skal	  jeg	  høre	  om	  du	  er	  enig	  eller	  uenig	  i	  de	  udsagn	  jeg	  kommer	  med.	  Din	  intelligens	  er	  noget	  helt	  grundlæggende	  som	  du	  ikke	  kan	  ændre	  meget	  ved?	  	  	  Leif:	  Det	  er	  jeg	  uenig	  i.	  	  	  Interviewer:	   Du	   kan	   lære	   nye	   færdigheder,	   men	   du	   kan	   ikke	   ændre	   afgørende	   på	   hvor	  intelligent	  du	  er?	  	  Leif:	  Jamen	  det	  er	  rigtigt.	  Intelligens	  er	  så	  mange	  dejlige	  ting.	  Intelligens	  er	  bl.a.	  et	  summarum	  af	   den	   person	   vi	   er	   blevet	   opdraget	   til	   at	   være,	   så	   hvis	   du	   er	   opdraget	   til	   at	   have	   et	   dårlig	  selvværd	   hjemmefra,	   så	   vil	   du	   både	   overfor	   dig	   selv	   og	   overfor	   andre	   optræde	   mindre	  intelligent.	  Der	  er	  mange	  personer,	  som	  jeg	  har	  set	  igennem	  min	  karriere,	  vokse	  fordi	  de	  har	  fået	  øget	  ansvar,	  og	  på	  den	  måde	  også	  være	  kommet	  til	  at	  fremstå	  meget	  mere	  intelligente	  og	  bruge	  deres	  intelligens	  langt	  bedre,	  end	  det	  de	  normalt	  ellers	  ville	  have	  gjort.	  Man	  kan	  med	  et	  frækt	  ord	  kalde	  det	  for	  modenhed.	  	  Interviewer:	  Uanset	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til?	  	  Leif:	  Du	  kan	  altid	  finde	  en	  smartere	  måde	  at	  gøre	  tingene	  på	  ja.	  	  Interviewer:	  Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt?	  
	   	   Side	  7	  af	  7	  
Leif:	  Nej	  ikke	  betydeligt.	  	  Interviewer:	  Du	  er	  en	  bestemt	  type	  menneske,	  og	  der	  er	  i	  bund	  og	  grund	  ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette?	  	  Leif:	  Ja,	  den	  er	  svær	  i	  øvrigt.	  Du	  er	  en	  bestemt	  type	  menneske	  det	  	  er	  rigtigt,	  men	  du	  kan	  godt	  ændre	  det	  i	  en	  periode,	  hvis	  du	  er	  bevidst	  omkring	  hvad	  du	  gør.	  	  Interviewer:	  Ligegyldigt	  hvilken	  type	  menneske	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  ændre	  dig	  betydeligt?	  	  Leif:	  Nej	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  gøre	  tingene	  forskelligt,	  men	  de	  væsentlige	  træk	  i	  personligheden	  kan	  ikke	  ændres?	  	  Leif:	  Ja	  det	  er	  rigtigt.	  Der	  vil	  altid	  være	  nogle	  ting	  der	  skinner	  igennem	  fordi	  det	  er	  nogle	  ting	  du	  gør	  pr.	  automatik.	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden?	  	  Leif:	  Nej	  det	  kan	  du	  ikke.	  Ikke	  altid.	  	  	  
  Side	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Bilag	  6	  -­‐	  Interview	  med	  Line-­‐Sofie	  	  	  	  	  Interviewer:	  Ja,	  hvis	  du	  vil	  starte	  med	  at	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv,	  sådan	  hvor	  gammel	  du	  er,	  hvor	  du	  bor,	  om	  du	  bor	  alene	  og	  sådan	  noget.	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Ja.	  Jeg	  er	  27	  og	  jeg	  bor	  sammen	  med	  min	  kæreste	  i	  en	  lejlighed,	  bare	  os	  to.	  Her	  i	  Åbyhøj,	  så	  det	  er	  ret	  tæt	  på	  jobbet.	  	  	  Interviewer:	  Så	  det	  er	  bare	  en	  lille	  cykeltur?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Lige	  præcis,	  det	  tager	  et	  kvarters	  tid	  at	  cykle	  til	  arbejdet.	  	  	  Interviewer:	  Hvad	  bruger	  du	  så	  tid	  på	  i	  din	  fritid,	  hvad	  betyder	  noget	  for	  dig	  når	  du	  ikke	  er	  på	  arbejdet?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Altså	  jeg	  træner,	  og	  så	  ser	  selvfølgelig	  nogle	  af	  mine	  venner	  og	  vores	  venner	  og	  ellers	  er	  vi	  tit	  i	  Herning	  og	  besøge	  familien,	  begge	  vores	  familier	  bor	  der	  så...	  	  	  Interviewer:	  Okay,	  så	  vil	  jeg	  spørge	  lidt	  til	  hvordan	  du	  forholder	  dig	  til	  dit	  arbejde.	  Hvad	  er	  din	  stilling,	  hvad	  er	  det	  du	  laver?	  	  	  Line-­‐Sofie:	   Jeg	   er	   det	   der	   hedder	   en	   PHD	   partner,	   egentlig	   er	   stillingen	   AC	   fuldmægtig	  stilling.	   Det	   vi	   laver	   det	   er	   en	   masse	   administrativt	   arbejde	   og	   sagsbehandling	   og	  kommunikation	  med	  en	  masse	  forskellige	  slags	  mennesker.	  Helt	  præcist	  så	  sidder	  jeg	  og	  har	  en	  masse	  med	  PHD	  optag	  og	  skal	  koordinere	  det	  og	  en	  masse	  ansøgninger	  der	  skal	  sendes	  ud	  til	  de	  rigtige	  mennesker,	  og	  være	  behjælpelig	  med.	  	  	  Interviewer:	  Det	  er	  det	  samme	  som	  Karen	  har	  været	  ansvarlig	  for	  tidligere	  ikke?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Lene	  var	  ansvarlig	  for	  det.	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Interviewer:	  Okay,	  det	  var	  Lene.	  Jeg	  troede	  at	  Karen	  var	  inde	  over	  det.	  	  	  Line-­‐Sofie:	   Ja	   det	   var	   hun	   også,	   og	   det	   er	   hun	   også	   stadigvæk.	  Men	   jeg	   har	   lidt	   overtaget	  nogle	  af	  Lenes.	  Dengang	  hun	  sagde	  op,	  så	   fik	   jeg	  mange	  af	  hendes	  områder.	  Så	  det	  går	  der	  noget	  tid	  med	  i	  perioder	  i	  hvert	  fald,	  at	  skulle	  tjekke	  en	  masse	  ansøgninger.	  Og	  så	  derudover	  har	   jeg	   mit	   eget	   program	   hvor	   man	   løbende	   skal	   hjælpe	   de	   studerende	   som	   skal	   op	   til	  midtvejseksamen	  og	  det	  endelige	  PHD	  forsvar	  og	  så	  skal	  vi	  jo	  hjælpe	  dem	  med	  at	  advisere	  og	  hjælpe	   dem	   igennem	   hvad	   de	   skal	   aflevere	   og	   hvad	   skal	   de	   sende	   ind	   og	   hvordan	   og	  hvorledes.	  	  	  	  Interviewer:	  Alle	  spørgsmål	  der	  opstår	  omkring	  studiet?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Lige	  præcis.	  Derudover	  sidder	  jeg	  også	  med	  kursusadministrationen,	  hvor	  jeg	  er	  med	  til	  at	  planlægge	  kurser	  og	  få	  det	  praktiske	  til	  at	  gå	  op	  i	  en	  højere	  enhed.	  Og	  hive	  ting	  ind	  fra	  undervisere	  og	  få	  det	  hele	  til	  at	  spille	  sammen	  og	  få	  det	  annonceret	  og	  sådan,	  så	  generelt	  er	  der	  en	  masse	  samarbejde	  med	  en	  masse	  forskellige	  slags	  mennesker.	  	  	  Interviewer:	  Nu	  har	  du	  jo	  alle	  de	  her	  arbejdsopgaver,	  men	  er	  der	  nogle	  af	  arbejdsopgaverne	  som	  er	  lidt	  mere	  presserende,	  som	  kræver	  at	  nu	  skal	  det	  altså	  være	  færdigt?	  	  	  Line-­‐Sofie:	   Ja	   det	   er	   der	   jo	   helt	   sikkert,	   især	   i	   perioder.	   Det	   her	   optagelse	   kører	   vi	   jo	   fire	  gange	  om	  året,	  så	  i	  små	  tætte	  perioder	  er	  der	  rigtig	  travlt,	  hvor	  der	  bare	  er	  en	  deadline	  der	  siger	   i	  har	  kun	  en	  halv	  dag	  til	  at	  gøre	  det	  her	  eller	  en	  dag	  til	  at	  gøre	  det	  her	  og	  så	  skal	  det	  bare	  gøres.	  Og	  nogle	  gange	  hvis	  man	  får	  tingene	  sent	  ind	  på	  kurser	  og	  generelt	  så	  er	  der	  jo	  bare	   noget,	   som	   hurtigt	   skal	   ud,	   og	   det	   haster.	   Så	   der	   er	   mange	   deadlines	   der	   skal	  overholdes.	  Men	  ikke	  hele	  tiden.	  Lidt	  i	  perioder.	  	  	  Interviewer:	   Man	   kan	   sige,	   det	   er	   jo	   sådan	   nogle	   opgaver	   hvor	   det	   er	   deadlinen	   der	  bestemmer	  arbejdsmængden	  på	  det	  tidspunkt,	  er	  der	  også	  nogle	  arbejdsopgaver	  hvor	  det	  er	  din	  lyst	  til	  arbejdet	  der	  gør	  at	  du	  måske	  arbejder	  lidt	  længere	  den	  dag	  eller?	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Line-­‐Sofie:	  Det	  er	  der	  helt	  sikkert.	  Der	  er	   jo	  rigtig	  meget	   forskelligt	  man	   laver.	  Så	  det	  er	   jo	  dejligt,	  men	  der	  er	  helt	  sikkert	  nogle	  opgaver	  der	  er	  rigtig	  spændende	  fx	  når	  man	  skal	  lave	  noget	  detektivarbejde	  eller	  skal	  trække	  nogle	  oplysninger	  fra	  vores	  system	  af.	  Det	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  spændende,	  så	  det	  kan	  man	  nemt	  bare	  komme	  til	  at	  sidde	  og	  arbejde	  med	  og	  nørde	  lidt	  med.	  Det	  er	  stille	  og	  roligt	  og	  når	  du	  lige	  selv	  sidder	  og	  koncentrerer	  dig	  om	  det.	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  Så	  i	  forhold	  til	  flextiden,	  hvordan	  bruger	  du	  primært	  flextid?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Ja,	  altså	  jeg	  har	  jo	  været	  rigtig	  rigtig	  glad	  for	  at	  have	  den.	  Især	  fordi	  jeg	  jo	  er	  helt	  ny	  på	  arbejdsmarkedet,	  så	  bl.a.	  det	  der	  med	  ferie,	  det	  har	  jeg	  jo	  ikke	  haft	  noget	  af.	  Så	  det	  har	  jeg	  jo	  lige	  skulle	  optjene	  et	  par	  dage	  af	  i	  ny	  og	  næ	  i	  flextid	  og	  så	  kunne	  holde	  et	  par	  fridage	  på	  den	  måde.	  Det	  har	  været	  virkelig	  lækkert	  at	  kunne	  gøre	  det,	  så	  man	  har	  følt	  man	  har	  haft	  lidt	  ferie	  uden	  man	  egentlig	  har	  haft	  det.	  Derudover	  er	  jeg	  også	  rigtig	  glad	  for	  at	  have	  det,	  fordi	  jeg	  er	  et	  A	  menneske,	  morgenmenneske,	  så	   jeg	  møder	  kl.	  7	  hver	  dag,	  og	  så	  kan	   jeg	  så	   tage	  tidligt	  hjem	  i	  stedet	  for.	  Og	  det	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  lækkert	  at	  man	  lidt	  selv	  kan	  bestemme	  om	  man	  møder	  kl.	  7,8	  eller	  9,	  alt	  efter	  hvad	  man	  er	  mest	  til.	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  	  	  Line-­‐Sofie:	   Og	   så	   supplerer	   vi	   hinanden	   godt	   hernede,	   så	   der	   er	   jo	   hele	   tiden	   nogen	   på	  arbejde.	  Så	  sådan	  bruger	  jeg	  det	  rigtig	  meget,	  så	  det	  er	  dejligt.	  	  	  Interviewer:	  Så	  det	  man	  kan	  sige	  der	  sådan	  går	  igen	  i	  hverdagen,	  det	  er	  at	  du	  møder	  tidligt	  og	  går	  tidligt?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	  Når	  du	  så	  skal	  spare	  op	  til	  de	  der	  fridage,	  er	  det	  så	  noget	  du	  gør	  bevidst,	  altså	  bliver	  en	  time	  ekstra,	  eller	  er	  det	  når	  det	  naturligt	  kommer?	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Line-­‐Sofie:	  Det	  kommer	  naturligt	  egentlig.	  Så	  det	  er	  egentlig	  bare	  fordi	  man	  spare	  op.	  Det	  går	  ret	  hurtigt	  med	  flekstid.	  	  	  Interviewer:	  Altså	  fordi	  der	  simpelthen	  bare	  er	  masser	  af	  arbejde?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Ja,	  der	  er	  nok	  at	  lave.	  Så	  det	  er	  fint	  nok.	  	  	  Interviewer:	  Arbejder	  du	  nogle	  gange	  hjemmefra?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Ja	  det	  gør	  jeg.	  Ikke	  så	  tit	  som	  andre,	  men	  engang	  imellem	  hvis	  jeg	  har	  noget	  der	  virkelig	  kræver,	  at	  man	  sidder	  og	  koncentrerer	  sig.	  Fx	  ved	  optagelse,	  når	   jeg	  skal	  sidde	  og	  kigge	  alle	  deres	  eksamensbeviser	   igennem	  osv.	   for	  at	   finde	  ud	  af	  hvor	  meget	  merit	  de	  skal	  have,	   der	   arbejder	   jeg	   hjemmefra.	   For	   der	   er	   det	   rart	  med	  helt	   ro	   omkring	   sig	   og	   ikke	   en	  telefon	  der	  ringer	  og	  sådan.	  Men	  ellers	  hvis	  man	  skal	  til	  lægen,	  og	  først	  skal	  det	  kl.	  10,	  så	  kan	  man	  godt	  tage	  de	  to	  første	  timer	  derhjemme,	  eller	  tre	  første.	  Så	  det	  er	  rart	  at	  have	  mulighed	  for	  det	  også.	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  Når	  du	  så	  arbejder	  hjemme,	  laver	  du	  så	  også	  private	  ting	  indimellem?	  Kunne	  du	  finde	  på	  lige	  at	  sætte	  en	  vask	  over	  og	  du	  ved	  sådan	  gøre	  nogle	  praktiske	  ting?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Jeg	  har	  ikke	  gjort	  det	  så	  meget.	  Jeg	  tror	  jeg	  er	  sådan	  en,	  så	  vil	  jeg	  hellere	  arbejde	  færdig	  og	  få	  det	  overstået	  og	  så.	  Men	  igen	  jeg	  gør	  det	  jo	  ikke	  så	  tit	  og	  det	  er	  som	  regel	  ikke	  hele	  dage,	  det	  er	  som	  regel	  bare	  nogle	  timer.	  	  	  Interviewer:	  Okay,	   så	   det	   er	   typisk,	   at	   du	   sætter	   dig	   og	   arbejder	   og	   så	   stopper	   du	  med	   at	  arbejde	  og	  så	  har	  du	  fri	  igen?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	   Sådan	   generelt,	   føler	   du	   så,	   at	   du	   har	   en	   balance	   mellem	   dit	   arbejde	   og	   dit	  privatliv?	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Line-­‐Sofie:	  Det	  synes	  jeg	  helt	  sikker	  jeg	  har.	  Men	  nu	  er	  jeg	  selvfølgelig	  også	  lige	  kommet	  fra	  at	  være	  studerende,	  hvor	  man	  hele	  tiden	  har	  noget	  man	  kan	  lave,	  og	  hele	  tiden	  har	  noget	  at	  se	  til.	  Så	  det	  er	  et	  stort	  skridt,	  nu	  hvor	  man	  egentlig	  godt	  kan	  føle	  man	  har	  fri	  når	  man	  har	  fri.	  Selvfølgelig	  i	  nogle	  perioder	  bliver	  man	  nødt	  til	  lige	  at	  gå	  ind	  og	  tjekke	  i	  forhold	  til	  nogle	  svar	  og	  sådan	  noget,	  men	  det	  er	   så	   sjældent,	   at	  det	   ikke	  er	  noget	  der	   sådan	  belaster	  en	  på	  den	  måde.	  	  	  Interviewer:	  Hvordan	  føler	  du	  sådan	  at	  fleksibiliteten	  i	  din	  arbejdstid	  og	  din	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  hjemme	  påvirker	  din	  balance	  mellem	  dit	  arbejde	  og	  dit	  privatliv?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Jeg	  kan	  godt	  følge	  det	  der	  med	  hvis	  man	  nogle	  gange	  arbejder	  hjemme,	  så	  kan	  det	  godt	  være	  svært	  at	  lægge	  fra	  sig.	  Jeg	  har	  ikke	  haft	  det	  så	  meget.	  Men	  jeg	  tror	  også	  det	  er	  fordi	  jeg	  virkelig	  har	  nydt	  det	  der	  med	  at	  kunne	  sige,	  når	  jeg	  har	  fri	  så	  har	  jeg	  fri,	  i	  hvert	  fald	  for	  en	  periode.	  Men	  hvis	   jeg	  har	  nogle	   ting	  og	  der	   er	  nogen	   jeg	  ved	   rigtig	   gerne	  vil	   have	   svar	  på	  nogle	  ting,	  så	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på	  at	  tjekke	  det	  hjemmefra,	  fordi	  det	  er	  så	  nemt	  at	  komme	  til.	  	  	  Interviewer:	  Ja,	  ja.	  Men	  det	  er	  måske	  også	  det	  der	  med	  at	  gå	  fra	  at	  være	  studerende,	  hvor	  der	  er	  den	  ultimative	  fleksibilitet,	  så	  meget	  fleksibilitet	  har	  man	  alligevel	  ikke	  her.	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Nej	  selvfølgelig	  ikke	  på	  den	  samme	  måde,	  men	  jeg	  synes	  egentlig	  det	  er	  rart	  det	  der	  med	  at	  vide,	  at	  så	  ligger	  man	  sine	  timer	  her	  og	  så	  kan	  man	  så	  holde	  fri	  når	  man	  har	  fri.	  	  	  Interviewer:	  Så	  du	  er	  egentlig	  glad	  for	  at	  adskille	  arbejde	  og	  fritid	  kan	  man	  sige?	  	  Line-­‐Sofie:	  Ja.	  Jeg	  er	  ikke	  så	  glad	  for	  det	  der	  med	  lige	  at	  tage	  en	  halv	  time,	  så	  vil	  jeg	  hellere	  koncentrere	  mig	  og	  sætte	  mig	  ned	  og	  så	  få	  gjort	  noget	  ved	  det.	  Interviewer:	  Så	  du	  bruger	   ikke	  din	   flekstid	   til	   fx	  at	  gå	  kl.	   to	  og	  så	  arbejde	  et	  par	   timer	  om	  aftenen?	  
  Side	  6	  af	  9	  
Line-­‐Sofie:	  Nej.	  	  	  Interviewer:	   Nu	   sagde	   du,	   at	   du	   nogle	   gange	   godt	   lige	   kunne	   tjekke	   nogle	  mails	   og	   sådan	  noget.	  Hvor	  meget	  er	  du	  sådan	  i	  kontakt	  med	  arbejdspladsen	  efter	  du	  er	  taget	  hjem?	  	  	  Line-­‐Sofie:	   Det	   er	   ikke	   så	   meget,	   kun	   sjælendt	   engang	   imellem	   hvis	   jeg	   ved	   der	   kommer	  noget	  der	  er	  vigtigt	  og	   jeg	   ikke	  har	   fået	  det	   inden	   jeg	   tog	  hjem,	   	   især	   fordi	   jeg	   tager	   tidligt	  hjem,	  så	  folk	  kan	  godt	  regne	  med	  at	  man	  er	  der	  fra	  tre	  til	  fire.	  	  Så	  kan	  jeg	  godt	  lige	  finde	  på	  at	  tjekke	  min	  mail	  og	  hvis	  det	  er	  der,	  så	  svare	  videre.	  Men	  det	  ikke	  noget	  jeg	  bruger	  meget	  tid	  på.	  	  	  Interviewer:	  Hvem	  er	  det	   så	  primært,	  hvis	  det	  er,	  du	  er	   i	  kontakt	  med?	  Er	  det	   studerende	  eller	  er	  det	  kollegaer	  eller	  hvordan	  er	  det?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  	  Det	  ville	  nok	  være	  at	  vejleder	  og	  studerende.	  	  	  Interviewer:	  Okay,	  så	  dem	  i	  er	  her	  for	  og	  servicere	  eller	  hvad	  man	  kan	  sige.	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Ja	  lige	  præcis.	  Ellers	  er	  det	  kun	  kollegaer	  en	  gang	  imellem	  hvis	  man	  lige	  har	  nået	  at	  lave	  en	  halv	  aftale	  dagen	  efter	  og	  lige	  skal	  være	  sikker	  på	  om	  man	  nu	  har	  den.	  Det	  tror	  jeg,	  at	  jeg	  har	  oplevet	  en	  eller	  to	  gange,	  så	  det	  er	  virkelig	  sjældent.	  	  	  Interviewer:	  Nej	  okay,	  og	  når	  du	  så	  får	  de	  her	  mails	  og	  du	  ved	  du	  venter	  på	  dem,	  er	  det	  så	  noget	  der	  påvirker	  din	  ro	  derhjemme	  eller	  hvad	  tænker	  du	  om	  det?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Nej	   ikke	  så	  meget.	  Men	  jeg	  ser	  det	  også	  mere	  som	  en	  ekstra	  service,	  så	  hvis	   jeg	  ikke	  får	  det	  gjort	  eller	  nået,	  så	  har	  jeg	  et	   lidt	  sådan,	  at	  så	  er	  det	  træls	  for	  dem,	  men	  på	  den	  anden	  side	  så	  har	  jeg	  også	  fri.	  	  	  Interviewer:	  Ja	  okay,	  så	  du	  får	  ikke	  dårlig	  samvittighed	  over	  det?	  	  	  
  Side	  7	  af	  9	  
Line-­‐Sofie:	  Nej	  det	  har	  jeg	  ikke	  prøvet,	  i	  hvert	  fald	  ikke	  indtil	  videre.	  	  Men	  der	  har	  heller	  ikke	  rigtig	  været	  noget	  som	  har	  gjort,	  at	  verden	  er	  væltet	  sammen	  fordi	  jeg	  har	  ventet	  til	  dagen	  efter.	  	  	  Interviewer:	   Nej	   okay	   (tænke	   pause)	   Hvordan	  med	   din	   kæreste,	   har	   han	   også	   arbejde	   og	  hvordan	  får	  i	  det	  til	  at	  passe	  sammen?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Ja	  han	  har	  også	  et	  arbejde,	  og	  det	  er	  noget	  af	  det	  som	  er	  det	  gode	  ved	  flekstid,	  for	  vi	   har	   nogenlunde	   de	   samme	   arbejdstimer.	   Så	   vi	   går	   ud	   af	   døren	   på	   samme	   tid,	   og	   han	  kommer	  en	  lille	  smule	  senere	  hjem	  end	  mig.	  Men	  det	  passer	  ret	  godt	  sammen,	  så	  det	  dejligt.	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  Godt.	  Ved	  du	  hvad,	  så	  har	  jeg	  bare	  lige	  nogle	  afsluttende	  spørgsmål,	  som	  er	  omkring	  mindsettet.	  Det	  er	  bare	  nogle	  udsagn	  jeg	  læser	  op,	  og	  så	  skal	  du	  sige	  om	  du	  er	  enig	  eller	  uenig,	  sådan	  lidt	  efter	  første	  indskydelse.	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	  Din	  intelligens	  er	  noget	  helt	  grundlæggende	  som	  du	  ikke	  kan	  ændre	  meget	  ved.	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Uenig.	  	  	  Interviewer:	   Du	   kan	   lære	   nye	   færdigheder,	   men	   du	   kan	   ikke	   ændre	   afgørende	   på	   hvor	  intelligent	  du	  er.	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Uenig.	  	  	  Interviewer:	  Uanset	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til.	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Enig.	  	  	  Interviewer:	  Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt.	  
  Side	  8	  af	  9	  
Line-­‐Sofie:	  Uenig.	  	  	  Interviewer:	  Du	  må	  godt	  uddybe	  hvis	  det	  er.	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Det	  er	  bare	   jeg	   tænkte	  sådan	  betydeligt,	  det	  ved	   jeg	   ikke	  om	  man	  kan,	  men	   jeg	  tror	  godt	  man	  kan	  en	  smule	  eller	  generelt.	  Men	  måske	  ikke	  sådan	  flytte	  et	  bjerg.	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  Du	  er	  en	  bestemt	  type	  menneske,	  og	  der	  er	  i	  bund	  og	  grund	  ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette.	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Det	  er	  jo	  lidt	  svært.	  Enig	  på	  et	  plan,	  det	  kommer	  lidt	  an	  på	  hvad	  det	  er	  i	  forhold	  til	  tror	  jeg.	  Men	  ja,	  jeg	  siger	  enig.	  	  	  Interviewer:	  Der	  var	  en	  i	  et	  andet	  interview	  vi	  havde	  der	  sagde	  sådan,	  at	  han	  troede	  fx	  ikke	  at	  man	  kunne	  ændre	  hvis	  man	  havde	  brug	  for	  tryghed	  i	  sin	  hverdag,	  så	  troede	  han	  ikke	  man	  kunne	  ændre	  det.	  Hvad	  tror	  du,	  hvad	  tænker	  du	  om	  det,	  altså	  sådan	  et	  eksempel?	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Det	  tror	  jeg	  godt	  man	  kan	  hvis	  man	  udfordrer	  sig	  selv	  nok.	  Jeg	  tror	  mange	  gange,	  at	  det	  er	  det	  der	  med	  at	  prøve	  tingene	  nok	  gange.	  Det	  kan	  også	  være	  at	  prøve	  tingene	  nok	  gange	  når	  man	   fx	   føler	  sig	  utryg,	  og	  så	   finde	  ud	  af	   	  at	  det	  er	   jeg	  egentlig	  godt	   i	   stand	  til	  at	  klare	   alligevel,	   så	   derfor	   er	   jeg	   faktisk	   i	   stand	   til	   at	   ændre	   det.	   Ja,	   så	   jeg	   tænker	   det	   lidt	  handler	  om	  hvad	  det	  er	  i	  forhold	  til.	  	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  gøre	  tingene	  forskelligt,	  men	  de	  væsentlige	  træk	  i	  personligheden	  kan	  ikke	  ændres.	  	  	  Line-­‐Sofie:	  Enig.	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden.	  	  Line-­‐Sofie:	  Uenig.	  
  Side	  9	  af	  9	  
Interviewer:	  Ja,	  det	  var	  faktisk	  det.	  Tusind	  tak	  for	  hjælpen	  Line-­‐Sofie	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Side	  1	  af	  12	  
Bilag	  7	  -­‐	  Interview	  med	  Lisbeth	  
	  Interviewer:	  Først	  vil	   jeg	  høre	  om	  du	  lige	  vil	  præsentere	  lidt	  om	  dig	  selv,	  sådan	  hvad	  du	  hedder,	  hvor	  gammel	  du	  er,	  hvor	  du	  bor	  og	  hvem	  du	  bor	  med?	  	  Lisbeth:	   Ja,	   jeg	  hedder	  Lisbeth	  og	   jeg	  er	   lige	  straks	  48	  år.	   Jeg	  er	  pædagogisk	   leder	  på	  en	  skole	  og	  et	  bosted	   for	  unge	  mennesker	  med	  autisme,	  og	   jeg	  bor	   i	  Skive,	  og	   jeg	  arbejder	  også	  i	  Skive,	  og	  jeg	  bor	  sammen	  med	  min	  mand	  og	  min	  yngste	  søn	  på	  19	  år.	  	  	  Interviewer:	  Og	  hvor	  lang	  tid	  tager	  det	  ca.	  for	  dig	  at	  komme	  til	  arbejde?	  	  Lisbeth:	  Jahh,	  10	  minutter	  på	  cykel	  og	  5	  minutter	  i	  bil.	  	  Interviewer:	  Hvad	  laver	  du	  når	  du	  ikke	  har	  fri,	  altså	  hvad	  er	  betydningsfuldt	  for	  dig	  i	  din	  fritid?	  	  Lisbeth:	  Jamen	  det	  betyder	  rigtig	  meget	  for	  mig	  at	  have	  tid	  til	  at	  lave	  ingenting,	  så	  vil	  jeg	  rigtig	  gerne	  lave	  mad,	  så	  det	  bruger	  jeg	  også	  en	  del	  tid	  på,	  og	  vil	  rigtig	  gerne	  have	  tid	  til	  bare	  at	  være	  sammen	  med	  venner	  og	  passe	  mine	  blomster	  og	  mit	  hus.	  Tage	  i	  sommerhus	  i	  weekenden.	  	  Interviewer:	  Nu	  nævnte	  du	  lige	  før	  hvad	  dit	  arbejde	  er;	  du	  er	  skoleleder	  på	  en	  skole	  for	  unge	  autister.	  	  Lisbeth:	  Nahh	   jeg	  er	  pædagogisk	   leder.	   Jeg	  har	   før	  været	  skoleleder,	  men	   for	  knap	  et	  år	  siden	   lavede	   vi	   en	  ny	   ledelsesstruktur,	   hvor	   vi	   i	   stedet	   for	   at	   have	   en	   afdelingsleder	  på	  skolen	  og	  en	  afdelingsleder	  på	  bostedet	  lavede	  det	  sådan	  at	  vi	  fik	  fælles	  ledelse	  sådan	  at	  der	  blev	  både	  en	  pædagogisk	  leder	  og	  en	  administrativ	  leder,	  men	  så	  er	  man	  så	  leder	  for	  det	  hele.	  	  Interviewer:	  Kan	  du	  fortælle	  lidt	  om	  hvad	  dine	  arbejdsopgaver	  består	  i?	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Lisbeth:	  Jamen	  jeg	  er	  jo	  sådan	  faglig	  leder	  for	  hele	  huset	  i	  forhold	  til	  opgaverne	  i	  forhold	  til	  de	  unge.	  Både	  	  forhold	  til	   indholdet	  i	  skolen,	  altså	  hvad	  er	  det	  de	  skal	  undervises	  i	  og	  hvordan	  skal	  de	  foregå	  og	  det	  samme	  i	  forhold	  til	  kollegiet,	  altså	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  ting	  der	   skal	   gøres	   i	   forhold	   til	   de	   mål	   de	   har	   i	   deres	   handleplaner.	   Og	   så	   er	   jeg	   jo	   også	  personaleleder,	  men	  selv	  personaleledelsen	  den	  deler	  vi	  begge	  to	  fordi	  min	  lederkollega	  som	  jo	  er	  administrativleder	  tager	  sig	  primært	  af	  det	  administrative,	  så	  når	  folk	  de	  melder	  sig	  syge	  og	  sådan	  noget,	  så	  er	  det	  hende	  de	  snakker	  med,	  og	  når	  de	  skal	  have	  fri	  og	  den	  slags,	  men	  ligeså	  snart	  det	  handler	  om	  hvordan	  de	  egentlig	  ellers	  trives	  og	  hvordan	  de	  har	  det	  med	  deres	  arbejdsopgaver	  og	  sådan	  i	  det	  hele	  taget,	  så	  er	  det	  mig.	  Som	  de	  fleste	  siger,	  her	   i	   forbindelse	  med	  MUS-­‐samtaler,	   er	   jeg	  deres	   leder,	  den	  anden	   leder	  bruger	  de	  kun	  når	  det	  handler	  om	  et	  eller	  andet	  med	  deres	  arbejdstid.	  	  Interviewer:	   Så	   du	   har	   jo	   sådan	  mange	   forskellige	   arbejdsfunktioner,	   altså	   sådan.	   Altså	  hvordan	  har	  du	  det	  generelt	  med	  de	  forskellige	  arbejdsopgaver	  og	  sådan,	  er	  der	  nogle	  ting	  du	   synes	   der	   er	   sådan	  mere	   spændende..	   uh	   nu	   bliver	   det	   lidt	   rodet.	  Men	   øhm,	   er	   der	  nogle	  af	  arbejdsopgaverne,	  hvor	  der	  sådan	  er	  deadlines,	  og	  du	  altså	  bliver	  nødt	  til	  at	  have	  det	  færdigt	  nu	  og	  så	  må	  du	  bruge	  den	  tid	  på	  det	  det	  kræver?	  	  Lisbeth:	  Ja	  det	  har	  jeg	  rigtig	  meget	  af.	  Altså	  jeg	  laver	  jo	  rigtig	  mange	  meget	  forskellige	  ting.	  Jeg	  er	  den	  der	  afvikler	  og	  står	  for	  alle	  vores	  møder,	  personalemøder	  og	  sådan	  noget,	  hvor	  vi	  også	  snakker	  indhold.	  Jeg	  har	  også	  møder	  med	  personalet	  hvor	  vi	  snakker	  om	  eleverne	  og	  det	  er	  ligesom	  mig	  der	  står	  for	  dem,	  så	  når	  der	  skal	  laves	  noget	  i	  forhold	  til	  møderne,	  så	  er	  der	  ligesom	  en	  deadline	  på	  at	  det	  skal	  være	  der	  det	  er.	  Jeg	  er	  også	  den	  der	  er	  ansvarlig	  for	  al	  dokumentation	  der	  går	  ud	  af	  huset,	  og	  vi	  laver	  rigtig	  mange	  planer	  og	  beskrivelser	  på	  de	  unge	  mennesker	  vi	  har	  i	  huset,	  som	  vi	  sender	  til	  kommunen	  og	  det	  går	  alt	  sammen	  igennem	  mig,	  så	  der	  er	  også	  deadlines	  på	  for	  det	  skal	  de	  have	  til	  et	  møde.	   Jeg	  deltager	   i	  alle	  møder	  med	  kommunerne	  og	  det	  er	  jo	  også	  noget	  med	  deadlines,	  så	  der	  er	  deadline	  på	  rigtig	  mange	  ting,	  altså	  ting	  der	  bare	  skal	  nås	  til	  en	  bestemt	  tid.	  	  	  Interviewer:	  Så	  tænker	  jeg	  sådan	  i	  forhold	  til	  engagement	  i	  dit	  arbejde.	  For	  nogle	  gange	  så	  er	  ens	  arbejdstid	  eller	  det	  man	  ligger	  i	  det	  måske	  også	  afhængigt	  af	  deadlinesene,	  men	  har	  du	  arbejdsopgaver,	  hvor	  du	  tænker	  at	  det	  her	  er	  simpelthen	  bare	  så	  spændende,	  at	  det	  må	  du	  bare	  fortsætte	  med.	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Lisbeth:	  Jah,	  jeg	  tænker	  jo	  at	  lige	  netop	  alle	  de	  ting	  der	  ikke	  er	  deadlines	  på,	  eller	  i	  hvert	  fald	  alt	  det	  der	  ikke	  lige	  handler	  om	  at	  rette	  en	  plan	  eller	  deltage	  i	  et	  møde,	  synes	  jeg	  jo	  som	  regel	   er	  helt	   vildt	   spændende,	   og	   er	   jeg	  meget	   engageret	   i.	   Så	   jeg	  bruger	   tit	  meget	  ekstra	   tid	   på	   at	   få	   tingene	   gjort	   færdige,	  men	   også	   fordi	   at	  mange	   af	   de	   processer	   der	  foregår	   i	   huset,	   når	   vi	   skal	   implementere	   nye	   ting	   eller	   udvikle	   nye	   ting	   er	   meget	  langstrakte	   processer,	   så	   hvis	   jeg	   ikke	   bliver	   færdig	   og	   får	   noget	   gjort	   ved	   tingene	   så	  kommer	  vi	   ligesom	  heller	   ikke	  nogen	  vegne,	   for	   jeg	  er	   tit	  drivkraften	   i	  dem,	  og	  den	  der	  sætter	  det	  i	  gang,	  den	  der	  holder	  gryden	  lidt	  i	  kog	  og	  den	  der	  måske	  også	  er	  med	  til	  at	  få	  det	  implementeret	  i	  sidste	  ende.	  Så	  selvom	  der	  ikke	  sådan	  nødvendigvis	  er	  deadlines	  på	  den	   hårde	  måde,	   så	   er	   der	   jo	   alligevel	   for	   ellers	   så	   kommer	   vi	   nogle	   gange	   ikke	   nogen	  vegne,	  hvis	  jeg	  ikke	  får	  det	  gjort.	  	  Interviewer:	  Kan	  du	  beskrive	  sådan	  hvordan	  du	   føler	  dit	   forhold	  er	   til	  dit	  arbejde,	  altså	  hvad	  er	  dine	  tanker	  om	  dit	  job?	  	  Lisbeth:	   Altså	   jeg	   har	  mange	   perioder,	   hvor	   jeg	   tænker	   at	   jeg	   er	  mit	   arbejde,	   og	   jeg	   er	  egentlig	  meget	  ambivalent	  engang	  imellem	  i	  forhold	  til	  mit	  arbejde.	  Fordi	  jeg	  på	  den	  ene	  side	  er	  fuldstændig	  vild	  med	  mit	  arbejde	  og	  elsker	  at	  være	  på	  arbejde.	  Når	  jeg	  er	  der	  kan	  jeg	   rigtig	   godt	   lide	   det.	   Når	   jeg	   så	   har	   været	   der	   hele	   dagen,	   og	   tager	   hjem	   og	   er	  fuldstændig	  bombet,	  så	   tænker	   jeg	  også	  om	  det	  virkelig	  er	  meningen	  med	  mit	   liv,	  at	   jeg	  skal	  arbejde	  hele	  tiden.	  Omvendt	  så	  ved	  jeg	  måske	  heller	  ikke	  hvad	  jeg	  skulle	  fylde	  min	  tid	  ud	  med,	   hvis	   ikke	   jeg	   havde	  det	   her	   arbejde.	  Det	   giver	   rigtig	  meget	  mening,	   og	   jeg	   kan	  rigtig	   rigtig	  godt	   lide	  det.	  Selvom	   jeg	   jo	   synes	  at	   jeg	  er	  meget	  andet	  end	  mit	  arbejde,	   så	  synes	  jeg	  også	  at	  jeg	  er	  rigtig	  meget	  mit	  arbejde,	  altså	  det	  er	  meget	  en	  del	  af	  min	  identitet.	  Og	   også	  meget	   en	   del	   af	   den	   personlige	   udvikling,	   jeg	   synes	   jeg	   har	   været	   igennem	   de	  senere	   år,	   der	   er	   det	   meget	   arbejdet	   der	   ligesom	   har	   sat	   tingene	   i	   gang	   og	   været	  katalysator	  i	  en	  udvikling.	  	  Interviewer:	  Ja,	  så	  det	  er	  vigtig	  for	  dig	  kan	  man	  sige.	  	  Lisbeth:	  Det	  er	  det.	  	  Interviewer:	  Hvordan	  fungerer	  det	  med	  flextid	  i	  dit	  arbejde?	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Lisbeth:	   Jamen	   jeg	  er	   jo	  egentlig	   så	  heldig,	   at	  da	   jeg	  blev	  ansat	   som	   leder,	   så	   sagde	  min	  chef	  at	  han	  gerne	  ville	  have	  at	  jeg	  var	  ansat	  på	  37	  timer.	  Der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  ledere,	  der	  ikke	  har	  nogen	  øvre	  arbejdstid.	  Og	  det	  betyder	  at	  jeg	  skriver	  ned	  når	  jeg	  bruger	  mere	  end	  37	  timer,	  eller	  det	  gør	  jeg	  engang	  imellem.	  Det	  får	  jeg	  ikke	  altid	  gjort,	  fordi	  nogen	  gange	  så	  laver	   jeg	   jo	   lidt	  på	  et	  tidspunkt,	  hvor	   jeg	  ikke	  lige	  skriver	  det	  ned	  og	  sådan	  noget,	  men	  i	  bund	  og	  grund	  kan	  jeg	  komme	  og	  gå	  som	  jeg	  vil,	  det	  er	  fuldstændig	  op	  til	  mig	  selv.	  	  Interviewer:	  Så	  du	  kan	  også	  spare	  op	  til	  fridage	  osv.?	  	  Lisbeth:	  Ja,	  men	  i	  og	  med	  at	  jeg	  jo	  er	  forpligtet	  overfor	  så	  mange	  ting,	  så	  er	  jeg	  der	  jo	  bare	  næsten	  altid.	  	  	  Interviewer:	  Men	  der	  er	  faktisk	  sådan	  ubegrænset	  flextid?	  	  Lisbeth:	  Det	  er	  der,	  og	  	  det	  jeg	  fx	  lige	  nu	  har	  aftalt,	  fordi	  jeg	  har	  så	  skræklig	  mange	  timer	  i	  flex	   og	   jeg	   har	   faktisk	   her	   til	   1.	   maj	   haft	   3	   ferieuger,	   jeg	   ikke	   har	   brugt,	   fordi	   jeg	   har	  afspadseret	  i	  ferierne,	  fordi	  jeg	  havde	  så	  mange	  timer,	  og	  det	  har	  jeg	  så	  lavet	  en	  aftale	  med	  min	  chef	  om	  at	  jeg	  holder	  hele	  januar	  fri	  næste	  år,	  og	  det	  kan	  jeg	  få	  lov	  til	  at	  gøre.	  	  	  Interviewer:	  Nu	  vil	  jeg	  gerne	  høre	  dig	  til	  hvordan	  du	  primært	  bruger	  din	  flextid.	  Jeg	  kan	  jo	  høre,	  at	  du	  arbejder	  meget	  over,	  kan	  man	  sige,	  så	  du	  har	  jo	  mange	  timer	  til	  gode.	  Men	  er	  det	  også	  noget	  du	  bruger	  i	  din	  hverdag,	  altså	  at	  du	  kan	  møde	  ind	  lidt	  når	  det	  passer?	  	  	  Lisbeth:	  Ja	  altså	  hvis	   jeg	  skal	  et	  eller	  andet	  vigtigt,	  hvis	   jeg	  fx	  gerne	  vil	  til	  København	  og	  besøge	   min	   datter,	   så	   kan	   jeg	   sige;	   nu	   tager	   jeg	   fri	   en	   mandag,	   så	   jeg	   først	   tager	   fra	  København	  mandag,	  så	  jeg	  fx	  ikke	  skal	  køre	  mens	  der	  er	  mest	  trafik,	  eller	  jeg	  kan	  flyve	  på	  de	  billige	  afgange,	   så	  kan	   jeg	  gøre	   sådan	  nogle	   ting.	  Hvis	   jeg	   skal	  et	  eller	  andet	  midt	  på	  dagen,	  så	  kan	  jeg	  planlægge	  det,	  og	  så	  bare	  gøre	  det.	  På	  den	  måde	  bruger	  jeg	  min	  flextid,	  men	  for	  det	  meste	  er	  jeg	  jo	  på	  arbejde	  fra	  før	  kl.08	  til	  kl.17.30	  hver	  dag.	  	  Interviewer:	  Så	  du	  flexer	  mest	  bare	  over	  kan	  man	  sige.	  	  Lisbeth:	  Ja,	  og	  nogle	  gange	  arbejder	  jeg	  jo	  også	  lidt	  hjemme	  om	  aftenen	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Interviewer:	   Hvor	  meget	   gør	   du	   ca.	   det,	   altså	   og	   hvor	  meget	   har	   du	   kontakt	   til	   andre,	  bliver	  du	  kontaktet	  meget	  på	  e-­‐mail	  og	  sådan?	  	  Lisbeth:	   Nej,	   når	   jeg	   arbejder	   hjemme	   er	   det	   ikke	   fordi	   andre	   kontakter	  mig,	   så	   er	   det	  simpelthen,	  fordi	  jeg	  har	  nogle	  opgaver	  jeg	  har	  brug	  for	  at	  sidde	  stille	  og	  roligt	  med,	  som	  jeg	  sjældent	  kan	  når	  jeg	  er	  på	  arbejde,	  så	  kan	  det	  være	  at	  det	  er	  fordi	  der	  er	  noget	  jeg	  skal	  have	  læst	  og	  noget	  jeg	  skal	  have	  beskrevet	  og	  at	  jeg	  sjældent	  på	  arbejde	  har	  mere	  end	  10	  minutter	  –	  et	  kvarter	  af	  gangen,	  hvor	  jeg	  sådan	  har	  ordentlig	  arbejdsro.	  Der	  er	  så	  mange	  møder,	  og	  så	  mange	  ting	  jeg	  skal	  deltage	  i,	  og	  så	  er	  det	  nemt	  nogen	  gange	  at	  sige,	  det	  tager	  jeg	  med	  hjem	  og	  laver	  i	  aften.	  Så	  det	  er	  ikke	  mails	  der	  forstyrrer	  mig	  som	  sådan,	  og	  de	  folk	  jeg	  oftest	  skal	  maile	  til,	  de	  svarer	  jo	  heller	  ikke	  om	  aftenen.	  	  Interviewer:	  Det	  er	  altså	  ikke	  fordi	  andre	  folk	  ”hiver”	  i	  dig?	  	  Lisbeth:	  Ikke	  i	  forhold	  til	  mails	  eller	  telefonopringninger.	  	  Interviewer:	  Men	  det	  kan	  godt	  være	  opgaver	  du	  laver	  fordi,	  der	  er	  andre	  der	  forventer	  at	  du	  bliver	  færdig	  med	  dem.	  	  Lisbeth:	  Ja,	  at	  de	  SKAL	  være	  færdige.	  	  Interviewer:	   Arbejde	   du	   nogle	   gang	   hele	   dage	   hjemmefra	   i	   stedet	   for	   så	   at	   tage	   på	  arbejde?	  	  Lisbeth:	  Ja	  det	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på.	  	  Interviewer:	  Når	  du	  gør	  det,	  kan	  du	  så	  godt	  lave	  nogle	  private	  ting	  ind	  imellem,	  altså	  sætte	  en	  vaske	  over	  eller	  lignende,	  eller	  holder	  du	  det	  adskilt?	  	  Lisbeth:	  Det	  kan	  jeg	  godt,	  og	  det	  kan	  jeg	  også	  godt	  finde	  på,	  men	  det	  bliver	  sjældent	  til	  ret	  meget,	  for	  når	  jeg	  først	  sætter	  mig	  til	  at	  arbejde,	  så	  forsvinder	  tiden	  fuldstændig	  for	  mig,	  så	  det	  kan	  godt	  være	  at	  jeg	  sætter	  en	  vask	  over,	  og	  så	  kommer	  jeg	  i	  tanke	  om	  det	  4	  timer	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senere,	  at	   jeg	  for	  resten	  også	  skulle	  op	  at	  hænge	  den	  op.	  Så	  jeg	  laver	  sjældent	  ret	  meget	  andet	  end	  det.	  	  Interviewer:	   Tror	   du	   der	   er	   en	   forskel	   på	   hvor	   meget	   arbejdstid	   du	   lægger	   hvis	   du	  arbejder	  hjemme	  i	  stedet	  for	  at	  arbejde	  på	  arbejdet?	  	  Lisbeth:	  Nej,	  det	  tænker	  jeg	  ikke.	  	  Interviewer:	   Når	   du	   har	   det	   her	   overarbejde,	   eller	   du	   arbejder	   hjemme	   om	   aftenen,	  hvordan	  prioriterer	   du	   så,	   altså	   hvad	   er	   det	   der	   gør	   at	   du	   tager	   det	   arbejde	  med	  hjem.	  Hvornår	  er	  det	  du	  siger	  at	  det	  her	  er	  vigtige	  end	  at	   jeg	  lige	  slår	  benene	  op	  eller	  går	  ud	  i	  haven	  og	  luger	  lidt	  ukrudt?	  	  Lisbeth:	   Jamen	  det	   er	   jo	   oftest	   fordi	   det	   er	   noget	   der	   SKAL	   laves.	   Jeg	   ser	   tit	   ikke	   andre	  muligheder	  fordi	  det	  er	  noget	  der	  SKAL	  være	  færdigt.	  Fx	  hvis	  det	  er	  noget	  der	  skal	  skrives,	  som	  skal	  sendes	  ud	  inden	  en	  bestemt	  dato,	  fordi	  der	  skal	  være	  et	  møde,	  eller	  et	  oplæg	  jeg	  skal	  lave	  til	  et	  møde	  eller	  noget.	  Så	  er	  jeg	  jo	  nødt	  til	  at	  gøre	  det.	  Så	  det	  er	  ofte	  af	  nødt,	  fordi	  jeg	  har	  et	  ansvar	  for	  nogle	  opgaver	  der	  skal	  løses,	  mere	  end	  det	  er	  fordi	  jeg	  synes	  det	  er	  rigtig	  sjovt,	  og	  det	  vil	  jeg	  hellere	  end	  noget	  andet.	  	  Interviewer:	  Når	  du	  har	  så	  meget	  arbejde,	  og	  du	  er	  så	  forpligtet	  overfor	  det	  er	  det	  så	  noget	  du	  nogle	  gange	  kan	  sige	  fra	  overfor,	  lægge	  det	  andre	  steder	  hen?	  	  Lisbeth:	  Problemet	  er	  jo	  med	  en	  del	  af	  mine	  opgaver,	  at	  dem	  er	  der	  ingen	  andre	  der	  kan	  tage.	  Men	  der	  er	  jo	  så	  måske	  nogle	  andre	  opgaver,	  jeg	  kan	  udskyder,	  sætte	  nogen	  til	  eller	  sætte	  på	  pause,	  så	  den	  mulighed	  forligger,	  men	  det	  er	  rigtig	  rigtig	  svært.	  Og	  det	  er	  også	  noget	  jeg	  har	  prøvet,	  jeg	  har	  drøftet	  det	  med	  min	  chef	  og	  med	  min	  lederkollega,	  og	  der	  er	  også	  ting	  vi	  har	   fordelt	  anderledes,	   fx	  ham	  der	  er	   forstander,	  altså	  min	  chef,	  ham	  og	   jeg	  har	   fordelt	   nogle	   opgaver	  mellem	  os,	   hvor	  han	   ligesom	   lige	  nu	   laver	  nogle	  meget	  mere	  udviklingsrettede	  ting,	  sådan	  noget	  hvor	  man	  skal	  fordybe	  sig	  og	  bruge	  lang	  tid	  på	  det,	  og	  så	   har	   jeg	  mere	   de	  mere	   driftsmæssige	   ting,	   sådan	  med	   at	   få	   det	   hele	   til	   at	   køre	  med	  eleverne	  i	  hverdagen	  og	  sådan	  noget.	  Netop	  fordi	  jeg	  ikke	  har	  den	  der	  samlede	  tid	  til	  de	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udviklingsmæssige	  ting,	  men	  det	  er	  bl.a.	  en	  af	  de	  ting	  man	  kan	  gøre,	  det	  der	  ligesom	  er	  en	  konsekvens	  af	  at	  jeg	  har	  sagt,	  at	  jeg	  simpelthen	  ikke	  kan	  nå	  det.	  	  	  Interviewer:	  Føler	  du	  generelt	  at	  du	  har	  en	  balance	  der	  fungerer	  for	  dig	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv?	  	  Lisbeth:	  Nej.	  Det	  gør	  jeg	  ikke.	  Jeg	  synes	  helt	  klart	  at	  arbejdet	  fylder	  for	  meget.	  Det	  gør	  jeg.	  	  Interviewer:	  Hvad	  skyldes	  det?	  	  Lisbeth:	  Jamen	  det	  skyldes	  jo	  selvfølgelig	  mange	  forskellige	  ting.	  Det	  skyldes	  selvfølgelig	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  forskellige	  arbejdsopgaver,	  men	  det	  skyldes	  også	  at	  jeg	  så	  måske	  er	  meget	  ansvarlig	  og	  gerne	  vil	  gøre	  mit	  arbejde	  ordentligt,	  så	  derfor	  bruger	  jeg	  også	  den	  tid	  på	  det	  i	  stedet	  for	  bare	  at	  sige	  at	  det	  er	  lige	  meget	  og	  lade	  det	  ligge.	  Så	  jeg	  kommer	  til	  at	  bruge	   for	   mange	   timer	   synes	   jeg,	   og	   jeg	   ved	   også	   at	   jeg	   nogle	   gange	   kan	   være	   rigtig	  utilfreds	  med	  mit	   liv,	   fordi	   jeg	   ikke	  synes	  at	   jeg	  har	  plads	   til	  at	  gøre	  andet	  end	  at	  gå	  på	  arbejde.	  	  	  Interviewer:	  Føler	  du	  at	  den	  fleksible	  arbejdstid	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  den	  påvirkning	  af	  balancen?	  	  Lisbeth:	  Jamen	  det	  er	  da	  helt	  klart.	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  skelne	  mellem,	  hvad	  er	  fleksibel	  arbejdstid	  og	  hvad	  er	  ansvar	  i	   jobbet.	  Men	  de	  to	  ting	  hænger	  tit	  sammen.	  Det	  er	  tit	  at	   jo	  mere	   ansvar	   man	   har	   jo	   mere	   fleksibilitet	   har	   man	   også.	   Og	   jeg	   tænker,	   set	   fra	  arbejdsgiversynspunkt	   så	   er	   det	   jo	   rigtig	   godt	   givet	   ud,	   at	   give	  medarbejderen	   den	   her	  fleksibilitet,	   for	   så	   laver	  man	  meget	  mere.	   Jeg	  har	   faktisk	   lige	   været	  nede	   at	   interviewe	  nogle	  medarbejdere	  i	  en	  kommune,	  hvis	  chef	  er	  sekretariatschef	  i	  byrådssekretariatet.	  Og	  han	  fortæller	  så	  selv	  bagefter	  hvor	  fantastiske	  de	  er	  de	  der	  medarbejdere	  han	  har,	  som	  er	  sådan	   nogle	   konsulenter,	   og	   de	   arbejder	   nemlig	  meget	   fleksibelt,	   og	   han	   siger	   nogle	   af	  dem	  ligger	  jo	  SÅ	  mange	  timer,	  og	  hvor	  er	  det	  en	  gave	  for	  sådan	  en	  arbejdsplads	  ikke.	  Og	  han	  siger	  også,	  at	  nogle	  af	  dem	  jo	  knokler	  røven	  ud	  af	  bukserne,	  og	  det	  får	  de	  sådan	  set	  ikke	   noget	   for,	   men	   de	   har	   et	   meget	   meningsfyldt	   og	   ansvarsfyldt	   arbejde,	   og	   derfor	  arbejder	  de	  sådan,	  fordi	  de	  rigtig	  godt	  kan	  lide	  deres	  arbejde.	  Så	  jeg	  tænker	  at	  det	  er	  svært	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at	  skille	  ad,	  hvad	  er	  egentlig	  det	  at	  man	  har	  fleksible	  muligheder,	  og	  hvad	  er	  ansvaret,	  for	  hvis	  jeg	  nu	  udelukkende	  kun	  kunne	  være	  der	  37	  timer	  og	  	  overhovedet	  ikke	  måtte	  arbejde	  anderledes,	  så	  var	  jeg	  jo	  også	  nødt	  til	  at	  gøre	  noget	  andet,	  og	  vi	  har	  faktisk	  lige	  gjort	  det	  her	  i	  efteråret	  for	  medarbejderne,	  og	  sagt	  at	  de	  kun	  må	  have	  fast	  arbejdstid.	  Før	  havde	  de	  jo	  ligesom	  lærere	  på	  skoler	  at	  de	  kunne	  forberede	  sig	  hjemme	  og	  de	  kunne	  gøre	  det	  når	  de	  ville,	  nu	  har	  vi	  sagt	  til	  dem	  at	  de	  skal	  have	  fast	  arbejdstid,	  så	  de	  møder	  ind	  på	  et	  bestemt	  tid	   og	   de	   går	   hjem	   på	   et	   bestemt	   tid,	   og	   så	   skal	   de	   egentlig	   nå	   hele	   deres	   arbejde	   der,	  medmindre	  der	  er	  helt	  særlige	  ting,	  som	  de	  faktisk	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  skal	  spørge	  om	  lov	  til,	  ikke	  sådan	  i	  den	  grad	  spørge	  om	  lov,	  men	  i	  hvert	  fald	  informere	  om.	  Så	  det	  betyder	  at	  man	   lige	   tænker	   sig	   om	   en	   ekstra	   gang,	   og	  man	   prøver	   på	   om	  man	   ikke	   kan	   nå	   det	  indenfor	  sin	  arbejdstid.	  Og	  de	  siger	  faktisk	  meget	  tydeligt	  at	  de	  nyder	  rigtig	  meget	  nu	  at	  de	  kan	  holde	  fri	  når	  de	  har	  fri.	  De	  var	  rigtig	  rigtig	  vrede	  over	  det	  dengang	  vi	  indførte	  det,	  men	  nu	  synes	  de	  faktisk	  at	  det	  er	  rigtig	  dejligt.	  Og	  måske	  ville	  jeg	  også	  have	  det	  på	  samme	  måde,	  hvis	   jeg	  havde	  de	  der	  muligheder.	  Lige	  nu	  synes	   jeg	  det	  er	  svært	  at	  se	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  men	  det	  kan	  det	  måske	  godt.	  Så	  jeg	  tænker	  da	  at	  fleksibiliteten	  er	  med	  til	  at	  jeg	  arbejder	  mere,	  end	  jeg	  egentlig	  har	  det	  godt	  med.	  	  	  Interviewer:	   Er	   det	   sådan	   lidt	   at	   du	   ved	   du	   har	   rigtig	   meget	   du	   skal	   have	   lavet,	   og	   i	  princippet	  kan	  du	  jo	  faktisk	  lave	  det	  hele	  tiden,	  så	  er	  det	  måske	  svært	  at	  prioritere	  det	  fra.	  	  Lisbeth:	   Ja.	   Altså	   jeg	   gør	   faktisk	   det	   nogle	   gange	   at	   vi	   tager	   op	   i	   vores	   sommerhus,	   der	  ligger	  så	  langt	  fra	  nogle	  sendemaster	  og	  internetforbindelser	  og	  alt	  muligt,	  så	  jeg	  hverken	  kan	  komme	  på	  nettet	  eller	  på	  mobiltelefonen,	  og	  det	  betyder	  at	   jeg	  kan	  holde	  weekend,	  uden	  at	  kunne	  arbejde,	  for	  jeg	  kan	  ikke	  arbejde	  uden	  at	  have	  netforbindelse,	  og	  det	  vælger	  jeg	  simpelthen	  nogle	  gange	  bare	  for	  at	  holde	  op	  med	  at	  arbejde.	  Fordi	  lige	  præcis	  det	  der	  du	  siger,	  hvis	  man	  ved	  man	  kan	  arbejde,	  så	  synes	  man	  også	  at	  man	  ved	  man	  lige	  har	  nogen	  man	  måske	  lige	  burde	  sætte	  sig	  at	  lave	  i	  stedet	  for	  at	  holde	  fri.	  	  Interviewer:	  Ja	  for	  du	  har	  faktisk	  et	  behov	  for	  at	  adskille	  det,	  for	  sådan	  at	  kunne	  føle	  dig	  fri	  eller	  afslappet.	  	  Lisbeth:	  Ja	  og	  det	  er	  også	  rigtig	  svært	  nogle	  gange	  når	  man	  laver	  sådan	  noget	  arbejde	  hvor	  man	  jo	  hele	  tiden	  udvikler	  noget	  nyt	  og	  skal	  prøve	  noget	  nyt	  og	  finde	  nogle	  løsninger	  på	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ting,	  så	  arbejder	  underbevidstheden	  tit	  alligevel	  selvom	  man	  prøver	  på	  at	  holde	  fri.	  Og	  så	  er	  det	  rigtig	  svært	  at	  holde	  helt	  fri,	  når	  man	  nu	  lige	  kommer	  på	  et	  eller	  andet,	  og	  så	  kan	  man	  jo	  også	  lige	  sætte	  sig	  ned	  og	  lave	  det.	  	  	  Interviewer:	  Hvordan	  arbejder	  du	  og	  din	  mand	  med	  at	  finde	  balance	  derhjemme,	  i	  forhold	  til	  hvordan	  han	  arbejde	  osv.?	  	  Lisbeth:	  Ja	  han	  er	  så	  lige	  gået	  på	  efterløn.	  	  Interviewer:	  Så	  der	  er	  ikke	  så	  meget	  der	  skal	  gå	  op?	  	  Lisbeth:	  Nej,	  men	  jeg	  vil	  nu	  sige	  at	  jeg	  oplever	  ikke	  den	  store	  forskel	  fra	  tidligere.	  Han	  var	  sådan	  en	  der	  netop	  var	  et	  klassisk	  eksempel	  på	  en	  der	  bare	  arbejdede	  sine	  37	  timer,	  og	  selvom	  han	  egentlig	  havde	  flextid	  så	  brugte	  han	  den	  aldrig.	  Det	  var	  nærmest	  fra	  8-­‐15.30	  hver	  dag,	  og	  sådan	  var	  det.	  	  Interviewer:	  Så	  han	  kunne	  godt	  lade	  arbejdet	  ligge.	  	  	  Lisbeth:	  Ja	  fuldstændig.	  Han	  har	  aldrig	  nogensinde	  arbejdet	  mere,	  det	  tror	  jeg	  han	  gjort	  to	  gange	  i	  de	  14	  år	  vi	  har	  kendt	  hinanden.	  	  Interviewer:	  Hvad	   tror	  du	  han	   tænker	  om	  den	  måde	  du	  prøver	  at	  balancere	  arbejde	  og	  fritid?	  	  Lisbeth:	  Jamen	  jeg	  tror	  da	  nogle	  gange	  at	  han	  synes	  det	  er	  for	  meget.	  Han	  kommer	  også	  nogle	  gange	  med	  nogle	  hints	  om	  at	  fx	  så	  meget	  jeg	  arbejder,	  så	  kan	  jeg	  vel	  også	  godt	  selv	  hente	  noget	  i	  byen,	  hvis	  jeg	  fx	  beder	  ham	  om	  	  at	  hente	  noget	  nede	  i	  byen	  midt	  på	  dagen,	  så	  kan	  han	  sige	  at	  det	  kan	  jeg	  da	  selv	  gøre,	  fordi	   	  du	  kan	  jo	  bare	  gå	  fra	  dit	  arbejde	  fordi	  du	  arbejder	   jo	  alligevel	   så	  meget.	  Og	  det	  er	   jo	   ikke	  altid	  det	  der	  er	  problemet	  vel,	  men	  det	  tolker	  jeg	  som	  om	  at	  han	  ikke	  helt	  forstår	  at	  sådan	  ser	  virkeligheden	  måske	  heller	  ikke	  ud.	  	  	  Interviewer:	  Han	  forstår	  måske	  ikke	  dit	  store	  engagement	  i	  det?	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Lisbeth:	  Nej,	  eller	  at	  det	  virkelig	  kan	  være	  nødvendigt	  fordi	  han	  ikke	  har	  haft	  et	  arbejde,	  hvor	  det	  på	  samme	  måde	  var	  nødvendigt.	  	  	  Interviewer:	  Jeg	  tænker	  sådan,	  hvad	  ser	  du	  som	  nogle	  af	  de	  vigtigste	  ting,	  der	  kunne	  gøre	  at	  du	  kunne	  få	  mere	  balance,	  hvad	  er	  det	  afgørende?	  	  Lisbeth:	  Jamen	  det	  er	  at	  jeg	  lære	  at	  lade	  nogle	  ting	  ligge.	  Både	  lader	  nogle	  ting	  vente,	  men	  jo	  også	  primært	  at	  lade	  nogle	  ting	  ligge	  eller	  få	  uddelegeret	  noget,	  fordi	  selvom	  jeg	  lader	  noget	  ligge,	  så	  bliver	  summen	  af	  opgaver	  jo	  ikke	  mindre.	  Så	  det	  er	  måske	  også	  noget	  med	  at	  komme	  af	  med	  nogle	  opgaver.	  	  Interviewer:	  Ser	  du	  det	   som,	  at	  det	  er	  din	  egen	  opgave,	   altså	  at	  det	  er	  dig	   selv	  der	   skal	  blive	  bedre	  til	  at	  give	  dig	  fri	  fra	  de	  ting?	  	  Lisbeth:	  Ja	  i	  høj	  grad	  er	  det	  fordi	  nogle	  tingene	  er	  jo	  også…	  i	  og	  med	  vi	  har	  lavet	  den	  her	  nye	  ledelsesstruktur,	  så	  har	  vi	  også	  været	  alle	  opgaverne	  igennem,	  og	  tænkt	  hvad	  er	  hvad	  og	  vi	   	  havde	  også	  lavet	  en	  opdeling	  i	  august,	  som	  vi	  har	  justeret	  lidt	   ind	  efterhånden,	  og	  der	  har	  jo	  været	  ting	  vi	  startede	  med	  at	  sige,	  at	  det	  var	  ikke	  mine	  opgaver,	  men	  at	  det	  var	  min	  lederkollegas	  opgaver,	  og	  så	  har	  vi	  fundet	  ud	  af	  at	  det	  slet	  ikke	  hænger	  sammen,	  og	  at	  jeg	  er	  nødt	  til	  at	  være	  med	  inde	  over	  nogle	  ting,	  men	  der	  har	  ikke	  tilsvarende	  været	  nogle	  ting	  jeg	  er	  kommet	  af	  med.	  Jeg	  kæmper	  egentlig	  meget	  med	  at	  komme	  af	  med	  det,	  men	  jeg	  har	  også	  en	  lederkollega,	  der	  ikke	  sådan	  lige	  tager	  imod,	  eller	  måske	  også	  hele	  tiden	  synes	  jeg	   skal	   være	   med	   i	   	   det	   der	   er	   hendes	   opgaver,	   og	   det	   er	   da	   noget	   af	   det	   jeg	   faktisk	  arbejder	  vældig	  meget	  på.	  Og	  der	  har	  faktisk	  lige	  været	  lavet	  interviews	  på	  mit	  arbejde,	  i	  forbindelse	  med	  min	  personlige	  udvikling	  i	  forhold	  til	  en	  masteruddannelse	  jeg	  har	  gang	  i	  og	   der	   er	   det	   faktisk	   en	   af	   de	   tilbagemeldinger	   der	   kommer	   fra	   alle,	   både	   fra	   min	  lederkollega	  og	  fra	  min	  chef	  og	  fra	  nogle	  medarbejdere,	  at	  de	  er	  bekymrede	  for	  den	  der	  kæmpe	  arbejdsmængde	  jeg	  har.	  Så	  jeg	  tænker	  at	  det	  understøtter	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	   jeg	  tager	  fat	  i	  det,	  og	  at	  andre	  også	  kan	  se	  at	  jeg	  har	  travlt,	  så	  jeg	  håber	  også	  på	  at	  der	  vil	  være	  en	  forståelse	  for	  de	  der	  ændringer	  der	  vil	  blive	  i	  forhold	  til	  det.	  	  Interviewer:	  Så	  til	  sidst	  har	  jeg	  lige	  nogle	  spørgsmål	  i	  forhold	  til	  det	  med	  mindset,	  fordi	  vi	  forsøger	   at	   relaterer	   til	   om	   løsningen	   måske	   ligger	   lidt	   i	   mindsettet	   for	   at	   optimere	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fordelene	  ved	  fleksibilitet.	  Så	  du	  skal	  bare	  sige	  om	  du	  er	  enig	  eller	  uenig	  i	  følgende	  udsagn	  og	  prøve	  at	  gøre	  det	   lidt	  på	   første	   indskydelse,	  men	  det	  er	  nogle	   lidt	  svære	  udsagn.	  Din	  intelligens	  er	  noget	  helt	  grundlæggende	  som	  du	  ikke	  kan	  ændre	  meget	  ved?	  	  Lisbeth:	  Ja,	  jeg	  er	  rigtig	  dårlig	  til	  enig-­‐uenig-­‐svar.	  Men	  det	  kommer	  meget	  an	  på	  hvad	  man	  mener	  med	  intelligens,	  så	  umiddelbart	  vil	   jeg	  sige	  at	   jeg	  er	  uenig	  fordi	   jeg	  tænker	  at	   jeg	  hele	  tiden	  bliver	  klogere	  og	  klogere,	  så	  det	  tænker	  jeg	  sagtens	  kan	  ændre	  sig.	  	  Interviewer:	   Du	   kan	   lære	   nye	   færdigheder,	  men	   du	   kan	   ikke	  ændre	   afgørende	   på	   hvor	  intelligent	  du	  er?	  	  Lisbeth:	  Jeg	  er	  enig	  i	  den	  første	  del,	  men	  ikke	  helt	  enig	  i	  den	  anden	  del.	  Men	  det	  er	  rigtig	  nok,	   vi	   er	   jo	   født	   med	   en	   eller	   anden	   form	   for	   basisintelligens,	   men	   man	   kan	   jo	   også	  snakke	  mange	  forskellige	  typer	  intelligens	  og	  nogle	  kan	  man	  jo	  udvikle,	  så	  jeg	  er	  helt	  enig	  i	  at	  jeg	  kan	  lære	  nye	  færdigheder,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  ændre	  afgørende	  på	  det	  nej,	  så	  må	  jeg	  være	  mere	  enig	  end	  jeg	  er	  uenig.	  	  Interviewer:	  Uanset	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til?	  	  Lisbeth:	  Enig	  	  Interviewer:	  Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt?	  	  Lisbeth:	  Ej,	  ikke	  betydeligt	  	  Interviewer:	  Du	  er	  en	  bestemt	  type	  menneske,	  og	  der	  er	   i	  bund	  og	  grund	  ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette?	  	  Lisbeth:	  Jamen	  det	  er	  også	  svært	  at	  svare	  noget	  entydigt	  til	  fordi	  jeg	  tænker	  at	  man	  er	  en	  bestemt	  type	  menneske,	  men	  man	  kan	  godt	  delvist	  	  ændre	  på	  det,	  men	  når	  man	  ændre	  på	  det	  så	  bruger	  man	  mere	  energi	  på	  det.	  Jeg	  tænker	  at	  jeg	  som	  basis	  er	  en	  type	  og	  jeg	  ved	  	  at	  jeg	   har	   ændret	   mig	   rigtig	   meget	   med	   årene,	   men	   jeg	   ved	   også	   at	   den	   ændring	   koster	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energi,	  så	  jeg	  tænker	  at	  når	  jeg	  ændrer	  mig	  så	  koster	  det	  energi,	  og	  det	  gør	  det	  ikke	  hvis	  jeg	  bare	  er	  mig	  selv,	  og	  er	  helt	  naturlig.	  	  Interviewer:	  Ligegyldigt	  hvilken	  type	  menneske	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  ændre	  dig	  betydeligt?	  	  Lisbeth:	  Nej	  uenig	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  gøre	  tingene	  forskelligt,	  men	  de	  væsentlige	  træk	  i	  personligheden	  kan	  ikke	  ændres?	  	  Lisbeth:	  Ja	  enig	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden?	  	  Lisbeth:	  Uenig.	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Bilag	  8	  -­‐	  Interview	  med	  Lone	  
	  Interviewer:	  Vil	  du	  starte	  med	  at	   fortælle	   lidt	  om	  dig	  selv,	  sådan	  hvor	  du	  bor,	  hvem	  du	  bor	  med,	  hvor	  gammel	  du	  er	  også	  sådan	  noget?	  	  Lone:	   Jamen	   jeg	  bor	   i	  Aarhus	   sammen	  med	  min	  mand	  og	  datter,	   jeg	   er	   snart	  46	  år.	  Og	  hvad	  vil	  du	  mere	  vide?	  	  Interviewer:	  Hvor	  lang	  tid	  tager	  det	  ca.	  for	  dig	  at	  komme	  til	  arbejde?	  	  Lone:	  Det	  tager	  25	  minutter,	  først	  med	  bus	  og	  så	  går	  jeg	  500	  meter.	  	  Interviewer:	  Hvad	  bruger	  du	  din	  fritid	  på?	  	  Lone:	  Jeg	  løber,	  jeg	  syer,	  jeg	  læser,	  jeg	  er	  sammen	  med	  min	  familie	  og	  venner.	  	  Interviewer:	  Er	  det	  ting	  der	  er	  vigtige	  for	  dig,	  at	  du	  får	  tid	  til?	  	  Lone:	  Jada	  	  Interviewer:	  Hvad	  er	  din	  stilling	  og	  hvad	  indebærer	  den?	  	  Lone:	   Jeg	   er	   sekretariatsleder	   på	   et	   institut	   på	   et	   universitet,	   hvor	   jeg	   skal	   forestille	   at	  være	   leder	   for	   4	  medarbejdere,	   som	  bliver	   reduceret	   til	   2,	   og	   reelt	   har	   jeg	   ikke	   nogen	  indflydelse,	  så	  det	  er	  på	  papiret	  at	  jeg	  er	  deres	  leder.	  Og	  der	  er	  egentlig	  to	  grunde	  til	  det.	  Den	   første	   er	   at	  min	   leder	   ikke	   forstår	   hvad	   det	   	   vil	   sige	   at	   uddelegere	   og	   den	   anden	  grund	   er	   at	   de	   er	   ekstremt	   selvkørende	   og	   simpelthen	   ikke	   respektere	   at	   der	   er	   en	  organisation	  med	  et	  ledelseshierarki.	  	  Interviewer:	  Har	  de	  arbejdet	  sammen	  lang	  tid	  i	  forvejen?	  	  Lone:	  Ja	  og	  de	  har	  været	  på	  instituttet	  i	  umindelige	  tider,	  så	  det	  at	  jeg	  	  er	  kommet	  ind	  som	  meget	  yngre	  end	  dem,	  altså	  der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  af	  dem	  der	  er	  under	  60,	  så	  griner	  de	  jo	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bare	  af	  mig,	  for	  jeg	  kunne	  jo	  bare	  være	  deres	  datter.	  Så	  de	  er	  da	  ligeglade	  med	  hvad	  jeg	  siger.	  Det	  eneste	  tidspunkt	  de	  skal	  bruge	  mig	  på,	  det	  er	  når	  de	  ikke	  vil	  tage	  ansvaret.	  	  	  Interviewer:	  Hvor	  længe	  har	  du	  været	  ansat	  der?	  	  Lone:	  Lige	  knap	  et	  år.	  	  Interviewer:	  Hvad	  består	  dine	  opgaver	  så	  i	  i	  praksis?	  	  Lone:	  Mine	  praktiske	  opgaver	  består	  fx	  i	  at	  udlevere	  nøgler	  og	  adgangskort	  til	  bygninger,	  sådan	   noget	   fuldstændig	   lavpraktiske	   ting	   som	   er	   vigtige,	  men	   som	   jeg	   ikke	  mener	   er	  rigtig	  rentable	   for	   instituttet	  at	  betale	  sådan	  en	   løn	  som	   jeg	   får,	   for	  at	   lave	  sådan	  nogle	  fuldstændig	  lavpraktiske	  ting.	  Og	  det	  er	  faktisk	  lidt	  en	  stressfaktor.	  	  Interviewer:	  Er	  det	  en	  stressfaktor	  personligt	  for	  dig?	  	  Lone:	  Ja	  det	  har	  det	  i	  hvert	  fald	  været	  fordi	  jeg	  har	  været	  forfærdeligt	  irriteret	  over,	  at	  jeg	  ikke	   har	   fået	   nogle	   af	   de	   der	   mere	   interessante	   opgaver,	   fordi	   det	   synes	   jeg	   lå	   på	  tegnebrættet,	  det	  snakkede	  vi	  faktisk	  også	  om	  inden	  jeg	  kom	  til	  samtale,	  hvor	  jeg	  faktisk	  spurgte	   min	   institutleder,	   eller	   min	   kommende	   leder	   dengang,	   hvad	   han	   mente	   med	  sparring	   med	   ledelsen,	   for	   hvis	   der	   ikke	   var	   noget	   særligt	   i	   det,	   så	   var	   jeg	   ikke	  interesseret	  i	  stillingen,	  og	  der	  er	  ikke	  noget	  i	  det,	  eller	  der	  er	  stort	  set	  ikke	  noget	  i	  det.	  Det	  er	  måske	  5	  procent	  af	  mit	  arbejde	  der	  er	  sparring	  med	  ledelsen,	  og	  det	  synes	  jeg	  bare	  ikke	  er	  godt	  nok,	  men	  jeg	  er	  kommet	  så	  langt	  at	  lige	  nu	  hvis	  han	  vil	  betale	  mig	  den	  løn	  jeg	  får,	   fordi	   jeg	   får	  en	  pænt	  høj	   løn,	   for	  at	   lave	  arbejde	  som	  en	  studentermedhjælp	  kunne	  lave	  det	  meste	  af	  tiden,	  så	  fred	  være	  med	  det,	  så	  må	  det	  være	  sådan.	  	  	  Interviewer:	  Så	  har	  du	  prøvet	  at	  finde	  det	  gode	  i	  det	  kan	  man	  sige?	  	  Lone:	  Ja,	  fordi	  jeg	  trængte	  til	  at	  blive	  afstresset	  fra	  mit	  tidligere	  job.	  Og	  så	  nytter	  det	  bare	  ikke	  noget	  at	  gå	  ud	  at	   sige	  at	  det	  her	  bare	  er	  endnu	  værre.	  Det	  er	   ikke	  værre,	  men	   jeg	  bruger	  bare	  ikke	  mit	  hoved	  særlig	  meget.	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Interviewer:	  Det	  var	  måske	  ikke	  hvad	  du	  forventede?	  	  Lone:	   Nej	   det	   var	   det	   ikke.	   Altså	   det	   stemmer	   i	   hvert	   fald	   ikke	   overens	   med	  arbejdsbeskrivelsen,	   og	   det	   stemmer	   heller	   ikke	   overens	   med	   mange	   af	   de	   andre	  sekretariatsledere,	  der	  sidder	  på	  universitetet,	  hvordan	  de	  er	  involverede	  i	  ledelsen.	  	  Interviewer:	  Kan	  du	   forklare	   lidt	  mere	   specifikt,	   hvad	   involveret	   i	   ledelsen	  og	   sparring	  med	   ledelsen…	   altså	   det	   lyder	   til	   at	   det	   er	   noget	   af	   det	   du	   synes	   var	   interessant	   af	  arbejdsopgaver,	  hvad	  betyder	  det	  så	  betyde	  for	  dit	  arbejde	  modsat	  sådan	  som	  det	  er	  nu?	  	  Lone:	   Jamen	   det	   jeg	   ville	   lave,	   det	   var	   at	   snakke	   med	   og	   planlægge	   sammen	   med	  institutlederen,	  hvad	  det	  er	  vi	  skal	  på	  instituttet,	  hvor	  skal	  det	  hen,	  hvordan	  gør	  vi	  nogle	  ting.	  Han	  laver	  flere	  administrative	  ting,	  som	  jeg	  synes	  han	  er	  rigtig	  dårlig	  til.	  Sådan	  noget	  som	  at	  kommunikere	  på	   instituttet.	  Altså	  en	   ting	  er	  nogle	  af	  de	  beslutninger	  han	   tager,	  men	  noget	  andet	  er	  den	  måde	  han	  så	  formidler	  det	  på	  som	  er	  absolut	  forfærdelig,	  og	  der	  kunne	  jeg	  have	  hjulpet	  ham	  rigtig	  rigtig	  meget,	  og	  det	  er	  jo	  ikke	  kun	  ham	  det	  går	  udover,	  det	  er	  simpelthen	  hele	  instituttet	  det	  er	  absolut	  forfærdeligt	  for,	  og	  vi	  bøder	  jo	  lige	  nu.	  	  Interviewer:	  Så	  du	  ønsker	  egentlig	  et	  større	  samarbejde	  med	  ham?	  	  Lone:	  Meget	  mere	  samarbejde.	  Altså	  jeg	  tror	  jo	  på,	  at	  det	  at	  man	  snakker	  med	  hinanden	  og	   får	   flere	   ideer	   på	   bordet	   så	   finder	  man	   den	   bedste	   løsning	   i	   sidste	   ende.	   Altså	   det	  gjorde	  jeg	  jo	  i	  mit	  tidligere	  job.	  Det	  var	  meget	  ofte	  til	  møder…..	  Hvis	  du	  skulle	  tages	  nogle	  beslutninger	  så	  kom	  jeg	  altid	  med	  et	  oplæg,	  fordi	  jeg	  havde	  en	  ide	  om	  at	  det	  kunne	  være	  sådan	  her,	  men	  jeg	  var	  bare	  altid	  klar	  på	  at	  det	  kunne	  jo	  være	  at	  der	  var	  nogle	  andre	  der	  havde	  en	  meget	  bedre	  løsning	  og	  det	  var	  der	  meget	  tit,	  og	  så	  var	  det	  jo	  deres	  løsning	  vi	  endte	  med.	  Men	  det	  er	  bare	  tit	  meget	  nemmere	  er	  min	  erfaring	  jo	  også,	  at	  der	  er	  et	  oplæg,	  for	  det	  er	  meget	  nemmere	  at	  pille	  fra	  hinanden	  end	  hvis	  man	  skal	  begynde	  forfra	  med	  at	  bygge	  noget	  op.	  	  Interviewer:	  Men	  hvad	  er	  din	  arbejdsmæssige	  baggrund,	  hvis	  vi	  siger	  dine	  to	  sidste	  jobs?	  Altså	  nu	  nævnte	  du	  jo	  lige	  dit	  forrige	  job.	  Så	  hvis	  du	  siger	  lidt	  om	  hvad	  du	  har	  lavet	  før,	  og	  hvad	  der	  var	  anderledes	  ved	  dit	  job	  end	  nu.	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Lone:	  Altså	  jeg	  har	  været	  med	  til	  simpelthen	  at	  opbygge	  en	  hel	  studieadministration.	  Fra	  næsten	   ingenting,	  hvor	  vi	   sad	   to	  personer	  og	  hvor	  vi	   var	   lige,	  og	   så	   til	   at	  have	   ti	  mand	  under	  mig.	  Og	  det	  jeg	  gjorde	  var	  at	  jeg	  altså	  fra	  begyndelsen	  var	  menig	  medarbejder,	  der	  lavede	  jeg	  jo	  bare	  den	  almindelige	  studieadministration,	  men	  den	  udviklede	  sig,	  og	  vi	  fik	  nye	   ideer	   til,	   hvordan	   det	   var	   smartere	   at	   gøre	   det,	   så	   jeg	   har	   været	  med	   fra	   nede	   på	  gulvet	  til	  at	  udvikle	  det	  som	  det	  blev,	  så	  samtidig	  med	  at	  jeg	  lavede	  sådan	  almindelig	  drift,	  som	  man	  kan	  kalde	  det,	  så	  kunne	  jeg	  også	  være	  med	  på	  udviklingsholdet,	  hvor	  vi	  fandt	  på	  om	  vi	   ikke	  skulle	   lave	  det	  her	  om	  eller	  det	  kunne	  være	  sådan	  små	  ting,	  men	  det	  kunne	  også	  være	  sådan	  ret	  store	  ting.	  Jeg	  var	  fx	  en	  del	  af	  at	  vi	  implementerede	  et	  stort	  it-­‐system,	  som	   jeg	  var	  med	   til	   at	   skabe	   fra	  bunden	  af,	  men	   fra	  brugersiden.	   Jeg	  kan	   ikke	  noget	   IT	  som	  sådan,	  eller	  i	  hvert	  fald	  ikke	  noget	  programmering.	  Det	  var	  i	  hvert	  fald	  en	  stor	  ting.	  	  Interviewer:	  Så	  der	  havde	  du	  meget	  mere	  indflydelse	  kan	  man	  sige?	  	  Lone:	  Jeg	  havde	  masser	  af	  indflydelse.	  Og	  det	  trivedes	  jeg	  rigtig	  rigtig	  godt	  med.	  Og	  jeg	  er	  jo	  sådan	  set	  med	  på	  at	  jeg	  gerne	  ville	  bibeholde	  en	  lederstilling	  fordi	  der	  mente	  jeg	  at	  jeg	  kunne	  få	  indflydelse	  og	  det	  er	  så	  det	  jeg	  ikke	  rigtig	  har	  nu.	  	  Interviewer:	  og	  det	  var	  egentlig	  noget	  af	  det	  du	  rigtig	  godt	  kunne	  lidt?	  	  Lone:	  ja.	  	  Interviewer:	  Arbejdede	  du	  mere	  dengang	  du	  var	  rigtig	  glad	  for	  dine	  arbejdsopgaver	  end	  du	  gør	  nu?	  	  Lone:	   Ja,	  helt	  klart.	   Jeg	  kunne	  godt	  arbejde	  omkring	  50	   timer	  om	  ugen,	   i	  perioder.	  Men	  aldrig	   noget	   med	   at	   blive	   stresset,	   i	   hvert	   fald	   ikke	   på	   højdepunktet	   af	   den	   der	  studieadministrationsudvikling,	  fordi	  det	  var	  sjovt,	  og	  fordi	  jeg	  selv	  kunne	  bestemme,	  og	  der	  var	   ikke	  nogen	  der	  kom	  og	  pegede	  på	  mig	  og	  sagde	  det	  skulle	   jeg.	  Der	  kom	  så	  godt	  nok	  et	   tidspunkt,	  hvor	   jeg	   fik	  en	  ny	   leder,	  hvor	   jeg	  blev	  mere	  presset.	   I	  ca.	  2	  år	  tror	   jeg	  hun	  var	  min	   leder,	  hvor	   jeg	   ikke	   synes	  det	   fungerede,	   fordi	   jeg	  mistede	   indflydelse,	   jeg	  mistede..	   det	  har	   jo	  også	  noget	  med	  magt	  at	   gøre	   selvfølgelig,	   altså	   jeg	  kunne	   ikke	   selv	  bestemme,	  som	  jeg	  kunne	  før	  plus	  jeg	  tror	  altså	  også	  at	  det	  var	  anderledes	  fordi	  vi	  fik	  en	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ny	  skoleleder,	  hvor	  før	  i	  tiden	  der	  kørte	  vi	  parløb,	  men	  den	  nye	  skoleleder…	  altså	  det	  var	  ikke	   fordi	   at	   han	   ikke	   var	   god,	   men	   hele	   konceptet	   og	   opstillingen	   med	   hvordan	   vi	  fungerede,	   det	   var	   ikke	   sammen,	   som	   den	   tidligere	   skoleleder	   og	   jeg.	   Vi	   kørte	   meget	  parløb,	  og	  han	  spurgte	  mig	  om	  rigtig	  mange	   ting,	  og	  også	  omkring	  noget	  af	  det	   faglige,	  sådan	  hvordan	  det	  ville	  fungere	  og	  sådan	  noget.	  Og	  når	  der	  var	  noget	  administrativt,	  så	  kunne	   jeg	   jo	   spørge	   ham,	   og	   så	   fandt	   vi	   ud	   af	   hvordan	   vi	   fik	   de	   her	   ting	   til	   at	   hænge	  sammen,	  så	  det	  var	  sådan	  meget	  parløb,	  altså	  som	  det	  er	  i	  en	  politisk	  organisation,	  og	  det	  fungerede	  bare	  utrolig	  godt.	  Altså	   jeg	  følte	   i	  hvert	   fald	  at	  han	  har	  fået	  det	  bedste	  frem	  i	  mig,	  men	  da	  så	  den	  nye	  skoleleder	  han	  blev	  ansat,	  så	  var	  han	  meget	  fraværende,	  fordi	  han	  skulle	  sidder	  på	  et	  kontor	  i	  en	  helt	  anden	  bygning,	  og	  var	  meget	  lidt	  tilknyttet	  os,	  hvor	  jeg	  fik	  en	  meget	  synlig	  administrativ	   leder,	  altså	  den	  administrative	   leder	   jeg	  havde	  før	  var	  bare	  sådan	  af	  praktiske	  grunde,	  da	  skolelederen	  jo	  slet	  ikke	  var	  min	  leder.	  Men	  jeg	  fik	  en	  meget	  synlig	  administrativ	   leder	  og	  vi	  blev	  virkelig	   ført	   ind	   i	  et	  hierarki	  vi	  aldrig	  havde	  følte	   før.	   Og	   så	  mistede	   jeg	   den	   der	   indflydelse,	   jeg	  mistede	  magt.	   Jeg	   kunne	   ikke	   selv	  bestemme	  over	  mine	  medarbejdere,	  fordi	  det	  var	  egentlig	  hendes	  medarbejdere.	  Jeg	  var	  bare	   sådan	   en	   står-­‐én,	   der	   kunne	   tage	   ansvaret	   og	   alle	   de	   der	   tunge	   trælse	  dagligdagsproblemer.	  Og	  det	  er	  bare	  ikke	  død	  fedt	  at	  man	  får	  lov	  til	  at	  tage	  ansvaret	  og	  man	  ikke	  har	  beføjelserne	  til	  det.	  Det	  vil	  jeg	  også	  tro	  står	  i	  jeres	  lærebøger,	  at	  hvis	  de	  to	  ting	  ikke	  følges	  ad,	  så	  får	  du	  stress,	  og	  det	  gjorde	  jeg	  så.	  	  Interviewer:	  Havde	  du	  også	  meget	  arbejdstid	  i	  den	  periode?	  	  Lone:	  Ja,	  det	  havde	  jeg.	  Men	  jeg	  reducerede	  det,	  men	  jeg	  havde	  rigtig	  meget	  arbejde.	  	  Interviewer:	  I	  begge	  situationer,	  hvor	  du	  arbejdede	  ret	  meget,	  hvordan	  fik	  du	  det	  til	  at	  gå	  op,	  altså	  hvornår	  arbejdede	  du	  de	  timer,	  hvis	  du	  fx	  arbejdede	  50	  timer?	  	  Lone:	   Jamen	   jeg	  kunne	  godt	   finde	  på	  at	   tage	  arbejde	  med	  hjem	  og	   så	  har	   jeg	   siddet	  og	  arbejdet	  om	  aftenen.	  Nu	  rejser	  min	  mand	  meget,	  og	  det	  har	  han	  altid	  gjort,	  så	  når	  børnene	  de	  har	  været	  lagt	  i	  seng,	  så	  har	  jeg	  jo	  lige	  kunnet	  tage	  en	  time	  eller	  to	  derefter.	  	  Interviewer:	  Og	  det	  var	  ikke	  noget	  du	  følte	  gik	  udover	  andre	  ting	  du	  gerne	  ville	  nå?	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Lone:	  Nej	  fordi,	  hvis	  jeg	  nu	  havde	  en	  aftale	  med	  nogen,	  om	  at	  vi	  skulle	  mødes	  eller	  noget,	  så	  aftalte	  vi	  jo	  det,	  og	  så	  kunne	  jeg	  jo	  ikke	  arbejde	  der.	  	  Interviewer:	  Hvordan…	  altså	  bruger	  du	  flextid	  nu?	  	  Lone:	  Ja	  det	  gøre	  jeg.	  Altså	  fx	  havde	  jeg	  en	  fridag	  i	  fredags,	  så	  den	  sparede	  jeg	  op	  til,	  så	  jeg	  ikke	  tog	  en	  feriedag,	  så	  jeg	  har	  fleksibilitet	  på	  mit	  arbejde.	  	  Interviewer:	  Så	  altså	  også	  sådan	  at	  du	  kan	  komme	  til	  senere	  og	  så	  gå	  lidt	  senere	  (L:	   ja),	  eller	  tage	  det	  med	  hjem	  hvis	  det	  skulle	  være.	  Gør	  du	  det	  nu	  egentlig	  nogen	  gange?	  	  Lone:	  Meget	  lidt	  det	  må	  jeg	  sige,	  og	  det	  gør	  jeg	  lige	  når	  det	  passer	  mig.	  	  	  Interviewer:	  Har	  du	  brugt	  det	  at	  arbejde	  hjemmefra	  sådan	  generelt	  i	  dit	  arbejdsliv?	  	  Lone:	   Jeg	   har	   aldrig	   haft	   en	   fast	   dag,	   for	   det	   har	   de	   ikke	   villet.	   Det	   har	   ikke	   været	  accepteret	   der	   hvor	   jeg	   har	   arbejdet,	  men	   jeg	   har	   altid	   kunnet	   lave	   en	   aftale	   sådan	   fra	  gang	  til	  gang,	  om	  at	  i	  dag	  der	  arbejder	  jeg	  hjemme,	  og	  det	  gør	  jeg	  da	  også	  stadigvæk.	  	  	  Interviewer:	  Hvad	  er	  årsagen	  til	  at	  arbejde	  hjemmefra	  for	  dig?	  	  Lone:	  Det	  har	  været	  når	   jeg	  skulle	   lave	  nogle	  større	  skriftlige	   indlæg.	  Fx	  hvis	   jeg	  skulle	  lave	   en	   rapport	   om…	   det	   gjorde	   jeg	   omkring	   kursus..	   jeg	   var	   faktisk	   rundt	   på	   de	  forskellige	   ph.d.-­‐skoler	   og	   snakkede	   med	   CBS	   i	   København	   om	   noget	   kursusmodul,	  hvordan	   vi	   bedst	   muligt	   kunne	   få	   et	   fælles	   system,	   altså	   it-­‐system,	   men	   jeg	   skulle	   jo	  sammenfatte	  alt	  det	  her	   jeg	  havde	   fundet	  ud	  af,	  og	  det	  sad	   jeg	  så	  og	  gjorde	  derhjemme	  simpelthen	   for	   at	   få	   ro.	   Jeg	   har	   faktisk	   også	   nogle	   gange..	   men	   det	   har	   været	   i	   min	  storhedstid,	  da	  jeg	  syntes	  det	  var	  rigtig	  sjovt	  at	  gå	  på	  arbejde,	  der	  har	  jeg	  i	  stedet	  for	  at	  tage	   barnets	   første	   sygedage	   faktisk	   arbejdet	   hjemme.	   Nu	   tager	   jeg	   barnets	   første	  sygedag.	  	  Interviewer:	   Dengang	   hvor	   du	   syntes	   det	   var	   sjovt	   at	   arbejde	   og	   så	   i	   forhold	   til	   nu,	  hvordan	  har	  det	  så	  ændret	  sig	  det	  der	  syn	  med	  at	  dengang	  ville	  du	  så	  arbejde	  på	  barnets	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første	  sygedag	  og	  det	  ville	  du	  ikke	  nu,	  altså	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  ting,	  er	  det	  engagement	  er	  det	  forpligtelse,	  eller	  hvad	  tænker	  du	  det	  er	  der	  har	  ændret	  sig?	  	  Lone:	   Jamen	   det	   er	   da	   engagementet.	   Fordi	   jeg	   har	   jo	   en	   forpligtelse	   til	   at	   lave	   mit	  arbejde,	   og	   jeg	   arbejder	   jo	   det	   jeg	   skal.	   Det	   er	   der	   ikke	   noget	   med,	   men	  mange	   af	   de	  opgaver	   jeg	  har	   i	  dag,	  dem	  ville	   jeg	   jo	   ikke	  kunne	   lave	  herhjemme.	   Jeg	  kan	   jo	   ikke	  dele	  nøgler	   og	   nøglekort	   ud,	   og	   sørge	   for	   at	   printeren	   virker.	   Altså	   det	   er	   jo	   sådan	   nogle	  fuldstændige	  åndssvage	  ting.	  At	  sætte	  mig	  til	  at	  styre	  en	  printer,	  så	  får	  de	  det	  jo	  derefter.	  Og	  det	  står	  der	  ikke	  på	  mine	  arbejdsbeskrivelser,	  men	  hun	  er	  jo	  sekretæren,	  hun	  bør	  jo	  vide	  alting.	  Jeg	  skal	  fikse	  alt	  for	  folk.	  Og	  et	  langt	  stykke	  hen	  ad	  vejen,	  der	  er	  jeg	  hvad	  jeg	  vil	  kalde	  administrativ	  koordinater,	  og	  det	  vil	  simpelthen	  sige..	  og	  det	  er	  det	  system	  man	  har	  lavet	  på	  universitetet,	   at	  man	  har	   taget	   en	  hel	  masse	  opgaver	   fra	  min	   stilling	  og	   flyttet	  dem	  centralt,	  så	  det	  vil	  sige	  en	  hel	  masse	  funktioner	  sådan	  son	  økonomi	  og	  regnskab	  og	  HR,	  alt	  sådan	  noget	  det	  er	  flyttet	  væk.	  	  Interviewer:	  Så	  det	  bliver	  styret	  fra	  større	  afdelinger?	  	  Lone:	  Ja,	  men	  folk	  de	  kan	  ikke	  finde	  ud	  af	  det,	  så	  de	  spørger	  jo	  mig	  hver	  gang,	  hvad	  skal	  vi	  gøre,	   og	   så	   må	   jeg	   jo	   så	   henvise	   til	   hvem	   de	   skal	   have	   fat	   i,	   og	   det	   er	   jo	   der	   hvor	  koordineringen	  er,	  så	  jeg	  koordinere	  en	  masse	  småting,	  men	  jeg	  laver	  ikke	  noget.	  	  	  Interviewer:	  Sådan	  mere	  substans-­‐fyldt?	  	  Lone:	  Ja,	  det	  er	  da	  ikke	  fedt.	  Det	  er	  det	  i	  hvert	  fald	  ikke	  i	  mit	  liv.	  	  	  Interviewer:	  Generelt	  nu	  siger	  du,	  at	  du	   ikke	  er	  så	  engageret	   i	  dit	  arbejde	  nu	  som	   	  du	   i	  hvert	  fald	  tidligere	  har	  været,	  hvordan	  er	  det	  så	  med	  balancen	  mellem	  dit	  arbejde	  og	  dit	  privatliv,	   hvordan	   føler	   du	   det	   nu	   og	   hvordan	   har	   du	   følt	   det	   dengang	   du	   var	   rigtig	  engageret	  i	  dit	  arbejde?	  	  Lone:	   Jamen	  det	  er	  meget	   interessant,	   for	  nu	  er	  balancen	  meget	  mere	  over	  på	   familien,	  hvilket	  jo	  nok	  er	  sundere,	  altså	  at	  jeg	  har	  mere	  tid	  både	  til	  mig	  selv	  og	  til	  familien.	  Og	  den	  balance	  var	  nok	  tippet	  lidt	  meget	  over	  på	  et	  tidspunkt.	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Interviewer:	  Men	   faktisk	   sådan	  vi	   tænker	  balance,	  der	   er	  det	   ikke	   så	  meget	  50/50,	  det	  skal	  ikke	  så	  meget	  ses	  som	  noget	  der	  kan	  vejes,	  det	  er	  mere	  bare	  hvad	  du	  føler	  dig	  godt	  tilrette	  med.	  Der	  er	  også	  nogle	  der	  vil	  kalde	  det	  work-­‐life-­‐fit.	  	  Lone:	   Ja,	  det	  er	   faktisk	  meget	   interessant,	   fordi	  det	  andet	  var	   jo	  meget	  sjovere,	  men	   jeg	  tror	   også	  det	   var	   fordi	   det	   var	   noget	   jeg	   godt	   kunne	   lidt	   at	   lave,	   jeg	   tror	   også	   godt	   jeg	  kunne	  have	  lavet	  det	  på	  37	  timer,	  og	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  også	  jeg	  ville	  gøre	  i	  dag,	  efter	  at	  have	  lært	  det	  jeg	  har	  lært.	  	  	  Interviewer:	  Hvad	  er	  det	  du	  har	  lært?	  	  Lone:	  At	  det	   ikke	  bliver	  værdsat,	  og	  det	  kan	  simpelthen	  ikke	  betale	  sig,	  og	  så	  fordi	  man	  går	  glip	  af	  for	  meget	  derhjemme,	  specielt	  når	  der	  er	  børn.	  	  Interviewer:	  Føler	  du	  så,	  det	  gør	  du	   jo	  måske	  nok	  så,	  den	   fleksibilitet	  du	   jo	   så	  har	   i	  dit	  arbejde,	  og	  som	   jo	  også	  var	  grunden	   til	   at	  du	  kunne	  arbejde	  mere	  dengang	   tænker	   jeg.	  Altså	  føler	  du	  at	  det	  ligesom	  påvirkede	  balancen	  mellem	  dit	  arbejde	  og	  dit	  privatliv?	  Hvis	  du	  nu	  ikke	  havde	  haft	  fleksibilitet,	  hvis	  du	  skulle	  arbejde	  37	  timer,	  hver	  dag	  fra	  8-­‐16,	  tror	  du	  så	  det	  havde	  set	  anderledes	  ud?	  	  Lone:	  Jamen	  så	  havde	  jeg	  ikke	  arbejdet	  mere,	  det	  havde	  set	  anderledes	  ud.	  Men	  så	  havde	  det	   været	  meget	  mere	   formelt,	   sådan	   du	   arbejder	   fra	   8-­‐16,	   så	   yder	  man	   ikke	   den	   der	  ekstra	  indsats,	  men	  jeg	  tror	  jo	  så	  egentlig	  også	  på,	  at	  så	  er	  det	  heller	  ikke	  helt	  så	  sjovt	  at	  gå	  på	  arbejde.	  	  Interviewer:	  Nej,	  så	  dit	  personlige	  work-­‐life-­‐fit,	  hvis	  vi	  skal	  kalde	  det	  det,	  vil	  måske	  ikke	  være	  lige	  så	  godt	  nødvendigvis,	  eller	  hvad	  tænker	  du?	  	  Lone:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Jeg	  vil	  gerne	  have	  fleksibiliteten,	  men	  det	  er	  jo	  altid…	  det	  er	  netop	  en	  svær	  balance	  ikke.	  Fordi	  jeg	  vil	  tro	  før	  i	  tiden,	  når	  du	  arbejdede	  fra	  8-­‐16,	  når	  du	  så	   fik	   tøflerne	  på	  herhjemme,	   så	   tænkte	  man	  andre	   ting.	   I	  dag	  har	  vi	   typisk	  et	   arbejde,	  hvor	  tankerne	  fortsætter,	  jeg	  ved	  da	  ikke	  hvor	  mange	  gange,	  jeg	  har	  stået	  inde	  i	  bruseren	  og	  fået	  en	  eller	  anden	  fantastisk	  god	  idé	  til	  hvordan	  man	  kunne	  løse	  nogle	  ting.	  Og	  det	  gør	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jeg	   ikke	   i	   dag,	   for	   man	   får	   ved	   gud	   ikke	   en	   fantastisk	   god	   idé	   til	   hvordan	   man	   skal	  udlevere	  nøgler	  og	  nøglekort.	  Og	   jeg	  går	   ikke	  op	   i	  om	   jeg	  kan	  reparere	  printeren	  på	  en	  smartere	  måde	  end	  jeg	  gør	  vel.	  	  Interviewer:	  Men	  dengang	  hvor	  det	  var	  meget	  interessant	  for	  dig,	  og	  du	  fik	  de	  der	  tanker	  under	   bruseren,	   var	   det	   nogle	   gange	   noget	   der	   pressede	   dig	   eller	   du	   følte	   tog	   tid	   eller	  opmærksomhed	  fra	  noget	  andet	  du	  fandt	  vigtigt?	  	  Lone:	  Nej	  jeg	  tror	  altid	  mit	  hoved	  det	  har	  været	  rodet,	  så	  nej	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  Jeg	  lærte	  mig	  så,	  men	  det	  har	  været	  efter	  min	  stressperiode,	  der	   lærte	   jeg	   jo	  så	  når	   jeg	   fik	  sådan	  nogle	  tanker	  at	  skrive	  dem	  ned	  på	  gule	  sedler.	  	  	  Interviewer:	  Nu	  sagde	  du	  lige	  det	  der	  før	  med	  at	  det	   ikke	  gik	  dig	  på	  at	  du	  havde	  de	  her	  tanker	  om	  arbejde,	  og	  at	  det	  hele	  tiden	  kørte	  lidt,	  så	  det	  lyder	  som	  om	  at	  du	  i	  den	  periode	  i	  hvert	  fald	  ikke	  havde	  noget	  behov	  for	  at	  adskille	  arbejde	  og	  fritid,	  men	  hvordan	  tænker	  du	  om	  det	  er	  noget	  der	  har	  udviklet	  sig,	  eller	  er	  det	  bare	  sådan	  at	  du	  godt	  kan	  have	  det	  kørende	  samtidig	  begge	  dele	  og	  trives	  med	  det?	  	  Lone:	  Altså	  det	  gjorde	  jeg	  dengang	  trivedes	  med	  det	  uden	  at	  tænke	  noget	  særligt	  over	  det,	  men	  det	  kan	  godt	  være	  at	  min	  mand	  han	  ville	  sige	  noget	  andet.	  Nu	  tabte	  jeg	  lige	  tråden.	  	  Interviewer:	   Tænker	   du	   at	   det	   her	   med	   at	   adskille	   arbejde	   og	   fritid	   er	   noget	   der	   har	  ændret	  sig	  for	  dig	  eller	  også	  hvad	  din	  man	  tænker,	  altså	  du	  sagde	  at	  du	  ikke	  havde	  noget	  problem	   med	   det,	   du	   følte	   egentlig	   at	   det	   fungerede	   fint	   for	   dig	   at	   have	   begge	   dele	  kørende	  hele	  tiden,	  men	  din	  mand	  siger	  du	  måske	  ville	  sige	  noget	  andet.	  	  Lone:	  Ja,	  jeg	  tror	  egentlig	  han	  ville	  sige	  at	  han	  synes	  jeg	  havde	  lidt	  for	  travlt.	  Da	  den	  første	  forandring	  på	  universitet	  den	  kom,	  så	  blev	  det	  presserende	  at	  gøre	  noget	  ved	  det	  fordi	  jeg	  blev	  stresset.	  Og	  nu	  er	  der	  bare	   ingenting,	  altså	  nu	  er	  balancen	  meget	  mere	  vendt	   ikke	  bare	  i	  procent,	  men	  i	  forhold	  til	  at	  jeg	  tænker	  meget	  mere	  på	  min	  fritid,	  jeg	  tænker	  meget	  mere	  på	  alt	  muligt	  andet	  end	  arbejde	  og	  jeg	  er	  lidt	  mere	  over	  i	  tanken	  om	  at	  jeg	  arbejder	  mine	  37	  timer	  om	  ugen.	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Interviewer:	  Da	  du	  blev	  stresset	  af	  din	  arbejdssituation,	  hvad	  gjorde	  du	  så	  sådan	  aktivt	  for	  at	  ændre	  det?	  Du	  sagde,	  at	  du	  begyndte	  at	  arbejde	  noget	  mindre.	  	  Lone:	   Ja,	   jeg	  blev	   jo	  på	   et	   tidspunkt	   så	   stresset,	   og	  der	  kom	   jeg	  også	  noget	  privat	   ind	   i	  billedet,	  der	  ikke	  havde..	  eller	  det	  var	  ikke	  på	  grund	  af	  mit	  arbejde	  i	  hvert	  fald	  at	  jeg	  gik	  helt	  ned.	  Jeg	  fik	  ikke	  en	  decideret	  depression,	  men	  jeg	  havde	  det	  dårligt	  og	  var	  sygemeldt	  i	  et	  stykke	  tid.	  	  Interviewer:	  Så	  der	  var	  en	  svær	  situation	  privat?	  	  Lone:	  Ja	  det	  var	  der,	  og	  jeg	  kunne	  overhovedet	  ikke	  tænke,	  så	  jeg	  kunne	  ikke	  arbejde.	  Jeg	  kunne	   ikke	  være	  nogle	  steder.	   Jeg	  kan	  heldigvis	   ikke	  huske	  hvor	   længe	   jeg	  var	  syg.	  Det	  var	   da	   nogle	  måneder.	   Nej	   jeg	   tror	   det	   var	   3	  måneder	   eller	   sådan	   noget,	   hvor	   jeg	   var	  fuldtidssygemeldt.	  	  Interviewer:	  Og	  så	   faldt	  det	  også	   ligesom	  sammen,	  at	  arbejdssituationen	  var	  presset	  og	  der	  var	  noget	  andet	  meget	  svært	  privat?	  	  Lone:	  Ja,	  altså	  det	  har	  helt	  sikkert	  været	  min	  private	  situation	  der	  triggede	  det,	  der	  fik	  det	  til	  at	  vælte	  fuldstændig	  og	  så	  hjalp	  det	  så	  heller	  ikke	  at	  hele	  min	  position	  på	  arbejdet	  også	  forandrede	  sig,	  og	  det	  skulle	   jeg	   jo	  også	  begynde	  at	  takle,	  så	   	  det	  var	  der	  hvor	  jeg	   lærte	  mere	  at	  styre	  mine	  opgaver	  og	  mine	  tanker,	  så	  jeg	  simpelthen	  fik	  ting	  ud	  af	  hovedet.	  Det	  var	  der	  jeg	  begyndte	  at	  bruge	  de	  gule	  sedler.	  	  	  Interviewer:	  Var	  det	  så	  sådan	  at	  hvis	  du	  satte	  de	  der	  gule	  sedler	  op	  på	  en	  opslagstavle,	  så	  fik	  du	  opgaverne	  sådan	  helt	  synliggjort	  og	  fri	  fra	  hovedet,	  var	  det	  så	  sådan	  at	  du	  kunne	  gå	  hjem	  og	  måske	  ikke	  behøve	  at	  tænke	  så	  meget	  over	  de	  ting	  der	  skulle	  løses?	  	  Lone:	  Ja	  lige	  præcis,	  for	  jeg	  vidste	  hvilke	  opgaver	  der	  lå	  der,	  og	  jeg	  glemte	  dem	  ikke,	  for	  det	  var	  jo	  skrevet,	  så	  jeg	  havde	  altid	  en	  gul	  blok	  med	  mig,	  fordi	  hvis	  jeg	  lige	  kom	  i	  tanke	  om	   noget,	   så	   kunne	   jeg	   skrive	   det	   ned.	   Mit	   problem	   var	   jo	   også	   at	   jeg	   mistede	   min	  hukommelse	  i	  den	  her	  periode.	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Interviewer:	   Jeg	   tænker,	   at	  nu	  er	  vi	   lidt	  ved	  at	  være	  ved	  ende,	   så	   jeg	  vil	   lige	   forsøge	  at	  opsummere	  en	  tanke	  jeg	  fik.	  Altså	  du	  gik	  fra	  at	  have	  et	  job	  hvor	  du	  trivedes	  rigtig	  godt	  og	  var	  meget	   engageret,	   og	   hvor	   det	   ikke	   betød	   noget	   for	   dig	   at	   arbejde	   og	   fritid	   ligesom	  smeltede	   sammen,	   til	   at	   blive	   lidt	   degraderet	   kan	  man	   sige	   (Lone:	   ja),	   men	   stadigvæk	  være	   i	   samme	   stilling,	   hvor	   du	   så	   ikke	   trivedes	   i	   samme	   grad,	   og	   dermed	   heller	   ikke	  havde	  det	   samme	  engagement,	  men	  måske	   følte	   lidt	  at	  den	   tabte	   lyst	  gjorde	  at	  du	   ikke	  kunne	  være	  så	  engageret.	  	  Lone:	   ja..	   nej..	   ved	   du	   hvad	   jeg	   tror	   faktisk	   at	   jeg	   stadigvæk	   var	   ret	   engageret,	   men	  problemet	  var	  at	  jeg	  havde	  det	  der	  store	  ansvar,	  men	  jeg	  havde	  bare	  ikke	  værktøjerne	  til	  altid	  at	  kunne	  bestemme	  hvordan	   tingene	  skulle	   løses.	   Så	  engagementet	  var	   faktisk	   for	  stort,	   fordi	   jeg	   ville	   jo	   gerne	   gøre	   en	   rigtig	   god	   indsats	   og	   arbejde,	   og	   den	   her	  studieadministration	  er	   jo	  mit	  hjertebarn,	  og	   lige	  pludselig	  så	  var	  det	   ikke	  mit	   længere.	  Og	  jeg	  tror	  simpelthen	  at	  det	  var	  det	  der	  stressede	  mig,	  og	  som	  jeg	  sagde	  før	  ansvar	  og	  beføjelser	  det	  skal	  følges	  ad.	  Og	  det	  passede	  jo	  sådan	  set	  også	  med	  den	  første	  situation,	  at	  jeg	  havde	  ansvaret,	  men	  jeg	  havde	  også	  nogle	  tråde	  jeg	  kunne	  trække	  i,	  og	  i	  samarbejde	  kunne	  vi	  så	  få	  løst	  nogle	  ting.	  Det	  blev	  meget	  mere	  besværligt,	  plus	  min	  leder	  hun	  kunne	  komme	  og	  proppe	  nogle	  ting	  ned	  i	  halsen	  på	  mig,	  hvor	  jeg	  jo	  sagde	  til	  hende	  at	  det	  her	  det	  kan	  vi	  ikke	  løse	  på	  det	  her	  niveau.	  Og	  så	  sagde	  hun,	  det	  skal	  vi	  for	  det	  har	  jeg	  lovet.	  Det	  var	  simpelthen	  absolut	   forfærdeligt,	  og	  det	  var	   ikke	  kun	  en	  gang	  hun	  gjorde	  det,	  og	  det	  kan	  jeg	  slet	  ikke	  forstå,	  hvordan	  man	  kan	  det,	  når	  man	  ikke	  ved	  om	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  og	  der	  var	  jeg	  ikke	  stærk	  nok	  til	  i	  hvert	  fald	  til	  at	  sige,	  jamen	  så	  må	  du	  finde	  ud	  af	  hvordan	  vi	  løser	  det.	  	  Interviewer:	  Nej,	  så	  arbejdet	  blev	  meget	  problematisk	  (Lone:	  Ja),	  og	  så	  fylder	  det	  måske	  også	  mere?	  	  Lone:	  Det	  gør	  det	  	  Interviewer:	  På	  en	  problematisk	  måde	  selvfølgelig,	  hvilket	  er	  svære	  at	  håndtere.	  	  Lone:	  Ja	  nemlig.	  Det	  er	  der	  hvor	  man	  ikke	  får	  den	  der	  gode	  energi	  til	  at	  overkomme	  ekstra	  ting.	  Det	  gjorde	  jeg	  jo	  før.	  Fordi	  det	  var	  sjovt.	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Interviewer:	   Og	   så	   videre	   til	   det	   tredje	   stadie,	   hvor	   der	   bare	   kræves	   så	   lidt	  tankevirksomhed	  at..	  	  Lone:	  At	  jeg	  begynder	  at	  blive	  dum	  ikke.	  	  Interviewer:	  Hehe,	  og	  at	  der	  i	  hvert	  fald	  ikke	  er	  noget	  problem	  med	  at	  balancere,	  for	  det	  fylder	  bare	  ikke	  når	  du	  tager	  hjem.	  	  Lone:	  Nej,	  og	  det	  er	   jo	  så	  det	   jeg	  nærmest	  har	  haft	  som	  et	  problem,	  at	  hvad	  skal	   jeg	  så,	  fordi	  det	  har	  været	  meget	  mærkeligt	  at	  have	  bare	   sådan	  et	  almindeligt	   lavpraktisk	   job,	  som	  man	  ikke	  udvikler	  sig	  af.	  Det	  moderne	  mennesker	  med	  vores	  uddannelsesbaggrund,	  tror	  jo	  at	  vi	  hele	  tiden	  skal	  videre	  og	  videre,	  men	  det	  skal	  jeg	  så	  ikke	  lige	  nu.	  	  Hvilket	  er	  mærkeligt.	  Men	  nu	  går	  vi	  snart	  i	  gang	  med	  et	  husprojekt	  sandsynligvis,	  så	  kan	  jeg	  få	  tiden	  til	   	  at	  gå	  med	  det.	  Vi	  har	   faktisk	  direkte	  snakket	  om	  at	  det	  måske	  var	  nu	  det	  var	  smart	  fordi	   jeg	   netop	   har	   tiden	   og	   overskuddet	   til	   at	   tænke	   på	   alle	   de	   der	   ting,	   og	   det	   er	   i	  allerhøjeste	  grad	  fritid.	  	  Interviewer:	   Lige	   her	   til	   sidst	   har	   jeg	   nogle	   udsagn	   jeg	   vil	   læse	   op	   og	   så	  må	   du	   gerne	  sådan	  ud	  fra	  først	  indskydelse	  sige	  om	  du	  er	  enig	  eller	  uenig.	  Din	  intelligens	  er	  noget	  helt	  grundlæggende	  som	  du	  ikke	  kan	  ændre	  meget	  ved.	  	  	  Lone:	  Det	  er	  jeg	  ikke	  enig	  i.	  	  Interviewer:	   Du	   kan	   lære	   nye	   færdigheder,	   men	   du	   kan	   ikke	   ændre	   afgørende	   på	   hvor	  intelligent	  du	  er.	  	  Lone:	  Nå	  men	  det	  er	  vidst	  egentlig	  rigtig,	  for	  snakker	  man	  intelligens-­‐klogskab,	  tror	  jeg,	  men	  så	  skulle	  jeg	  nok	  også	  have	  sagt	  enig	  i	  den	  først	  tror	  jeg.	  Man	  er	  nok	  født	  med	  en	  vis	  intelligens,	  og	  så	  er	  det	  et	  spørgsmål	  om	  om	  man	  får	  den	  brugt	  til	  noget	  som	  helst,	  og	  udviklet	  til	  at	  lære	  noget	  som	  helst.	  Hvis	  man	  er	  født	  med	  en	  iq	  på	  80	  er	  der	  selvfølgelig	  begrænsninger	  på.	  	  Interviewer:	  Uanset	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til.	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Lone:	  Nu	  har	   jeg	   jo	   lige	  sagt	  at	  man	  er	  født	  med	  en	  vis	   intelligens,	  men	  man	  kan	  jo	  fylde	  på.	  Den	  er	  utrolig	  svær.	  Men	  ja	  jeg	  tror	  at	  man	  altid	  vil	  kunne	  bygge	  noget	  på	  det	  man	  har.	  	  Interviewer:	  Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt.	  	  Lone:	   Jeg	  bryder	  mig	  altså	   ikke	  om	  at	  det	  hedder	   intelligens	  hele	   tiden.	   Intelligensniveauet..	  altså	  til	  vil	  jeg	  jo	  så	  sige	  jeg	  er	  uenig	  i	  fordi	  det	  ikke	  er	  intelligensen	  man	  ændre	  på	  men	  det	  er	  bare	  at	  man	  bruger	  den.	  	  	  Interviewer:	  Du	  er	  en	  bestemt	  type	  menneske,	  og	  der	  er	  i	  bund	  og	  grund	  ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette.	  	  Lone:	  Jo	  	  da.	  	  Interviewer:	  Ligegyldigt	  hvilken	  type	  menneske	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  ændre	  dig	  betydeligt.	  	  Lone:	  Ja	  det	  tror	  jeg	  på.	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  gøre	  tingene	  forskelligt,	  men	  de	  væsentlige	  træk	  i	  personligheden	  kan	  ikke	  ændres.	  	  Lone:	  Jamen	  det	  er	  nok	  rigtigt.	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden.	  	  	  Lone:	  Så	  kan	  man	  jo	  igen	  diskutere	  hvad	  er	  de	  grundlæggende	  træk,	  men	  det	  mest	  basale	  det	  er	  der	  jo	  nok,	  men	  jeg	  tror	  godt	  man	  kan	  tvangsændre	  nogle	  ting.	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Bilag	  9	  -­‐	  Interview	  med	  Peter	  
	  	  Interviewer:	  Vi	  skriver	  et	  projekt	  der	  handler	  om	  fleksibilitet	  i	  arbejdstid	  og	  arbejdssted	  i	  forhold	  til	  hvordan	  man	  kan	  få	  det	  til	  at	  gå	  op	  med	  privatlivet	  og	  om	  det	  måske	  kan	  have	  en	  relation	  til	  ens	  mindset.	  Så	  først	  vil	  vi	  høre	  sådan	  lidt	  om	  dig	  selv,	  hvis	  du	  kan	  sige	  lidt	  om	  hvem	  du	  er,	  hvor	  du	  bor	  og	  hvor	  langt	  du	  har	  til	  arbejde?	  	  	  Peter:	  Jeg	  hedder	  Peter	  og	  jeg	  bor	  ved	  Brøndby	  Strand.	  Jeg	  har	  10-­‐15	  min	  i	  bil	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  Og	  hvordan	  bor	  du?	  Hvem	  bor	  du	  med?	  	  	  Peter:	  Jeg	  bor	  sammen	  med	  min	  kone	  og	  min	  søn.	  	  	  Interviewer:	  Ja,	  hvor	  gammel	  er	  han?	  	  	  Peter:	  Han	  er	  22	  år.	  Han	  er	  ved	  at	  studere,	  så	  han	  bor	  lige	  hjemme.	  Det	  er	  nok	  nemmest	  for	  ham.	  	  	  Interviewer:	  Ja	  det	  jo	  det.	  	  	  Peter:	  Han	  får	  maden	  og	  rengøringen.	  	  	  Interviewer:	  Hehe,	  ja	  det	  skal	  man	  udnytte.	  Har	  du	  nogen	  fritidsinteresser?	  	  	  Peter:	  Jeg	  fotograferer.	  	  	  Interviewer:	  Er	  det	  noget	  du	  bruger	  meget	  tid	  på?	  	  	  Peter:	  	  Ja.	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Interviewer:	  Også	  i	  hverdagen?	  Eller	  er	  det	  kun	  noget	  du	  gør	  i	  weekenden?	  	  	  Peter:	   Nej,	   jeg	   er	   i	   fotoklub	   en	   gang	   om	   ugen	   om	   aftenen.	   Så	   bruger	   jeg	   det	   også	   i	  hverdagen,	  ved	  at	  tage	  ud	  og	  fotografere	  hvis	  der	  er	  noget.	  	  	  Interviewer:	  Kan	  du	  give	  et	  skud	  på	  hvor	  meget	  tid	  du	  bruger	  om	  ugen?	  	  	  Peter:	  Nok	  en	  3-­‐5	  timer.	  	  	  Interviewer:	  Ja,	  hvad	  er	  din	  arbejdsfunktion	  her	  i	  IT-­‐virksomheden?	  	  	  Peter:	  	  Jeg	  sidder	  og	  administrerer	  servere.	  	  	  Interviewer:	  Hvor	   længe	  har	  du	  arbejdet	  her?	  Altså	  nu	  ved	   jeg	  at	   I	  har	  skiftet	  over	   fra	  en	  anden	  virksomhed	  	  	  Peter:	  Altså	  jeg	  har	  arbejdet	  her	  siden	  1.	  december	  2013,	  da	  vi	  blev	  outsourcet	  og	  siden	  da	  har	  jeg	  arbejdet	  25	  år	  i	  den	  anden	  virksomhed.	  	  	  Interviewer:	  Er	  det	  den	  samme	  stilling,	  som	  den	  du	  havde	  før?	  	  	  Peter:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	  Så	  vil	  vi	  høre	  lidt	  til	  det	  her	  med	  fleksibilitet	  i	  dit	  arbejde.	  Har	  du	  flextid	  og	  har	  du	  mulighed	  for	  det?	  	  	  Peter:	  Ja	  jeg	  har	  flextid.	  	  	  Interviewer:	  I	  hvilket	  omfang?	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Peter:	  Vi	  skal	  bare	  være	  her	  mellem	  10	  og	  15.	  Og	  så	  mener	  jeg	  vi	  må	  have	  imellem	  +/-­‐	  30	  timer	  eller	  sådan	  noget.	  	  	  Interviewer:	   Fungerer	   det?	  Nu	   snakkede	   vi	  med	   Lars	   lige	   før	   og	   han	   sagde	   at	   det	   skulle	  foregå	  inden	  for	  14	  dage,	  således	  at	  man	  kunne	  flekse	  inden	  for	  de	  14	  dage,	  så	  skulle	  man	  have	  fuldtid?	  	  	  Peter:	  Det	  har	  jeg	  ikke	  hørt	  noget	  om.	  	  	  Interviewer:	  Når	  okay.	  Er	  flekstid	  noget	  du	  bruger?	  	  	  Peter:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	   Hvordan	   var	   det	   i	   den	   anden	   virksomhed	   i	   forhold	   til	   her?	   Har	   der	   været	  nogen	  ændringer?	  	  	  Peter:	  	  Vi	  har	  de	  samme	  regler.	  Her	  ude	  har	  de	  faktisk	  slet	  ikke	  flekstid.	  Så	  alle	  dem	  jeg	  har	  hørt	  der	  har	  flekstid,	  de	  har	  trukket	  det	  med	  fra	  den	  anden	  virksomhed.	  Så	  hvis	  du	  går	  ud	  og	  spørger	  nogle	  af	  de	  andre	  herude,	  så	  ville	  de	  fortæller	  jer,	  at	  de	  ikke	  har	  flekstid.	  	  	  Interviewer:	  Så	  har	  de	  givet	  afkald	  på	  det?	  	  	  Peter:	  Det	  har	  ledelsen	  ikke	  ønsket.	  Det	  er	  ikke	  en	  del	  af	  deres	  ansættelse.	  Det	  er	  ikke	  en	  ret	  man	  har.	  	  	  Interviewer:	  Men	  har	  du	  ligeså	  meget	  flekstid	  som	  du	  havde	  i	  den	  anden	  virksomhed?	  	  	  Peter:	   Jamen	   altså,	   reglerne	   det	   er	   de	   samme.	   Jeg	   har	   ikke	   fået	   nogen	   nye	  ansættelsesforhold,	  så	  er	  reglerne	  jo	  de	  samme.	  Så	  jeg	  kan	  selv	  styre	  min	  flekstid.	  	  	  Interviewer:	  Og	  gør	  du	  brug	  af	  det?	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Peter:	  Ja,	  ja.	  Altså	  den	  her	  måned	  eller	  sidste	  måned	  der	  havde	  jeg	  2	  dage	  fri	  på	  flexkontoen.	  	  	  Interviewer:	  Flekser	  du	  mest	  for	  at	  tage	  nogle	  fridage	  når	  det	  passer	  eller?	  	  	  Peter:	  Nej,	  det	  jo	  ligeså	  meget	  med	  at	  så	  er	  man	  træt	  og	  så	  går	  man	  tidligt	  hjem	  den	  ene	  dag	  og	  så	  sover	  man	  lidt	  længere	  om	  morgenen	  og	  kommer	  lidt	  senere.	  	  	  Interviewer:	  Har	  du	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  andre	  steder	  end	  her	  på	  arbejdspladsen?	  	  Peter:	  Jeg	  kan	  arbejde	  hjemme.	  	  	  Interviewer:	  Er	  det	  noget	  du	  gør?	  	  	  Peter:	  Ja	  ind	  imellem.	  	  	  Interviewer:	  Hvorfor?	  	  Peter:	  Fordi	  der	  er	  fred	  og	  ro,	  og	  hvis	  man	  skal	  nå	  noget	  derhjemme.	  	  	  Interviewer:	   Og	   hvordan	   var	   det	   så	   i	   den	   anden	   virksomhed,	   var	   der	   de	   samme	  muligheder?	  	  	  Peter:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	  Har	  du	  gjort	  mere	  brug	  af	  det	  der	  end	  til	  nu?	  	  	  Peter:	  Næ.	  	  	  Interviewer:	  Hvad	  ser	  du	  som	  fordelene	  ved	  flextid?	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Peter:	  Fordelene	  er,	  at	  du	  ikke	  er	  bundet	  op	  på	  at	  du	  skal	  være	  her	  x	  antal	  timer	  hver	  dag.	  Og	   så	   at	  man	   ind	   imellem	  kan	  holde	   lidt	   fri	   hvis	  det	   er	   at	  man	  har	  behov	   for	  det.	   Så	   ind	  imellem	  har	  vi	  aftenarbejde	  og	  weekendarbejde	  og	  nogle	  af	  de	  timer	  brænder	  jeg	  så	  af	  som	  fleks,	   fremfor	   at	   få	   dem	   udbetalt	   i	   kroner	   og	   øre,	   for	   det	   er	   jeg	   næste	   ligeglad	   med	   og	  skattevæsenet	   tager	  alligevel	  næsten	  68	  %	  af	  pengene.	   Så	  vil	   jeg	   sgu	  hellere	  hvis	   jeg	  har	  arbejdet	  en	  lørdag,	  så	  det	  sgu	  fedest	  at	  tage	  fri	  en	  onsdag	  bagefter	  eller	  et	  eller	  andet.	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  Kan	  du	  se	  nogle	  ulemper	  ved	  flekstid?	  	  	  Peter:	   Jo	   der	   er	   nogle	   gange	   hvor	  man	   bliver	   nødt	   til	   at	   blive	   her	   lidt	   længere	   end	  man	  egentlig	  lige	  havde	  regnet	  med,	  fordi	  der	  var	  et	  eller	  andet	  som	  ikke	  lige	  virker.	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  Hvad	  ser	  du	  kunne	  være	  en	  fordel	  ved	  at	  arbejde	  hjemme?	  	  	  Peter:	  Altså	  ind	  imellem	  er	  det	  at	  have	  den	  der	  fred	  og	  ro.	  Og	  så	  at	  man	  måske	  skal	  have	  en	  håndværker	  forbi,	  som	  man	  så	  har	  mulighed	  for	  det.	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  Kan	  du	  se	  nogle	  ulemper	  ved	  det?	  	  	  Peter:	  Ulemperne	  er	  jo	  at	  man	  ikke	  er	  i	  nærheden	  af	  sine	  kollegaer	  hvis	  der	  er	  noget,	  hvis	  man	  har	  behov	  for	  hjælp.	  Det	  er	  noget	  nemmere	  at	  gå	  hen	  og	  spørge	  en	  om	  hjælp,	  end	  når	  man	   skal	   have	   fat	   på	   en	  over	   telefonen.	   Plus	  når	  du	   arbejder	  hjemme,	   så	  har	  du	   ikke	  de	  samme	  arbejdsredskaber	  til	  rådighed,	  altså	  du	  har	  måske	  ikke	  en	  ligeså	  god	  kontorstol,	  så	  du	  sidder	  måske	   ikke	   ligeså	  godt,	  du	  har	  måske	   ikke	  et	  hæve/sænkebord,	  du	  har	   ikke	   to	  skærme.	  Jamen	  altså	  alle	  sådan	  nogen	  ting,	  de	  jo	  ikke	  på	  plads.	  	  	  Interviewer:	  Ja.	  I	  forhold	  til	  flextid	  føler	  du	  så	  at	  du	  er	  god	  til	  at	  sige,	  at	  nu	  er	  du	  på	  arbejde	  og	  nu	  har	  jeg	  fri?	  	  	  Peter:	  Ja.	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Interviewer:	  Er	  det	  noget	  du	  er	  bevidst	  om?	  	  Peter:	  Næ.	  	  	  Interviewer:	  Men	  det	  er	  ikke	  sådan	  et	  problem	  for	  dig?	  	  	  Peter:	  Nej.	  	  	  Interviewer:	  Tror	  du	  at	  du	  arbejder	  mere	  eller	  mindre,	  når	  du	  har	  flekstid	  end	  du	  ville	  gøre	  hvis	  du	  ikke	  havde	  mulighed	  for	  at	  flekse?	  	  	  Peter:	   Det	   tror	   jeg	   sgu	   ville	   være	   det	   samme.	   Nok	  måske	  mere	  med	   flekstid,	   for	   måske	  nogen	  gange	  så	  har	  vi	  måske	  ikke	  noget	  at	   lave	  og	  så	  går	  jeg	  hjem.	  Hvis	  der	  ikke	  rigtig	  er	  noget	   at	   lave,	   så	   kan	   jeg	   ligeså	   godt	   gå	   hjem,	   men	   så	   er	   jeg	   nød	   til	   at	   skrive	   det	   af	   på	  flekstiden	  og	  tage	  det	  fra	  de	  timer	  jeg	  nu	  har.	  Har	  jeg	  nu	  ikke	  haft	  nogen	  flekstid,	  så	  havde	  jeg	  bare	  siddet	  og	  kigget	  og	  så	  måske	  ikke	  lavet	  så	  meget.	  	  	  Interviewer:	  Så	  til	  sidst,	  så	  har	  vi	   lige	  nogle	  spørgsmål	  sådan	  til	  det	  her	  om	  mindset.	  Hvis	  skal	  bare	  høre	  om	  du	  er	  enig	  eller	  uenig	  i	  de	  følgende	  udsagn?	  	  	  Peter:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	   Det	   første	   er:	   din	   intelligens	   er	   noget	   helt	   grundlæggende	   som	  du	   ikke	   kan	  ændre	  meget	  ved?	  	  	  Peter:	  	  Uenig.	  	  	  Interviewer:	   Du	   kan	   lære	   nye	   færdigheder,	   men	   du	   kan	   ikke	   ændre	   afgørende	   på	   hvor	  intelligent	  du	  er?	  	  	  Peter:	  	  Det	  kommer	  jo	  lidt	  an	  på	  hvad	  afgørende	  er.	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Interviewer:	  Ja,	  du	  må	  gerne	  uddybe	  det.	  	  	  Peter:	  Altså	   jeg	  vil	  mene,	   at	  man	  sagtens	  kan	  ændre	   sin	   intelligens	  ved	  at	   træne	   tingene.	  Men	  fra	  at	  være	  middel	  intelligent	  til	  at	  være	  super	  intelligent	  det	  tror	  jeg	  simpelthen	  ikke.	  Altså	  det	  er	  nok	  ikke	  et	  kvantespring	  man	  kan	  lave,	  men	  man	  kan	  sagtens	  træne	  sig	  til	  at	  blive	  mere	  intelligent	  end	  som	  så.	  	  	  Interviewer:	  Uanset	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til?	  	  	  Peter:	  Det	  siger	  vi	  enig	  i.	  	  	  Interviewer:	  Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt?	  	  	  Peter:	  Det	  er	  igen	  lidt	  som	  det	  andet	  ikke.	  Betydeligt	  hvor	  meget	  er	  det?	  Altså	  jeg	  tror	  ikke	  at	  man	  kan	  lave	  kvantespring,	  men	  man	  kan	  sagtens	  øve	  sig	  til	  at	  få	  en	  højere	  intelligens.	  	  	  Interviewer:	  Du	  er	  en	  bestemt	  type	  menneske,	  og	  der	  er	  i	  bund	  og	  grund	  ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette?	  	  	  Peter:	  Uenig.	  	  	  Interviewer:	  Ligegyldigt	  hvilken	  type	  menneske	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  ændre	  dig	  betydeligt?	  	  	  Peter:	  Igen	  betydeligt,	  hvad	  ligger	  der	  i	  det?	  Man	  kan	  nok	  ikke	  lave	  radikalt	  om	  på	  en	  selv,	  hvis	  det	  er	  at	  man	  gerne	  vil	  have	  trygge	  rammer	  eller	  et	  eller	  andet,	  altså	  alt	  efter	  hvordan	  man	  er.	  Men	  nogen	  ting	  kan	  man	  sagtens	  ændre	  på	  sig	  selv.	  	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  gøre	  tingene	  forskelligt,	  men	  de	  væsentlige	  træk	  i	  Petersonligheden	  kan	  ikke	  ændres?	  	  	  Peter:	  Det	  er	  jeg	  nok	  enig	  i.	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Interviewer:	  Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden?	  	  	  Peter:	  Det	  må	  jeg	  så	  sige	  uenig	  til,	  når	  jeg	  har	  sagt	  enig	  i	  de	  andre.	  	  	  Interviewer:	   Ja,	   et	   sidste	   spørgsmål.	   Vil	   du	   være	   anonym	   i	   vores	   interview,	   når	   vi	   skal	  transskribere	  dig	  og	  bruge	  dig	  i	  opgaven?	  	  	  Peter:	  	  Nej,	  det	  er	  jeg	  sgu	  ligeglad	  med.	  Det	  må	  I	  selv	  om.	  	  	  Interviewer:	  Ja,	  det	  er	  bare	  i	  orden.	  Tak	  for	  det,	  det	  var	  rigtigt	  dejligt	  du	  har	  lyst	  til	  og	  tid	  til	  at	  være	  med.	  Og	  mange	  tak	  for	  hjælpen.	  	  	  Peter:	  Ja	  det	  var	  så	  lidt.	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Bilag	  10	  -­‐	  Interview	  med	  Rie 	   Interviewer:	  Først	  så	  vil	  jeg	  høre	  om	  du	  kan	  fortælle	  lidt	  om	  dig	  selv.	  Sådan	  hvordan	  du	  bor	  og	  hvem	  du	  bor	  med	  og	  hvor	  gammel	  du	  er	  osv.? 	   Rie:	  Ja,	  jeg	  er	  42,	  og	  jeg	  bor	  i	  hus	  sammen	  med	  min	  mand	  og	  to	  drenge	  på	  5	  og	  10.	  Og	  så	  har	  vi	  en	  stor	  have,	  som	  jeg	  synes	  er	  rigtig	  dejlig	  at	  gå	  ud	  i	  og	  ordne	  og	  alt	  muligt.	  Og	  så	  er	  jeg	  glad	  for	  musik	  og	  synger	  meget.	  Det	  er	  nok	  sådan	  lige 	   Interviewer:	  Det	  er	  så	  nogle	  af	  de	  ting	  der	  fylder:	  familien,	  sang	  og	  have? 	   Rie:	  Ja,	  det	  gør	  det. 	   Interviewer:	  Er	  det	  så	  noget	  du	  prioritere	  meget	  i	  din	  fritid,	  at	  have	  tid	  til	  det? 	   Rie:	  Ja,	  musikken	  gør.	  Jeg	  er	  afsted	  en	  gang	  om	  ugen.	  Hver	  onsdag	  aften,	  hvor	  jeg	  synger	  i	  et	  band,	  og	  det	  prioriterer	  jeg	  meget	  højt.	  Det	  betyder	  meget	  for	  mig.	  Det	  giver	  mig	  energi	  og	  glæde	  og	  alt	  muligt	  og	  har	  gjort	  det	  i	  mange	  år.	  Så	  det	  betyder	  rigtig	  meget. 	   Interviewer:	  Hvor	  langt	  har	  du	  til	  arbejde? 	   Rie:	  Der	  er	  ca.	  lidt	  over	  10	  km. 	   Interviewer:	  Okay.	  Så	  det	  tager? 	   Rie:	   Det	   er	  med	   bil	   som	   regel,	   så	   det	   tager	   20-­‐25	  min.	   Og	   så	   arbejder	  min	  mand	   noget	  længere	  væk,	  så	  det	  er	  som	  regel	  mig	  der	  henter	  og	  bringer.	  Og	  så	  har	  vi	  aftalt	  at	  jeg	  har	  en	  eller	  to	  sådan	  lange	  dage. 	   Interviewer:	  Hvor	  han	  så	  har	  mulighed	  for	  at	  hente? 
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Rie:	   Ja,	  hvor	  han	  henter.	  Og	  derudover	  så	  arbejder	   jeg	  også	  nogen	  gange	  om	  aftenen	  og	   i	  weekenderne,	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  passe,	  for	  jeg	  kan	  sådan	  ikke	  helt	  nå	  at	  være	  herinde	  i	  37	  timer. 	   Interviewer:	  Okay,	  så	  tænker	  jeg	  sådan	  på	  dit	  forhold	  til	  dit	  arbejde,	  altså	  hvis	  du	  bare	  først	  fortæller	  hvad	  er	  din	  stilling	  og	  hvad	  er	  det	  du	  arbejder	  med? 	   Rie:	  Ja,	  altså	  jeg	  arbejder	  med	  administration.	  Jeg	  er	  i	  Ph.d.-­‐studier,	  og	  meget	  af	  det	  er	  sådan	  almindelig	  drift,	  som	  handler	  om	  selve	  de	  studerendes,	  alt	  hvad	  der	  må	  være	  i	  forbindelse	  med	  studiet.	  Og	  den	  måde	  vi	  har	  valgt	  at	  organisere	  det	  på,	  det	  er	  at	  vi	  sidder	  med	  nogle	  institutter	   eller	   programmer	   og	   har	   ligesom	   hver	   vores.	   Ellers	   har	   vi	   alle	   de	   samme	  driftsopgaver.	  Derudover	  har	  vi	  så	  forskellige	  andre	  opgaver.	   Jeg	  er	  så	  sekretær	  for	  vores	  Ph.d.-­‐udvalg,	  og	  for	  noget	  der	  kaldes	  et	  programformandskredsen,	  som	  er	  formændene	  for	  de	  her	   institutter,	   ikke	   institutter	  men	  programmerne.	  Det	  er	   ikke	  helt	  det	  samme.	  Og	  så	  har	  jeg	  med	  erhvervs	  Ph.d.’erne	  at	  gøre.	  Og	  forskellige	  andre	  ting	  også,	  hvad	  der	  sådan	  må	  være	  lidt	  ad	  hoc	  og	  hvad	  der	  sådan	  kommer	  indover.	  
 Interviewer:	  Hvordan	  er	  det	  sådan	  med	  arbejdsopgaverne	  i	  forhold	  til	  prioritering	  af	  tid	  og	  sådan?	  Er	  det	  sådan	  at	  der	  er	  nogen	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  gøre	  det	  her	  færdig?	  Er	  der	  nogen	  du	  gerne	  vil	  arbejde	  mere	  med	  af	  lyst?	  Er	  der	  en	  forskel	  i	  det? 	   Rie:	  Altså,	  det	  ved	  jeg	  ikke	  helt,	  fordi	  jeg	  er	  rigtig	  glad	  for	  mit	  arbejde,	  så	  jeg	  tænker	  egentlig	  at	  det	  hele	  egentlig	  er	  af	   lyst,	  og	  mit	  arbejde	  betyder	  også	  meget	  for	  mig.	  Jeg	  synes	  det	  er	  sjovt	  og	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  være	  på	  arbejde.	  Så	  man	  kan	  også	  sige	  at	  de	  der	  driftsmæssige	  opgaver	   er	   også,	   selv	   om	   det	   måske	   er	   noget	   jeg	   har	   gjort	   mange	   gange,	   så	   synes	   jeg	  egentlig	  stadigvæk	  at	  det	  er	  sjovt.	  Også	  fordi	   jeg	  kan	  godt	  lide	  en	  blanding	  af	  noget	  jeg	  er	  vant	  til	  og	  jeg	  kan	  falde	  tilbage	  til,	  det	  her	  har	  jeg	  en	  rutine	  i	  og	  det	  kører	  bare.	  Altså	  der	  kan	  altid	  være	  sådan	  ting,	  der	  lige	  kommer	  ind	  over	  en	  af	  de	  der	  rutinesager	  og	  så	  ændrer	  det	  sig,	  og	  så	  skal	  man	  finde	  ud	  af	  et	  eller	  andet	  og	  så	  får	  man	  løst	  det.	  Men	  sådan	  generelt,	  så	  er	  det	  noget	  at	  falde	  tilbage	  på.	  Også	  fordi	  de	  andre	  opgaver	  som	  er	  mere	  præget	  af,	  at	  nu	  skal	  man	  måske	  finde	  ud	  af	  nogle	  ting	  og	  undersøge	  noget,	  få	  noget	  samlet	  og	  få	  et	  eller	  andet	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færdig	  produkt	  ud	   af	   det	   på	   en	   eller	   anden	  måde.	   Så	   jeg	   kan	   godt	   lide	   at	   der	   er	   den	  der	  blanding	   og	   det	   synes	   jeg,	   at	   der	   er	   i	   mit	   arbejde.	   Jeg	   ved	   ikke	   helt	   om	   det	   besvarede	  spørgsmålet? 	   Interviewer:	  Jo,	  det	  var	  rigtig	  godt.	  Men	  sådan	  føler	  du	  dig	  i	  forhold	  til	  din	  arbejdsmængde,	  nu	  hørte	   jeg	   lige	  Anne	  der	  havde	  meget	   travlt,	  altså	  er	  det	  sådan	  at	  det	  presser,	  kan	  man	  sige? 	   Rie:	  Der	  er	  meget	  at	  se	  til,	  det	  er	  der.	  Også	  i	  perioder	  har	  der	  været	  rigtig	  meget	  at	  se	  til.	  Jeg	  har	  faktisk	  også	  haft	  sådan	  en	  aftale	  med	  min	  chef	  om,	  at	  i	  efteråret	  der	  måtte	  min	  flex	  godt	  stige	  mere	  end	  den	  egentlig	  må,	  fordi	  jeg	  faktisk	  fik	  nogle	  flere	  opgaver.	  Så	  det	  var	  så	  efter	  en	  klar	  aftale. 	   Interviewer:	  Hvad	  vil	  det	  sige,	  når	  ens	  flex	  stiger? 	   Rie:	   Det	   er	   fordi,	   at	   der	   er	   sådan	   noget	  med,	   der	   er	   lagt	   nogle	   generelle	   regler.	   Jeg	   kan	  faktisk	  ikke	  lige	  huske	  om	  det	  er	  universitetsbestemte	  eller	  fakultetsbestemte,	  men	  jeg	  tror	  faktisk	  det	  er	  universitetsbestemte. 	   Interviewer:	  Så	  ens	  ansættelses? 	   Rie:	   Ja,	   i	   forhold	   til,	   altså	   det	   er	   ikke	   noget	   der	   står	   i	   vores	   kontrakt,	   altså	   vores	  ansættelseskontrakt.	   Jeg	   tror	   faktisk	  at	  det	  egentlig	  er	  vicedirektørområde	  bestemt.	  Altså	  administrationen	  er	  inddelt	  i	  sådan	  nogle	  vicedirektørområder	  og	  de	  har	  lagt	  nogle	  regler	  ned	  omkring	  flexen,	  så	  jeg	  tror	  det	  er	  noget	  med	  at	  man	  maks.	  må	  have	  37	  timers,	  hvad	  skal	  man	  sige	  plus	  flex	  og	  maks.	  minus	  9-­‐10	  timers	  flex.	  	   	   Interviewer:	  I	  måneden	  eller	  hvad? 	   Rie:	   I	   det	   hele.	   Så	   når	   det	   ligesom	   stiger	   over	   37	   timer,	   så	   skal	   man	   til	   at	   snakke	   med	  lederen	  om,	  hvad	  gør	  vi	  for	  at	  få	  det	  lidt	  ned	  igen.	  Og	  der	  havde	  vi	  så	  en	  aftale	  om,	  at	  den	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helt	  sikkert	  ville	  stige,	   fordi	  der	  er	  en	  større	  mængde	  af	  opgaver	   jeg	  får.	  Man	  kan	  så	  også	  sige,	  at	  mine	  opgaver	  tidligere	  oversteg,	  så	  min	  flextid	  har	  været	  forholdsvis	  høj.	  Og	  det	  er	  rigtig,	   rigtig	  blandet	   fordi	   jeg	   synes	  det	   er	   vældigt	   spændende,	   så	   jeg	   vil	   også	  bare	   rigtig	  gerne.	  Det	  er	  sådan	  en	  balance	  hele	  tiden. 	   Interviewer:	  Ja,	  ja	  det	  er	  det	  når	  man	  gør	  det	  fordi	  man	  egentlig	  har	  lyst,	  men	  tiden	  går	  jo	  også	   fra	   noget	   andet.	   Den	   her	   flextid,	   du	   siger	   du	   bruger	   den	   på	   en	   slags	   overarbejde,	  hvordan	  bruger	  du	  det	  ellers,	  kan	  du	  give	  et	  eksempel	  på	  en	  uge? 	   Rie:	   Jeg	  ved	   ikke	  om	   jeg	  kan	  give	  et	   eksempel	  på	  en	  uge,	   for	   lige	  nu	  er	  det	   rigtig	   svært	   i	  forhold	  til	  alle	  de	  her	  helligdage,	  der	  kommer	  indover. 	   Interviewer:	  Ja,	  det	  er	  selvfølgelig	  rigtigt. 	   Rie:	  Men	  jo,	  jeg	  tror	  det	  vil	  nok	  typisk	  være	  sådan	  noget	  med,	  at	  jeg	  er	  herinde	  halv	  ni,	  kvart	  i	   ni	   og	   så	   kører	   jeg	   igen	   ved	   halvfire-­‐tiden	   og	   det	   vil	   være	   de	   dage,	   hvor	   jeg	   henter	   og	  bringer.	  Det	  vil	   jeg	  sige,	  der	   jeg	  bruger	  min	   flex	   i	   forhold	   til,	   for	  det	  er	   jo	   ikke	  de	  der	  7,4	  timer	  eller	  sådan	  noget.	  Så	  enten	  bruger	  jeg	  min	  flex	  der	  ellers	  så	  sidder	  jeg	  og	  laver	  lidt	  om	  aftenen.	  Og	  så	  vil	  der	  så	  være	  en	  dag	  højst	  sandsynligt,	  hvor	  jeg	  så	  fx	  sidder	  her	  til	  kl.	  seks,	  halvseks/seks	  eller	  sådan	  noget.	  Og	  det	  er	  nok	  sådan	  en	  typisk	  uge. 	   Interviewer:	   Så	   du	   arbejder	   nogen	   gange	   om	   aftenen	   og	   sådan,	   tjekker	   du	   også	   mails	  udover?	  Er	  du	  typisk	  i	  kontakt	  med	  arbejdspladsen	  efter	  du	  er	  taget	  hjem? 	   Rie:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  sagtens	  være. 	   Interviewer:	  Og	  det	  er	  kollegaer	  eller	  er	  det	  studerende? 	   Rie:	  Ja	  det	  er	  nok	  mere	  studerende	  og	  vippere 	   Interviewer:	  Hvad	  er	  vippere? 	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Rie:	  Det	   er	   videnskabelig	   personale:	   professorer,	   lektorer	   og	   vejledere	   til	   de	   studerende.	  Jeg	  er	  typisk	  ikke	  i	  kontakt	  med	  kollegaerne,	  altså	  det	  skulle	  være	  min	  chef.	  Men	  det	  er	  lidt	  forskelligt.	  Det	  kan	  også	  godt	  være	  en	  kollega,	  men	  ikke	  særlig	  mange	  gange.	  Det	  er	  meget	  forskelligt,	  hvordan	  vi	  bruger	  det	  her	  med	   flex	  og	  almindelig	  arbejdstid,	  og	  det	   synes	   jeg	  faktisk	  er	  rigtig	  rart,	  fordi	  der	  er	  meget	  vide	  muligheder,	  og	  det	  betyder	  at	  i	  virkeligheden	  er	  der	   frihed	  under	  ansvar	  og	  det	  kan	   jeg	  godt	   lide.	  Det	  passer	  mig	  rigtig	  godt,	   for	   jeg	  vil	  ikke	   kunne	   få	   en	   37-­‐timers	   arbejdsuge	   til	   at	   gå	   op	   herinde,	   men	   når	   jeg	   så	   selv	   kan	  tilrettelægge,	  hvordan	  det	  passer	  og	  tage	  de	  opgaver	  jeg	  ved,	  og	  prioritere	  det	  her,	  det	  er	  den	   vigtigste,	   den	   tager	   jeg	   først,	   så	   passer	   det	   mig	   fint.	   Men	   det	   vil	   typisk	   ikke	   være	  kollegaer.	  Det	  vil	  være	  studerende	  eller	  vippere. 	   Interviewer:	  Og	  det	  er	  ikke	  noget	  problem	  for	  dig,	  at	  du	  har	  den	  kontakt	  med	  de	  studerende	  osv.,	  når	  du	  er	  taget	  hjem? 	   Rie:	  Nej,	  det	  synes	  jeg	  ikke. 	   Interviewer:	  Fordi	  så	  er	  det	  jo	  dit	  arbejde,	  så	  bliver	  det	  en	  del	  af	  det? 	   Rie:	   Ja,	  men	  det	  er	   jo	  også	  en	  prioriteringssag,	   fordi	   jeg	  kan	   tjekke	  det	  på	  min	   telefon	  og	  nogen	  gange	  så	  kigger	  jeg	  om	  der	  er	  et	  eller	  andet	  og	  hvis	  der	  er	  noget,	  hvor	  jeg	  tænker,	  at	  det	  kunne	  være	  vigtigt,	  så	  gør	  jeg	  måske	  noget	  ved	  det	  der,	  og	  ellers	  så	  lader	  jeg	  det	  ligge	  til	  dagen	  efter. 	   Interviewer:	   Tænker	   du	   nogen	   gange	   sådan,	   ej	   jeg	   skal	   også	   have	   tjekket	   den	   mail,	   uh	  måske	  er	  der	  kommet	  en	  og	  det	  burde	  jeg	  have	  gjort	  tidligere	  eller	  sådan	  noget? 	   Rie:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  godt	  tænke.	  Og	  det	  er	  også	  noget	  jeg	  har	  snakket	  med	  min	  chef	  om,	  at	  det	  er	  vigtigt	  ikke	  at	  gøre	  det	  for	  meget,	  så	  det	  kan	  jeg	  sagtens.	  Jeg	  kan	  også	  godt	  blive	  grebet	  af	  netop	  den	  der,	  hov	  nu	  skal	  jeg	  lige	  have	  tjekket,	  for	  det	  kunne	  jo	  godt	  være,	  at	  der	  var	  noget	  jeg	  burde	  gøre	  noget	  ved	  nu.	  Så	  det	  helt	  klart	  sådan	  en	  arbejde	  med	  balance	  ting. 	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Interviewer:	  Ja 	   Rie:	   Ja	   også	   fordi	   det	   er	   så	   nemt	   og	   lige	   at	   tjekke	   på	   telefonen,	   eller	   på	   min	   bærbare	  derhjemme,	   som	   er	   en	   arbejdscomputer,	   og	   jeg	   netop	   har	   fået,	   for	   at	   jeg	   kunne	   arbejde	  hjemme	  også. 	   Interviewer:	  Og	  så	  kører	  det	  måske	  alligevel	  lidt	  i	  hovedet? 	   Rie:	  Ja. 	   Interviewer:	  Arbejder	  du	  nogen	  gange	  hjemme,	  det	  gør	  du	  jo	  så? 	   Rie:	  Ja	  det	  gør	  jeg	  så. 	   Interviewer:	   Du	   arbejder	   om	   aftenen?	   Flexer	   du	   også	   dage,	   eller	   det	   flexer	  man	   jo	   ikke,	  men? 	   Rie:	  Ja,	  altså	  jeg	  kan	  sagtens,	  jeg	  har	  det	  faktisk,	  det	  er	  jo	  også	  lidt	  forskelligt,	  hvordan	  man	  har	  det.	  Jeg	  vil	  helst	  have	  at	  det	  er	  hele	  dage	  jeg	  flexer,	  fordi	  så	  synes	  jeg	  at	  jeg	  får	  mest	  ud	  af	  det. 	   Interviewer:	  Så	  du	  sparer	  din	  flex	  op	  kan	  man	  sige	  og	  så	  holder	  en	  dag	  fri? 	   Rie:	  Ja,	  hvis	  det	  skulle	  være.	  Det	  der	  med	  sådan,	  at	  gå	  en	  time	  før	  hver	  dag,	  det	  er	  jeg	  ikke	  så	  god	  til.	  Så	  jeg	  vil	  hellere,	  altså	  fordi	  der	  kom	  lige	  et	  eller	  andet	  det	  må	  jeg	  hellere	  lige. 	   Interviewer:	  Ja	  og	  så	  føler	  man	  måske	  alligevel,	  at	  man	  må	  blive	  siddende? 	   Rie:	  Ja,	  så	  hellere	  at	  jeg	  har	  en	  hel	  dag	  og	  så	  bruger	  jeg	  den,	  så	  jeg	  kan	  få	  ordnet	  en	  masse	  ting,	  jeg	  synes	  ville	  være	  dejligt	  at	  gå	  gjort	  nu,	  så	  behøver	  jeg	  ikke	  gøre	  det	  i	  weekenden.	  Så	  det	  vil	  jeg	  helst	  gøre	  på	  den	  måde,	  når	  jeg	  flexer. 	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Interviewer:	  Arbejder	  du	  nogen	  gange	  sådan	  en	  hel	  dag	  derhjemme,	  hvis	  du	  skal	  have	  ro	  til	  et	  eller	  andet? 	   Rie:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  sagtens	  gøre,	  så	  det	  er	  også	  efter	  aftale	  med	  min	  chef	  og	  det	  har	  jeg	  også	  brugt	  en	  del,	   fordi	  hvis	   jeg	  har	  nogle	  opgaver,	  hvor	   jeg	   skal	  koncentrere	  mig	   så	  duer	  det	  ikke	   at	   sidde	   herinde.	   Der	   er	   alt	   for	   mange	   forstyrrelser,	   så	   man	   får	   lavet	   meget	   mere	  derhjemme,	  især	  når	  det	  er	  sådan	  nogle	  ting,	  hvor	  jeg	  lige	  skal	  gå	  i	  dybden	  med	  noget,	  fordi	  jeg	  skal	  skrive	  et	  eller	  andet.	  Hvis	  jeg	  skal	  skrive	  referater	  fra	  de	  der	  møder	  fx,	  så	  skal	  jeg	  sidde	   hjemme.	   Der	   er	   for	   meget	   forstyrrelse,	   for	   så	   ringer	   telefonen	   og	   der	   kommer	  kollegaer	   ind	   for	   at	   spørge	   om	   noget	   og	   så	   kommer	   der	   studerende	   ind,	   ikke	   så	  mange	  studerende,	  men	  nogen	  gange	  gør	  der.	  	  Så	  det	  kan	  jeg	  godt	  finde	  på. 	   Interviewer:	  Hvordan	  fungerer	  det	  så	  i	  forhold	  til	  at	  når	  du	  så	  sidder	  i	  hjemmet,	  kan	  du	  så	  lige	  sætte	  en	  vask	  over	  eller	  sådan?	  Sørger	  du	   for	  at	  holde	  det	  adskilt	  eller	  kan	  du	  sådan	  ligesom	  få	  det	  til	  at? 	   Rie:	  Jeg	  synes	  godt	  at	  jeg	  kan	  få	  det	  til	  at	  passe,	  så	  jeg	  holder	  det	  ikke	  adskilt.	  Det	  ved	  jeg	  simpelthen	  ikke	  om	  det	  er	  noget	  kønsbestemte	  også	  eller	  om	  det	  bare	  noget	  altså	  du	  ved,	  for	  min	  mand	  kan	  sagtens	  gøre	  det	  samme	  og	  så	  lade	  det	  hele	  ligge,	  og	  det	  kan	  også	  sagtens	  være	  at	  det	  bare	  er	  noget	  jeg	  skal	  helst	  have,	  at	  der	  ikke	  er	  for	  meget	  rod,	  så	  sådan	  er	  man	  også	  forskellige.	  Så	  om	  det	  er	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  eller	  om	  det	  er	  en	  kombination	  af	  alt	  muligt,	  det	  er	  ikke	  til	  at	  vide,	  men	  jeg	  kan	  godt	  finde	  på,	  at	  så	  ordner	  jeg	  lige	  et	  eller	  andet	  også. 	   Interviewer:	  Arbejder	  du	  så	  sådan	  med	  tiden	  sådan	  at	  du	  siger,	  at	  nu	  sidder	  jeg	  lige	  1	  time	  og	  så	  bruger	  jeg	  lige	  20	  minutter	  på	  at	  sætte	  den	  her	  vask	  over? 	   Rie:	  Nej,	  der	  gør	  jeg	  mere	  sådan	  at	  det	  er	  ca.	  sådan	  her.	  Jeg	  tror	  også,	  det	  der	  med	  at	  gøre	  nogle	  andre	  ting	  undervejs	  er	  også	  nogen	  gange	  noget	  med,	  at	  hvis	  jeg	  er	  inde	  i	  en	  proces,	  hvor	  jeg	  skal	  skrive	  noget,	  så	  har	  jeg	  også	  brug	  for	  nogen	  gange	  lige	  at	  komme	  væk	  fra	  det	  og	  koble	  af	  fra	  det	  og	  så	  lave	  noget	  praktisk,	  så	  jeg	  tror	  også	  at	  jeg	  bruger	  det	  praktiske	  lidt	  i	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sådan	  en	  kombination	  også.	  Altså	  jeg	  kan	  også	  godt	  finde	  på	  at	  gå	  ud	  i	  haven	  og	  lure	  ukrudt	  en	  halv	  time,	  hvis	  det	  skulle	  være	  sådan	  et	  eller	  andet. 	   Interviewer:	  Så	  det	  handler	  egentlig	  primært	  om	  at	  få	  arbejdsopgaven	  gjort,	  som	  ligesom	  er	  den	  der	  er	  årsagen	  til	  at	  du	  er	  derhjemme? 	   Rie:	  Ja	  for	  mig	  der	  gør	  det.	  Det	  kan	  så	  godt	  være	  at	  jeg	  har	  brug	  for	  afkoblingsperioder	  og	  så	  gør	  jeg	  det.	  Så	  der	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  jeg	  kigger	  så	  meget	  på,	  altså	  det	  passer	  i	  sidste	  ende. 	   Interviewer:	   Er	   det	   sådan	  noget	   du	   føler,	   at	   du	   skal	   gøre	   op	   for	   i	   arbejdstid,	   hvis	   du	  har	  været	  ude	  at	  lure	  en	  halv	  times	  ukrudt,	  er	  det	  så	  sådan	  at	  du	  tænker,	  så	  skal	  jeg	  i	  hvert	  fald	  også	  sidde	  ved	  computeren	  den	  halve	  time? 	   Rie:	  Nej,	  det	  gør	  jeg	  ikke. 	   Interviewer:	  Okay,	   så	   føler	  en	  generel	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	   eller	  hvordan	  tænker	  du? 	   Rie:	  Det	  er	  et	  virkelig	  godt	  spørgsmål. 	   Interviewer:	  Og	  balance	  tænker	  vi	  jo	  er	  individuelt.	  	   
 Rie:	   Ja	  præcis.	  Så	  det	  kan	  godt	  være	  man	  er	  meget	  på	  flextid,	  men	  at	  man	  stadig	  synes	  at	  man	   er	   i	   balance.	  Det	   er	   faktisk	   noget	   jeg	   har	   tænkt	   noget	   over	   netop	   fordi	  min	   fleks	   er	  steget	  meget.	   Fordi	   jeg	   synes	   godt	   at	   det	   kan	   være	   sådan	  hvis	   jeg	   i	   en	  periode	  kan	  have	  travlt,	   så	   kan	   jeg	   godt	   glemme,	   at	   jeg	   skal	   også	   lige	   huske	   geare	   ned	   og	   sørge	   for	   at	   få	  slappet	  af	  og	  måske	  også	  at	  lade	  være	  med	  at	  arbejde	  helt	  vildt	  hele	  tiden	  og	  så	  kommer	  der	  et	   punkt,	   hvor	   hov	   når	   ja,	   nu	   skal	   jeg	   også	   lige	   huske	   at	   geare	   ned.	   Så	   det	   er	   sådan	   en	  bølgegang	  synes	  jeg	  egentlig	  lidt.	  Og	  jeg	  har	  prøvet	  sådan	  lidt	  at	  tænke	  over	  hvad	  det	  er	  der	  gør,	  at	  hov	  nu	  tipper	  den	  i	  forhold	  til	  et	  eller	  andet.	  Og	  jeg	  er	  ikke	  helt	  nået	  frem	  til	  hvad	  det	  er,	  men	  det	  kan	  godt	  nogen	  gange	  være	  en	  bestemt	  type	  opgave	  der	  gør	  det,	  at	  hov	  nu	  skal	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jeg	  faktisk	  lige	  huske	  at	  geare	  lidt	  ned.	  Jeg	  tror	  tit	  at	  det	  er	  en	  bestemt	  type	  opgave,	  der	  lige	  gør	  at	  man	  lige	  bliver	  opmærksom. 	   Interviewer:	  Er	  der	  så	  nogle	  ting	  i	  dit	  privatliv	  som	  du	  måske	  føler	  at	  du	  ikke	  få	  brugt	  nok	  tid	  på,	  noget	  du	  får	  dårlig	  samvittighed	  over,	  når	  du	  har	  meget	  overarbejde	  eller	  flex? 	   Rie:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  Min	  mand	  arbejder	  også	  meget,	  han	  har	  de	  samme	  arbejdsvilkår	  som	  jeg	  har,	  så	  på	  den	  måde	  kan	  vi	  godt	  begge	  to	  sidde	  og	  arbejde	  om	  aften	  eller	  i	  weekenden.	  Jeg	   er	   lidt	   i	   tvivl	   i	   forhold	   til	   mine	   børn,	   for	   jeg	   synes	   faktisk	   at	   jeg	   er	   god	   til	   at	   være	  sammen	  med	  dem	  og	  jeg	  er	  god	  til	  at	  prioritere	  dem.	  Så	  derfor	  er	  jeg	  sådan	  lidt	  i	  tvivl	  om	  de	  tænker	  over	  hvor	  meget	  jeg	  arbejder.	  Det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke,	  jeg	  synes	  ikke	  jeg	  har	  mærket	  nogen	  reaktioner	  på	  at	  de	  synes	  det	  er	  for	  meget,	  men	  jeg	  har	  tænkt	  på	  det	  at	  i	  forhold	  til	  at	  min	  egen	  far	  arbejdede	  meget,	  hvor	  min	  oplevelse	  var,	  at	  han	  prioriterede	  arbejdet	  højere	  ned	  mig	  for	  eksemplet,	  så	  derfor	  er	  det	  selvfølgelig	  vigtigt	  for	  mig	  at	  jeg	  ikke	  kommer	  til	  at	  gøre	  det	  sammen,	  samtidig	  med	  at	   jeg	  synes	  det	  er	  helt	  vildt	  spændende	  det	   jeg	   laver	  på	  arbejdet	  og	  det	  er	  jo	  også	  derfor	  jeg	  arbejder	  mere	  end	  normalt. 	   Interviewer:	  Men	  nu	  sagde	  du	  også,	  at	  nogen	  gange	  så	  tænkte	  du	  også	  at	  nu	  skal	  jeg	  lidt	  ned	  i	  gear,	  så	  måske	  er	  det	  også	  ”Rietiden”	  det	  går	  ud	  over? 	   Rie:	  Ja	  det	  tror	  jeg	  at	  det	  er	  det	  den	  halter	  mest.	  Så	  er	  det	  måske	  også	  sådan	  nogen	  ting	  som	  man	  ligger	  ned	  over	  sig	  selv	  i	  forhold	  til	  hvor	  meget	  bør	  jeg	  være	  sammen	  med	  min	  familie	  udover	   venner	   osv.	   Langt	   de	   fleste	   af	   vores	   venner	   og	   mine	   venner	   har	   børn	   i	   samme	  aldersgruppe	  og	  fuldtidsjobs	  de	  fleste	  af	  dem,	  så	  de	  er	  ret	  meget	  i	  samme	  situation	  og	  har	  de	   samme	   jobs,	   så	   de	   kan	   gøre	   som	   vi	   gør.	   Så	   det	   er	   egentlig	   ikke	   så	  meget	   i	   forhold	   til	  venner,	  der	   tror	   jeg	  at	  vi	  har	  det	  meget	  på	  samme	  måde.	  Det	  er	  måske	  mere	   i	   forhold	   til	  mine	   yngre	   søskende,	   fordi	   jeg	   har	   meget	   yngre	   søskende.	   Min	   ældre	   lillebror	   er	   først	  begyndt	  at	  få	  børn	  og	  har	  en	  på	  halvandet	  og	  en	  på	  vej,	  og	  hvor	  mine	  endnu	  yngre	  søskende	  slet	  ikke	  har	  børn.	  Og	  det	  betyder,	  at	  de	  slet	  ikke	  har	  nogen	  eller	  har	  en	  lille	  fornemmelse	  af	  det	  at	  have	  fuldtidsjobs	  og	  to	  børn. 	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Interviewer:	  Det	  har	  ikke	  den	  samme	  forpligtigelse. 	   Rie:	  Nej,	  så	  jeg	  tror	  at	  det	  er	  mere	  der	  at	  jeg	  i	  forhold	  til	  der	  at	  jeg	  kunne	  have	  haft	  en	  dårlig	  samvittighed	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  hvor	  jeg	  også	  ligesom	  synes	  at	  jeg	  har	  forsøgt	  at	  forklare	  det	  og	  så	  kan	  jeg	  ikke	  rigtigt	  gøre	  mere,	  men	  jeg	  kan	  godt	  mærke	  at	  den	  ligger	  der. 	   Interviewer:	  Kan	  du	  sådan	  prøve	  at	  beskrive	  hvordan	  du	  ser	  fleksibiliteten	  i	  den	  arbejdstid	  og	  det	  at	  du	  kan	  arbejde	  hjemme	  måske	  kan	  have	  en	  indflydelse	  på	  balancen	  både	  på	  godt	  og	  ondt? 	   Rie:	  Ja.	  Jeg	  tænker	  at	  der	  hvor	  den	  er	  rigtig	  god	  er	  hvis	  der	  har	  været	  en	  periode	  hvor	  mine	  børn	  har	  synes	  at	  det	  kunne	  være	  rigtig	  rart	  at	  jeg	  har	  hentet	  dem	  noget	  før	  og	  det	  har	  jeg	  kunne	  gøre,	   fordi	   jeg	  selv	  har	  kunne	   tilrettelægge	  mine	  opgaver	  og	  så	  sidde	  med	  dem	  på	  nogen	  andre	  tidspunkter,	  så	  selvom	  der	  måske	  er	  noget	  der	  haster,	  så	  kan	  jeg	  gøre	  det	  på	  nogen	  andre	  tidspunkter. 	   Interviewer:	  Så	  kan	  du	  gøre	  det	  når	  de	  sover? 	   Rie:	  Ja	  det	  kan	  jeg.	  Så	  der	  har	  jeg	  kunne	  hente	  dem	  før	  og	  det	  har	  været	  rigtig	  rigtig	  rart.	  Jeg	  tænker	  at	  hvis	  jeg	  har	  et	  meget	  fastlagt	  8-­‐16	  job	  eller	  pædagog	  eller	  lære,	  eller	  hvad	  det	  nu	  må	  være,	   så	   skal	  man	  bare	  være	  der	   fra	  kl.	  8	  om	  morgen	  og	   til	   et	  bestemt	   tidspunkt	  om	  aften	  eller	  eftermiddagen.	  Men	   jeg	   synes	  det	  har	  været	   rigtig	   rart	   i	   forhold	   til	   at	  aflevere	  børn,	  at	  hvis	  det	  har	  været	  rigtig	  træls	  at	  skulle	  tidligt	  op	  i	  børnehave	  og	  så	  faktisk	  blive	  en	  lille	  smule	  ked	  af	  det,	  så	  kan	   jeg	   faktisk	  godt	  blive	  10	  min	  uden	  at	  der	  sker	  noget.	  Og	  det	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  rart,	  at	  man	  ikke	  behøver	  at	  skære	  igennem	  og	  sige	  jeg	  skal	  gå,	  så	  på	  den	  måde	   er	   det	   rigtig	   dejligt.	   Der	   hvor	   det	   selvfølgelig	   er	   en	   ulempe	   er,	   at	   det	   bliver	   endnu	  vigtigere	   for	  mig,	  at	  holde	  styr	  på	  at	   jeg	   ikke	  arbejder	   for	  meget,	   selvom	   jeg	  synes	  det	  er	  helt	  vildt	  spændende	  det	  jeg	  laver,	  at	  jeg	  så	  ikke	  kommer	  så	  langt	  ud	  at	  jeg	  får	  arbejdet	  alt	  for	  meget	  og	  glemmer	  mig	  selv.	  For	  hvis	  jeg	  glemmer	  mig	  selv,	  så	  går	  det	  bare	  ikke. 	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Interviewer:	  Så	  kan	  man	  sige	  at	  det	  hele	  tiden	  er	  sådan	  en	  prioritering	  du	  må	  lave	  af	  hvor	  der	  skal	  prioriteres	  først? 	   Rie:	  Ja	  det	  er	  det	  og	  den	  kan	  være	  svær	  nogen	  gange.	  Men	  det	  er	  også	  noget	  jeg	  har	  snakket	  med	  min	  chef	  om	  og	  når	  vi	  begge	  to	  er	  opmærksomme	  på	  både	  i	  forhold	  til	  hinanden,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  en	  selv,	  så	  det	  er	  også	  vigtigt. 	   Interviewer:	  Der	  er	  en	  anerkendelse	  af	  at	  man	  ikke	  kan	  arbejde	  evigt. 	   Rie:	  Ja,	  helt	  klart	  og	  også	  et	  fokus	  på	  at	  jeg	  ikke	  bare	  skal	  have	  en	  fleks	  der	  stiger	  og	  stiger	  hele	  tiden. 	   Interviewer:	  Har	  du	  sådan	  behov	  for,	  det	  hører	  jeg	  lidt	  du	  siger	  du	  ikke	  har,	  i	  forhold	  til	  at	  adskille	  arbejde	  og	  fritid?	  For	  du	  tager	   jo	  arbejdet	  med	  hjem,	  er	  det	  noget	  der	  så	  sidder	   i	  hoved	  at	  du	  tager	  hjem,	  så	  jeg	  skal	  også	  lave	  det	  der	  senere? 	   Rie:	  Ja,	  det	  kan	  det	  godt	  være. 	   Interviewer:	  Så	  det	  kan	  godt	  påvirke	  balancen	  lidt	  og	  flyde	  lige	  sammen	  måske? 	   Rie:	  Ja	  det	  kan	  det	  godt.	  Og	  det	  er	  også	  helt	  klart	  et	  spørgsmål	  om	  at	  være	  opmærksom	  på	  at	  det	   ikke	  bliver	  for	  meget,	   for	  det	  er	  også	  træls	  at	   jeg	  kommer	  hjem	  kl.	  16	  og	  så	  går	   jeg	  kun	  og	  tænker	  på	  at	  når	  de	  sover,	  så	  kan	  jeg	  få	  lavet	  det	  jeg	  skal,	  fordi	  så	  er	  jeg	  ikke	  til	  stede	  og	  det	  skal	   jeg	   jo	  også	  være.	  Så	  det	  er	  en	  balance	  og	  den	  skrider	  engang	  imellem,	  det	  gør	  den. 	   Interviewer:	  Og	  så	  er	  det	  et	  eller	  andet	  der	  lige	  popper	  op	  og	  siger	  nu	  skal	  jeg	  lige	  og	  så	  kan	  du	  måske	  have	  en	  periode	  hvor	  det	  er	  mere	  adskilt? 	   Rie:	  Ja. 	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Interviewer:	   Ja	   du	   snakkede	   lidt	   omkring	   hvordan	   dig	   og	   din	   mand	   klare	   jer,	   hvor	   han	  arbejder	  lidt	  længere	  væk,	  hvilket	  gør	  at	  du	  henter	  børnene. 	   Rie:	  Ja,	  plus	  at	  han	  også	  har	  et	  arbejde,	  hvor	  han	  i	  perioder	  har	  chefansvar	  og	  derfor	  bliver	  nød	  til	  at	  være	  på	  arbejdspladsen	  fra	  8-­‐16.	  Så	  når	  han	  så	  har	  halvanden	  times	  kørsel	  til	  og	  fra	  arbejdet,	  så	  det	  gør	  det	  rigtig	  svært	  at	  få	  det	  placeret	  ind	  i	  forhold	  til	  at	  det	  er	  ham	  der	  henter. 	   Interviewer:	  Hvordan	  tror	  du	  han	  ser	  på	  den	  måde	  som	  du	  balancerer	  arbejde	  og	  privatliv? 	   Rie:	  Jeg	  tror	  at	  han	  synes	  det	  er	  fint.	  Nogle	  gange	  har	  vi	  snakket	  om,	  at	  nu	  har	  du	  godt	  nok	  meget	  arbejde	  og	  har	  vi	  begge	  to	  egentlig	  har	  det	  sådan,	  så	  må	  vi	  jo	  forsøge	  at	  gøre	  et	  eller	  andet,	   så	   er	   vi	   rimelige	   enige	   om	   at	   sådan	   er	   det	   også	   fordi	   han	   er	   projektansat,	   men	   i	  virkeligheden	   har	   han	   været	   det	   samme	   sted	   i	   5-­‐6	   år,	   så	   det	   er	   sådan	   en	   lang	   tids	  projektansættelse,	  kan	  man	  sige.	  Og	   inden	   for	  den	  branche	  han	  er,	  der	  er	  det	   sådan	  man	  arbejder.	  Han	  synes	  det	  er	  enormt	  spændende,	  så	  det	  tæller	  højere	  og	  det	  gør	  det	  også	  for	  mig,	  at	  han	  synes	  det	  er	  spændende	  og	  så	  prøver	  vi	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan	  vi	  så	  kan	  få	  det	  til	  at	  passe	  sammen. 	   Interviewer:	   Så	   for	   at	   afslutte	   det	   med	   balance	   og	   fleksibilitet.	   Hvad	   tænker	   du	   er	   det	  vigtigste	  for	  at	  du	  ligesom	  kan	  opnå	  denne	  her	  balance,	  når	  du	  tænker	  at	  nu	  bliver	  det	  her	  lidt	  for	  meget,	  hvad	  er	  det	  så	  for	  nogle	  redskaber	  der	  er	  vigtige	  for	  dig	  eller	  forudsætninger	  på	  arbejdspladsen? 	   Rie:	  Det	  er	  at	  der	  er	  en	  lydhørhed	  for	  at	  når	  jeg	  kommer	  og	  siger	  at	  nu	  er	  det	  for	  meget,	  så	  lytter	  de	  og	  så	  gør	  vi	  noget	  for	  at	  få	  det	  væk	  og	  det	  gør	  de,	  for	  der	  har	  været	  et	  par	  gange	  hvor	  jeg	  har	  sagt	  at	  skal	  vi	  gøre	  noget,	  nu	  bliver	  det	  simpelthen	  for	  meget,	  jeg	  kan	  mærke	  det.	  Og	  det	  er	  det	  der	  så	  har	  været	  vigtigt	  for	  mig.	  Det	  der	  er	  vigtigt	  for	  mig,	  det	  er	  at	  det	  selv	  er	  mig	  som	  tager	  styringen	  og	  når	  jeg	  kigger	  på	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  opgaver	  jeg	  har	  og	  er	  der	  evt.	  nogen	  der	  kan	  tage	  dem	  i	  stedet	  for	  mig,	  det	  behøver	  jeg	  ikke	  at	  gøre.	  Jeg	  har	  også	  snakket	  med	  min	  chef	  	  og	  hun	  siger	  at	  det	  er	  jo	  egentlig	  hendes	  job	  at	  gøre	  det	  og	  for	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mig	  er	  det	  vigtigt,	   for	  det	  handler	  jo	  om	  overlevering	  af	  opgaver	  og	  ansvar.	  Så	  det	  er	  ikke	  bare	   at	   smide	   tingene,	   men	   ansvar	   for	   at	   tingene	   bliver	   gjort	   ordenligt	   og	   sendt	   videre	  ordentligt.	  Men	  at	  de	  lytter	  og	  kommer	  og	  siger	  at	  nu	  er	  det	  nu,	  nu	  skal	  vi	  gøre	  noget	  og	  det	  gør	  de.	  Så	  bliver	  det	  taget	  alvorligt	  og	  det	  er	  vigtigt	  for	  mig. 	   Interviewer:	  Så	  til	  sidst,	  så	  har	  jeg	  bare	  sådan	  lige	  nogle	  spørgsmål	  omkring	  mindset.	  Vi	  har	  om	  mindset	  i	  vores	  opgave.	  Så	  jeg	  vil	  lære	  nogle	  udsagn	  op	  og	  så	  skal	  du	  bare	  sige	  om	  du	  er	  enig	  eller	  uenig.	  Og	  du	  må	  også	  gerne	  uddybe	  hvis	  du	  føler	  behov	  for	  det. 	   Rie:	  Ja. 	   Interviewer:	   Din	   intelligens	   er	   noget	   helt	   grundlæggende	   som	  du	   ikke	   kan	  ændre	  meget	  ved? 	   Rie:	  Uenig. 	   Interviewer:	   Du	   kan	   lære	   nye	   færdigheder,	   men	   du	   kan	   ikke	   ændre	   afgørende	   på	   hvor	  intelligent	  du	  er? 	   Rie:	  Uenig.	  
 Interviewer:	  Uanset	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til? 	   Rie:	  Enig. 	   Interviewer:	  Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt? 	   Rie:	  Betydeligt	  er	  et	  stort	  ord.	  Men	  ja	  jeg	  tror	  godt	  at	  man	  kan	  bygge	  ovenpå. 	   Interviewer:	  Du	  er	  en	  bestemt	  type	  menneske,	  og	  der	  er	  i	  bund	  og	  grund	  ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette? 	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Rie:	  Kan	  man	  være	  delvist	  enig? 	   Interviewer:	   Det	   kan	   man	   godt.	   Ligegyldigt	   hvilken	   type	   menneske	   du	   er,	   kan	   du	   altid	  ændre	  dig	  betydeligt? 	   Rie:	  Den	  er	  svær.	  Delvis	  enig,	   jeg	   tror	  at	  man	  kan	  ændre	  rigtig	  meget,	  men	  man	  skal	  selv	  være	   indstillet	  på	  det	  og	  det	  kan	  man	  blive	  på	  mange	  måder.	  En	  ting	  er	  selvfølgelig	  hvad	  der	  kommer	  udefra	  og	  hvordan	  andre	  ting	  påvirker	  en	  og	  så	  skal	  der	  ske	  noget	   inde	   i	  en	  selv	  også. 	   Interviewer:	  Så	  en	  opmærksomhed	  på	  det? 	   Rie:	  Ja,	  det	  skal	  der.	  Man	  bliver	  også	  selv	  nød	  til	  at	  tage	  del	  i	  det.	  Ellers	  så	  tror	  jeg	  ikke	  at	  det	  er	  til. 	   Interviewer:	  Man	   kan	   gøre	   tingene	   forskelligt,	  men	   de	   væsentlige	   træk	   i	   personligheden	  kan	  ikke	  ændres? 	   Rie:	  Ja,	  jeg	  tror	  nok	  at	  jeg	  er	  enig	  i	  det. 	   Interviewer:	  Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden? 	   Rie:	  Jeg	  er	  så	  ikke	  helt	  enig 	   Interviewer:	  Man	  kunne	  næsten	  tro	  at	  det	  var	  sådan	  en	  test.	  Ja	  det	  var	  så	  det.	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Bilag	  11	  -­‐	  Interview	  med	  Viktoria	  	  	  Viktoria:	   Os	   som	   i	   interviewer	   nu	   her.	   Vi	   kommer	   alle	   sammen	   fra	   posten	   af.	   Vi	   blev	  outsourcet	   her	   sidste	   år.	   Og	   vi	   kommer	   med	   forskellige	   vilkår.	   Vi	   har	   jo	   nogen,	   som	   er	  tidligere	  tjenestemænd.	  Det	  vil	  sige,	  jeg	  har	  fx	  været	  ansat	  som	  tjenestemand.	  Men	  så	  på	  et	  tidspunkt,	   det	   ville	   bossen	   godt	   ud	   af	   osv.,	   og	   så	   lavede	  de	  nogle	   aftaler	   om,	   at	   vi	   kunne	  fortsætte,	  men	  på	  nogle	   tjenestemandslignede	  vilkår.	  Dvs.	   nogle	   af	  de	  vilkår	  dem	  har	   jeg	  med	  mig	  og	  dem	  kan	  mit	  nye	   firma	   ikke,	   fordi	   jeg	  er	  blevet	  outsourcet.	  Vi	  var	   jo	  over	  90	  mennesker,	  der	  kom	  fra	  posten	  af.	  De	  lavede	  jo	  et	  tilbud	  på	  at	  købe	  hele	  driften	  af	  Postens	  it-­‐drift,	  og	  det	  var	  så	  med	  server	  og	  personale	  og	  det	  hele.	  	  	  	  	  Interviewer:	  Så	  det	  kunne	  de	  ikke	  justere	  i?	  	  	  Viktoria:	  Derfor	  kommer	  vi	  ud	  og	  de	  har	  nogle	  andre	   forhold	  herude	  og	  det	  har	   jo	  været	  svært	  for	  dem.	  Man	  kan	  jo	  ikke	  bare	  lave	  om	  på	  folks	  forhold	  vel?	  Det	  tror	  jeg	  da	  nok	  har	  givet	  dem	  nogle	  udfordringer,	  at	  skulle	  administrere	  alt	  det	  ikke?	  Altså	  jeg	  kommer	  jo	  med	  min	  flekstid.	  Det	  er	  der	  slet	  ikke	  nogen	  herude	  der	  har.	  	  	  Interviewer:	  Nej	  okay.	  	  	  Viktoria:	  De	  har	  det	   så	   lidt	   alligevel,	   fordi	  det	   finder	  man	  så	  alligevel	   lidt	   selv	  ud	  af.	   Skal	  man	  nu	  arbejde	  om	  aftenen,	  jamen	  så	  går	  man	  nok	  lidt	  tidligere	  hjem	  eller	  sådan	  nogle	  ting,	  ved	  jeg	  at	  de	  gør,	  uanset	  om	  de	  ikke	  registrerer	  det	  på	  samme	  måde	  som	  vi	  andre	  gør.	  Men	  jeg	  holder	  nøje	  regnskab.	  	  	  Interviewer:	  Det	  gør	  I	  bare	  helt	  selv	  eller?	  	  	  Viktoria:	  Ja,	  altså	  da	  jeg	  var	  hos	  posten,	  der	  blev	  det	  jo	  kontrolleret	  og	  de	  holdte	  øje	  med	  det	  og	  det	  var	  i	  det	  system,	  hvor	  vi	  tastede	  vores	  tid	  i.	  Det	  er	  det	  ikke	  nu.	  Nu	  skal	  vi	  bare	  selv	  holde	  øje	  med	  det.	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Interviewer:	  Okay.	  	  	  Viktoria:	  Så	  jeg	  har	  midt	  eget	  lille	  regneark.	  	  	  Interviewer:	  Så	  når	  man	  lige	  arbejder,	  har	  fri	  nogle	  timer	  og	  så	  arbejder	  igen,	  så	  ligger	  man	  det	  selv	  sammen?	  	  	  Viktoria:	  Så	  har	  jeg	  så,	  hvor	  jeg	  skriver	  ind	  hvor	  mange	  timer	  jeg	  har	  arbejdet	  hver	  dag	  og	  så	  tæller	  den	  så	  sammen.	  Så	  er	  der	  lavet	  en	  masse	  regneregler,	  så	  jeg	  kan	  se	  hele	  tiden	  om	  jeg	  er	  i	  overskud	  eller	  minus	  på	  timer,	  hvor	  mange	  jeg	  har.	  	  	  Interviewer:	  Jamen	  skal	  vi	  gå	  i	  gang.	  Allerførst	  så	  bare	  helt	  simpelt	  lidt	  om	  dig,	  i	  forhold	  til	  transporttid.	  Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  til	  arbejde?	  	  	  Viktoria:	  Jamen	  jeg	  bor	  på	  Amager,	  så	  jeg	  har	  en	  time	  hver	  vej.	  	  	  Interviewer:	  Er	  du	  så	  i	  bil	  eller	  offentligt	  transport?	  	  	  Viktoria:	  Nej,	  jeg	  havde	  en	  kollega	  jeg	  kørte	  med	  på	  et	  tidspunkt,	  som	  boede	  lige	  ved	  siden	  af	  hvor	  jeg	  bor.	  Men	  han	  er	  her	  ikke	  mere.	  Så	  nu,	  der	  enten	  tager	  jeg	  metroen	  og	  s-­‐toget	  og	  det	   tager	   en	   time,	   og	   så	   går	   jeg	   her	   nede	   fra	   stationen.	   Eller	   så	   tager	   jeg	   metroen	   til	  Flintholm	  i	  stedet	  for	  og	  så	  bliver	  jeg	  hentet	  af	  en	  kollega	  der,	  som	  kommer	  forbi	  alligevel,	  altså	  når	  vores	  mødetid	  passer	  sammen,	  og	  det	  er	  ikke	  fordi	  at	  jeg	  sparer	  så	  meget	  tid.	  Det	  er	  måske	  10	  minutter,	  men	  det	  er	  lidt	  mere	  hyggeligt,	  og	  så	  skal	  jeg	  ikke	  gå.	  Der	  er	  lige	  12	  minutter	  nedefra	  stationen	  af.	  	  	  Interviewer:	  Ja	  præcis.	  Og	  så	  om	  hvem	  der	  indgår	  i	  din	  husstand?	  	  	  Viktoria:	  Jamen	  det	  er	  mig	  og	  mine	  to	  piger.	  	  	  Interviewer:	  Og	  jeg	  ved	  hvert	  fald	  at	  hende	  den	  ene	  er	  på	  konfirmationsalderen.	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Viktoria:	  Ja,	  der	  er	  en	  på	  13	  og	  en	  på	  9.	  	  	  Interviewer:	  Okay	  og	  en	  på	  9.	  Har	  du	  ellers	  nogle	  fritidsinteresser,	  som	  du	  bruger	  noget	  tid	  på,	  udover	  arbejde?	  	  	  Viktoria:	  Jeg	  løber	  lidt	  og	  læser,	  men	  ikke	  noget	  jeg	  går	  til.	  	  	  Interviewer:	  Nej	  ikke	  noget	  fast?	  Så	  det	  er	  også	  noget	  du	  kan	  flekse	  ind	  i	  alt	  det	  andet?	  	  	  Viktoria:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	  Hvor	  længe	  har	  du	  så	  arbejdet	  her?	  	  	  Viktoria:	  Det	  er	  så	  lidt	  et	  svært	  spørgsmål,	  fordi	  jeg	  startede	  her	  januar	  sidste	  år,	  så	  jeg	  har	  været	  her	  i	  lidt	  over	  et	  år,	  men	  jeg	  har	  samlet	  set.	  Min	  anciennitet	  tæller	  faktisk	  fra	  da	  jeg	  startede	  i	  Posten,	  så	  jeg	  har	  været	  her	  i	  25	  år.	  	  	  Interviewer:	  25	  år!	  	  	  Viktoria:	  Ja	  jeg	  havde	  jubilæum	  her	  i	  sommers.	  	  	  Interviewer:	  Hvad	  i	  forhold	  til	  stilling?	  Så	  har	  du	  haft	  forskellige	  stillinger?	  	  	  Viktoria:	   Ja,	   jeg	   har	   haft	   forskellige	   stillinger.	   Jeg	   har	   i	   de	   første	   8	   år,	   der	   var	   jeg	   ude	  på	  Vanløse	  posthus	   i	   indlevering	  derude,	  altså	   jeg	  sad	  ved	  kasserne	  og	  var	  vagthavene	  og	  vi	  havde	  også	  noget	  afregning	  med	  postbuddet.	  Det	  var	  sådan	  lidt	  forskelligt	  slags	  arbejde.	  Og	  så	  efter	  8	  år,	  så	  hørte	  jeg	  om	  mit	  job	  inde	  i	  postens	  helpdisk,	  altså	  it-­‐servicedisk	  hedder	  det	  i	  dag,	  og	  jeg	  synes	  egentlig,	  at	  det	  var	  meget	  spændende	  med	  det	  der	  it.	  Der	  var	  vi	  begyndt	  og,	   da	   jeg	   startede	   på	   posthusene,	   der	   sad	   vi	   jo	   med	   nummeratørstempler,	   rigtig	  gammeldags	  og	  efterhånden	  da	  jeg	  var	  der,	  så	  fik	  vi	   indført	  edb-­‐systemer	  osv.	  Både	  til	  ud	  ved	  kasserne,	  men	  også	   inde	  bagved,	  hvor	  vi	   sad	  med	  reklamationssystem	  til	  når	   folk	  de	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klagede	  og	  sådan	  noget,	  så	  registrerede	  vi	  klager	  og	  pengene	  og	  havde	  hele	  procesarbejdet	  omkring	  de	  der	  sager	  derinde.	  Så	  der	  begyndte	  vi	  at	  få	  mere	  it	  og	  det	  synes	  jeg	  faktisk	  var	  rigtig	  spændende	  og	  så	  gennem	  en	  ven	  og	  kollega	  også	  i	  posten,	  så	  hørte	  jeg	  om	  at	  der	  var	  et	  ledigt	  job	  derinde	  og	  så	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  huske	  hvad	  det	  var.	  Men	  man	  blev	  oplært,	  fordi	  jeg	  vidste	  jo	  ikke	  så	  meget	  om	  tingene,	  så	  tænkte	  jeg	  ej	  det	  skal	   jeg	  da	  lige,	  ellers	  tror	   jeg	  ikke	  jeg	  havde	  turde	  at	  søge	  det.	  Så	  der	  tænkte	  jeg	  det	  lyder	  lige	  som	  noget	  for	  mig,	  og	  så	  ringede	   jeg	   ind	  for	  at	  høre	  om	  den	  var	   ledig	  nu,	  og	   ja	  det	  var	  den.	  Så	  kom	  jeg	  til	  samtale,	  ”jamen	  hvornår	  kan	  du	  starte?”,	  så	  måtte	  jeg	  lige	  snakke	  med	  min	  chef	  om	  det.	  Men	  det	  var	  jo	   samme	   firma,	  men	  det	  er	  ude	   i	  produktionen	  og	  det	  her	  var	   inde	   i	   it.	   Så	   jeg	   startede	   i	  servicedisken	  der	  og	  var	  der	  i	  to	  år	  og	  så	  bliver	  jeg	  på	  et	  tidspunkt,	  så	  manglede	  de	  folk	  i	  vores	  unix-­‐gruppe	  og	  så	  spurgte	  de	  om	  jeg	  kunne	  tænke	  mig	  at	  kommer	  derned.	  Jeg	  var	  jo	  ikke,	  eller	   jeg	  havde	   jo	   ikke	  den	  uddannelse	  osv.	  der	  skulle	  til,	  som	  nogle	  af	  de	  andre	  der	  sad	  der.	  Nogle	  af	  dem	  var	  også	  autodidakt.	  Det	  er	  der	  rigtig	  meget	  af	  i	  netop	  den	  branche.	  Hvor	  man	  har	  lært	  ting	  undervejs	  ved	  at	  tage	  kurser	  og	  ting	  og	  sager.	  Men	  du	  har	  egentlig	  ikke	  en	  rigtig	  it-­‐uddannelse.	  Så	  det	  ville	  jeg	  rigtig	  gerne,	  for	  jeg	  synes,	  at	  det	  var	  helt	  vildt	  spændende	   det	   her	   unix	   styresystem,	   så	   der	   kom	   jeg	   derned.	   Og	   den	   gruppe	   har	   jeg	   så	  været,	  var	   jeg	  så	   i,	   i	  en	  del	  år,	  hvor	   jeg	   lavede	  forskellige	  ting.	  Først	  så	  havde	  vi	  sådan	  en	  struktur,	  hvor	  vi	  faktisk	  alle	  sammen	  lavede	  det	  samme	  og	  så	  lidt	  senere	  blev	  det	  delt	  ud.	  Så	  ville	   de	   godt	   have,	   at	   man	   skulle	   specialisere	   sig	   inden	   for.	   Og	   der	   var	   jeg	   først	   på	   et	  styresystem,	  som	  hedder	  Solaris	  og	  der	  var	  jeg	  så	  i	  den	  gruppe.	  Senere	  så	  røg	  jeg	  så	  over	  i	  backupgruppen,	   som	   jeg	   så	  også	   er	   i	   nu	  efter	   jeg	   er	  kommet	  ud	   til	   IT-­‐virksomheden	  kan	  man	  sige	  og	  har	  stadig	  med	  backup	  at	  gøre.	  	  	  Interviewer:	  Så	  må	  det	  også	  være	  lidt	  forskelligt	  der?	  	  	  Viktoria:	   Så	   det	   kan	   godt	   være,	   at	   når	  man	   siger	  man	   har	   arbejdet	   i	   25	   år	   i	   et	   firma,	   så	  tænker	  folk,	  ”gud	  det	  lyder	  kedeligt”,	  men	  jeg	  har	  lavet	  mange	  forskellige	  ting.	  	  	  Interviewer:	  Ja	  præcis.	  Så	  hvad	  er	  det	  så,	  at	  du	  beskæftiger	  dig	  med	  nu?	  	  	  Viktoria:	  Det	  er	  backup.	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Interviewer:	  Backup,	  okay.	  Så	  har	  vi	  så	  nogle	  udsagn,	  som	  du	  bare	  skal	  svare	  om	  du	  er	  enig	  eller	  uenige	  i.	  Og	  den	  første	  er	  om	  din	  intelligens	  er	  noget	  helt	  grundlæggende	  som	  du	  ikke	  kan	  ændre	  meget	  ved?	  	  	  Viktoria:	  Ens	  intelligens?	  	  	  Interviewer:	  Ja	  	  	  Viktoria:	  Den	  er	  sådan	  lidt	  både.	  Skal	  man	  svare	  ja	  eller	  nej?	  	  	  Interviewer:	  Bare	  det	  første	  der	  lige	  indskyder	  dig.	  	  	  Viktoria:	  Jamen	  fordi	  jamen	  man	  kan	  nok	  ikke	  gøre	  så	  meget	  ved	  sin	  intelligens,	  men	  man	  kan	  jo	  altid	  arbejde	  på,	  altså	  man	  kan	  altid	  blive	  smartere	  og	  klogere.	  Jeg	  tror	  godt	  man	  kan	  øve	  nogle	  ting,	  men	  om	  ens	  intelligens	  fx	  kan	  jo	  godt	  være	  at	  den	  er	  det	  samme	  selvfølgelig.	  	  	  Interviewer:	  Er	  du	  så	  enig	  eller	  uenig?	  	  	  Viktoria:	  Arg.	  	  	  Interviewer:	  Vi	  har	  selv	  prøvet	  at	  teste	  os	  selv.	  Det	  er	  selvfølgelig	  lidt	  svært,	  men	  man	  skal	  bare	  prøve	  lidt	  at	  tænke	  det	  første	  umiddelbare	  man	  lige..	  	  	  Viktoria:	  Det	  første	  jeg	  tænkte	  var,	  nej	  det	  kan	  du	  ikke	  ændre.	  	  	  Interviewer:	   Og	   så	   den	   næste	   er	   du	   kan	   lære	   nye	   færdigheder,	  men	   du	   kan	   ikke	  ændre	  afgørende	  på	  hvor	  intelligent	  du	  er.	  	  	  Viktoria:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  nok	  at	  jeg	  er	  enig	  i.	  	  	  Interviewer:	  Uanset	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til.	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Viktoria:	  Ja,	  enig.	  	  	  Interviewer:	  Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt.	  	  	  Viktoria:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  	  	  Interviewer:	  Du	  er	  en	  bestemt	  type	  menneske,	  og	  der	  er	  i	  bund	  og	  grund	  ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette.	  	  	  Viktoria:	  Jamen,	  det	  er	  jeg	  ikke	  enig	  i.	  	  	  Interviewer:	  Ligegyldigt	  hvilken	  type	  menneske	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  ændre	  dig	  betydeligt.	  	  	  Viktoria:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	  Man	   kan	   gøre	   tingene	   forskelligt,	  men	   de	   væsentlige	   træk	   i	   personligheden	  kan	  ikke	  ændres.	  	  	  Viktoria:	  Den	  er	  lidt.	  Jeg	  er	  tilbøjelig	  til	  at	  sige	  jeg	  er	  enig,	  men	  jeg	  er	  alligevel,	  så	  …	  ja.	  	  	  Interviewer:	  Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden.	  	  	  Viktoria:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  kræver	  hårdt	  arbejde.	  	  	  Interviewer:	  Så	  er	  det	  bare	  lidt	  i	  forhold	  til	  fleksibilitet	  her	  på	  arbejdet.	  Og	  du	  har	  mulighed	  for	  flextid?	  	  	  Viktoria:	  Mmh.	  	  	  Interviewer:	  Ja,	  og	  i	  hvilket	  omfang	  benytter	  du	  dig	  af	  det?	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Viktoria:	  Jamen	  jeg	  har	  mange	  timer	  til	  gode.	  Jeg	  har	  lidt	  travlt,	  så	  jeg	  gør	  det,	   jamen	  hvis	  jeg	   skal	   til	   tandlæge	   eller	   hvis	   en	   af	  mine	   børn	   skal	   til	   en	   eller	   anden	   læge	   eller	   et	   eller	  andet.	  Hvis	  jeg	  skal	  et	  eller	  andet	  privat,	  så	  kan	  jeg	  godt	  bruge	  at	  flekse,	  måske	  bare	  nogle	  timer	  eller	  en	  hel	  dag.	  	  	  Interviewer:	  Så	   førhen,	  nu	  har	  du	  været	  mange	  stillinger,	  så	  har	  der	  vel	  også	  været	  tider,	  hvor	  du	  ikke	  har	  haft	  den	  her	  samme	  mulighed	  for	  flekxtid,	  eller	  har	  det	  været	  det	  samme?	  	  	  Viktoria:	   Ja,	   ude	  på	  posthuset	   de	   første	  8	   år,	   der	   var	  der	   ikke	   rigtig	   på	  denne	  måde.	  Der	  havde	  vi	  jo	  sådan	  nogle	  faste	  skemaer	  og	  sådan	  noget	  vi	  kørte	  efter,	  så	  der	  var	  det	  ikke	  på	  samme	  måde.	  Det	  er	  faktisk	  først	  efter,	  at	  jeg	  er	  kommet	  ind	  i	  hovedkontoret	  derinde.	  	  	  Interviewer:	  Har	  du	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  på	  andre	  steder?	  	  	  	  	  Viktoria:	  Ja,	  hjemmefra.	  	  	  Interviewer:	  Og	  hvor	  meget	  benytter	  du	  dig	  af	  det?	  	  	  Viktoria:	  Jeg	  prøver	  at	  gøre	  det	  en	  gang	  om	  ugen,	  men	  det	  er	  sådan	  lidt	  forskelligt.	  Det	  er	  også	  det	  der	  med,	  jamen	  har	  du	  en	  eller	  anden	  aftale	  om	  eftermiddagen,	  så	  fordi	  jeg	  har	  den	  der	  lange	  transporttid,	  så	  kan	  det	  nogle	  gange	  bedre	  betale	  sig	  at	  sige,	  jamen	  så	  arbejder	  jeg	  hjemme,	  fordi	  de	  to	  timer	  jeg	  ellers	  skulle	  have	  brugt	  på	  transport,	  dem	  kan	  jeg	  så	  arbejde	  i	  og	  så	  kan	  jeg	  nå	  det	  jeg	  skal	  på	  en	  dag,	  i	  stedet	  for,	  hvis	  jeg	  nu	  skal	  være	  et	  eller	  andet	  sted	  om	  eftermiddagen,	  eller	  noget.	  	  	  Interviewer:	  Har	  du	  egentlig	  mulighed	  for	  at	  arbejde	   flere	  timer	  nogle	  dage	  og	  så	  tage	   fri	  nogle	  andre	  dage?	  	  	  Viktoria:	  Ja.	  	  Interviewer:	  Så	  dine	  uger	  kan	  blive	  sådan	  arbejde	  intenst	  på	  få	  dage	  og	  så	  holde	  fri	  mere?	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Viktoria:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	  Det	  går	  så	  også	  over	  til,	  hvad	  du	  ser	  som	  fordelene	  ved	  flextid?	  	  	  Viktoria:	  Jamen,	  det.	  	  Interviewer:	  Altså	  i	  forhold	  til	  dit	  eget	  liv?	  	  	  Viktoria:	  I	  forhold	  til	  mit	  eget	  liv,	  jamen	  det	  gør	  det	  nemmere	  nogle	  gange	  at	  få	  de	  private	  ting	   til	   at	  hænge	   sammen.	  Også	   især	   fordi	   jeg	  har	   fået	  den	  der	   længere	   transporttid.	  Det	  havde	  jeg	  jo	  ikke	  tidligere.	  Der	  havde	  jeg	  10	  minutter	  på	  cykel	  på	  arbejde,	  da	  jeg	  arbejdede	  inde	  i	  Bernstorffsgade.	  Så	  jeg	  kan	  bedre	  få	  sammenhængen	  mellem	  privatliv	  og	  arbejdsliv	  til	  at	  hænge	  sammen,	   fordi	   jeg	  har	  den	  der	   fleksibilitet.	  Og	  det	  er	  også	  en	   fleksibilitet	   for	  firmaet	  vil	  jeg	  sige,	  fordi	  dage	  hvor	  jeg	  måske	  havde	  været	  nødt	  til,	   lad	  os	  nu	  sige	  at	  mine	  børn	   var	   syge,	   så	   i	   stedet	   for	   at	   tage	   fri	   eller	   gøre	   et	   eller	   andet,	   så	   kan	   jeg	   sige	   at	   jeg	  arbejder	  hjemme,	  fordi	  min	  datter	  er	  syg.	  	  Interviewer:	  Ja,	  det	  er	  ret	  smart.	  	  	  Viktoria:	  Det	  giver	  rigtig	  stor	  fleksibilitet	  i	  hverdagen.	  	  	  Interviewer:	  Og	  hvad	  så	  i	  forhold	  til	  ulemper	  i	  forhold	  til	  dit	  eget	  liv.	  	  Viktoria:	  Nogen	  gange	  kan	  man	  jo	  komme	  til	  at	  arbejde	  lidt	  for	  længe,	  ikke.	  Når	  vi	  har	  travlt	  osv.	  så	  bliver	  det	  lidt	  nogle	  hårde	  dage	  nogle	  gange,	  end	  hvis	  du	  bare	  havde	  et	  arbejde	  hvor	  du	   vidste	   at	   det	   var	   8	   timer	   hver	   dag,	   slam	   slam.	   Der	   nu,	   jamen	   har	   vi	   et	   eller	   andet	  problem,	  så	  bliver	  vi	  ved.	  Nogle	  gange	  her	  når	  vi	  har	  haft	  et	  problem	  så	  har	  jeg	  jo	  arbejdet	  hele	  aftenen	  og	  natten	  med.	  Så	  har	  man	  arbejdet	  nærmest	  2	  dage	  i	  træk	  ikke.	  	  	  Interviewer:	  Har	  du	  nogen	  fornemmelse	  af	  om	  du	  tror	  du	  arbejder	  mere	  eller	  mindre	  end	  hvis	  du	  fx	  ikke	  havde	  flextid?	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Viktoria:	  Jeg	  får	  jo	  muligheden	  for	  at	  holde	  fri	  bagefter,	  når	  jeg	  så	  kan	  finde	  tiden	  til	  det.	  Så	  et	  eller	  andet	  sted	  så	  burde	  jeg	  jo	  komme	  i	  nul	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  med	  de	  timer	  jeg	  har.	  Jeg	  ved	  da	  vi	  var	  inde	  ved	  posten,	  så	  var	  det	  sådan	  at	  vi	  nogle	  gange,	  at	  vi	  vidste	  jo	  vi	  havde	  mange	  overtimer,	  så	  der	  lavede	  de	  sådan	  en	  aftale	  om,	  at	  man	  kunne	  få	  dem	  udbetalt	  hvis	  man	  ville.	  Det	   får	   vi	   ikke	  her,	  men	  det	   kunne	  man	  derinde.	   Så	  der	   kan	  man	   sige,	   så	  holdte	  man	  jo	  ikke	  så	  meget	  fri	  altid.	  Man	  havde	  sgu	  ikke	  tid	  til	  at	  holde	  fri	  vel,	  selvom	  man	  havde	  timerne.	  	  	  Interviewer:	  Så	  føler	  du,	  at	  det	  nogle	  gange	  kan	  være	  svært	  det	  der	  med	  at	  skelne	  mellem	  nu	  er	  du	  på	  arbejde	  og	  nu	  har	  du	  fri?	  	  Viktoria:	   Ja,	   det	   kan	   godt	   være,	   når	  man	   har	   et	   eller	   andet	   problem,	   så	   føler	  man	   sig	   jo	  ansvarlig	  for	  at	  det	  lykkes,	  så	  kan	  man	  godt	  have	  en	  tendens	  til	  at	  sige,	  ahh	  jeg	  logger	  lige	  på	  og	  arbejder	  en	  time	  eller	  to.	  	  Interviewer:	  Ja	  okay,	  så	  det	  bliver	  noget	  nogen	  gange	  om	  aftenen	  med	  lige	  at	  tjekke	  mails	  og	  sådan	  noget?	  	  Viktoria:	  Ja.	  	  	  Interviewer:	  Er	  du	  god	  til	  så	  også	  at	  sige	  nu	  arbejder	  man,	  men	  også	  nu	  holder	  man	  så	  fri	  og	  så	  faktisk	  holde	  fri?	  	  Viktoria:	   Nogen	   gange,	  men	   jeg	   har	   også	   haft	   en	   tendens	   til	   at	   gå	  med	   for	  meget	   oppe	   i	  hovedet,	  og	  gå	  og	  tænker	  på	  nogle	  ting,	  når	  der	  er	  problemer	  ikke.	  Så	  det	  er	  lidt	  op	  og	  ned.	  Jeg	  har	  haft	  nogle	  lidt	  stressede	  perioder	  hvor	  jeg	  ikke	  har	  været	  så	  god	  til	  at	  lægge	  det	  fra	  mig	  når	  jeg	  havde	  fri,	  det	  kan	  godt	  være	  et	  problem	  nogle	  gange.	  Og	  så	  kan	  man	  også	  godt	  blive	  lidt	  fanden	  i	  volds	  nogle	  gange	  og	  tænke,	  niks,	  nu	  har	  jeg	  fri,	  jeg	  slukker	  telefonen	  og	  sige	  nu	  er	  det	  slut.	  	  	  Interviewer:	  Men	  overordnet	  set	  ser	  du	  det	  som	  en	  positiv	  ting?	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Viktoria:	   Meget	   positiv.	   Der	   er	   mange	   ting,	   også	   fordi,	   jeg	   er	   jo	   også	   enlig	   mor,	   jeg	   har	  heldigvis	   en	   god	  mormor,	   der	   kan	   hjælpe	  med	   at	   hente	   og	   sådan	   noget,	   den	   lille	   skal	   jo	  stadig	  hentes.	  Så	  det	  er	  en	  stor	  fordel,	   jeg	  vil	  helst	   ikke	  undvære	  det.	  Det	  gør	  også	  hvis	  vi	  skal	  noget	  en	  dag,	  så	  kan	  jeg	  sige	  at	  jeg	  går	  tidligt	  i	  dag.	  Og	  det	  er	  helt	  vildt	  dejligt	  altså.	  	  	  Interviewer:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  var	  det.	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Bilag	  12	  -­‐	  Bearbejdning	  af	  interviews	   
Præsentation	  af	  interviewpersoner Interviewperson	  1	  hedder	  Anne	  og	  bor	  på	  Frederiksberg	   sammen	  med	   sin	   kæreste.	  Hun	  har	  ikke	  nogle	  specifikke	  fritidsinteresser.	  Anne	  har	  arbejdet	  i	  en	  IT-­‐virksomhed	  i	  10	  år	  og	  beskæftiger	   sig	   med	   backup	   af	   IT-­‐systemer	   (bilag	   3:1f).	   Anne	   benytter	   sig	   i	   høj	   grad	   af	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet	  både	  i	  forhold	  til	  fleksible	  mødetider	  og	  at	  arbejde	  hjemme	  (bilag	  3:3f).	  	   Interviewperson	  2	  hedder	  Jørgen	  og	  bor	  på	  Amager	  sammen	  med	  sin	  kone	  og	  sin	  datter	  på	  20	  år.	  Han	  bruger	  meget	  tid	  på	  løbetræning,	  hvilket	  fylder	  meget	  i	  hans	  hverdag	  (bilag	  4:1).	  Jørgen	  er	   systemkonsulent	   i	   en	   IT-­‐virksomhed	  og	  har	   ikke	   flextid,	  men	  arbejdstidmæssig	  fleksibilitet	   i	   form	  af	  overarbejde,	  der	  bliver	  udbetalt	  (bilag	  4:2).	   Jørgen	  arbejder	  normalt	  fra	  7.30	  til	  ca.	  16.	  Derudover	  arbejder	  han	  både	  om	  aftenen	  og	  i	  weekenderne	  (bilag	  4:2).	    Interviewperson	  3	  hedder	  Leif	  og	  er	  49	  år	  gammel.	  Han	  bor	   i	  Hvidovre	  sammen	  med	  sin	  kone.	  I	  sin	  fritid	  spiller	  han	  golf,	  hvilket	  han	  bruger	  meget	  tid	  på.	  Han	  har	  arbejdet	  med	  IT	  de	  sidste	  14-­‐15	  år	  og	  han	  arbejder	  på	  nuværende	  tidspunkt	  med	  backup	  (bilag	  5:1f).	  	  Leif	  bruger	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  til	  at	  råde	  over	  sin	  egen	  fritid	  og	  hvornår	  han	  mener,	  at	  arbejdet	  skal	  gøres	  (bilag	  5:4). Interviewperson	   4	   hedder	   Line-­‐Sofie	   og	   er	   27	   år.	   Hun	   bor	   i	   Åbyhøj	   sammen	   med	   sin	  kæreste.	   I	   sin	   fritid	   træner	   hun	   og	   bruger	   tid	   med	   venner	   og	   familie.	   Hun	   er	   ny	   på	  arbejdsmarkedet	   og	   arbejder	  nu	   som	  PHD	  partner	   i	   en	   studieadministration	   (bilag	  6:1f).	  Den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   bruges	   af	   Line-­‐Sofie	   til	   at	  møde	   på	   arbejdspladsen	   i	  det	  tidsrum	  som	  passer	  hende	  (bilag	  6:3). Interviewperson	  5	  hedder	  Lisbeth	  og	  er	  47	  år.	  Lisbeth	  bor	  i	  Skive	  sammen	  med	  sin	  mand	  og	   yngste	   søn	   på	   19	   år.	   Hun	   er	   pædagogisk	   leder	   på	   en	   skole	   og	   et	   bosted	   for	   unge	  mennesker	  med	  autisme.	  Det	  betyder	  meget	  for	  Lisbeth	  at	  have	  tid	  til	  at	  lave	  ingenting	  og	  bare	  slappe	  af.	  Derudover	  bruger	  hun	  gerne	  tid	  på	  at	  lave	  mad,	  være	  sammen	  med	  venner	  og	   passe	   hus	   og	   have	   (bilag	   7:1).	   I	   sit	   arbejde	   har	   Lisbeth	   mange	   forskellige	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arbejdsfunktioner,	   hvoraf	  mange	   af	   dem	   er	   forbundet	  med	   deadlines	   enten	   explicit	   eller	  implicit	  (bilag	  7:2f). Interviewperson	   6	   hedder	   Lone	   og	   er	   46	   år	   gammel.	   Hun	   bor	   i	   Århus	   sammen	  med	   sin	  mand	   og	   sin	   datter	   på	   13	   år.	   I	   hendes	   fritid	   både	   løber,	   syer	   og	   læser	   hun.	   Derudover	  bruger	  hun	  tid	  med	  sin	  familie	  og	  venner.	  Hun	  har	  gennem	  hendes	  karriere	  haft	  en	  række	  forskellige	   stillinger	   og	   arbejdsopgaver.	   Hendes	   indflydelse	   på	   jobbet	   har	   været	   meget	  varierende	   i	  disse	  stillinger.	  På	  nuværende	   tidspunkt	  arbejder	  hun	  som	  sekretariatsleder	  på	   et	   universitet,	   hvor	   hun	   giver	   udtryk	   for	   at	   være	   overkvalificeret	   (bilag	   8:1ff).	   Den	  arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   kommer	   til	   udtryk	   i	   Lones	   hverdag	   idet,	   at	   hun	   optjener	  flex,	  således	  at	  hun	  kan	  holde	  fri	  en	  hel	  dag	  engang	  imellem	  (bilag	  8:6). Interviewperson	  7	  hedder	  Peter	  og	  bor	  ved	  Brøndby	  Strand	  med	  sin	  kone	  og	  22	  årige	  søn.	  Når	  Peter	   ikke	  er	  på	  arbejde,	  bruger	  han	  tid	  på	  at	   fotografere,	  både	  på	  egen	  hånd	  og	   i	  en	  fotoklub	  én	  gang	  ugentligt.	  Peter	  administrerer	  servere	  og	  har	  arbejdet	   i	  denne	  branche	  i	  25	  år	  (bilag	  9:1f).	  	  Peter	  bruger	  både	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  hjemme,	  samt	  at	  flekse	  sin	  arbejdstid	  (bilag	  9:3f). Interviewperson	  8	  hedder	  Rie	  og	  er	  42	  år.	  Hun	  bor	  sammen	  med	  sin	  mand	  og	  sine	  to	  børn	  på	  hhv.	  5	  og	  10	  år.	  Hun	  kan	  godt	  lide	  at	  gå	  i	  haven	  og	  hun	  er	  meget	  glad	  for	  musik,	  hvilket	  fylder	   meget	   i	   hendes	   liv	   (bilag	   10:1).	   Rie	   arbejder	   i	   en	   studieadministration	   med	  administration	  og	  almindelig	  drift,	  herudover	  har	  hun	  nogle	  ansvarsområder	  (bilag	  10:2).	  Rie	   gør	   i	   høj	   grad	  brug	   af	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   for	   at	   få	   hendes	   familieliv	   til	   at	  hænge	  sammen	  (bilag	  10:4). Interviewperson	  9	  hedder	  Viktoria	  og	  bor	  på	  Amager	  sammen	  med	  sine	  to	  piger	  på	  hhv.	  9	  og	  13.	  Hun	  bruger	  meget	  tid	  på	  arbejdet,	  og	  i	  sin	  fritid	  både	  løber	  og	  læser	  hun.	  Viktoria	  har	  arbejdet	  i	  det	  samme	  firma	  i	  25	  år,	  hvor	  hun	  har	  haft	  forskellige	  stillinger.	  Efter	  de	  første	  8	  år	   i	   firmaet	   skiftede	   hun	   arbejdsområde	   fra	   service	   til	   IT.	   Hun	   beskæftiger	   sig	   på	  nuværende	   tidspunkt	   med	   backup	   (bilag	   11:2ff).	   Viktoria	   bruger	   flekstiden	   til	   at	   opnå	  sammenhæng	  i	  forhold	  til	  hendes	  børns	  hverdag	  (bilag	  11:7). 
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Fordele	  ved	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	   skitsere,	  hvad	  de	   forskellige	   interviewpersoner	  ser	  som	  fordelene	  ved	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet. 	   Anne	   påpeger,	   at	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   giver	   en	   frihed.	   ”Fordelene	   er	  
selvfølgelig	  at	  det	  giver	  en	  frihed	  til	  at	  planlægge	  sit	  private	  liv”	  (bilag	  3:4).	  Denne	  frihed	  gør,	  at	   hun	   har	   mulighed	   for	   at	   planlægge	   på	   en	   måde	   der	   ikke	   ville	   være	   mulig	   uden	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet. 	   ”Altså	   det	   er	   helt	   klart	   en	   fordel	   at	   have	   en	   fleksibel	   arbejdstid	   fremfor	   at	   skulle	   være	   på	  
arbejde	  kl.	  8	  og	  gå	  hjem	  kl.	  4.	  Det	  giver	  en	  anden	  personlig	   frihed,	  men	  selvfølgelig	  er	  man	  
også	  bundet	  på	  en	  anden	  måde.	  Men	  rent	  personligt	  gør	  det,	  at	  man	  kan	  planlægge	  nogle	  ting,	  
som	  måske	  ellers	  ikke	  ville	  være	  muligt.”	  (bilag	  3:5).	   	   Jørgens	   muligheder	   i	   forhold	   til	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   er	   derimod	   mere	  begrænsede.	   Han	   ønsker	   sig	   derfor	   mere	   fleksibilitet,	   da	   han	   oplever,	   at	   han	   kun	   får	  ulemperne	   ved	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet,	   da	   han	   kun	   har	   mulighed	   for	   at	  overarbejde.	   Han	   vil	   gerne	   kunne	   holde	   sine	   overarbejdstimer	   fri	   på	   et	   andet	   tidspunkt,	  hvor	   arbejdspresset	   var	   mindre	   og	   på	   den	   måde	   kunne	   nå	   nogle	   private	   gøremål	   i	  dagtimerne	  (bilag	  4:4). 	   Leif	  sætter	  i	  forlængelse	  heraf	  pris	  på,	  at	  han	  gennem	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  kan	  opspare	   fridage	   til	   at	   dyrke	   sine	   interesser	   i	   både	   golf	   og	   amerikansk	   fodbold	   (bilag	  5:3).	  ”Fordelene	  ved	  flekstid	  er	  helt	  klart,	  at	   jeg	  har	  bedre	  råderum	  over	  min	  egen	  fritid,	  og	  
hvornår	  jeg	  mener,	  at	  arbejdet	  det	  skal	  gøres”	  (bilag	  5:4).	  Generelt	  værdsætter	  Leif	  det	  mere	  frie	  råderum,	  som	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  giver	  ham.	  Han	  får	  derigennem	  også	  mulighed	   for	  at	  arbejde	  hjemme,	  hvis	   fx	  elektrikeren	  kommer	  eller	  han	  har	  planer	   tidligt	  om	  eftermiddagen	  (bilag	  5:4).	  Disse	  goder	  ved	  fleksibiliteten	  fungerer	  også	  godt	   i	   forhold	  til	  hans	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	  netop	  da	  han	  med	  årene	  er	  blevet	  god	   til	  at	  skelne	  mellem	  arbejde	  og	  fritid,	  samt	  at	  sige	  fra	  overfor	  arbejdet	  (bilag	  5:5). 	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Line-­‐Sofie	   værdsætter	   ligeledes	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet,	   da	   hun	   derfor	   selv	  kan	  bestemme,	  hvilket	  tidspunkt	  på	  dagen	  hun	  vil	  arbejde.	  ”(…)	  fordi	  jeg	  er	  et	  A	  menneske,	  
morgenmenneske,	  så	  jeg	  møder	  kl.	  7	  hver	  dag,	  og	  så	  kan	  jeg	  så	  tage	  tidligt	  hjem	  i	  stedet	  for”	  (bilag	  6:3).	  Derudover	  er	  hun	  glad	  for	  at	  kunne	  optjene	  nogle	  fridage	  gennem	  flextiden,	  som	  giver	   hende	   en	   form	   for	   ferie	   (bilag	   6:3).	   Generelt	   mener	   Line-­‐Sofie,	   at	   muligheden	   for	  flextid	  en	  stor	  fordel	  for	  hendes	  balance,	  da	  hendes	  kæreste	  også	  har	  flekstid	  og	  de	  dermed	  kan	  vælge	  at	  arbejde	  i	  samme	  tidsrum	  (bilag	  6:7). 	   Lisbeth	  mener,	  at	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  giver	  en	  frihed	  til	  fx	  at	  kunne	  have	  et	  privat	  gøremål	  midt	  på	  dagen	  eller	   lejlighedsvis	   tage	  en	   forlænget	  weekend	   i	   forbindelse	  med	  besøg	  ved	  hendes	  datter	  i	  København	  (bilag	  7:4). 	   Lone	   foretrækker	   umiddelbart	   et	   fleksibelt	   arbejde	   fremfor	   et	   8-­‐16	   job	   (bilag	   8:8).	   Hun	  mener,	  at	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  gør	  det	  muligt	  at	  yde	  en	  ekstra	  indsats,	  hvis	  lysten	  er	  der	  og	  arbejdet	  bliver	  dermed	  sjovere	  (bilag	  8:8).	  Samtidig	  giver	  den	  rummelige	  fleksibilitet	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  hjemme	  med	  opgaver	  som	  kræver	  ro	  og	  fred	  omkring	  sig,	  hvilket	  hun	  ser	  som	  en	   fordel	   (bilag	  8:6).	  Ligeledes	  havde	  hun	   i	  årene	  med	  små	  børn	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  hjemmefra	  i	  stedet	  for	  at	  skulle	  tage	  barnets	  første	  sygedag	  (bilag	  8:6). 	   Ligeledes	  Lone,	  sætter	  Peter	  pris	  på	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet,	  idet	  han	  værdsætter	  at	  kunne	  administrere	  sin	  tid	  efter	  eget	  ønske.	  Netop	  dette	  udtaler	  han	  også	  at	  være	  god	  til,	  da	  han	  ikke	  har	  svært	  ved	  at	  adskille	  arbejde	  og	  fritid	  (bilag	  9:5).	  Han	  vil	  gerne	  kunne	  tage	  sig	  en	  fridag	  eller	  blot	  sove	  længe	  eller	  gå	  tidligt	  fra	  arbejdet,	  hvis	  han	  er	  træt	  eller	  af	  anden	  grund	  føler	  behov	  for	  at	  holde	  fri	  (bilag	  9:4).	  Han	  værdsætter	  dermed	  ikke	  at	  være	  bundet	  til	  arbejdet	  i	  faste	  tidsrum	  hver	  dag.	  Dette	  muliggør,	  at	  han	  kan	  arbejde	  aften	  eller	  weekend	  til	  fordel	  for	  at	  holde	  fri	  fx	  en	  onsdag	  (bilag	  9:5).	  Ydermere	  giver	  den	  rummelige	  fleksibilitet,	  ifølge	  Peter,	  også	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  hjemme,	  hvis	  der	  kommer	  en	  håndværker	  forbi,	  eller	  han	  blot	  ønsker	  lidt	  ro	  og	  fred	  til	  særlige	  arbejdsopgaver	  (bilag	  9:5). 	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Rie	   har	   gjort	   sig	   mange	   overvejelser	   i	   forhold	   til	   fordelene	   ved	   den	   arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet.	  I	  forbindelse	  med,	  at	  der	  har	  været	  perioder,	  hvor	  der	  har	  været	  rigtig	  meget	  at	  se	  til	  på	  hendes	  arbejde,	  har	  Rie	  brugt	  sin	  flextid	  til	  at	  arbejde	  mere	  for	  at	  løfte	  den	  større	  arbejdsbyrde	  (bilag	  10:3).	  Dette	  har	  ført	  til	  en	  forholdsvis	  høj	  mængde	  overarbejde,	  hvilket	  for	   Rie	   fører	   til	   en	   ambivalent	   følelse,	   da	   hun	   finder	   sit	   arbejde	   rigtig	   spændende,	   men	  samtidig	  finder,	  at	  det	  er	  noget	  der	  løbende	  skal	  balanceres	  (bilag	  10:3f). 	   Da	  Ries	  mand	  har	  længere	  til	  arbejde	  er	  det	  som	  regel	  Rie	  der	  henter	  og	  bringer	  børnene.	  Dette	   betyder	   derfor,	   at	   hun	   nogle	   gange	   må	   arbejde	   hjemmefra	   om	   aftenen	   og	   i	  weekenderne	   for	  at	   få	   timerne	   til	  at	  passe	   (bilag	  10:1f).	  Hun	   finder,	  at	  der	  er	  meget	  vide	  muligheder	  med	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet:	  ”(…)	  det	  betyder	  at	  i	  virkeligheden	  er	  
der	  frihed	  under	  ansvar	  og	  det	  kan	  jeg	  godt	  lide.”	  (bilag	  10:5).	  Endvidere	  kan	  hun	  godt	  lide,	  at	  hun	  har	  mulighed	  for	  at	  tage	  fri	  hele	  dage,	  da	  hun	  på	  den	  måde	  kan	  få	  ordnet	  en	  masse	  praktiske	  ting,	  som	  hun	  så	  ikke	  behøver	  at	  bruge	  tid	  på	  i	  weekenden	  (bilag	  10:6). 	   Endnu	   en	   fordel	   ved	   den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   er	   at	   arbejde	   hjemme,	   hvilket	  giver	  Rie	   ro,	   således	   at	   hun	  bedre	   kan	  koncentrere	   sig	   om	   sine	   arbejdsopgaver.	  Når	  hun	  arbejder	   hjemme	   føler	   hun	   ikke	   noget	   behov	   for	   at	   adskille	   private	   gøremål	   og	   arbejde.	  Hendes	  fokus	  er	  at	  få	  løst	  den	  givne	  arbejdsopgave	  og	  så	  finder	  hun	  at	  arbejdstiden	  passer	  i	  sidste	   ende	   (bilag	   10:7f).	   Derudover	   værdsætter	   Rie	   muligheden	   for	   at	   kunne	   vægte	  børnenes	  behov.	  Hun	  kan	  fx	  bruge	  længere	  tid	  i	  hente/bringe-­‐situationer,	  og	  så	  arbejde	  om	  aftenen,	  når	  hun	  har	  puttet	  børnene	  (bilag	  10:10). 	   Afslutningsvis	  udtaler	  Viktoria,	  at	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  får	  hendes	  privatliv	  til	  at	  hænge	  sammen.	  Dette	  er	  gældende	  både	  i	  kraft	  af	  muligheden	  for	  at	  flekse,	  når	  hendes	  børn	   fx	   skal	   til	   lægen	   eller	   når	   hun	   selv	   har	   et	   privat	  ærinde	   (bilag	   11:7).	   Ydermere	  har	  Viktoria	   en	   times	   transporttid	   til	   arbejdet,	   hvilket	   forlænger	   hendes	   arbejdsdag.	   I	   den	  forbindelse	  er	  det	   ligeledes	  en	  fordel	   for	  hende	  at	  arbejde	  hjemme	  således,	  at	  hun	  sparer	  transporttiden.	  Da	  hun	  er	  enlig	  mor,	  og	  dermed	  har	  ekstra	  mange	  ting	  i	  privatlivet,	  der	  skal	  gå	   op	   i	   en	   højere	   enhed,	   er	   fleksibiliteten	   uundværligt	   for	   hende	   (bilag	   11:10).	   	   Hun	   ser	  derfor	   mange	   fordele	   ved	   flextiden	   i	   forhold	   til	   hendes	   eget	   liv:	   ”(…)	   jeg	   kan	   bedre	   få	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sammenhængen	  mellem	   privatliv	   og	   arbejdsliv	   til	   at	   hænge	   sammen,	   fordi	   jeg	   har	   den	   der	  
fleksibilitet”	  (bilag	  11:8). 
Ulemper	  ved	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  skitsere,	  hvad	  de	  forskellige	  interviewpersoner	  ser	  som	  ulemperne	  ved	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet. 	   Anne	  finder	  en	  række	  ulemper	  ved	  den	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet: 	   
”(…)	  ulempen	  er	  så	  at	  man	  er	  tilbøjelig	  til	  at	  blande	  sit	  privatliv	  og	  fritidsliv	  ind	  i	  sit	  arbejdsliv,	  
(…)	  grænsen	  bliver	  lidt	  mere	  flydende	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Man	  har	  ikke	  fri	  på	  samme	  
måde	  som	  hvis	  man	  havde	  fra	  8	  til	  16.”	  (bilag	  3:4). 	   Derudover	   føler	  Anne	   ikke,	  at	  hun	  er	  god	  til	  at	  sige	   fra	  overfor	  arbejdet.	   ”For	  hvis	  man	  er	  
presset	  på	  sin	  arbejdsplads,	  er	  man	  tilbøjelig	  til	  at	  tænde	  computeren	  om	  aftenen	  og	  sige,	  så	  
tager	  jeg	  lige	  en	  time.	  Fordi	  det	  er	  jo	  flydende	  ikke,	  så	  tænker	  man,	  så	  er	  det	  jo	  overstået	  til	  i	  
morgen.”	  (bilag	  3:5).	  Dette	  betyder,	  at	  Anne	  har	  svært	  ved	  at	  definere,	  hvornår	  hun	  har	  fri	  og	  hvornår	  hun	  er	  på	  arbejdet.	  Hun	   finder,	  at	  dette	  også	  sig	  gældende,	  hvis	  hun	  arbejder	  hjemmefra	   i	   forbindelse	  med	   fx	  et	   tandlægebesøg,	  da	  hun	   finder	  det	   svært	  at	  afslutte	  sin	  arbejdsdag,	   når	   hun	   sidder	   derhjemme.	   Ydermere	   tænker	   hun,	   at	   den	   tid	   hun	   sparer	   på	  transport	  kan	  hun	  bruge	  til	  at	  gøre	  arbejdsopgaver	  færdige	  (bilag	  3:5).	  Dette	  resulterer	  i,	  at	  Anne	   føler,	   at	   hun	   arbejder	  mere	  med	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet	   end	   hvis	   hun	   ikke	  havde	  det	  (bilag	  3:5). Ulemperne	   er	   nogle	   andre	   hos	   Jørgen,	   da	   han	   ikke	   har	   flextid	   og	   derfor	   føler,	   at	   hans	  overarbejde	  i	  høj	  grad	  går	  ud	  over	  hans	  fritid.	  Jørgen	  ser	  ikke	  nogen	  fordele	  ved	  hans	  form	  for	  arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet: 	   ”Jamen	  der	  er	   ikke	  så	  mange	  fordele,	   for	   jeg	  har	   jo	   ikke	   fleks	  eller	  noget,	  så	  de	  ekstra	  timer	  
bliver	  jo	  bare	  taget	  af	  fritiden,	  så	  der	  er	  ikke	  nogen	  fordele	  andet	  end	  at	  skattefar,	  han	  bliver	  
lidt	  mere	  glad,	  for	  mine	  ekstratimer	  skal	  udbetales,	  så	  jeg	  er	  ikke	  så	  heldig	  som	  de	  andre,	  der	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ligesom	  kan	  afspadsere	  tiden,	  så	  man	  på	  den	  måde	  kunne	  få	  en	  fordel	  ved	  at	  flytte	  rundt	  på	  
sin	  arbejdstid.”	  (bilag	  4:3). 	   Jørgen	  er	  mere	  eller	  mindre	  altid	  på	  arbejdet,	  og	  han	  finder	  derfor	  at	  arbejde	  og	  privatliv	  flyder	  sammen.	  Jørgen	  føler	  ikke	  selv,	  at	  han	  arbejder	  for	  meget,	  men	  han	  påpeger,	  at	  hans	  kone	  ikke	  altid	  er	  enig	  (bilag	  4:3).	  Jørgen	  har	  mulighed	  for	  at	  sige	  fra	  overfor	  overarbejde,	  men	  det	  er	  dog	  ikke	  så	  ligetil: 	   ”Ja	  noget	  af	  det	  kan	  jeg	  godt	  sige	  nej	  til.	  Og	  så	  noget	  af	  det	  kræver	  jo	  visse	  færdigheder,	  og	  der	  
er	  et	  mindre	  antal	  mennesker,	  der	  kan	  det	  [ved	  bestemte	  ting],	  så	  der	  er	  nogle	  steder,	  hvor	  det	  
kan	  du	  ikke	  bare	  sige	  nej	  til,	  fordi	  så	  er	  det	  jo	  en	  kollega	  det	  går	  ud	  over.	  Og	  hvis	  det	  altid	  er	  
den	  anden	  kollega	  der	  skal	  lave	  det,	  så	  går	  det	  jo	  ikke.”	  (bilag	  4:5).	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  for	  Jørgen,	  at	  han	  tager	  hensyn	  til	  sine	  kollegaer	  (bilag	  4:5). 	   Leif	   ser	   personligt	   ikke	   så	  mange	   ulemper	   ved	   arbejdstidsmæssig	   fleksibilitet,	   og	  mener	  heller	   ikke,	  at	  den	  påvirker	  hans	  balance	   i	  en	  negativ	  retning.	  Dog	  ser	  den	  nogle	  ulemper	  ved	   det	   rummelige	   aspekt	   af	   fleksibiliteten,	   idet	   hjemmearbejde	   forringer	   de	   sociale	  relationer	  med	  kollegaerne	  på	  arbejdet	  (bilag	  5:5).	  Leif	  påpeger	  ydermere,	  at	  flextiden	  kan	  have	  nogle	  udfordringer	   i	   forhold	   til	   at	  kunne	  koordinere	  arbejdsopgaver	  med	  kollegaer.	  Udfordringen	  ligger	  heri,	  at	  når	  mange	  har	  flextid,	  er	  det	  svært	  at	  holde	  styr	  på,	  hvem	  der	  er	  fysisk	  tilstede	  på	  jobbet	  hvornår	  (bilag	  5:4). 	   Lisbeth	   er	   en	   af	   de	   interviewpersoner,	   som	   ser	   mange	   ulemper	   ved	   arbejdstidsmæssig	  fleksibilitet.	  Hun	  finder	  en	  stor	  værdi	  ved	  sit	  arbejde,	  men	  sidder	  alligevel	  tilbage	  med	  en	  ambivalent	  følelse,	  da	  hun	  føler,	  at	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  betyder,	  at	  arbejdet	  kommer	  til	  at	  fylde	  utrolig	  meget: 	   ”(…)	  jeg	  har	  mange	  perioder,	  hvor	  jeg	  tænker	  at	  jeg	  er	  mit	  arbejde,	  og	  jeg	  er	  egentlig	  meget	  
ambivalent	  engang	  imellem	  i	  forhold	  til	  mit	  arbejde.	  Fordi	  jeg	  på	  den	  ene	  side	  er	  fuldstændig	  
vild	  med	  mit	  arbejde	  og	  elsker	  at	  være	  på	  arbejde.	  Når	  jeg	  er	  der	  kan	  jeg	  rigtig	  godt	  lide	  det.	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Når	  jeg	  så	  har	  været	  der	  hele	  dagen,	  og	  tager	  hjem	  og	  er	  fuldstændig	  bombet,	  så	  tænker	  jeg	  
også	  om	  det	  virkelig	  er	  meningen	  med	  mit	  liv,	  at	  jeg	  skal	  arbejde	  hele	  tiden.”	  (bilag	  7:3). 	   Lisbeth	   kan	   selv	   råde	   over	   placeringen	   af	   sin	   arbejdstid.	   Hun	   føler	   dog	   ikke,	   at	   hun	   har	  mulighed	  for	  at	  spare	  sit	  overarbejde	  op	  til	  fridage,	  da	  hun	  har	  så	  mange	  forpligtigelser	  på	  sit	  arbejde,	  så	  hun	  sjældent	  kan	  undlade	  at	  være	  der	  (bilag	  7:4).	  Hun	  finder,	  at	  en	  stor	  del	  af	  hendes	  overarbejde	  består	  af	  arbejdsopgaver	  med	  en	  deadline.	  Disse	  opgaver	  er	  sjældent	  lystbetonede,	  men	  bliver	  prioriteret	  over	  hendes	  andre	  behov,	  fordi	  hun	  føler	  sig	  nødsaget	  til	  det	  (bilag	  7:6).	  Lisbeth	  finder	  det	  svært	  at	  nedbringe	  sin	  arbejdsbyrde,	  da	  det	  er	  en	  svær	  prioriteringssag	  og	   fordi	  at	  hun	   føler	  en	  stor	  ansvarlighed	  overfor	   sit	  arbejde	   (bilag	  7:6).	  Derudover	   møder	   hun	   en	   ledelse,	   der	   ikke	   tager	   hendes	   situation	   alvorligt	   (bilag	   7:10).	  Dette	  resulterer	   i,	   at	  hun	   føler,	  at	  arbejdet	   fylder	   for	  meget,	  hvilket	   for	  hende	  betyder	  en	  dårlig	  balance	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  (bilag	  7:7). 	   Lisbeth	  fortæller	  om,	  hvordan	  lærerne	  på	  hendes	  arbejdsplads	  er	  gået	  fra	  meget	  fleksible	  arbejdsforhold	  til	  at	  skulle	  have	  faste	  arbejdstider.	  Dette	  var	  de	  meget	  negative	  overfor,	  da	  det	  blev	  indført,	  men	  den	  sidste	  evaluering	  viser,	  at	  de	  nu	  er	  positive	  overfor	  ændringen,	  da	  de	  nu	  føler	  de	  kan	  holde	  fri,	  når	  de	  har	   fri.	  Lisbeth	  tænker,	  at	  hun	  også	  ville	  være	  positiv	  overfor	  en	  sådan	  ændring,	  da	  hun	  føler	  at	  arbejdet	  fylder	  for	  meget.	  ”Lige	  nu	  synes	  jeg	  det	  er	  
svært	   at	   se	   at	   det	   kan	   lade	   sig	   gøre,	   men	   det	   kan	   det	   måske	   godt.	   Så	   jeg	   tænker	   da	   at	  
fleksibiliteten	  er	  med	  til	  at	  jeg	  arbejder	  mere,	  end	  jeg	  egentlig	  har	  det	  godt	  med.”	  (bilag	  7:8). 	   Ydermere	  finder	  Lisbeth,	  at	  det	  er	  svært	  at	  adskille	  arbejde	  og	  privatliv,	  da	  karakteren	  af	  hendes	   arbejde	  medfører,	   at	   hendes	   underbevidsthed	   hele	   tiden	   arbejder,	   og	   når	   hun	   er	  hjemme,	   har	   hun	   svært	   ved	   at	   holde	   helt	   fri,	   da	   hun	   altid	   kan	   sætte	   sig	   til	   computeren.	  Derfor	  vælger	  hun	  nogle	  gange	  at	  tage	  i	  sommerhus,	  hvor	  hun	  ikke	  kan	  arbejde,	  da	  der	  ikke	  er	  internetforbindelse	  (bilag	  7:8). 	   En	  anden	  interviewperson,	  Lone,	  har	  gennem	  hendes	  karriere	  lært	  meget	  om,	  hvordan	  hun	  på	  bedste	  vis	  kan	  få	  balancen	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv	  til	  at	  hænge	  sammen.	  På	  trods	  af	  de	  mange	  fordele,	  som	  hun	  ser	  ved	  det	  fleksible	  arbejde,	  så	  vil	  hun	  i	  dag	  konstatere,	  at	  et	  37	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timers	   job	  sagtens	  vil	  kunne	   indfri	  både	  hendes	  behov	  for	  at	  arbejde,	  samt	  hendes	  behov	  for	  tid	  til	  sig	  selv	  og	  sin	  familie	  (bilag	  8:7). 	   
”Jamen	  det	  er	  meget	   interessant,	   for	  nu	  er	  balancen	  meget	  mere	  over	  på	  familien,	  hvilket	   jo	  
nok	  er	  sundere,	  altså	  at	  jeg	  har	  mere	  tid	  både	  til	  mig	  selv	  og	  til	  familien.	  Og	  den	  balance	  var	  
nok	  tippet	  lidt	  meget	  over	  på	  et	  tidspunkt”	  (bilag	  8:7). 	   Lone	   gør	   derfor	   udtryk	   for,	   at	   en	   ulempe	   ved	   det	   fleksible	   arbejde	   er,	   at	   arbejdet	   ofte	  kommer	   til	   at	   tage	   overhånd	   både	   fysisk	   og	   psykisk.	   ”I	   dag	   har	   vi	   typisk	   et	   arbejde,	   hvor	  
tankerne	  fortsætter,	  jeg	  ved	  da	  ikke	  hvor	  mange	  gange,	  jeg	  har	  stået	  inde	  i	  bruseren	  og	  fået	  
en	   eller	   anden	   fantastisk	   god	   idé	   til	   hvordan	   man	   kunne	   løse	   nogle	   ting”	   (bilag	   8:8).	   På	  daværende	   tidspunkt	  så	  Lone	   ikke	  selv	  dette	  som	  et	  problem,	  men	  hun	  påpegede	  dog,	  at	  hendes	  mand	  med	  stor	  sandsynlighed	  ville	  have	  set	  hendes	  store	  engagement	  på	  arbejdet	  som	  værende	  negativt	  for	  hendes	  trivsel	  (bilag	  8:9). 	   Ligeledes	  oplever	  Peter,	  at	  en	  af	  ulemperne	  ved	  den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  er,	  at	  det	  til	  tider	  nødvendiggør	  overarbejde,	  som	  han	  ikke	  lige	  havde	  medregnet	  i	  sin	  dag	  (bilag	  9:5).	   Han	   nævner	   ydermere,	   at	   den	   rummelige	   flextid,	   altså	   at	   arbejde	   hjemme	   gør	   det	  besværligt	  når	  man	  har	  brug	  for	  hjælp	  af	  sine	  kollegaer,	  da	  man	  ikke	  blot	  kan	  spørge	  dem	  (bilag	  9:5).	   	   Dette	  er	  derimod	  ikke	  et	  problem	  for	  Rie,	  da	  hun	  jævnligt	  er	  i	  kontakt	  med	  arbejdspladsen	  uden	   for	   almindelig	   arbejdstid.	   Dette	   føler	   hun	   umiddelbart	   ikke	   er	   et	   problem,	   det	   kan	  godt	  alligevel	  være	  noget	  der	  kører	  rundt	  i	  hoved	  på	  hende	  og	  hun	  finder	  derfor	  det	  er	  en	  prioritetssag	   (bilag	   10:5).	   Den	   arbejdstidsmæssige	   fleksibilitet	   betyder,	   at	   Rie	   i	   perioder	  arbejder	  meget.	  I	  de	  perioder	  kan	  arbejdet	  godt	  tage	  lidt	  overhånd	  og	  hun	  kan	  glemme	  at	  slappe	   af.	   Rie	   finder	   derfor,	   at	   hendes	   arbejde	   og	   privatliv	   er	   skiftende	   (bilag	   10:8f).	   Rie	  beskriver,	  at	  det	  er	  svært	  at	  finde	  den	  optimale	  balance.	  ”(…)	  min	  egen	  far	  arbejdede	  meget,	  
hvor	   min	   oplevelse	   var,	   at	   han	   prioriterede	   arbejdet	   højere	   end	   mig”	   (bilag	   10:9),	   det	   er	  derfor	   vigtigt	   for	   Rie	   at	   prioritere	   tid	   til	   sine	   børn,	   men	   hun	   kan	   godt	   være	   tvivl	   om,	  hvorvidt	  hendes	  store	  arbejdsbyrde	  kan	  gå	  udover	  dem	  (bilag	  10:9).	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   Rie	  nævner,	  at	  hun	  nogle	  gange	  godt	  kan	  have	  dårlig	  samvittighed	  i	   forhold	  til	  sine	  yngre	  søskende,	  idet	  de	  ikke	  har	  den	  samme	  forpligtigelser	  i	  forhold	  til	  børn	  og	  fuldtidsjob,	  som	  hun	  har	  og	  dermed	  ikke	  rigtig	  har	  en	  forståelse	  for	  hendes,	  til	  tider,	  pressede	  situation.	  Hun	  nævner	  dog	  også,	  at	  noget	  af	  den	  dårlige	  samvittighed	  måske	  handler	  om	  de	  forestillinger,	  hun	  sætter	  op	  for	  sig	  selv	  i	  forhold	  til,	  hvor	  meget	  hun	  skal	  se	  sin	  familie	  og	  venner	  (Bilag	  10:9).	  Den	  arbejdstidsmæssige	  fleksibilitet	  betyder	  for	  Rie,	  at	  hun	  må	  bruge	  meget	  energi	  på	  at	  prioritere	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv,	   da	  hun	   finder	   sit	   arbejde	  meget	   spændende	  kan	  det	  tage	  overhånd	  og	  hun	  kan	  komme	  til	  at	  sætte	  sig	  selv	   i	  baggrunden:	  ”(…)	  hvis	   jeg	  
glemmer	  mig	  selv,	  så	  går	  det	  bare	  ikke.”	  (bilag	  10:10).	  Hun	  påpeger	  dog,	  at	  hendes	  chef	  er	  meget	  opmærksom	  og	  anerkender,	  at	  der	  også	  skal	  være	  plads	  til	  privatlivet	  (bilag	  10:11).	  Hun	  finder,	  at	  der	  er	  en	  stor	   lydhørhed,	  når	  hun	  føler,	  at	  arbejdet	  fylder	  for	  meget	   ,	  og	  at	  dette	  bliver	  taget	  alvorligt	  (bilag	  10:12f). Afslutningsvis	   ser	   Viktoria	   på	   trods	   af	   sin	   umiddelbare	   positive	   indstilling	   overfor	  fleksibilitet	   også	   nogle	   ulemper.	   Hun	   påpeger,	   at	   arbejdet	   nogle	   gange	   i	   travle	   tider	   kan	  tage	  overhånd:	  ”Nogle	  gange	  når	  vi	  har	  haft	  et	  problem	  så	  har	  jeg	  jo	  arbejdet	  hele	  aftenen	  og	  
natten	  med.	   Så	   har	  man	   arbejdet	   nærmest	   2	   dage	   i	   træk	   ikke”	   (bilag	   11:8).	   Viktoria	   føler	  ligeledes,	   at	   det	   kan	  være	   svært	   at	   skelne	  mellem	  arbejde	  og	  privatliv.	  Hun	  beskriver,	   at	  hun	   føler	   et	   stort	   ansvar	   for	   at	   løse	   problemer,	   så	   snart	   de	   opstår	   på	   arbejdet.	   Dette	  betyder,	  at	  hun	   i	  perioder	  åbner	  sin	  computer	  og	  arbejder	  en	   time	  eller	   to	  yderligere,	  på	  trods	  af,	  at	  hun	  egentlig	  har	  fri.	  Dette	  har	  også	  medført,	  at	  arbejdet	  i	  perioder	  har	  fyldt	  så	  meget	  i	  hendes	  tanker,	  at	  hun	  har	  oplevet	  stress	  (bilag	  11:9). 
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  13	  -­‐	  Skema	  over	  mindset Informanterne	   blev	   bedt	   om	   at	   svare	   hhv.	   enig	   eller	   uenig	   i	   nedenstående	   udsagn.	   I	  skemaet	   kan	   der	   længst	   til	   højre	   aflæses,	   hvilke	   svar	   der	   gør	   sig	   gældende	   for	   hhv.	   det	  udviklende	   og	   det	   fastlåste	  mindset.	  Nederste	   række	   viser	  U	   for	   overvejende	  udviklende	  mindset	  og	  F	  for	  overvejende	  fastlåst	  mindset.	   	  E	  =	  enig	  og	  U	  =	  uenig 	   Anne Jørgen Leif Line-­‐Sofie Lisbeth Lone Peter Rie Viktoria Fastlåst 
Udviklende Din	  intelligens	  noget	  helt	  grundlæggende,	  som	  du	  ikke	  kan	  ændre	  meget	  ved 
U E U U U U U U E E U 
Du	  kan	  lære	  nye	  færdigheder,	  men	  du	  kan	  ikke	  ændre	  afgørende	  på,	  hvor	  intelligent	  du	  er 
U E E U E E U U E E U 
Uanset	  	  hvor	  intelligent	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  føje	  en	  hel	  del	  til 
E E E E E E E E E U E 
  Side 2 af 2 
Du	  kan	  til	  enhver	  tid	  ændre	  dit	  intelligensniveau	  betydeligt 
U U U U U U E E U U E 
Du	  er	  en	  bestemt	  type	  menneske,	  og	  der	  er	  i	  bund	  og	  grund	  ikke	  meget	  du	  kan	  gøre	  for	  at	  ændre	  dette 
U E U E U U U E U E U 
Ligegyldigt	  hvilken	  type	  menneske	  du	  er,	  kan	  du	  altid	  ændre	  dig	  betydeligt 
E U U 	   U E E E E U E 
Man	  kan	  gøre	  tingene	  forskelligt,	  men	  de	  væsentlige	  træk	  i	  personligheden	  kan	  ikke	  ændres 
U E E E E E E E E E U 
Man	  kan	  altid	  ændre	  på	  grundlæggende	  træk	  i	  personligheden 
E U U U U E U U U U E 
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